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L A S HUELGAS M U ITALIA 
MILAN. — La plaza del Duomo, donde se reunieron miles de obreros metalúrgicos, durante 
una manifestación en demanda de salarios más altos y mejoras sociales, lo mismo que mi-
llones de otros trabajadores en toda Italia.—(Telefoto CIFRA-UP1.) 
W. suspénde la repatriación de tropas 
' N U E V A Y O R K , 28. (De l co r r e sponsa l de A M A N E C E R ' y « P y r e -
sa» , G U Y B U E N O . ) — E l p re s iden te N i x o n ha suspend ido a h o r a la 
r e p a t r i a c i ó n de los t rece m i l h o m b r e s res tantes ' de l cue rpo expedi-
c i o n a r i o n o r t e a m e r i c a n o : en V i e t n a m . Y t a m b i é n , ha dec id ido in te -
r r u m p i r l a s operac iones de l i m p i e z a de las m i n a s d i seminadas en 
aguas n ó r d v i é t n a m i t a s . S i m u l t á n e a m e n t e a estas dos i n i c i a t i v a s , to-
madas c o m o rep resa l i a d i r e c t a contra. : l a c a n c e l a c i ó n dec id ida p o r 
H a n o i de l à l i b e r a c i ó n de u n nuevo con t ingen t e Me unos 140 p r i s i o -
neros de g u e r r a —sobre los 420 que m n ¡se encuen t r an en cau t ive -
r i o — , el p re s iden te N i x o n ha ordenado, a su m i n i s t r o de Asun tos 
E x t e r i o r e s , W ü l i a m Rogers , que ded ique abso lu t a p r i o r i d a d a l p r o -
b l e m a de la r e p a t r i a c i ó n d é los p r i s i o n e r o s de gue r ra , en consu l tas 
u rgen tes c o n los m i n i s t r o s de A s u n t o s E x t e r i o r e s de H a n o i y de l 
G o b i e r n o r e v o l u c i o n a r i o p r o v i s i o n a l s u d v i e t n q m i t a (el V ié t cong) ,_ a s í 
c o m o con sus .colegas ruso y c h i n o . A d e m á s , los Es t ados U n i d o s 
h a n env iado t a m b i é n una especie de u l t i m á t u m a H a n o i , ex ig ien 
do el d e s m a n t e l a m i e n t o i n m e d i a t o de los « m i s s i l e s » a n t i a é r e o s , p r e 
s u n t a m e n t e ins ta lados , en estos ú l t i m o s d í a s a l S u r de la zona des 
m i l i t a r i z a d a , en la r e g i ó n de K h e Sanh . E l genera l G i l b e r t W o o d 
w a r d , j e f e de la d e l e g a c i ó n n o r t e a m e r i c a n a en la C o m i s i ó n M i l i t a r 
C o n j u n t a , acaba de dec la ra r en S a i g ó n que los Es t ados U n i d o s « s e 
r e se rvan el de recho de t o m a r las m e d i d a s que cons ide ren ade-
c u a d a s » . . 
U L T I M A BAZA D E R E G A T E O P A R A H A N O I 
A pesar de estos a c o n t e c i m i e n t o s a ú n preyatece a q u í tú o p i n i ó n 
de que el agua n o l l e g a r á a l r í a . L a i m p r e s i ó n g e n e r a t es que H a -
n o i . n o ha q u e r i d o S p r p e d é a r los acuerdos de P a r í s , acep tando de l i -
be r adamen te el r iesgo de u n a nueva a p e r t u r a de las hos t i l idades , 
s ino s i m p l e m e n t e v i n c u l a r d e t e r m i n a d o s aspectos de l a l t o el fuego 
conce r t ado c ó n K i s s i n g e r , i m p o n i e n d o a los Es t ados U n i d o s que 
a s u m a n la r e s p o n s a b i l i d a d de v e l a r p o r su c u m p l i m i e n t o . H a s t a lá 
fecha —se observa—, W a s h i n g t o n t a n s ó l o parece habe r considera-
d o l a r e p a t r i a c i ó n de los p r i s i o n e r o s de g u e r r a c o m o una c o n d i c i ó n 
(Pasa a la página 3.) 
I 
f 
El cardenal visita a Nixon 
WASHINGTON. — El arzobispo Luigi Raímondi, delegado 
apostólico en los Estados Unidos, ha visitado al presidente 
Nixon en la Casa Blanca, para despedirse de él. Es Uno de 
los nuevos cardenales nombrados recientemente por el Papa. 
( T e ¡ e f o t o c l F R A _ U p | ) 
Hoy, Pleno 
del Consejo 
Nac iona l 
MADRID, 28.—De acuerdó 
con la convocatoria efectua-
da por el Caudillo, como Je-
fe Nacional del Movimiento, 
mañana , a las cinco y media 
de la tarde, se celebrárá e l ' 
Pleno del Consejo Nacional, 
en el que el vicepresidente 
del Gobierno, don Luis Ca-
rrero Blanco, expondrá el 
informe pol í t ico que corres-
ponde presentar por el Go-
bierno al citado Consejo. 
Las l íneas directrices del ci-
tado informe fueron dadas a 
conocer por el señor Carre-
ro Blanco en el ú l t imo Con-
sejo de Ministros, que las 
hizo suyas, así como concre-
tó el contenido del mencio-
nado informe. 
Pasado mañana, día 2 de 
marzó , y bajo la presidencia 
del vicepresidente del Con-
sejo Nacional del Movimien-
- tó , don Torcuato Fernández-
Miranda y Hevia, tendrá lu-
gar la reunión de la Comi-
s ión Permanente de la cita-
da Cámara. L a ses ión se ini-
ciará a las siete de la tarde, 
P Y R E S A . 
F U N E R A L P O R 
L O S R E Y E S E N 
E L E S C O R L A L 
10 PRESIDIO EL CAUDILLO, 
ACOMPAÑADO DEL PRINCIPE 
S A N L O R E N Z O D E L E S C O R I A L , 28. — E l Jefe del Estado, acompa-
ñado del Príncipe de España, ha presidido, en la basíl ica del Real Mo-
nasterio de San Lorenzo del Escorial , las solemnes honras fúnebres 
por Alfonso X I I I y demás monarcas de las dinastías españolas . 
Con anterioridad a la llegada del Jefe del Estado, lo hizo el Príncipe 
de España, quien fue cumplimentado por los miembros del Gobierno 
y las altas representaciones del Estado y de la Administración. 
L L E G A D A D E L J E F E D E L E S T A D O 
A las once y cuarto de la mañana hizo su llegada a la explanada 
del monasterio la comitiva en la que viajaba el Jefe del Estado, que 
vestía uniforme de capitán general y era precedido por los jefes de sus 
Casas Militar y Civil . 
Su Excelencia el Jefe del Estado fue recibido por el Príncipe de 
España, don Juan Carlos de Borbón; vicepresidente del Gobierno, almi-
rante don Luis Carrero Blanco; presidente de las Cortes y del Consejo 
del Reino, don Alejandro Rodríguez de Valcárcel, y miembros del Go-
bierno en pleno. E i públ ico estacionado a la entrada del monasterio 
expresó una cálida acogida a Su Excelencia el Jefe del Estado, quien 
acompañado del ministro del Ejército , teniente general Castañón de 
Mena, y del capitán general de la Primera Región Militar, teniente 
general García Rebull, revistó a las tropas del Regimiento Inmemorial 
n ú m e r o 1, que, con bandera, banda y música , rendían honores. 
Seguidamente, las autoridades mencionadas, precedidas por el Jefe del 
Estado, penetraron en el patio de Reyes, donde se encontraban los 
n iños del Colegio «Alfonso XII», de la Comunidad agustina. 
A la puerta de la basílica, el obispo auxiliar de la archidiócesls de 
Madrid-Alcalá, m o n s e ñ o r Echarren, ofreció agua bendita al Jefe del 
Estado, y el prior de la Comunidad, padre don Ulpiano Alvarez, le dio 
a besar el «l ignum crucis». E l Jefe del Estado penetró en la basíl ica 
bajo palio, cuyas varas portaban miembros de la Comunidad agustina. 
'La entrada del Jefe del Estado y el Príncipe de España se hizo mientras 
'e l órgano y la escolania del monasterior interpretaban piezas religiosas. 
L A C E R E M O N I A 
E l Jefe del Estado se s i tuó en un sitial del presbiterio. Un lugar 
destacado ocupó igualmente eí Príncipe de España, don Juan Carlos de 
Borbón , y en lugares siguientes, los infafttes don Luis Alfonso de Ba-
viera y don Gonzalo de Borbón Dampierre; vicepresidente del Gobierno, 
presidente de las Cortes, miembros del Gobierno, Consejo del Reino, 
presidentes d* los altos órganos del Estado, Mesas de las Cortes y del 
Consejo Nacional, jefes de las delegaciones diplomáticas acreditadas en 
Madrid, y a su cabeza, el nuncio de S ú Santidad en España, m o n s e ñ o r 
Dadaglio. 
Oficiaron lá misa miembros de lá Comunidad revestidos con orna-
mentos del siglo X V I I . Finalizada la ceremonia religiosa, se rezó un 
solemne responso ante el t ú m u l o situado en el crucero de la basíl ica. 
Por ú l t imo , el Jefe del Estado y 
IA MARCHA DE lAMSSf 
el Príncipe de España fueron cum-
plimentados y despedidos con los 
mismos honores que a su llegada 
P Y R E S A . 
MISA E N M A D R I D P O R 
A L F O N S O X I I I 
MADRID, 28. — Una misa en su-
.y jragio de 'Su Majestad el. rey- áotí. 
Alfonso X I I I , al cumplirse el ani-
versario de s » fallecimiento, sé'- ha 
«elebrado hoy en el1 templo parror 
quiál de San Manuel,y San Benito 
E l santo sacrificio fue . oficiado 
por el vicerrector de la Comuni-
dad de Agustiñoís, que rige la igle-
sia, padre don Angel Villarrueí, y 
^dispuesta por la Hermandad de Re-
'qíietés ex Combatientes de Cristo 
Rey. 
Asistieron la infanta doña María' 
Cristina de Borbón, y Battemberg, 
hija del augusto finado; los ex mi-
nistros Yanguas Messía y Gonzá-
lez: Gallárza, miembros de la no-
bleza española y numerosos fieles, 
que llenaban por completo el tem-
plo. 
Al concluir la misa, la infanta 
doña María Cristina fue objeto de 
w i a s muestras de s impat ía y res: 






P A M P L O N A . 28.—Treinta y cin-
co sacerdotes han prestado jura-
mento de fidelidad a la bandera, 
en un acto celebrado en el acuar-
telamiento de- Aizcoain, de esta ca-
pital. 
Previamente fue oficiada una mi . 
sa por eí cape l lán del Regimiento, 
que pronunció una homil ía . A con-
t inuación, el coronel-jefe de la Uni-
dad tomó juramento a los sacer-
dotes.—CIFRA. 
MADRID. — Finalizada la estancia en España, el presidente 
argentino, teniente general Lanusse, partió el martes por 
la tarde, desde Barajas, en viaje de regreso a Buenos Aires, 
siendo despedido por el Jefe del Estado español, Gene-
ralísimo Franco, con quien aparece en el momento de 
pasar revista a las fuerzas que rendían honores 
CFoto CIFRA.) 
R E G R E S O A B U E N O S A I R E S 
' , ' * , z* -»" • , : . ' " -, * i-
B U E N O S A I R E S , 28. — E l jefe del Estado argentino, teniente ge-
neral Lanusse, l legó ai aeropuerto internacional de Ezeiza en la ma-
drugada de hoy, acompañado de su comitiva oficial. 
Pasado mañana, viernes, el presidente Lanusse dirigirá un mensaje 
al país con motivo del viaje que . acaba de realizar a España, y fun-
damentalmente para precisar la pos ic ión del Gobierno èn víspera de 
las elecciones.—EFE. 
TRILLO • F I G U M ALES 
Anoche, el gobernador civil 5 
jefe provincial del Movimifn 
to, don Federico Trillo-Figue 
roa, efectuó una visita a le 
sede de la Hermandad Provin-
cial de Alféreces Provisiona-
les, ante los que pronunció 
un importante discurso polítl 
co, tras unas palabras de 
bienvenida del presidente de 
la entidad, don Arsenio Pera-
les, quien aparece en un mo-
mento de su intervención. Las 
manifestaciones del s e ñ o r 
Trillo - Figueroa fueron acogi-
das con clamorosos aplausos. 
(Foto MONGE.) 
Declaraciones del doctor Cantero a la Televisión Holandesa 
He aceptado cargos politices por fidelidad 
' Jefe del Estado y Leyes Fundamentales 
Tales puestos implican una colaboración en la vida del Estado, 
pero no merman ni coartan la independencia de la Iglesia 
(En la página 10.) 
TRAS LA o m m m DEL DOLAR 
PESETA, UNA DE LAS 
MONEDAS MAS FUERTES 
EN PRIMER LUGAR, EL YEN 
WASHINGTON, 
se afirma" en; una revista norteamericana, 
and World Report» L a publ icación 
¿ w w v w v w 
- 2J" T EsPaÇa ha sido el país donde el dólar ha per-
d ó n según ^ me?' c o n , e x c e p c i ó n % l . 
«U. S. News 
dice que el poder adquisitivo del 
dolar ha perdido un quince por 
ciento desde su ú l t ima devalua-
ción, en Japón, y un 11'6 por cien-
to, en España. 
E l yen y la. peseta son mencio-
nados por el semanario como las 
monedas más fuertes, seguidas de 
la moneda austríaca, que se reva-
luo en un 10'6 por ciento en re-
lación al dólar; el franco francés, 
que subió en un 10'2 por ciento; el 
dólar australiano, en un 9*5 ^or 
ciento; el marco alemán, en un 9'5 
' por Ciento; la moneda holandesa, 
en un 9'4 por ciento, y el franco 
belga, e n un 9*4 por ciento. 
E l dólar perdió también en po-
der adquisitiyo en Suecia en un 
6 por ciento; en Portugal, en un 
5'3 por ciento; én India, en un 4'5 
Par ciento; en Gran Bretaña, en 
un, 3*8 por ciento; en Brasi l , en 
un 3'4 por ciento, y en Grecia, en 
un uno por c i e n t o — E F E . 
VVVVVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVV̂  
riste adiós! 
la Copa I 
B Zaragoza, | 
eliminado \ 
i/illa I 
(En páginas deportivas) 
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CORTES ESPAÑOLAS 
P e n s i o n e s a l a s v i u d a s d e 
S a n c h o D á v i l a y M o s c a r d ó 
Se pide la revisión periódica de los 
coeficientes a funcionarios públicos 
M A D R I D , 28.— L a Comis ión de 
Ihreaupuestos de las Cortes h a dic-
taminado esta tarde tres proyec-
tos de L e y y h a elevado una mo-
eí6n a l Gobierno solicitando la 
c r e a c i ó n de un cuerpo de restau-
radores de obras de Axte. 
L o s proyectis aprobados se re-
fieren a la conces ión de sendas 
pensiones excepcionales a las viu-
das de don Sancho Dáv i la y F e r -
n á n d e z de Giles y del general don 
Miguel Moscardó Guzanán. 
E n re lac ión con el primero de 
los indicados proyecto de ley, don 
K a i m ú n d o F e r n á n d e z Cuesta, 
Riieinbro de la Ponencia encarga 
da de dictaminarlos, hizo una su-
cinta biograf ía polít ica de don 
S a n d i o D á v i l a y F e r n á n d e z de 
Celis, colaborador de José Anto-
nio Pr imo de Rivera, Pa lma de 
plata de Falange Española; pr i -
mer jefe de la Organizac ión Juve-
n i l y por últ imo, secretario de las 
Cortes. Mani fe s tó que la vida d-. 
don Sancho Dáv i la fue de entéro 
Bervicio a la Patria y que merec ía 
este homenaje del pueblo español , 
a} que tan honesta y desinteresa-
damente h a b í a servido. 
L a Comis ión , por úl t imo, dicta-
m i n ó u n proyecto de ley por el que 
pe crea el Cuerpo Facultativo de 
Conseravodres de Museos. E n su 
articulo primero se determina que 
el futuro Cuerpo dependerá or-
g á n i c a m e n t e de la Direcc ión G e -
neral de Bellas Artes y su com-
petencia se concretará en la vigi-
lan cia, cuidado y dirección de los 
museos del Estado. 
L a Comis ión d é Presupuestos 
fue informada-de las estadística» 




W Á S Í Ü N G T O N , 28. — L a pr i -
mer ministro israelí Golda Meir, 
pe entrev i s tó hoy coií el ministro 
de Defensa norteamericano, EHiot 
¡Richardson, para presionar por l a 
conces ión de nuevos caza bombar-
deros y material bél ico a su país. 
L a s eñora Meir, trató con R i -
ehardson del pedido israelí de 30 
nuevos cazas, tipo «Phantom», y 30 
del tipo «Skyhawk» , así como de 
he l icópteros «Cobra» y pro/ectiles 
teledirigidos y las conocidas « B o m -
bas inte l igentes» . Este pedido fue 
hecho el a ñ o pasado a Estados 
Unidos. 
Golda Meir, se entrevis tó tam-
bién esta tarde con el secretario 
de Estad© en funciones, Kenneth 
Rush, en ausencia d : Wil l iam R o -
gers. — E F E . 
diciembre de 1972 y enero de 1973, 
y tuvo conocimiento de la docu-
m e n t a c i ó n enviada por el minis-
tro de.Hacienda, en cumplimiento 
de lo dispuesto en la vigente Ley 
de Presupuestos Generales del E s -
tado. 
F u e r a del orden del día, don 
Ezequiel Puig Maestro Amado pu-
so de relieve la necesidad de que 
el Gobierno acometiera la eleva^ 
c i ó n de los oosficieintes de los 
funcionarlos públicos de forma pe-
riódica, a l igual que se viene h a -
ciendo con l a f i jación del salario 
m í n i m o interprofesional. Este mis-
mo procurador puso de manifies-
to, además , los problemas plantea 
dos a l profesorado interino y con 
tratado, a l no haberse extendido 
al mismo los complementos f i ja-
dos de presupuestos. Don José G a r 
c ía Hernández , l evantó la ses ión 
a las seis y media de la tarde. 
Los d ic támenes aprobados en la 
misma serán sometidos a la apro-
b a c i ó n o conocimiento del Pleno 
de las Cortes, convocado para el 
p r ó x i m o d ía 14 de marzo.—PY-
LANUSSE MENSAJE A LA 
NACION SOBRE SU VIAJE A ESPAÑA 
Grm mogídu de la Mea de Franca de crear una 
wgmiación sapranacional la tino americana 
B U E N O S A I R E S . 28. (Del envia-
do de A M A N E C E R y «Pyresa» D I E -
GO C A R C E D O . ) — «Lanusse —ma-
nifestó este mediodía un portavoz 
dé la Casa de Gobierno— ha ve-
nido encantado del recibimiento 
que se le tributó en España.» E l 
presidente y su esposa arribaron a 
las dos de la madrugada al aero-
puerto de Ezeiza. Estaban esperán-
doles varios ministros y todos los 
altos cargos de las Fuerzas Arma-
das. 
Tras la recepción ¿n la sala de 
autoridadtes, donde bebieron un zu-
mo de pomelo, partieron en heli-
cóptero para la residencia de Oli-
vos. No hicieron declaraciones a la 
Prensa, pero el general anunció que 
pasado mañana, viernes, dirigirá 
un mensaje a la nación. E n él 
se referirá a su viaje, a las con-
versaciones mantenidas en Madrid 
y a las esperanzas que los dos paí-
ses han depositado en el resultado 
de la visita. 
L a Prensa sigue dedicando am-
plio espacio "a la estancia del pre-
sidente en España, y en las prime-
ras páginas aparecen fo tograf ías 
del acto de la despedida en Bara-
jas. E l hecho de que Franco haya 
N CONCURSO REGIONAL 
GRíCOLA DE AOUITANIA 
* EN EL MARCO DE LA FERIA 
IHTERNACiam DE BURDEOS 
B U R D E O S — P o r primera vez, un llón, t íp icamente regional, servirá 
gran concurso agrícola tendrá lu-
gar del 20 al 31 de mayo, dentro 
del marco de la Fer ia Internacio-
nal de Burdeos, que resultará un 
complemento indispensable de la 
expos ic ión de maquinaria agrícola, 
que con sus seis hectáreas de ex-
posición será indiscutiblemente, la 
man i f e s tac ión de especializa c i ó n 
m á s importante, después del Sa lón 
de París . 
Instalada en una superficie de 
m á s de 10.000 metros cuadrados, con 
s u s construcciones especialmente 
edificadas con este motivo, el con-
curso agrícola es tará •arganizado 
en estrecha colaboración con la 
C á m a r a Regional de Agricultura de 
Áquitania y comprenderá: 
U n a importante exposic ión Ge 
las diferentes raza? francesas, "Pr l . 
sonne", "Pie Noire" y " B l o n a e 
d'Aquitaine", que se desarrollará 
durante los cinco primeros días. 
U n a presentac ión de animales de 
todas las especies tendrá lugar du-
rante los días que le seguen: ga-
nado bovino (con las razas "Limoü-
s i n e", "Charoláis", "Normande", 
'•Bazadaise"), lanar, porcino, caba-
llar, poneys sobre todo. 
Una exposic ión de avicultura; y 
Concursos de vinos, "Armagnac" 
productos lácteos. 





Solicita el Consejo Nacional de 
Trabajadores, en razonado escrito 
M A D R I D , 28. — Un estudio con-
creto, razonado y objetivo, sobré 
la cuant ía en que entiende ha de 
ser modificado el salario m í n i m o 
interprofesional, ha sido efectuado 
fiéy por la Comis ión Segunda del 
Consejo Nacional de Trabajadores. 
Dicha Comis ión, llamada «de Nor-
mativa Laboral, Convenios, Sala^ 
rios y Precios», ins is t ió en que el 
salario m í n i m o debe ser transfor-
mado en suficiente, como imperati-
vo demandado por la realidad so-
cial. 
L a Comis ión analizó las distintas 
concepc ionés que el salario míni-
mo ha tenido en los Planes de 
Desarrollo, y examinó los salarios 
m í n i m o s que desde su implanta-
c ión, en 1963, se han ido estable-
ciendo. Consideró asimismo el avan-
te que la ley del TU Plan de Des-
arrollo supuso sobre los planes an-
teriores en la concepc ión del sala-
rio m í n i m o , con su tendencia à re-
ducir distancias respecto a las re-
tribuciones m á s elevadas, a garan-
tizar la progresiva mejora de su 
poder adquisitivo y a su transfor-
m a c i ó n en salario suficiente. 
Los reunidos estudiaron también 
los distintos factores que deben in-
tervertir en la revisión del salario 
m í n i m o , en orden a la consecuc ión 
dé los objetivos propuestos _por el 
I I I Plan de Desarrollo, esencialmen-
te las variaciones experimentadas 
por el índice general del coste de 
fa vida, incremento de la produc-
tividad V ios distintos indicadores 
de la economía nacional, así como 
otros factores cualitativos v cuan-
titativos. 
E l salario m í n i m o intreprofesio-
DPÍ fue fiiado por primera vez en 
¿0 pesetas, por decreto de 17 de 
enero de 1963. A partir de dicha 
fecha ha registrado las siguientes 
subidas: el 10 de septiembre de 
1966, a 84 pesetas; el 21 de sep-
tiembre de 1967, a 96 pesetas; el 
16 de agosto de 1968, a 102 pesetas; 
el 21 de marzo de 1970, a 120 pese-
tas; el 26 de marzo de 1971, a 136 
pesetas, y el 1 de abril de 1972, a 
156 pesetas diarias. 
E l nuevo salario m í n i m o entra-
rá en vigor el próx imo 1 de abril, 
según e s tá establecido por ley. — 
C I F R A . 
d" marco a la presentac ión y de-
gustación permanente de las espe-
cialidades agrícolas y alimenticias 
del Sudoeste. 
Este concurso tendrá un carácter 
de expos ic ión-venta y será de gran 
interés no solamente para los visi-
tantes franceses, sino también para 
los compradores que provengan de 
España, en donde el ganado bovi-
no que se cría en la región del 
sudoeste de F r a n c i a se aclimata 
fáci lmente . E n este caso, el mer-
cado exportador resulta de gran in-
terés, particularmente para las r a -
zas "Fri^onne" y "Limousine". 
Paralelamente, 400 constructores 
de tractores y m á q u i n a s agrícolas 
han reservado ya su emplazamien-
to y ocuparán m á s de la mitad de 
la superficie al aire libre, con un 
aumento de m á s del 16 por ciento 
con relación a la Fer ia de 1972. 
Ciento diez firmas de origen ex-
tranjero, representando 20 nacio-
nes, expondrán sus trabajos. 
E l conjunto de actividades agrí-
colas será presentado en esta ex-
posición, qUe comprenderá cinco 
partes importantes: 
E l material de cultivo y de reco-
lecc ión (tractores, segadoras-bati-
doras, m á q u i n a s recogedoras-prert. 
sadoras, distribuidoras de abono, 
arados, máquinas desrastrojeras, et-
cétera. ) . 
E l material vit ivinícola (exposi-
c ión la m á s Importante de la es-
pecialidad en Europa) . 
L a motocultura de recrea 
E l material diverso para é l abas-
tecimiento de granjas (manuten-
ción, m á q u i n a s ordenadoras, bom-
bas de riego, motores, etc.). 
E l material para el cultivo «te l a 
huerta. 
P a r a toda «lase de Informe^ eem. 
plemehtar lós . podrán dirigirse a: 
Fer ia Internacional de Burdeos. 
B . P. 55, Qrand-Parc. 33030 Bor-
deaux Cedex. 
S O B R A J A Ç E I T E E M E S P A Ñ A 
M A D R I D , 28. — Ante la noticia 
aparecida en l a Prensa durante los 
ú l t imos d ías bajo el t í tu lo "Frau-
des en el aceite", la Agrupación 
de Producción de Aceituna de A l -
mazara del Sindicato Nacional del 
Olivo puntualiza que no hay es-
casez de aceite de oliva y que la 
cosecha actual es superior a los 
cuatrocientas mil toneladas y los 
depósi tos de la c a m p a ñ a anterior 
son de cien mil toneladas, lo que 
supone una disponibilidad de acei. 
t i de oliva, para el presente año , 
superior al medio mi l lón de to-
neladas. 
Acción Social del Episcopado 
Ruiz-Giménez, presidente de 
la Comisión "Justicia y Paz" 
MADRID, 28. — L a Comis ión Episcopal de Acción Social ha nombrado 
presidente de la Comis ión Nacional de Justicia y Paz a don Joaquín 
Ruiz-Giménez, y secretario general de la misma, a don Juan José Ro-
dríguez, para un período de tres años . 
Hasta ahora ejercía la presidencia de Justicia y Paz un obispo; pero 
a raíz de la aprobación, por la pasada asamblea plenària de la Confe-
rencia Episcopal, de los nuevos estatutos de la citada Comisión, tal 
cargo podrá ser ocupado por un ¡seglar. Los, restantes cargos de Jus-
ticia y Paz s e r á n . nombrados posteriormente. , c * 
E l profesor Ruiz-Giménez fue embajador cte España ante la ísanta 
Sede e intervino activamente en la elaboración del Concordato de 
Más tarde fue ministro de Educación Nacional, y hasta el pasado ano 
formó parte del Consejo de Laicos.—CIFRA. 
acudido, acompañado de todos los 
ministros, a despedir al presidente 
argentino ha sido considerado co. 
mo un gesto d'e amistad sin prece-
dentes. Los enviados especiales que 
acompañaron a Lanusse aún no 
han regresado; cont inuarán un par 
de días m á s en Madrid, desde don-
de prometen seguir enviando cró-
nicas del eco y la trascendencia 
que ha tenido. Todos ellos coinci-
den al destacar las atenciones que 
se les brindaron y las facilidades 
que encontraron para desarrollar 
su ti abajo. 
Tanto ' los diarios como las emi-
soras de radio han abandonado ya 
sus especulaciones en torno a las 
posibles implicaciones que el viaje 
del presidente pudiera haber teni 
do en orden a la institucionaliza-
ción. Se da por descartado que no 
ha habido ert Madrid contactos se-
cretos con Perón, y, en cambio, 
se profundiza más en las verdade-
ras razones del v iaje al que cada 
vez se le concede mayor importan-
cia. Hay tres cosas que destacan 
los comentaristas; el primer lugar, 
la idea lanzada por el Jefe del E s 
íado español de crear una Organi-
zación supranacional de carácter 
latinoamericano, con unos fines 
culturales, e c o n ó m i c o s y sociales-
E s t a empresa, sueño de muchos 
durante siglos, empieza a madurar, 
y en ella España jugará un papel 
muy importante. A juicio de algu-
nos comentaristas será la respues-
ta del mundo hispánico al crecien-
te subimperialismo brasi leño, a 
quien se aceptaría en la Comuni 
dad bajo determinadas condiciones. 
Los comentaristas destacan tam-
bién en sus art ículos el capí tulo 
de¡ comunicado conjunto, en el que 
los dos jefes de Estadb condenan 
la violencia. Por ú l t imo Se insiste 
en la necesidad de que España 
actúe como puente entre las nacio-
ness, h i spánicas . v ila Comunidadl 
Económica Europea. E s t a pos ic ión 
favorecerá a España a la hora de 
negociar su ingreso en el Mercado 
C o m ú n y permit irá a la vez el acer. 
camiento entre los dos continentes. 
Finalmente, en algunos diarios se 
señala el prestigio ganado por L a . 
nusse en este viaje, prestigio que 
consolida su pos ic ión de hombre 
en reserva para el futuro. — PY-
R E S A . 
L L E G A D A D E L E M B A J A D O R 
ESPAÑOL 
B U E N O S A I R E S , 28. — Llegó es-
ta mañana, procedente de Madrid, 
el embajador de España acredita-
do ante el Gobierno argentino, don 
José Sebast ián de Er ice y O'Shea-
E n él mismo vuelo l legó a Buenos 
Aires el gerente general del Banco 
Central de la República Argentina, 
don Pedro Camino López, quien 
part ic ipó en España de1 diversas 
gestiones oficiales relacionadas con 
ja inst i tución de que forma parte.— 
E F E . 
Cancelación de vuelos 
de España a Europa 
Debido a la huelga de los aeropuertos franceses 
M A D R I D , 28. — Dieciséis vuelos 
regulares que debían enlazar hoy 
Madrid con diversas capitales curo-
peas, han sido, cancelados esta ma-
ñana debido a las dificultades que 
presenta al tráfico aéreo la huelga 
de controladores de vuelos franee 
ses. Estos vuelos corresponden a 
1 a s compañ ías "Iberia", B . E . A., 
"Alitalia" y "Air France". Las com-
pañías "Aerolíneas Argentinas", y 
'Lanchile" efectuarán sus programa-
dos vuelos regulares M a d r i d - P a r í s 
siguiendo su trayecto de Buenos Ai-
res-Madrid, primero, y Santiago de 
Chile, el segundo — C I F R A . 
EZ ANOS DEL BANCO 
C R E D I T O A G R I C O L A 
Los préstamos concedidos son 
sup eriores a cien ms 
MADRID. 28. — E l importe de 
los prés tamos aprobados durante 
el per íodo 1962-72 por el Banco de 
Crédito Agrícola asciende a 102.116'5 
millones de pesetas. E l importe de 
los reintegros efectuados ha sido 
de 56.511'5 millones de pesetas y el 
de las partidas declaradas fallidas 
en los diez años de sólo 2'9 millo-
nes de pesetas, según ha manifesta-
do el presidente de dicha entidad, 
don Santiago Pardo Canalís , al pre-
sentar a los medios informativos un 
volumen en el que se recogen las 
actividades de dicha entidad en ese 
decenio. 
E l señor Pardo Canalís hizo una 
breve s íntes i s histórica del des-
arrollo del crédito oficial, que se 
inició con el Servicio Nacional de 
Crédito Agrícola —creado por don 
Miguel Primo de Rivera—, depen-
diente del Ministerio de Agricultu-
ra, hasta la integración en 1962 del 
Banco del mismo nombre, que pasó 
a la jur isdicc ión del Ministerio de 
Hacienda. Añadió que el saldo de 
crédi tos al iniciarse la actividad de 
dicho Banco en 30 de septiembre 
de 1962 era de 6.761'3 millones de 
pesetas, que se h a b í a n convertido 
el 7 de enero de 1972, a l ser trans-
formado en sociedad anónima, en 
la cifra de 48.170'6 millones de pe-
setas. 
E l Banco de Crédito Agrícola ha 
fomentado el crédito del sector vi-
nícola , proporcionando p r é s t a m o s 
para instalaciones, mejora y am-
pliación de bodegas e industrias de-
rivadas. Se ha prestado ayuda igual-
mente a la instalación y mejora de 
almazaras, centrales lecheras e in-
dustrias lácteas, fábricas de pien-
sos compuestos, mataderos frigórír 
fieos, centrales hortofrut íco las , i n » 
lalaciones pata producc ión de zu-
mos y concentrados y desecados y 
conservación de productos agríco-
las. 
También, ha prestado el Banco 
atención preferente a la mecaniza-
ción del campo español , mediante 
la inversión de m á s de 20.000 millo-
nes de pesetas con destino a la 
compra de tractores, cosechadoras 
y maquinaria agrícola en general. 
Igualmente señaló el presidente la 
importante ayu^a realizada para el 
fomento de la producción de gana-
do de carne a través de la 'acción 
concertada que sumaba más de sie-
te mil millones dé pesetas el pasa-
do día 22 y a los damnificados por 
pedrisco, sequías y otras adversida-
des. 
Como s íntes i s , subrayó que ¡as 
cantidades distribuidas en el citado 
d e c e n i o — m á s de cien mil millones 
de pesetas— habían beneficiado a 
cerca de dos millones de agriculto-
res, a través de 630.000 operaciones 
llevadas a càbo directamente por el 
Banco o en colaboración con las 
Cajas de Ahorro, Cajas Rurales y 
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N A C I O N E S UNIDAS, 28. — Espa-
ña expresó hoy, miércoles , su re-
pulsa por él ametrallamiento de un 
avión comercial libio a cargo de 
cazas israelíes y dijo que el inci-
dente «pone en peligro la indispen-





Tenía 113 años 
T A R I F A (Cádiz) , 28. — A los cien, 
to trece años de edad ha fallecido 
en esta poblac ión Josefa Salas Ma-
thieu, que el pasado a ñ o había sido, 
proclamada «abuela mayor de E s -
paña», tras ser designada con el 
mismo t í tulo en la provincia gadi. 
tana. 
Josefa Salas nació el 16 de julio 
de 1859, en la localidad gaditana 
de Prado del Rey, y desde hace seis 
años se encontraba acogida en el 
Asilo de Ancianos de «San José», 
regentado en Tarifa por la Con. 
gregación de Religiosas de la In-
maculada Concepción. 
L a finada era muy conocida en-
tre los tarifenos y gozaba de gene-
rales s impat ías , que se vieron in-
crementadas tras su des ignac ión 
como «abuela mayor». Hasta los 
ú l t imos momentos d'p su vida ha 
disfrutado de una excelente vitali-
dad y una agilidad de movimientos 
que en más de una ocas ión des-
pertaba la admiración d'e quienes 
la veían-
Al parecer, hace unos días la an. 
ciana se s int ió enferma, debiendo 
haberle sobrevenido la muerte al 
suro-ir alguna c o m p l i c a d ó n en »us 
dolencias. 
E l general Emil io O'Connor. di-
rector general de Transporte Aé-
reo, des tacó en la Asamblea de la 
Organización de Aviación Civil In-
ternacional (O.A.C.I.) que este he-
cho «prueba una vez m á s la ur« 
gencía de que se llegue cuanto an-
tes a una so luc ión justa al con-
flicto de Oriente Medio». 
«El derribo por las Fuerzas Aé-
reas israel íes de una aeronave ci-
vil libia sobre territorio egipcio 
ocupado del Sinaí —dijo e! general 
O'Connor—. ha merecido la m á s 
enérgica repulsa del Gobierno y el 
pueblo de España , como fue expre-
sado en acuerdo del ú l t imo Conse-
jo de Ministros.» ,. 
E l delegado español ante la Asam-
blea general de la O.A.C.I. , que co-
m e n z ó ayer a discutir el tema del 
avión libio, añadió: «Se trata d é 
un hecho de suma gravedad que 
pone en pel igró la jnd i spénsab le se-
guridad del transporte internacio-
nal, que en el campo aéreo es obje-




Ha sido abortada 
C O T O N Ü (Dahomey), 28. — U n a 
conjura montada por jefes mil ita-
res destinada a dar muerte a los 
miembros del Gobierno Militar de 
Dahomey ha sido descubierta y 
arrestados varios de sus dirigentes, 
informa hoy el presidente de esta 
Repúbl ica occidental africana. 
E l jefe de Estadc comandante 
Mathieu Kereku, dijo en un dis-
curso difundido por radio que los 
conjurados estaban financiados por 
Una potencia extranjera cuyo nom-
bre no c i tó . 
Los dirigentes h a b í a n reclutado 
mercenarios, tanto militares como 
civiles, cuya, tarea sería eliminar 
los miembros del Gobierno y de 
la Comisión Militar Revoluciona-
ria . 
K l comandante K e r e k u a s u m i ó 
el Poder el pasado octubre en un 
golpe de Estado, el quinto de los 
ocurridos en Dohomey desde que 
el país se independizó de Franc ia 
en 1960. — E F E . 
X O T U R A A B S O L U T A D E 
D I A L O G O 
P A R I S , 28. — E n un setenta y 
cinco por ciento se encuentra redu-
cido el tráfico aéreo en los princi-
pales aeropuertos franceses en la 
jornada de hoy por la huelga d é 
controladores de navegación aéreà 
y la de pilotos de l ínea. E l paro a » 
cuarenta y ocho horas es seguido 
en una gran proporción, paralizan-
do casi por completo los aviones 
de las compañías francesas que en 
muchos casos cumplen vuelos con 
aparatos alquilados a otras compa-
ñías extranjeras o de vuelos "char-
ter". Numerosas c o m u n i c a c i o n e s 
aseguradas por compañías . extran-
jeras se encuentran también afec-
tadas por el movimiento de huelga. 
Las posibilidades due normal ización 
del tráfico aéreo en Francia, no son 
inmediatas, ya que se mantiene la 
rotura absoluta de diálogo entre la9 
partes afectadas. — E F E . 
S E E X T I E N D E L A H U E L G A 
A B E L G I C A '] 
B R U S E L A S , 28. — Los controla-
dores del tráfico aéreo de Bélgica, 
iniciaron hoy una huelga, aprove-
chándose de la s i tuación creada por 
sus colegas franceses. Solicitan me-
joras' saíariades, pensiones anticipa-
das y nuevo plan de prestaciones 




D U B L I N , 28. — L a votación dé 
las elecciones generales de la Re-
pública de Irlanda na comenzado 
esta m a ñ a n a , a las nueve, con gran . 
afluencia de votantes que e leg irán 
144 diputados entre 334 candida-
tos. 
E n Dubl ín se formaron tempra-
nas colas en los principales cole-
gios electorales, recibiéndose infor-
mac ión de ĉ ae es tá òcurr iendo 
igual en provincias. 
E l primer ministro, Jack L í i c h , 
y el líder del "Fine Gael", Liara. _ 
Cosgrave, depositaron sus respec- " 
tivos votos a primera hora. 
Debido al complicado sistema de 
recuento de votos, no se espera 
que los resultados sean conocidos 
antes del próx imo jueves a ú l t ima 
hora, o qu'^á el viernes por !a 
m a ñ a n a . 
S i n embargo, m a ñ a n a , por la tar-
de, ya se podrá tener una idea 
^ r o x i m a d a de los posibles vence-
dores. . .'..-[JT r i - i -
Unos treinta funcionarios elec-
torales del ü i s t e r h a ñ venido a la 
R e p ú b l i c a ' d e l Eire, para observar 
el sistema electoral de representa^ 
ción proporcional qué regirá en las 
presentes elecciones. Este sistema 
será usado en las próximas elec-
ciones de JfObierno local progra-
madas en el Ulster y, por sus ca-
racteríst icas, requiere un especial 
entrenamiento del personal de los 
colegio^ felectorales.—EFE. 
B O I C O T A L A S V O T A C I O N E S 
D U B L I N , 28. — L a votac ión en las 
elecciones generales del Eire que 
han comenzado esta mañana, se ve-
rá entorpecida en el área urbana de 
Dubl ín por un paro de veinticuatro 
horas declarado por el Sindicato 
de obreros y empleados de Comuni-
caciones. Las conversaciones en bus-
ca de un arreglo fracasaron y es-
ta mañana, en la mayoría de los 
centros telefónicos, se habían for-
mado piquetes de huelquistas para 
impedir el paso a los operadores 
que no habían obedecido la orden 
de huelga. — E F È . 
ARGELIA CONTRATARA A 
CIEN TECNICOS ESPAÑOLE 
Cincuenta ingenieros agrónomos, 
uno de Montes f 50 veterinarios 
M A D R I D , 28.— Ciento un t é m l -
cos superiores españoles van a ser 
contratados por Argelia, para pres 
tar sus servicios en el Ministerio 
de Agricultura y de l a Reforma 
Agrària de dicho país , 
Estos técnicos son cincuenta !n -
Joz**, y diversas explotaciones agra 
rlag en Sevilla. Tiene previsto su 
regreso a A'·^Ua parà el próx imo 
sabado . - -CiFRA. 
I genieros agrónomos , otros tantos 
Emil io O Connor in formó que su doctores en Veterinaria y u n Inge-
niero de Montes, s e g ú n in formó r 
" C i f r a " Pablo Paños , presidente 
Delegación votaría a favor de un 
proyecto de resolución patrocinado 
por 25 países , según el cual se con-
denaría la acc ión Israelí y se en-
cargaría una invest igación a fondo 
del incidente. 
• «Resultaría esencial determinar 
los hechos que han resultado en la 
pérdida de 106 vidas inocentes», 
recalcó el general O'Connor .—EFE. 
D E C L A R A C I O N E G I P C I A 
P A R I S , 28. — «Ante este Odioso 
crimen contra la Humanidad, la 
Unión Socialista Arabe rechaza so-
bre las grandes potencias la res-
ponsabilidad de lo sucedido y de 
lo que pueda pasar», afirma una de 
claración de la Embajada egipcia 
en París, sobre el caso del aparato 
«Boeing» libio derribado sobre el 
Sinaí. 
«T,a Humanidad só lo reúne hoy 
los frutos podridos de lo que las 
grandes potencias sembraron en 
buena tierra», agrega la declara 
c ión de la representación egipcia 
que pone de manifiesto asimismo 
que «las Naciones Unidas asumen 
la responsabilidad del fracaso de 
las posibilidades de paz en Oriente 
Medio y del fuego que consume 
!a runa de lo<; mens í» '^ sagrados y 
dfc la civilización». — E F E . 
del Consejo Superior de Colegio? 
Veterinarios de España , quien r 
cibió hoy en el aeronuerto de M ' 
drld-BamJas, a unp, Delesración ar-
gelina llegada esta tarde. 
Preside la delegación el directo-
general de Agricultura de Arg 
señor Bouzien. 
E l motivo de su viaje es deter-
minar conversaciones para el cor 
venío de cooperación técn ica por 
el que aquel Gobierno contrata los 
servicios de los citado^ técnicos 
españoles . "Argelia tiene muchos 
problemas técn icos planteados en 
su reforma agraria —mani fes tó el 
señor Bouzien— y la incorporación 
de estos técnicos españoles se h a -
ce para paliar, en buena medida, 
la falta que en mi país hay de es-
tos especialistas. Es ta es la prime 
r a incorporación y confiamos que 
en un futuro próximo se ampl iará 
en gran n ú m e r o esta contrata-
c ión" . Y agregó: "He conocido 
personalmente en Marruecos a t éc -
nicos agrarios españoles y espero 
aue en Argelia h a r á n una labor 
tan importante como la que rea-
lizan al l í". 
L a De legac ión argelina visitará 
las realizaciones del "Plan Bada-
Sepelio de un 
p e r i o d i s t a 
Gerente y ex director 
del "Diario de Cádiz ?5' 
C A D I Z , 28.— Esta tarde se efec-
tuó el sepelio de los restos morta-
les de don Federico Joly y Diez 
de Lema, gerente de la c o m p a ñ í a 
editora del "Diario de Cádiz", que 
fa l lec ió « n su domicilio a las cua-
tro de la madrugada de hoy. 
Don Federico Joly y Diez de L e -
ma nac ió en Cádiz, el 25 de e n e r ó 
de 1897. Part ic ipó desde muy Jo-
ven en las tareas del periódico, de 
cuya dirección y gerencia se hizo 
eargo al fallecer su padre en 1924. 
Abandonó la dirección en 1941, pa-
r a seguir d e s e m p e ñ a n d o la ges-
t i ó n empresarial hasta d ías antes 
de su fallecimiento. 
E l señor Joly y Diez de L e m a 
se hallaba en posesión la M e -
dalla a l Méri to en é l Trabajo y l a 
Encomienda del l ' V l t o Civi l , eg» 
tre otra» eondecoracíones .— Pin* 
R E S A . 
GINEBRA 
\ m m w m m m m A 
meemos la 
* Se pretende prohibir las "armas crueles 
G I N E B R A (Del correspcnsal de A M A N E C E R v 
Pyresa, JUAN P E K M E Z . ) — Un grupo de exper-
tos e s tán estudiando, en la sede del Comité Inter-
nadomal de la Cruz Roja, lia cuest ión del empleo 
de «armas especialmente crueles o que causen su-
frimientos excesivos», tales como el «napalm», los 
pTOjtectileis de fragmientación múlt iple , bombas de 
fósfcroi, etc. Se trata de un sector paralelo al de 
los esfuerzos iniciados por el CI.C.R. en la re-
efirmacicn y el desarrollo dfel derecho intemacio-
laal hurossailtario. 
E l C.IJC.R. emprendió , ha<se unos años , una nue-
va etapa con el fin de estudiar los proyectos de 
protocolos adlctonales a los convenios de Ginebra, 
preparados por les juristas de la Cruz R o j a Inter-
nacional. Estos trabajos l legarán a término en la 
conferencia diplonlát ioa qute se reunirá en Ginebra 
en la primavera d^ 1974, en el curso de la cual los 
lesiipotenciarlos de los Estados signatarios de los 
convenios conferirán valor oficial a los protocolos 
adicionales, cuyo texto sé está ahora uiltímando. 
L a segunda reunión da la Conferencia de expertos 
gubernamentales, en junio de 1972, dio resultados 
muy positivos. S in embargo, no todas las cues-
tíones fueron obj.eto de estudio y otras es tán leios 
de haberlo sido con un criterio unáninte. Por ello, 
el C .I .CR, ha cre ído conveniente convocar a algu-
nos grupos limitados de expertos gubernamentales 
que puedan ayudarle en su labor. / 
S I M B O L O I N T E R N A C I O N A L D E 
P R O T E C C I O N C I V I L 
Esta» - m m l c o e s ^astringida®, itddadas a media» 
dos de enero, seguirán celebrándose hasta media-
dos de marzo. E n wna de las que ya se han cele-
brado se ha llegado a un acuerdo sobre di signo 
distintivo internacional de los Servicios de Pro-
tección Civil. Después de haber examinado los co-
lores, la proporc ión de los mismos, el dibujo geo-
métrico y el fondo sobre el qua destacará el signo, 
y teniendo en cuenta asimismo las exigencias de 
visibilidad y luimlnosidad, los expertos optaron fi-
tiElmente por dos propuestas: un triángulo azul so-
bre fondo color naranja y dos bandas azules ver-
ticales y parále las sobra fondo de igual color. L a 
Conferencia d ip lomát ica elegirá el signo m á s apro-
piado para los Servicios de Protecc ión Civil . 
Otra reunión ha tenido lugar ú l t imamente en el 
C . I . C R . con }a part ic ipación de expertos técnicos 
ex\ materia de señalamiento de los transportes sa-
nitarios, ya sean aéreos , m a r í t i m o s o terrestres. 
E s t a reunión tenía por objeto determinar los siste-
mas de identif icación que podrían uitiMizarise y re-
solver los problemas técn icos relativos a los siste-
mas de señalamiento por radio y por radar. 
Por lo que se refiere a la reunión actual sobre 
armas especialmente órneles, cabe dastacar que esta 
cuest ión n<> es tá prevista en los pajoíocolos adicio-
nailes que se s o m e t e r á n a la Conferencia d i p l o m á -
tica del a ñ o próx imo. Pero el hecho de que el 
C . I . C R . estudie el asunto es un sigmo esperamador 
que demuestra que, s i bien el desarrollo del dere-
cho humanitar ió se hace por etapas, nada impide 
una planif icación a largo plazo que condicionará 
su evoluc ión. 
B0> 
B O N N . — ( I M corresponsal de 
A M A N E C E R y "Pyresa", C E -
S A R S A N T O S ) . — E l ministro 
federal sin cartera, Egon Bahr , 
y su colega de Ber l ín oriental, 
el secretario de Estado Michael 
Kohl , h a n reanudado hoy las 
negociaciones interalemarias en 
Bonn, s in que de dicho encuen-
tro, el primero que se celebra 
tras la firma del tratado basa 
haya salido nada concreto o 
convincente. E l "Kissinger" de 
Willy Brandt" h a insistido re-
petidamente en las dificulta-
des que han de surgir en el 
desarrollo de la normal izac ión 
de las relaciones entre los dos 
Estados alemanes. E n una re-
c íente entrevista B a h r no des-
cartó la posibilidad de que an-
tes de alcanzar la mejora que 
se pretende se desemboque en 
una fase de "dif íc i les relacio-
nes". 
E s t a advertencia, tiene como 
apró^iada t e lón Vde fondo la ac -
titud observada por la R e p ú -
blica D e m c r á t i c a Alemana últi-
mamente. 
E n medios polít icos de la c a -
pital federal se concede abier-
tamente que Pankow es tá j u -
gando a replegar , velas, n e g á n -
dose a cumplir obligaciones con-
traídas frente a la Repúbl ica 
Federal en anteriores negocia-
ciones o reduciendo és tas a l 
mín imo . L a acredi tac ión de pe-
riodistas germano-occidentales 
en Ber l ín oriental, tema que 
h a enfrentado ya a B a h r y Mi-
chael Kohl , ñ o es m á s que uno 
de los múl t ip les compromisos 
que las autoridades de la R e -
pública D e m o c r á t i c a Alemana 
tratan-de interpretar hoy a c a -
pricho. Log problemas que vie-
nen ensombreciendo durante 
las ú l t imas semanas la a t m ó s -
fera de la d i s tens ión interale-
maina bastan y sotaran para 
justificar los temores expresa-
dos por Egon Bahr . E l minis-
tro de Relaciones Interalema-
nas, Franke, h a juzgado opor-
tuno recordar a Ber l ín orien-
tal que a l f irmar un tratado 
en el que Bonn renuncia a l a 
reunif icac ión para un futuro 
próximo, es una obl igación cum 
plir cuanto en ese tratado pue-
da contribuir a la dis tens ión y 
a la convivencia. E n un artícu-
lo publicado en el "Bo le t ín del 
Partido Soc ia ldemócrata" el 
ministro recuerda que "el pr in-
cipio de la dis tens ión consiste 
en respetar los acuerdos que, 
independientemente de dife-
rencias ideológicas, contribu-
yan a l a colaboración". ^ 
E S P I A S C A M U F L A D O S 
Entre las arbitrariedades que 
se han permitido las autorida-
des comunistas alemanas ú l t i -
BRUSELAS 
m á m e n t e se destaca l a reten-
ción de amnistiados en la R.D.A. 
E n lugar. de tres mi l personas 
favorecidas por la amnis t ía , 
B e r l í n oriental h a permtfctádo 
el traslado a la Repúbl i ca Fe-
deral a só lo dos mil , con el 
agravante de que cerca de mi l 
h a b í a n sido encarcelados por 
delitos comunes. L a Repúbl ica 
Democrát i ca Alemana prefiere-
mantener a los rebeldes po l í t i -
cos dentro de sus fronteras. E n -
tre los mi l restantes autoriza-
dos a. trasladar su residencia 
a la Repúbl ica Federal se en-
cuentran, ai parecer, personas 
"sospechosas". .Muchos de ellos 
no h a n podido concretar en qué 
pris ión se encontraban y otros 
dieron informacionés inexac-
tas. No carece de fundamento, 
pues, la suposic ión de que l a 
Repúbl ica Democrát i ca Alema-
na h a tratado de camuflar és-
pías . fea la R D . A . h a n sido re-
tenidas entre mi l y dos • mi l 
personas que hab¡ían sido déte-
LONDRES 
PANKOW M E G A VELAS 
mióse u cumplir sus compromisos 
nidas por razones pol í t icas . B e r 
l ín oriental exige por el resca-
te de estos "de&^iacíonástas" 
elevadas sumas de dinero que, 
llegado el caso, deberá pagar 
Bonn. 
Todo esto es pólvora de i n a -
preciable valor para los c á n o -
nes de l a opos ic ión cristiano-
demócrata contra la pol í t ica 
del Gobierno con l a R D . A . E n 
Bonn se abye con ello un an-
cho .camino a l a discusión en 
tomo a la falta de precis ión 
en algunos pasajes del trata-
do. Del Gobierno de Brandt se 
espera que, por lo menos, exi-
j a enérg i camente que Ber l ín 
oriental, cumpla lo que h a sido 
concretamente acordado. L o que 
cabe preguntarse es s i tiene 
grandes perspectivas de éx i to 
acudir con enérg icas exigencias 
a Gobiernos que, interPreí;aW 
arbitrariamente todo género de 
tratados. Entre ellos se encuen-
tra el de Ber l ín oriental.—PY-
R E S A , 
Llegó el caos 
¥ h oleada de huelgas en cadena 
L O N D R E S . (Del corresponsal de A M A N E C E R y Pyresa, ANTO-
N I O PARRA.) A- causa de la huelga del día de hoy en Inglate-
r r a — l a de ferrocarriles—, a lo largo de las carreteras que con-
ducen a la «City», hubo embotellamientos y tapones, que provoca-
ron el caos general en la circulación. E s t a mañana , cerca de Lon-
dres se ve ían interminables hileras de automóvi les sin poder avan-
zar. Miles de personas que viven en el extrarradio y que de ordi-
nario vienen a trabajar a la' «City» en tren, tuvieron que echarse 
hoy a la carretera, a consecuencia de lo cual se produjo el desha-
rá juiste. A primeras horas de la m a ñ a n a todos los aparcamientos 
. del centro estaban ocupados. 
E s el suma y sigue de toda una serie de huelgas encadenadas. 
Pasado mañana le toca el turno a la «Ford», y muy pronto, a los 
operarios de hospitales. Mientras, los suministros de gas disminu-
yen considerablemente, s e g ú n , habrán comprobado ya todos los 
usuarios. Anoche, un portavoz de la compañía de gas «Támesis 
Norte» calificaba la s i tuación de «potencialmente peligrosa». Puede 
decirse que hasta ahora los londinenses se habían ido librando 
de los cortes totales de suministro; pero para un próx imo futuro 
el problema presenta muy mal cariz. 
M A N I F I E S T O CONJUNTO D E S I N D I C A T O S Y O P O S I C I O N 
Só lo se alzan negros nubarrones sobre el horizonte laboral. E l 
tópico , no por hartamente repetido deja de ser menos cierto. 
Precisamente hoy, en esta hora de malestar laboral, Harold Wilson 
y Vic Feather han dado a conocer un manifiesto conjunto en el 
que exponen c ó m o la opos ic ión y las «Trade Unións», al a l imón, 
gobernarían a este país caso de que les concedieran la ocas ión: 
sin inflación, sin huelgas, sin subidas de los precios. E s o casi suena 
a uí ipía . L o que el manifiesto viene a señalar es que con los labo-
ristas en el Poder, este caos provocado por la carest ía de la vida 
no se produciría. 
Por otro lado, la nueva pol í t ica de concordia preconizada • por 
Harold Wilson constituye, sin duda, un cambio de rumbo y de 
parecer. E n los ú l t imos días de su mandato como «premier», Wilson 
m o s t r ó intenciones de obrar drást icamente con los sindicatos. A la 
sazón, el primer ministro hablaba en términos parecidos a los que 
actualmente emplea Edwárd Heath al referirse al poder ío de las 
«Trade Unions». Ñadie sabe, por lo d e m á s , cuánto tiempo va a du-
rar esta luna de mie l .—PYRESA. 
Gibraltar, al Mercado Común 
Pmu su ingreso llegará sir Joshua Hassan 
B R U S E L A S . (Del co r re sponsa l de A M A N E C E R 
y « P y r e s a » , I G N A C I O M A R I A S A N U Y . ) — H o y , 
m i é r c o l e s , 'son esperados en Bruse las , proceden-
tes de L o n d r e s , s i r Joshua Hassan , m i n i s t r o p r i n -
c i p a l de G i b r a l t a r , a c o m p a ñ a d o de los s e ñ o r e s 
A l i s t e r M a c K a y , sec re ta r io p a r a las Finanzas y 
el D e s a r r o l l o , y P i td luga , sec re ta r io p a r a los 
Asun tos A d m i n i s t r a t i v o s . 
' Es te v ia je , se p rec i sa en fuentes • p r ó x i m a s a 
la m i s i ó n d i p l o m á t i c a de G r a n B r e t a ñ a en l a 
C.E.E., se real iza ba jo los ausp ic ios y la respon-
s a b i l i d a d de l G o b i e r n o de S u M a j e s t a d b r i t á n i -
ca y t iene c o m o o b j e t o e n t r a r en r e l a c i ó n d i -
rec ta con a l tos f u n c i o n a r i o s de la C o m i s i ó n E u -
ropea p a r a e x p l o r a r las pos ib i l i dades que se ofre-
cen a G i b r a l t a r , a cuyo t e r r i t o r i o se ex t ienden 
d e t e r m i n a d o s aspectos de la a d h e s i ó n b r i t á n i c a 
a l M e r c a d o C o m ú n E u r o p e o . 
M a ñ a n a , jueves, los s e ñ o r e s Hassan , Mac^ K a y 
y P i t a l u g a v i s i t a r á n la sede de la C o m i s i ó n en 
c o m p a ñ í a de a lgunos m i e m b r o s de la m i s i ó n b r i -
t á n i c a ante la C.E.E. 
Los asuntos que en p r i n c i p i o son o b j e t o del 
i n t e r é s de los v i s i t an tes se re f ie ren a la p o l í t i -
ca r e g i o n a l y soc ia l de l M e r c a d o C o m ú n . Se ha-
b l a de l a p o s i b i l i d a d de una f i n a n c i a c i ó n c o m u -
n i t a r i a en el m a r c o de l a p o l í t i c a r e g i o n a l y se 
a lude i g u a l m e n t e a los p r o b l e m a s de empleo y 
m a n o de obra.. , 
E n l a C o m i s i ó n E u r o p e a se h a b í a p r e v i s t o que 
las pe r sona l idades g i b r a l t a r e ñ a s fuesen r e c i b i -
das p o r el d o c t o r P a t r i k J o h n H i l l e r y , v icepres i -
dente encargado de los Asun tos Sociales de la 
C o m u n i d a d , p e r o esta t a rde se d i j o que s e r í a 
R o b í n F o g a r e t , ' j e f e de l Gabine te de l d o c t o r H i -
l l e r y , el i n t e r l o c u t o r de la C o m i s i ó n . I g u a l m e n -
te se s e ñ a l a que p o d r í a n ser r ec ib idos p o r el d i -
r e c t o r genera l a d j u n t o de Asun tos Sociales, R á y -
m o n d R í f f l e t . 
E l t r a t a d o de a d h e s i ó n de G r a n B r e t a ñ a a la 
C.E.E. p r e v é l a e x t e n s i ó n de l m i s m o a l t e r r i t o r i o 
de G i b r a l t a r , c o n la e x c l u s i ó n de la p o l í t i c a agr í - , 
cola, el r é g i m e n de tasa a l v a l o r a ñ a d i d o y , l a 
t a r i f a e x t e r i o r c o m ú n . E s t a e x t e n s i ó n fue hecha 
de c o n f o r m i d a d a l p á r r a f o 4. D e l a r t í c u l o 227 
de l T r a t a d o de R o m a se d ice que « l a s d ispos i -
ciones de l presente t r a t a d o se a p l i c a n a los te-
r r i t o r i o s europeos, de los que u n Es t ado m i e m -
b r o (de la C.E.E.) asume las re lac iones exter io-
GRAVE ATASCO E N L A CONFERENCIA 
I N T E R N A C I O N A L S O R R E V I E T N A M 
• WASHINGTON Y HANOI SE ACUSAN MUTUAMENTE DE 
LAS CONSTANTES VIOLACIONES DEL "ALTO EL FUEGO 
P A R I S . (Del corresponsal de 
AJVÍANJCCER y Pyresa, E N R I Q U E 
L A B U R D E . ) — Por iniciativa de la 
señora Xr i Binh, ministro día Asun-
tes Exteriores del Vietcong, los 
cuatro firmantes tte los acuerdos 
del 27 de enero ú l t imo (Estados 
Unidos, Vietnam del Norte, Viet-
nam del Sur y V^etcong) se han 
reunido a las once y cuarto de es-
ta m a ñ a n a en la sede de la Confe-
rencia Internacional sobre el Viet-
nam. Previamente, hacia las diez y 
media, celebraron una entrevista el 
secretario de Estado, William R o -
gers, y el ministro nordvietnamita 
de Asuntos Exteriores, Nguyen Duy 
Trinh. E n fin, terminada la reunión 
ouatropartita, prosiguieron el d iá -
logo los ministros de Asuntos E x -
teriores de los dos Gobiernos del 
Vietnam del Sur, el de Saigón y 
el Revolucionario. E l tema central 
de esta «conferencia en la confe-
rencia» no ha sido otro, que la de-
c is ión de Hanoi sobre la l iberación 
da prisioneros norteamericanos. 
Hanoi carga todas las culpas de 
esta s i tuación, un tanto crítica de 
la Conferencia, a la actitud de 
Washington y de Sa igón . Por par-
te sudvietnamita, se ha encerrado 
el juicio en una de esafe fírasslsí 
oscuras que son exclusiva y gala de 
los d ip lomát icos: «Todo esto ñ o es 
m á s que el ep i fenómeno vietnami-
ta. «Para aclarar, se i n d i c ó que 
«en todas, las conferencias hay m á s 
atmósfera de trabajo que clima de 
resolución». E n conclus ión, que la 
Conferencia se reunirá de n « e v O 
m a ñ a n a en se s ión plenària y qua 
todo ese despliegue no tiene m á s 
finalidad que el escuchar y acomo-
dar los puntos de vista de las dos 
partes principales del litigio: Was-
hington y Hanoi. E n otrats pala-
bras, los d os beligerantes principa-
les intentarán convencer a l Jurado 
de su inocencia. 
L A O. N . U. , A U S E N T E D E L 
A C T A F I N A L 
Indudablemente, m a ñ a n a se verá 
m á s claro todo. Pero, de momen-
to, la Conferencia aparece compro 
metida. ¿Qué Ocurre con esa decla-
ración final que m a ñ a n a iba a ser 
rubricada y el viernes firmada? Por 
lo pronto, el Comité de redacción, 
que ha vuelto a reunirse hoy, inte-
rrumpió sus trabajos pea* «una 
cues t ión de procedimiento» que se 
h a resuelto fáci lmente . Se trataba 
de la presencia del representante de 
las Naciones Utóda®. Los represen-
lantcs de Hanoi y del Vietcóng, han 
manifestado què la O.N.Ü. debe 
estar ausente de esas sesiones dte» 
redacción del acta final de la Con» 
fereneja. S e g ú n ellos, la participa-
c ión ófíciál de las Naciones Uñidas 
np tiene sentido. E l seottetario ge-
neral de la Organización internacio-
nal, K u r t Waldheim, ha cedido sin 
m á s complicaciones. S u actitud se-
guirá siendo la de un espectador. 
Pero queda un punto de fric-
c ión: ¿ E s que el s'acretarió general 
de las Naciones Unidas no f irmará 
la declaración final? Todo hace 
pensar que el señor Waldheiim no 
es tampará su firma en ese docu-
mento. Pero, para complicar las co-
sas, se afirma que el ministro sud-
vietnamita de Asuntos Exteriores se 
niega a que, en el documento f i -
nal, sé cite al G . R. P . como Goi-
bierno del Vietnam del Sur, ya que 
al l í no hay m á s Gobierno que el db 
Saigón. Y una vez m á s se plan-
teará el eterno problema: «Es m á s 
difícil unificar el Vietnam del Sur 
que reunificar t o d o «1 Vietnam.» 
Sin embargo, estos pequeños obs-
táculos, se resolverán m a ñ a n a . Que-
da como elemento determinante, la 
cues t ión de la futura convocatoria 
de la Conferencia. 
L a tesis norteamericana, destina-
da a simplificar las cosas, es la que 
se podría convocar de nuevo a pe-
t ic ión de seis pa íses participantes 
en la de ahora. L a idea parte de 
una base simple: la Conferencia 
es tá formada por seis p a í s e s comu-
nistas y seis «capitalistas». E l se-
cretario g e n e r a l de las Naciones 
Unidas, el decimoteroaro en la me-
sa, podr ía ser el árbitro perfecto. 
Pero su participación es teórica,-
s imból ica y, a fin de cuentas, de 
pura fórmula. Total, habrá que es-
perar cuarenta y ocho horas para 
sabar si esta Conferencia va a ser-
vir para algo. De momento, lo m á s 
importante son los contactes entre 
bastidores y é s t o s parece que son 
interesantes, incluida la ignorancia 
mutua de chinos y soviét icos , 
S I N N I N G U N A C U E R D O 
P A R I S , 28. — Dos horas y' diez 
minutos se prolongó la reunión de 
ministros de Asuntos Exteriores de 
las cuatro parte interesadas direc-
tamente en el conflicto vietnamita, 
que se desarrol ló hoy en, el Centro 
Internacional de Conferencias, de la 
avenida Kleber. 
Los ministros de Asuntos Exte -
riores de Estados Unidos, William 
Rogers; República Democrát ica de 
Vietnam, Nguyen Duy Trinh; R e p ú -
blica de Vietnam, T r a m Van Lam* 
y Gobierno Revolucionario Provi-
sional, Nguyen T h i Binh, se sepa-
raron poco antes de las 14 (hora 
de Madrid). . 
L a reunión ha terminado sfe que 
se llegara a n ingún acuerdo. 
« H e m o s heiDho propuestas concre-
tas con vistas a un rtsneto es-
tricto del-alto el fuego», manifes-
t ó a l t é rmino de la reunión la se» 
ñ o r a Nguyen T M Bing, jefe de la 
diplomacia del Gobierno Revolucio-
nario Provisional. 
Con referencia a la Conferencia 
Internacional de P a r í s sobre el 
Vietnam, por el momento suspen-
dida hasta mañana, l a señora" T h i 
B inh subrayó: « N o hay razón de 
d i s c u t i r l a - i n f i r m a c i ó n de los 
acueiraos de paz de enero de 1975, 
s i al mismo tiempo las c láusulas 
no son respetadas.» Denunc ió l a 
actitud de Saigón, q « e ha creado 
«una s i tuación grave» con su® vio-
laciones del acuerdo de paz «coñ 
el apoyó de los Estados Unidos». 
E l ministro de Asuntos Exterio-
res nordvietnamita, N g u y e n Duy 
Trinh, hab ló también, a l t é rmino 
de la reunión, de «violaciones1 gra-
ves» hechas por Saigón. R e c o r d ó 
PABLO V I , 
PREMIO DE 
L A P AZ 
B O G O T A , 28. — E l pre-
mio de l a paz «Gui l l ermo 
L e ó n Valencia», creado por 
la Cruz R o j a colombiana, fue 
otorgado hoy a l Papa P a -
blo V I . a quien será entre-
gado a través del nuncio 
apostó l ico en Bogotá , mon-
señor Angelo Palma. 
E l premio, consistente en 
u n pergamino, una medalla 
de l a Orden, de l a Cruz R o -
j a , en el grado de ofirial, y 
un cheque por l a suma de 
20.000 pesos colombianos 
(59.000 pesetas), será entre-
gado a l nuncio en una ce-
remonia especial. 
E l Papa, a l aceptar el prer 
m í o , env ió un mensaje de 
agradecimiento, en el cual 
s e ñ a l a que el dinero sea en-
tregado a la P u n d a c i ó n S a n 
Pablo, orfelinato fúnda lo con 
motivo de su visita a Bogo-
t á en 1968. — E F E . 
LOS PRINCIPES DE ESPAÑA 
HOY A 
Allende, ministro de Jornada 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I -
F E , 28.—Esta noche, por v ía aérea, 
l legó a l aeropuerto de "Lo§ Ro-
deos" el ministro de Agricultura, 
don T o m á s Allende y García-Bax-
ter, quien se ha trsaladado a C a -
narias para recibir a los Príncipes 
y permanecer en e l , archipié lago 
durante la estancia de don J u a n 
Carlos y doña Sofía, actuando co-
mo ministro de jornada. 
E l titular de la Cartera de Agri-
cultura fue recibido y cumplimen-
tado en el auropuerto por las pri-
meras autoridades civiles y milita-
res, tras ladándose inmediatamente 
después a esta capital. E l progra-
ma de m a ñ a n a , con el que se ini-
cia la visita de Sus Altezas Reales, 
consiste en recepción oficial de las 
augustas personas a la llegada a 
la plaza de Weyer, donde serán 
rendidos l o s honores correspon-
dientes ante el palacio de Capi-
tan ía General de Canarias. Tras 
ei saludo de Sus Altezas Reales a 
las autoridades militares y civiles, 
ante la puerta principal de Capi-
tanía , el alcalde de Santa Cruz de 
Tenerife hará entrega al Príncipe 
de España del bastón de mando. 
Luego subirán al salón del trono, 
desde cuyo balcón principal reci-
birá la sa lutac ión del alcalde, de 
la ciudad. 
Vis ' ta tán L a Laguna, recibirán 
e] saludo de las autoridades loca-
les en la plaza del Cristo, v is i tarán 
posteriormente el santuario d e l 
Sant í s imo Cristo y f irmarán en el 
libro de l a Rea l y Venerable E s -
clavitud. 
Desde la ciudad de L a Laguna, 
los Pr ínc ipes sa ldrán para L a Oro-
tava, donde inaugurarán l a nue-
Vp autopista del Norte. Aquí tenr 
drá lugar el ofrecimiento oficiaí 
de l a escalinata del Ayuntamien-
to. A cont inuación se celebrará un 
acto sindical conmemorativo. 
Los Príncipes de E s p a ñ a visita-
rán animismo Icod de los Vinos, 
donde serán recibidos, en la plaza 
de Lorenzo Cácerés, por los alcal-
des y corporaciones de la comarca. 
Don J u a n Carlos y doña Sof ía vi -
s i tarán seguidamente la parroquia 
de San Marcos y el drago mile-
nario. Desde id, ciudad nor teña re-
gresarán a la capital de la provin-
c i a — - P Y R E S A . 
• Unos 117.000 niños londinen-
ses se vieron hoy afectados por la 
huelga de tres días de los profeso-
res que piden aumento de salarios. 
Unos 2.900 miembros del Sindicato 
Nacional de Profesores de Enseñan-
za Media pertenecientes a 210 E s -
cuelas del área metropolitana to-
man parte en la huelga. — E F E . . 
que los actos de violencia contra 
los representantes de Hanoi y del 
G. P. R., en la Comis ión m i x t a 
cuatripartita de c o n t r o l , podrán 
«paralizar Las actividades de esta 
Comisión». Y dijo que en la re -
u n i ó n de hoy se había tratado de 
las medidas necesarias para que se 
ejecuten las c láusulas del acuerdo 
en particular en cuanto a los ac-
tos de violencia antes nombrados 
y a las violaciones del acuerdo en 
general. 
E l secretario de Estado norte-
americano, Rogers, no quiso hacer 
declaración alguna. Y T r a n Van 
L a m , ministro sudvietnamita, no 
sal ió con sus colegas del Centro de 
Conferencias, por lo' que no hizo 
declaraciones a la Prensa.—ÈFE. 
H O Y NO H A B R A S E S I O N 
P A R I S , 20. — L a Conferenica In-
ternacional del Vietnam, cuyas se-
siones fueron interrumpidas ayer. 
I 
no se reanudará mañana , jueves, 
como estaba previsto. L a nueva se-
sión plenària que debe reunir á los 
doce ministros de Asuntos Exterio-
res presentes en la Conferencia se« 
rá aplazada. 
Hafez Ismail , consejero personal 
para cuestiones de seguridad d'el 
presidente Sadat, se reunió hoy con 
el subsecretario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Bonn, 
Paul Frank, para tratar sobre e l 
conflicto del cercano Oriente. Frank 
representa al ministro del Exterior, 
Scheel, que se encuentra convale-
ciente de una operación dte. extrae^ 
ción de piedras del r iñon. 
E l Gobierno federal —según círcu-
los diplomáticos de Bonn— desea 
mantenerse neutral en el conflieto 
del Cercano Oriente, pero no des-
interesado, y apolar t o d ó s los in^ 
tentos de paz. 
XismaiL m entrevis tará mañanai 
con el canciller federal Willy Brandt* 
P E L I G R A L A P A Z 
(Viene de 1.a página} 
i nd i spensab l e p a r a t u e v a e u a c i ó r t 
de l a r e t a g u a r d i a de l c u e r p o ex-
p e d i c i o n a r i o . A l a vez, E s t a d o s 
U n i d o s se h a r e se rvada é l dere-
cho de v o l v e r a i n t e r v e n i r m a s i -
v a m e n t e en e l c o n f l i c t o c o n los 
poderosos m e d i o s m i l i t a r e s s i tua-
dos en l a p e r i f e r i a i n m e d i a t a d e l 
a n t i g u o t e a t r o de operac iones , s i 
H a n o i l legase a v i o l a r los acuer-
dos de Par t s . V i e t n a m d e l N o r t e 
h a q u e r i d o o b t e n e r ta a c e p t a c i ó n 
de nuevas y m a y o r e s responsabi -
l i dades p o r p a r t e n o r t e a m e r i c a -
n a —se a r g u y e — antes de que 
p i é r d a l a ú l t i m a baza de rega teo 
en s u pode r , c o n e l r e t o r n o a los 
Es t ados U n i d o s d e l ú l t i m o p r i s i o -
n e r o de g u e r r a . 
S i l legase a l o g r a r l o h a b r í a es-
t a b l e c i d o u n p r i n c i p i o f u n d a m e n -
t a l , n o c l a r a m e n t e d e f i ñ i d o p o r 
tos acuerdos de P a r í s , p o r el que 
W a s h i n g t o n n o l i m i t a r í a s u p r o -
p i a r e s p o n s a b i l i d a d en to que ata-
ñ e a l c u m p l i m i e n t o d e l a l t o e l 
fuego a l a s i m p l e r e p a t r i a c i ó n de 
los ú l t i m o s t rece m i l h o m b r e s 
a ú n des tacados en V i e t n a m . 
Se h a o b s e r v a d o c o n p a r t i c u l a r 
i n t e r é s a q u í el hecho de que H a -
n o i y e l V i e t c o n g h a y a n dec id i -
d o nega r a las Nac iones U n i d a s 
u n pues to en l a s u p e r v i s i ó n de l a 
paz. T e ó r i c a m e n t e , se c o m e n t a r e n 
esferas no-al ineadas, V i e t n a m d e l 
N o r t e y el V i e t c o n g h u b i e r a n de-
b i d o t ener i n t e r é s en a t a r las ma-
nos de N o r t e a m é r i c a , p r o c u r a n -
d o que l a O . N . U . aceptase res-
ponsab i l idades . E s i m p o s i b l e su-
poner , en efecto —observan—, 
que R u s i a y C h i n á p o d r í a n es tar 
ausentes de u n Consejo de Se-
g u r i d a d ( c o m o s u c e d i ó con . l a 
U.R.S.S. c u a n d o Corea) en e l su-
pues to de que l a O . N . U . f u e r a 
e v e n t u a l m e n t é l l a m a d a a a v a l a r 
c o n s u b a n d e r a u n a n u e v a i n t e r -
v e n c i ó n , es tadounidense en I n d o -
ch ina . Pe ro s e g ú n a lgunos obser-
vadores soc ia l i s tas , el t e m o r que 
H a n o i pa rece t e m e r a c t u a l m e n t e 
n o e s t r i b a en l a p o s i b l e ausencia 
de C h i n a y de R u s i a en semejan te 
h i p o t é t i c a c o y u n t u r a , s ino en l o 
que se le a n t o j a r í a ser u n a « a m e -
naza de c o a l i c i ó n » en t r e las t res 
po tenc ias , p a m i m p o n e r s u v o l u n -
t a d en I n d o c h i n a . E s t e t e m o r se-
r í a e l que h a b r í a i n d u c i d o a H a -
n o i a a d o p t a r a h o r a u n a « p o s t u -
r a y u g o s l a v a » de i ndependenc i a 
t a n t o f r e n t e a W a s h i n g t o n c o m o , 
sob re todo , f r e n t e á M o s c ú y Pe-
k í n , y s e r í a e l o r d e n de s u deci-
s i ó n de p r e s c i n d i r de l a O .N .U . , 
c o m o g a r a n t í a de l a paz. 
S U S P E N S I O N D E L A 
R E P A T R I A C I O N 
S A I G O N , 28. — Todos los- vue-
los destinados a t ranspor tar sol-
dados estadounidenses a Norte-
a m é r i c a , de a c u e r d ó con el pro-
g r a m a de re t i rada de tropas nor-
teamericanas de V i e t n a m del S u r , 
h a n sido cancelados. 
L a i n t e m i p c i ó n de los vuelos 
se produjo a las 5 (hora local) d© 
hoy en l a base de T a n S o n N h u t , 
U n grupo de soldados e s t à d o u n i « 
denses que d e b í a emprender via« 
j e tuvo que regresar a sus acuar-* 
telamientos. 
S e ciree que l a medida e s t á re» 
lac ionada con el retraso experi* 
mentado en l a l i b e r a c i ó n de p r i -
sioneros norteamericanos p o í 
V i e t n a m del Norte . 
E l M a n d o estadounidense se ne-
g ó a hacer comentarios sobre l a 
i n t e r r u p c i ó n de estos vuelos. 
S e g ú n las ú l t i m a s c i fras faci l i -
tadas por el Mando, h a b í a 11.724 
soldados estadounidenses en V i é U 
niam e l pasado domingo. E s t o sig-
nifica que m á s del 50 por ciento 
de los efectivos restantes de E s -
tados Unidos h a b í a n sido ret ira-
dos en las tres pr imeras semanas 
y m e d i a de tregua. — E F E . 
Q U E D A N E N V I E T N A M MAS D E 
O N C E MH» S O L D A D O S U . S. A . 
W A S H I N G T O N . 28; — Los E s t a -
dos Unidos confirmaron hoy que 
han suspendido la retirada *de sus 
tropas' de Vietnam del S u n mien-
tras Vietnam del Norte mantega 
si retraso e ñ l a l iberación de nue. 
vos grupos de prisioneros de gue-
r r a norteamericanos. 
L a decis ión se h a producido a 
. consecuencia de l a negativa del 
Gobierno de Hanoi de liberar á 
120 prisioneros norteamericanos , 
cuya repatriación estaba prevista 
para el jueves 1 de marzo. 
Los • Estados Uñidos han inte-
rrumpido su retirada de Vietnam 
del Sur en el momento en que se 
encuentran estacionados en aquel 
pa ís un total de 11.724 soldados. 
S e g ú n fuentes bien informadas, 
ietnam del Norte h a Vinterrumpi-
do la l iberación de prisioneros, de-
bido al trato recibido por sus de-
legados en Vietnam del Sur, que 
trabajan con la Comisión inter-
nacional de armisticio. S e g ú n no-
ticias llegadas a Washington de 
observadores de Prensa norteame-
ricanos, los sudvietnamitas llega-
ron a cortar el .agua , de las v i -
viendas donde se encontraban alo-
jados los delegados norv i e tnamí tas 
y del V ie tcong—EFE. 
T E R E EN 
Ï 
W A S H I N G T O N , 28. — Varios tem-
blores de tieria sacudieron hoy vio-
lentamente diversas partes de la 
geografía de los Estados Unidos, 
pero sin que se produjeran desgra-
cias personales o daños de impor-
tancia. 
Por otra parte, el Observatorio de 
la Universidad de Kerkeléy. en Cali-
fornia, registró un fuerte terremo-
to eñ las islas Kuriles, de Japón, 
con intensidad de 7'5 de la escala 
Richter. — E F E . 
£/V MENOS DE VE/MCMm HORAS 
DOS A T R A C O S A S Ü C O R S A L E S 
ESPAÑOLAS, EN PARIS 7 
P A R I S , 28. — Dos atracos en menos de veinticuatro horas' se han 
registrado contra sucursales del Banco Popular Español , en París •' con 
un bot ín global de unos 125.000 francos. E n la tarde de ayer, cuatro 
delincuentes armados y con pasamontañas en la cabeza penetraron en 
la sucursal de dicha entidad en Saint Denis, localidad de los suburbios 
de la capital, y, tras amordazar y atar a los empleados, hicieron que se 
les entregara todo el dinero que hubiera en la caja, que suma unos 100 000 
francos. Inmediatamente se dieron a la fuga. 
E n la mañana de hoy, dos jóvenes asaltaron la sucursal de la calle 
Samt Didier, en el distrito 16 de París. Armados y enmascarados los 
asaltantes penetraron en el interior del local, y, después de amenazar 
con sus armas a los empleados y a varios clientes que efectuaban one-
raciones en la ventanilla uno de ellos, el más joveri, hablando francés 
con ligero acento vigilaba a empleados y clientes, y el otro entró en 
la caja, apoderándose de unos 25.000 francos. Uno de los emnleado^ 
saho tras de ellos, pero los dos malhechores se dieron a la fuéa en 
un automóvi l que teman con el motor en marcha en la misma pUertá 
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p&m esf® s e c c / é n , e n la Admlnhtméém de este ámie* Per ieléfem al 22*93-40 
ACADEMIAS 
A U T O Escuela Planas. Co-
;hes modernós.. Cosía, 3. 
A C A D E M I A de conductores 
«Aragón». , San Miguel 48 
í i idáDendeacia i4. 
S U E 
Central de Corte f Confección AlFOtófl 
• P R O F E S O R A M U N I C I P A L 
S I S T E M A PROPIO 
Clases mensuales Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
P A S E O I N D E P E N D E N C I A , 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
SCAZADORÉS!; . ïPescadores! 
Escopetas v cartuchos dé-
las marcas más acredita-, 
das aácionaleS v. exlranje-
rás. Cañas y cebos, espe-
ciales parà todos los 'es í i -
• lo s de pesca. «Global».' Ma-
yor,' 14 v 16; Teléf. 293648. 
Zaragozá. . ' 
ESCOPETAS 
Compro, c a m b i o * 
rendo 'con facilidades 
Armèría E S C O B E D O 
Mayor, 4?. • Tel. 291273 
ARRIENDOS 




zón: T e l é i s / 295468-231973. 
L O C A L 76 metros cuadrados, 
con sótano , 56 metros, 
arriendo directamente, sin 
traspaso, ' calle Franco • y 
López, n ú m . ' 30, entrada 
local calle Martín Cortés. 
Tel. 212542. Llamar: 2 a 4 
tardes. 
L O C A L 210 metros, luz na -
tural, propio almacén, ofi-
cinas v alumbrado instala" 
do. Antonio A d r a d o s , 7. 
Tels. 235309-224133. 
A R R I E N D O l o c a ] 130 me-
tros. Concepción Arenal, 10 
i Teléf. 250855. 
V E N D O Simoa t s m G L , r a -
dio, 48.000 pesetas. T e l é f o -
no 353463. 
V O L K S W A G E N , vèndo '30.000 
•pesetas. Lorenzo Pardo, 17,, 
sexto C. 
V E N D O . Daupíxine de p-ár-
ticular a. particular, recién 
rèparado, pintado v tapi-
zado. Teléf. 275699, de 14 
a 16 horas. . 
V E N D O 600-D, 2-80O0O, como 
, nuevo. Padre Folanco,. 8i 
V E N D O R-4 Super, • Z-80(K»,-
como, nueva, a toda; prus- • 
ba.. Verla: . P a d f é Polan» 
co, 10. - -
PARTICULAR, vende Seat. 850 
Especial, radio y • extras. 
. Talleres Dardo. Pedro Ma-
ría Ric. 31. 
P A R T I C U L A R v e n d e .Simca 
1.000, 37.000 ki lómetros , 
extras. Z-100...; precio: ta-
sac ión mercado. Calvo So-
telo, 33 duplicado, pral. A. 
i OPORTUNIDAD! 850-. extra-' 
o r d i n a r i o . Teléf. 343117 
(horas comidas noche). 
éOO-E . seminuevo , vendo, 
calle Mosén Domingo Agu-
do, 9, segundo d e r e c h a . 
• Ver horas 13'30 a 15*30 ó 20 
en adelante. . ; • -
V E N D O Coupé, toda Aprueba. 
' Padre Consolación, 8 (Quí-
mica). 
AUTOCAR Z-65.768, 25 
automática , 
zas., propio coieg 
vicio empresa, 
pecable. Tel. 376122. 
V E N D O 600-D. buen estado. 
Daría facilidades. Ricardo 
del Arco, 24. Local. A r r a -
bal. 
CASA CALAN \ 
R E S T A U R A N T E E C O N O M I C O ' 
Fara comer lioche y d ía / CASA GALAN le 
ofrece mayor economía 
C A S T A A L V A R E Z . 90 ' T E L E F O N O I2-Í6-44 
? I S O amueblado, Dr. Hor-
no. 5, cuatro habitaciones, 
con baño y aseo, terraza, 
calefacción central. Infor-
mes: Portería. 
A R R I E N D O piso pequeño , 
500 pesetas mes, compran-
do los muebles. 20.000. T e -
l é fono 273084. 
P A R T I C U L A R , alquilo piso, 
cinco h a b i t a c i o n e s , cale» 
facción central. Sancho 
Abarca, 4. 5.3O0 o e s e tas. 
Tel . 217662. 
A R R I E N D O puesto doble 
verduras. Mercado final 
Compromiso Caspe. Razón: 
Telé fono 413089. 
A R R I E N D O Piso amueblado, 
calefacción central y t e l é -
fono. ; Sector Romareda. 
Razón: Tel . 210396. 
P I S O principal, oficinas o s i -
milar, sector Mcda, 3.000 
péáetas . , 372749. . 
A M U E B L A D O , c o m p l e t o , , 
sector . Las Fuentes, 3.800. 
L lamar de 2 a 4. Teléfono 
371169.-
A R R I E N D O piso, céntr ico . 
M é n d e z . N ú ñ e z y Ossaá» y 
local. Méndez • Núñez . 26. 
• Razón; , P o r t e r í a 
A R R I E N D O piso amueblado, 
céntrico, calefacción cen-
tral. Teléf. 216960. 
S E A R R I E N D A piso 2 habi-
taciones y cocina Comedor. 
Cantin y Gamboa, j u n t o 
Coso. 2.000. Teléf. 414603. 
P A R T I C U L A R alquila piso 
amueblado. Teléf. 290372. 
A L Q U I L O piso c é n t rico, 
amueblado, confort. Razón: 
Latassa, 17, cuarto dcha. 
A R R I E N D O ' piso 7 habita-
ciones, iunto p l a z a José 
Antonio, 4-000. Balmes. L 
Portería. Teléf. 215693. . 
A R R E N D A M O S piso 5 habi-
taciones,, con b a ñ o s servi-
cios v garaje. Teléf. 227982. 
A L Q U I L O piso amplio, amue-
blado, para familiar o se-
ñoritas , sector Mola. T e l é -
fono 230268.-
N E C E S I T A M O S para, impor-
tante empresa pisos cale-
facción. Ofertas: Teléfono 
224831. 
B I M S ï VIAJES 
C O C H E S ú l t imos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel. 48, 
COIOGACIONES 
GRAM porronir. Aprenda a 
peluquera'y tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
Alfred. F e r n a n d o Cató-
lico, 30. 
T I E M P O es dinero. Aprove-
. che horas libres trabajando 
en casa. Informes contra 
10 pesetas sellos. Universal 
Albir. Altea (Alicante). 
. V E N D E D O R E S para capital 
y provincia quieran la -
brarse porvenir, interesan. 
Presentarse en «Signia». 
Zurita, 5. De nueve a doce. 
A V O N b u s c a mújéres con ' 
deseos de ganar dinero en 
negocio propio. Si usted 
es una de ellas, y reside 
en Zaragoza y en toda ja 
v provincia, escriba al Apar-
tado 14.875. Madrid. 
SEÑORA, señorita, d iv iérta-
se. V consiga que le paguen 
por ello. Llame al 293843 y 
pida la visita de una ami-
ga de Coceo-Fuller. E l l a le 
explicará c ó m o ganar d i -
nero d i s tr ibuyendo nues-
tros afamados productos 
entre sus a m i s t a d e s du-
rante sus, ratos libres. 
G A N E 'hasta 25.000 pesetas 
mensuales traba i ando en 
• su propio domicilio duran-
te sus horas libres, sin t í -
tulos ni conocimientos es-
con las ú l t imas 
modernas, las 
m á s sencillas, originales y 
del momento. 
Exito garantizado. Solicite 
información, i n c 1 uyendo 
cuatro pesetas en sellos de 
Correo, a Labor Alba. Ref. 
16. Calle Enamorados. 23. 
' Barcelona (13). 
L I M P I A D O R A S se p r e c i s a n 
Limpieza Riny. Santa Ana, 
4. .Oficina Colocación. Ref. 
12.445. 
N E C E S I T A M O S aprendizas 
• chócolateras fábrica bom-
bones. Calle Minas. 20. 
Ofic. Co!oc. Ref. 16.043. 
P R E C I S A M O S encargado pa-
ra máquinas dé inyección 
'pequeñas, conociendo bien 
su ofició. Sueldo a conve-
nir. • Dirigirse' a «Ital».: Par-
que. San Francisco, 3. B u r -
gos. Teléfono 207962. Ofi-
cina Colocación. Zaragoza. 
Referettciá núm. 15.927. 
D I N E R O . ' Hasta 1.000 pese-
tas 'diarias puede usted sa -
.áat cultivando c h a m p i ñ o -
nes en su propia casa. 
Cómpramoá producción a 
alto' precio. I n f onriacíón: 
Productos Montblanc. Ref. 
Í l l - C . Calvet. 5. Baree ló -
; na-6. • ." • ,• ' / •• • :'. 
• S E Ñ O R A ' o señorita. Dip ló -
mese en estét ica y belleza 
obteniendo diploma - t í tulo 
oficialmente a u t erizado y 
carnet de estudios. Pida 
información sin compro-
' miso a' Mater H-2. Apar-
tado 5.428. Barcelona^ 
Optica Jarque 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 
moderno y p r e c i o s 
m á s económicos . 
Z U R I T A , 4 
Teléfono 22-16-84 
GOÉRM 
COMPRO maquinaria para lá 
madera, sierra cintas, Tupi 
universales, etc.. y para t á -
lleres mecánicos , prensas» 
tornos, l i m a doras, etc. 
Consorcio Almacenistas y 
E x p o r t a c i ó n . Ofertas: 
Ruansa. Tenor Massini, 110 
y 114. Teléfono 3396160. 
Barcelona. 
COMPRO m u e b l e s y toda 
clase de objetos antiguo*. 
Paquita Echebem'a. Tienda. 
e o ñ t a m i n a , 2. Teléf. 227136 
MONEDAS, billetes,, lotería, 
pagó ' mucho. Latassa; 25. 
cuarto F . Teléfono 356212. 
ENSEhANIAS 
G R A N porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Fernando C a -
tól ico, 30. 
U N I V E R S I T A R I O S , ú l t imo 
curso, ambos sexos, clases 
particulares, ciencias v le-
tras. Teléf. 258696. 
I D I O M A S , rápidamente , c ó -
rrect í s imamente . P r e ciOs 
sorpresa. 211506. 
F R A N C E S , clases particula-
res hasta C.O.U. Teléfono 
250826. 
M A T E M A T I C A S , física, qu í -
mica, bachiller selectivo. 
220291. 
GRADUADO escolar, equiva-
lente a bachiller, prepara-
ción: 343869. Plaza Huesca, 
3. principal. • 
. C L A S E S particulares de .gui-
tarra, clásica y moderna. 
Santiago, 22. Tienda. Te lé -
. fono 222622. 
N A T A C I O N , 
feocionamiento. T e l i 
356254. 
U N I V E R S I T A R I O f í s i c a s , 
clases matemát icas , física, 
química. 231489. Experien-
cia. 
S E DAN clases E . G. B. , ba -
chiller e 1 e m ental, latín, 
griego, francés. Mañanas y 
tardes. Llamar: 252091. 
L I C E N C I A D O químicas , ' d a « • 
' ses matemáticass física, 
química. 251575,' 
I N G E N I E R O técnico daría 
clases ciencias y repasos 




M A E S T R A , daría c í a s é s , ; 
213872. 
PARA m a e s t r a , colegio 
E . G . B. con vivienda, se 
arriendia o traspasa. Telé-
fono 258289. 7 a 9 tarde. 
E S T U D I A N T E químicas' da -
ría clases bachiller mate-
• mát icas , francés, etcétera, 
• Económico . 225840. 
SE PRECISAN 
L o c a l e s o t e r r e n o s 
de mil a mil quinientos metros cuadrados de superficie, en zona in 
dustrial de Zaragoza. Preferible en carretera de Logroño, de Madrid 
o de Valencia, lo más próximo a! casco urbano. 
DIRIJAN SUS OFERTAS AL APARTADO DE CORREOS 390. - ZARAGOZA 
U N I V E R S I T A R I O ; . C l a s e J 
económicas , bachiller cieïv 
cias. 257040. 
GRADUADO «scolaf eqtMw» 
lénte a bachillér. prépara-
ción: 343869. Plaza de Mué» 
ca. 3, principalí • 
ÍNGI^ES, f f . à n c é s . árábé. 
Centro Fernando Católio». 
253S8L 
V E N T A ' de. pisos fextórioa-es 
confortables .y modernos 
en varios. sectores. . E s nuc-
ías, empresa constructora. 
Benaventé,: 15, 
S A L O U : Vendo apartàmeníò 
110 metros cuadrados, pr i -
mera línea playa. 4199684 
Madrid. 
MIAMI Plata. E d i f i d ò toda ' 
clase de chalets. Bil laad 
Robert. Villa- Santa Tere-
sa. Tel. S23119. : Miami 
Playa. . 
P A D R E M a « i ó « , n ú m . 20, 
vehdo piso 4 habitaciones, 
calefacción c è n t r a l , exte-
rior, por 480.000 p e s è tas 
total. Razón en porteria.. 
P I S O tres habitaciones, po-
Junto 






P I S O 72 rxú. C o m p r o m i s o 
Caspe, terraza 40 m2. Calle 
Latorre, 28, tercero dcha. 
V E N D O . piso 5 habitaciones, 
ascensor y portería, mucho 
sol. San Juan de la Peña, 
190. Igual cambiaría por 
otro m á s pequeño, cual-
quier sector. Verlo de 10 a 
1 y de 3 a 6. 410309. 
POR T R A S L A D O vendo piso 
nuevo, acogido, calefacción 
central, ascensor subida y 
bajada, 500 pesetas gastos, 
empapelado, exterior. 3 ha -
b i t a d o n é s grandes v servi ' 
cios completos. 510.000. Ver 
tardes, de 4 a 7. Te lé fono 
355038. L a Ripa, 39, sexto 
isiquierda. 
GANGA: Piso bajo en Calvó : 
Sotelo, 17, de 120 metros, 
250.000 pesetas, facilidades, 
llaves portero. Razón: C a -
via, 19. Peymar. 
V E N D O piso, sector Gran 
Vía. Razón: Alfonso I , 23. 
Portería o llamar ai t e l é -
fono 238516. 
A P A R T A M E N T O Salou, ven-
do, muy amplio, iunto 
playa. Buen precio. Te lé -
fono 291123. 
V E N D O piso 4 habitaciones 
~ y servicios, sin portería , 
e conómico . Paño y Ruata, 
n ú m . 9, segundo A (Arra-
bal). Teléfono 41346S. 
P A R T I C U L A R : Vendo o a l -
quilo bonito piso, cinco ha -
bitaciones, ca le facc ión cen-
tral, León X I I L 236358. 
P I S O 525.«», facilidades, 5 
años , también cambiaría 
por 3 habitaciones. 274342. 
fiom s. i 
' Sastrería a 
Confecciones 
ballero, señora y n iño 
A L F O N S O I . 13 
T E L E F O N O 224788 , 
P O R traslado vendo piso 
céntrico, seis habitaciones, 
servidos v trastero, exte-
rior, 125 m i . calefacción, 
ascensor, sexta planta. R a -
zón: Teléfono 292091. Se-
ñora de Vega. 
V E N D O piso,. 4 habi tac íoaes . 
todo exterior, sm portería 
ni ascensor, 335.000 pesetas. 
Verlo: 11 a i , 4 a 6. Euge* 
nia Bueso, n ú m e r o 1, ter-
cero A, Señor C a r . . 
SIORIAS 
G E S T O R I A «Atufión» toda 
dase d® tr&mitadones. Te. 
iéfono 2230». SáQ M i g a A 
H U É S P E D E S 
H A B I T A C I O N .doble o senci-
lla, señora, señorita cocina 
en cal lé Jaca , , n ú m . 21-23. 
primero .izquierda (Deli-
cias) . 
D O R M I R , i n d. © p e ndiente, 
económico , oodna. Gavín. 
• 16, segundo. 
P A R T I C U L A R , una o dos se-
ñoritas , dormir, codna 
MOla, ,6. tercero izquierda 
H A B I T A C I O N i h d i V iduád, 
dormir,, calefacción central. 
Callé Santander, 25, terce-
ro A. 250032. 




I N D I V I D U A L , dormir, 30 pe-
setas. Pradilla. 11. Lope-
r AMM£€£St Zaragoza ¡uoves 1 de marzo de 1973 Pág. 4 
DORMIR, (siéctot Corcha de 
Aragón) . Pilar Loi^hgar . 'B . 
cuar íò . 
P A R T I C U L A R , junto Facul-
tad, es tudiántes , dormir 
Doble, individual. 228154. 
P A R T I C U L A R desea oabalíe* 
ro distinguido, casa con-
fortable. Teléf. 2177« . 
nm, s. i. 
U o lo dude. E n cues-
tión de géneros d£ 
punto, nadie m á s 
punto que 




L A M A R A V I L L A 
Punto obligado 




D E . Zafagtwa • á Ba¡rceionar 
Ciurana. T e l é fono 230874. 
Calatayud: Ciurana. Te lé fo -
no 213648. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O bar restaurante, 
nuevo, buen aparcamiento, 
360 m2. Facilidades. Tel. 
291042. De cuatro a seis. 
T R A S P A S O tienda instalada, 
mercería, perfumería, sin 
abrir públ ico . Torrero. Tel. 
372304. 
G R A N ocasión, se traspasa 
tienda autoservido, a l i -
m e n t a d ó n , muy c é n t r i c a . 
Teléf. 293101. 
t R Á S P A S O local, 40 metros, 
45.000 pesetas, alquiler 248 
pesetas. 220264. 
POR no poder atender» tras* 
paso, con o sin vivienda, 
peluquería de señoras . R a -
zón: 256051. 
S E T R A S P A S A bar, . mucha 
clientela, buen sector, por 
traslado, fadlidades. Teléf. 
256406. 
T R A S P A S O local c u a l o u i e r 
negocio, liquido ex i s tén-
das , peluquería señoras . 
Te lé fono 213924. 
T R A S P A S O estupendo puesto 
limpieza, droga, renta bala, 
gran mercado. Tel . 276470. 
T R A S P A S O 
ler actual^mil 
antigua» sito 
Escr ibir: ' 
E S T R A T E G I C A tienda,- calle 
Delicias, recién m o n t a d a , 
baj í s ima renta. 334858. 
•IRASPASO tienda frutas, 
verduras, gran local. L l a -
mar de 1 a 5 tarde. 378987. 
De 5 en adelante: 259548, 
T R A S P A S O tienda en D n 
Iranzo, 57, local apto para 
cualquier negocio, poca 
renta. Llamar al te lé fono 
295174. 
VARIOS 
R E S T A U R A C I O N E S de'tapi-
cerías , s i l lerías y tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar, 7. Teléfono 274414. 
P E R R E R A S Lujo Sankeli. I 
y gtíarda. Director co-
" 1: Santiáigo Cuenca 
Oficinas: Santiago 
te, 7. Teléf. 295173. 
: Valle de Broto, 
> D. Teléf. 292961. 15, noveno 
A L B A M L . Reformas en ge-
neral. Trabáiós urgentes , 
todos trabaios Serán ga-
rantizados A presupuestó . 
371404. 
T A L L E R de r e c ó n s t r u e d ó n 
dé camas metál icas y so-
miers. Hacemos dos camas 
de una. niquelados V cro-
mados. Millán Astray, 70-
Tel. 272463. 
C O N S T R U Y O naves, granjas, 
chalet y reformas. Presu-
puestos sin compromiso 
330397. 
C O N S T R U I M O S naves, cha-
lets, reformas bares, tien-
das. F a c i lidades pago. 
235781-. 
B R I L L O S y p u l i mentos. 
Echevarría. L i na piezas en 
general. Trabajos garanti-
zados. Tel. 342719. 
P I N T O R - empapelador com-
pré nuestro papeles pinta-
dos v sé los colocaremos 
a 50 pesetas rollo. Teléfo-
n o 214056. 
D E C O R A C I O N en é s c a y ó l a , 
cualquier clase dé trabajo 
Muchos modelos de pla-
queta, económicos , rapidez. 
CotanO. 3399992 - 375834. 
T R A N S P O R T E S dé 1 a'4 to-
en plaza v resto de 
Teléfonos 22550% V 
M U E B L E S de Mi-
encargo, cualquiera que sea 
su estilo o modelo. 
VENTAS 
S A B O R I N A Soro. 
S O R O . Jabones, detergentes. 
E N C A M B R I L S vendo apar-
tamento a m u e b l a d o , apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.0)0 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
D E R R I B O S calle Imperial 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de Pre-
dicadores, n ú m e r o 40. T e -
lé fono 216456. 
T A L A D R O radial de caldere-
ría de 70 de broca y 1.500 
bandera con dos mandrir 
les...Cepillo.puente dle cua-
tro metros por uno, con 
charriot y cabezal rectifi-
cador. Fresadora mandri-
nadora Vertical m a r c a 
Kendai, que por reforma 
y nuevas instalaciones pre-
cisamos sacar de nuestros 
almacenes i u n t o con 60 
Unidades de tomos desdé 
750, 1.000, 1.500 y 2.000. mi-
l ímetros entre puntos. Dos 
bancos para soldar venta-
nales por testa marca Mep 
V un banco de enderezar 
perfiles angulares de 12 a 
40 mm. Equií ibradora de 
inducidos alemana, marca 
Reutlinger, hasta 30 ki lòs . 
Antonio Peña, S. A., aveni-
da Jacinto Benavente, 23. 
Valencia. Teléfonos 332739 
V 276457, 
V E N D O remolque de 10.000 
kilogramos:, otro de 7.000, 
preparados con suplemen-
tos para trigo, v dos de 
2.500 a 3.000 kilogramos. 
Para tractor.. Todos en 
muy buen uso. Lucas Gas-
c ó n . BuñUei , (Navarra). 
V E N D O pajar pipirigallo. 
-' Rafael Ramos. Villafranca' 
•del Campo ÍTerue l ) . ' 
V E N D O ralladora de mafc 
con motor de gas-oil, ren-
dimiento 2.000 Kg. hora. 
' Villafranca de É b m Angel 
Abuelo. 
V E N D O oerdigachbi a prue-
; ba. Razón: Plaza de .Espa-
ña. Peluquería. Casetas. . 
s m í s i i c i i i t i i i i s i i 
doctor BERNA D 
CIRUGIA E S n i l C A 
I N D E P E N D E N C I A , S, U ~ D é S á I - T E L E F O N O 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . G U A L L A R B R ü M O S , '«-
Trastornos dé ia circulación de 
la sangre: varices, úlceras dé 
las piernas, flebitis lumbar. C a l -
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 5«. 
APARATO D I G E S T I V O 
(Medicina y cirugía) • 
DOCTOR M O L I N E R . — E s t ó -
mago, hígado, tatestimos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 8896. 
EEFONOS DE U B I 
. . . d é U Miaa 
Medicina 
» (Del ic ia^ 
.22-2M2 y 
CASAS D E S O C O R R O : 
Clínica Facultad de 
Sanatorio «San Jorge» 
Cruz Roja 
GUARDIA C I V I L : Comandancia 
Servicio d é Tráflc. 
GUARDIA M U N I C I P A L 
G R U A S G A R C I A 
H O S P I T A L . D I S P E N S A R I O P U B L I C O . Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 
H O S P I T A L M I L I T A R 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L 




C e s í r e 
i s a 
21-78-« 
VCPíIllSttFIeS <9aII J05*tJ ....4 ....«<•> 
Comisaría Estación Portillo 
Comisaría Estación Arrabal 
P R A C T I C A N T E ^ D E 8 U R G E N C I A ' 
S E G U R I D A D S O C I A L : Urgencias 
Residencia «José Antonio» , 
Centro de Rehabil itación 
L L A M A D A S U T I L E S 
A G E N C I A , D E V I A J E S «WAGONS 
LITS» 
T A X I S . 
í l 'I .Ebí'Nl (Telegramas por te'éfono) 
F E L E X (Cabina pública 58077) 
22^1-41 v 22414« 
22-77 02 
i - n 
22-69-5¿ 
E N F E R M E D A D E S D E LA P I E L 
DR. ANTONIO Z U B I R I . — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa p e t i d ó n de 
hora. General Franco, 94. Telé-
focio 22 65 42. ^ 
DR. MARRON GASCA. — Can-
cerologfa cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teinleeite Coronel V a -
lenzuela, número 5. seinmdo. 
Teléfonos 2310 33 v 23 18 40. 
R E U M A T I S M O 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y c iát ica) . Alba-
recia, é, escalera 1.» planta 2.*, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6 m Teléfono 23 52 41. 
A N G E L B U E B O G A R C I A . — Di -
plomado en Reumatolog ía . San 
Vicente de Paúl, 1. prindpal B . 
Teléfono 23 31 30. 
DR. C A L A T A Y U D . — Parálisis , 
reuma, dá t i ca . Consulta: Calvo 
Sotelo. 7, segundo A 
Teléfono 29 0142. 
H E M O R R O I D E S F I S U R A S 
S?3 operación. L . M A R T I C O R -
N E E . — Consulta: dé Once a 
dos. General Franco, 43, entre-
suelo. Teléfono 22 63 43. 
O F T A L M O L O G I A 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. P E R E Z ARAMENDIA C . — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 v de 5 a 7- Teléfono 23 65 59. 
O T O R R I N O L A R I N G O L O G I A 
RAMON M A R T I N E Z B E R G A N -
TA. — Avenida de Goya. 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
vésiidas. 
PULMON Y CORAZON 
DR. E N R I Q U E NAVARRO S A -
L A S . — Médico ex interno C . S. 
Valdedlla. Rayos X . E l e c í r ó -
». Pruebas cardiografía. alérgicas. 
V E N E R E O - P I E L A N A L I S I S 
DR. B U S T A M A N T E . — Urina-
rias, fimosls. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoqué, 4. T e -
lé fono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: E U S E B I O L U I S B U I L 
Piernas de ventosa, en plást ico, duraluminio y fibra sintética, 
A L E M A N A S y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, A L E M A N E S 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plást ico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas . Visito a domicilio 
Talleres y consulta: I B O R , 19 — Teléfono 29-39-13 - ZARAGOZA 
Julián Teixeí r a P a l o m a r 
C I R U G I A Y E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
P A R T O D I R I G I D O 
C o n s u l t a desde las 11 y prev ia p e t i c i ó n de Hora 
Ca l l e del D o c t o r C e r r a d a ,24-26 T e l é f o n o 235125 
FARMACIAS DE GUARDIA PARA HOY 
F A R M A C I A S D E S E R V I C I O DIA Y N O C H E 
Avenida de Madrid, 185$ avenida del Tenor Fleta, 19; Miguel 
Servet, 101; paseo dé María Agustín, 28; plaza del Dos de Mayo, 3; 
plaza de Santa Marta, 5; Predicadore», 67; Royo, 2. 
FARMACIAS A B I E R T A S D E S D E L A S N U E V E D E L A MAÑANA 
HASTA L A S O N C E D E LA N O C H E 
Avenida de América, 2. — Castán. — Teléfono 271382. 
Avenida de Madrid, 185. — Izquierdo. — Teléfono 332929. 
Avenida del Tenor Fleta, 19. — Féíez. — Teléfono 213469. 
Camino del Vado, 13 (barrio Jesús) . — Fuertes. — Telé fono 292281. 
Coso, 6. - r Puig. — Teléfono 221172. 
Madre Vedruna, 32. — Aranda. — Telé fono 211745. 
Manuel Lasala, 28 (entrada por Luis Vives). - Oreja. — Teléfono 
número . 353520. 
Miguel Servet, 101. - Hermoso. - Te lé fono 416489. 
Nicanor Villa, 21 (Las Fuentes). — Barrachlna. — Teléfono 212933. 
Paseo de María Agustín, 28. — Lapieza. — Teléfono 233385. 
Plaza del Dos de Mayo, 3 (Doce de Octubre). — Sarasa. — Teléfono 
número 272647. 
Predicadores, 67. — Villaumbrosia. — Te lé fono 223215. 
Plaza de Santa Marta, 5. — Villarroya. — Teléfono 293643. 
Roger de Flor, 4 (urbanización Criado y Lorenzo). — Bermejo. — 
Teléfono 342039. 
Royo, 2 (edificio Calvo Sotelo, 11). — G, Ondns. - Teléfono 228260. 
Salamanca, 1S. — Sancho. — Teléfono 256199. 
San Juan de la Peña, 181. •» G CaudeviUa. - Teléfono 291164. 
Loa servidos de oxigenoterapia p u e d e » solicitarse en todas 
farmacias o avisando directamente a! te lé fono 257253. 
BOLSA UNIVERSITARIA DE TRA6AIU 
O F E R T A S 
Se, precisa Universitaria para cuidado dé n iños , quedándose a dormir 
en casa de la familia. Ref. 72200. 
Se precisa universitaria para cuidado de niños , desdé las seis de ta 
tarde hasta las diez de la mañana. Ref. 72201. 
Se precisa universitaria que tenga disponibilidad de horas libres para 
cuidado de señora mayor y de los n iños . Ref. 72202.' 
D E M A N D A S : 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E C I E N C I A S 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 720021. 
Estudiante de Medicina, sexto curso. Ref. 720022. 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 720023. 
Estudiante de Ciencias, tercer curso. Ref, 720024, 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E L E T R A S 
de Filosofía, cuarto curso. Ref. 720358. 
de ite Ciencias Sociales, primer curso. Ref. 720359. 
ite de Filosofía, tercer curso. Ref. 720360. 
Estudiante de Medicina, cuarto curso. Ref. 720361. 
TRABAJOS P A R T I C U L A R E S D E E M P R E S A 
Estudiante de Filosofía, segundo curso. Ref. 721830. 
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref. 721831. 
Estudiante dé C. O. U. Ref. .721832. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721833. . 
S E C C I O N D E T R A B A J O S D E E N C U E S T A S 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721354. 
Estudiante.de Filosofía: segundo curso. Ref. 721*55. 
Estudiante de Filosofía, segundo, curso, Ref 721.'56. 
Estudiante de Filosofía, primer curso. Ref. 721357. 
S E C C I O N D E CUIDADO D E NIÑOS • 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 721189. 
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E S P A Ñ O L E S 
Economía próspera y empresas justas 
U n t e m a i m p o r t a n t e , de especial i n t e r é s p a r a 
el m u n d o de l t r a b a j o es la anunc i ada Ley de 
Convenios Colec t ivos y que se espera, s e g ú n 
a n u n c i ó el m i n i s t r o d o n L i c i n i o de la Fuen te 
c ò n o c a s i ó n de l i n f o r m e sobre p o l í t i c a l a b o r a l 
1970-72, p o d e r p r e sen t a r a l G o b i e r n o p a r a su 
o p o r t u n o t r á m i t e l eg i s l a t i vo antes de f i n a l i z a r 
é l a c t u a l t r i m e s t r e . E l t e m a revis te , en efecto, 
p a r t i c u l a r t r ascendenc ia p o r cuan to la ley en 
v i g o r p r o m u l g a d a el a ñ o 1958 h a quedado p r á c -
t i c a m e n t e desfasada, v en f o r m a m á s n o t o r i a 
c u a n t o m a y o r ha s ido el r i t m o de e v o l u c i ó n de 
nues t ro d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y l a exigencia de 
una r e m o d e l a c i ó n t e c n o l ó g i c a de las empresas. 
P o r o t r a pa r t e , l a p r o p i a Ley S i n d i c a t y el p l an -
t eamien to , a n i v e l es ta ta l y s i n d i c a l , de Una nue-
va p o l í t i c a ,de empleo con l a a p l i c a c i ó n de nor-
mas y d i s p o s i t i v o s i n s t r u m e n t a l e s i d ó n e o s , i n c i -
den en s u necesidad. N o se o l v i d e a d e m á s , que 
l a Ley de Convenios Colec t ivos , es deci r , el estu-
d i o y p r o m u l g a c i ó n de u n nuevo t ex to legal ade-
cuado a las presentes c i r cuns tanc ias , y a se pre-
v i de m a n e r a expresa en las d i r e c t r i c e s genera-
les b á s i c a s de l I I I P l a n de D e s a r r o l l ó E c o n ó m i -
co y Soc i a l 1972-75. Tales d i rec t r i ces , s e ñ a l a n 
conc re t amen te que « l a f i j a c i ó n de l ó s sa la r ios 
se h a r á p r i n c i p a l m e n t e a t r a v é s de la con t r a t a -
c i ó n co l ec t i va s i n d i c a l , a ñ a d i é n d o s e que p a r a 
que esta c o n t r a t a c i ó n pueda efectuarse de l mo-
do m á s adecuado se e l a b o r a r á u n a nueva L e y 
de Convenios Colec t ivos , enmarcada en l a po l í -
t i c a de ren tas y p r e c i o s » . 
Cabe p u n t u a l i z a r t a m b i é n que el c o m p r o m i s o 
d e r i v a d o de la ley a p r o b a t o r i a de l I I I P l a n de 
D e s a r r o l l o , sanc ionada p o r las Cor tes , a s í c o m o 
d é sus d i r e c t r i c e s generales b á s i c a s , se ext iende 
l ó g i c a m e n t e a l p e r í o d o de a p l i c a c i ó n de l I I I 
P í a n , c i r c u n s t a n c i a que, en c u a l q u i e r caso, o to r -
ga a l G o b i e r n o - e l m a r g e n de t i e m p o necesario 
para l a e l a b o r a c i ó n de este p r o y e c t o de ley s in-
g u l a r m e n t e c o m p l e j o . Sobre l a necesidad de 
esta nueva n o r m a t i v a j u r í d i c a r e g u l a d o r a de los 
convenios poco hay que decir , pues lo mismo, el 
G o b i e r n o y los S ind i ca to s c o m o las empresas y 
los t r aba jadores , se h a n p r o n u n c i a d o repe t idas 
veces sobre el t ema. L o que no excluye i n s i s t i r , 
una vez m á s , en la na tura leza s u m a m e n t e de l i -
cada de las m a t e r i a s que en esa n o r m a t i v a ha-
b r á n de a f ron ta r se c o n la m i r a pues ta en c l a r i -
f i c a r aspectos y mat ices p r o b t e m á t i c o s de la 
n e g o c i a c i ó n co lec t iva que, p lan teados con t ac to 
y r ea l i smo , n o t i enen p o r q u é desembocar en 
s i tuac iones de c o n f l i c t o . Y es que l a n e g o c i a c i ó n 
co lec t iva n i puede aceptarse c o m o f reno de las 
l e g í t i m a s r e iv ind icac iones sociales, n i t a m p o c o 
es p e r m i s i b l e en base de p l a n t e a m i e n t o s i r r e f l e -
x i v o s , o d e m a g ó g i c o s . L o s convenios co lec t ivos 
h a n c o n t r i b u i d o m u y dec i s ivamen te a l p rog reso 
e c o n ó m i c o y a la m e j o r a soc ia l de los t raba ja-
dores a l o l a r g o de m á s de u n decenio, y esta 
r e a l i d a d incues t ionab le j u s t i f i c a p o r s i solo el 
i m p e r a t i v o de que r e su l t a i m p r e s c i n d i b l e po-
t enc ia r los cauces negociadores , p e r o s i n que 
los avances en la n o r m a t i v a p u e d a n s e r v i r p a r a 
o t r o s f ines que los de l a u t é n t i c o p rog reso eco-
n ó m i c o y soc ia l . • 
E n este sen t ido son especia lmente o p o r t u n a s 
las p rec i s iones de l m i n i s t r o • de T r a b a j o en su 
r e u n i ó n con los j u r a d o s y enlaces de l c o m p l e j o 
i n d u s t r i a l Ca lvo Sote lo , de P u e r t o l l a n o , a l s e ñ a -
lar , que « n o puede haber e c o n o m í a p r ó s p e r a s i n 
empresas fuer tes y ñ o puede haber d e s a r r o l l o 
soc ia l s i n empresas j u s t a s » . As í , n o queda o t r a 
o p c i ó n an te el m a x i m a l i s m o de u n l ado ó de 
o t r o que « e n c o n t r a r f ó r m u l a s fecundas y cons-
t r u c t i v a s de d i á l o g o e i n t e g r a c i ó n f r e n t e a las 
tensiones y e n f r e n t a m i e n t o » . P o r q u e s e r í a em-
p e ñ o i n ú t i l —ha d i c h o t a m b i é n el s e ñ o r De la 
Fuente— p r e t e n d e r l a paz en el seno de l á em-
presa sobre la base de e l u d i r o a n u l a r l a m í e r -
v e n c i ó n y p a r t i c i p a c i ó n de l pe r sona l , el d i á l o g o 
y l a n e g o c i a c i ó n en t r e quienes r ep resen tan los 
d i s t i n t o s intereses que en l a empresa c o n f l u y e n » . 
/ I E L n 
Por Francisco DE CACERES 
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Los ejércitos de Stalin —ayuda-
dos, ello es cierto, por la insensa-
ta complicidad de sus aliados occi-
ttentaíes, sobre todo de los norte-
americanos, consiguieron en pocos 
meses lo que había sido eJ esfuer-
zo secular dei Imperio zarista: el 
dominio de la Europa Oriental y 
Miguel y proclamar la «república 
popular». Checoslovaquia presenció 
estupefacta el Golpe de Praga que 
eliimció^ en una obra maestra de 
subversión política^ s i gobierno de 
ocnes y Masaryk —que fue «de-
lenestrrjio» por los comunista»— 
y convirt ió al pa ís en un satélite 
soviético, en febrero de 1948. Por 
últ imo, la Zona de Ocupación So-
viética de Alemania, cercenada de 
as redimes situadas al Este del 
Oder-Neisss, que fusrén cedi-as a 
folonia, se transformó esa Repú-
hlstórica. E n la Europa del , Este 
coincidieron, en la década de los 
aíios cincuenta, tres cinrcunstan-
cias fundamentales para esta toma 
üe conciencia. 
V I E N T O S D E R E B E L D I A 
L a primera fue la desaparic ión 
de Stalin, muerto en 1953, y el pe-
üíodo de relativa desorientación 
posterior. La segunda, que la ex-
piotaciéei de los recursos naturales 
e industriales por la Unión Sovié-
P R A G A . — I n v a s i ó n s o v i é t i c a de l 20 de agosto de 1968 
la creación de un bloque paneslavo 
bajo la hegemonía cié Moscú- A l 
terminar 1945, Polonia, Hungría , 
Bulgaria, Yugoslavia y Albania 
se habían convertido en «democra-
cias populares» con gobiernos do. 
minados por los respectivos parti-
dos comunistas, de muy escasos 
efectivos, pero lapoyados por las 
fuerzas militares soviét icas. 
Rumania esperó el ú l t imo día 
del año 1947 para destronar al rey 
tMíca i>emócrática Alemana e& 7 
de octubre l̂e 1949. 
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E L P E R M I S O P O R L A S C I E N 
Sobre las campanas , o sobre los relojes de torre r u r a l , o sobre 
los gallos quiquiriqueros, sobre algo sonoramente acompasado 
e i n m ó v i l , t rataba aquel a r t í c u l o de colaborador novel q u e j ó n 
una t imidez balbuciente y e n é r g i c a u n desconocido Pedro M v a -
rez d e j ó enc ima de m i m e s a de director de «La Gaceta R e g i o n a l » , 
de Sa lamanca , cuyo s u b t í t u l o pregonaba que e r a un diario na-
cional y con í n f u l a s universales , como la propia Univers idad sal-
manticense. L a c r ó n i c a se, p u b l i c ó , i lustrada, en la p r i m e r a pagi-
na a l siguiente d ía , y desde entonces el pr imerizo colaborador 
e s p o n t á n e o se i n c o r p o r ó a la placenta del p e r i ó d i c o compuesto 
e impreso junto al Cuar te l General del G e n e r a l í s i m o , y donde se 
v e í a una a t m ó s f e r a l í r i ca , intelectual y castramental , s m embar-
go, en la retaguardia . 
Porque a l l í en sus hojas de papel, maltratadas por la rotopla-
na a p a r e c í a u n verso cada d ía , a l lado del Parte de guerra, y los 
relatos de los corresponsales de los frentes b é l i c o s y los ensayos 
de los mejores escritores salmantinos, que al ternaban con los 
d i p l o m á t i c o s en p a r o forzoso, con los refugiados catalanes o con 
los editoriales s in f i rma de don Fernando M a r t i n Sanchez-Jul ia 
V don Alberto M a r t í n Artajo , se adornaban con los grabados a 
l í n e a de los m ú l t i p l e s dibujantes, que luego son pintores con 
fama y clientela, como Teodoro Delgado y Z a c a r í a s , o con las 
l i t o g r a f í a s reproducidas de los a ñ e j o s cronicones carl is tas . 
L a e v o c a c i ó n de esa é p o c a , en que Pedro Alvarez c o n v i v í a con 
nosotros y a nos parece f a n t a s m a g ó r i c a y , cas i i rrea l , puesto que 
las b r u m a s del r í o T o r m e s di fuminaron los recuerdos y los m a s 
í n t i m o s protagonistas han muerto, o se han dispersado en una 
postguerra afortunada y apacible. L a S a l a m a n c a de hace m á s de 
treinta y cinco a ñ o s era una b a b é l i c a A r c a de N o é , con u n par, 
por lo menos, de personas de cada casta e id ioma y con todos los 
animales , cuyo lenguaje z o o l ó g i c o remedaba a la p e r f e c c i ó n Pe-
dro Alvarez, parco en palabras , pero prodigo en los balidos, tri-
nos y zureos o n o m a t o p é y i c o s , que nos t r a í a n a l ambiente e c u m é -
nico de la c iudad metropol i tana el eco vibrante de su nat iva V i -
l la lba de la L a m p r e a n a en l a T i e r r a de Campos cerealistas del 
part ido de Vi l la lpando, en Z a m o r a . 
L a m i s m a i m i t a c i ó n p e r f e c t í s i m a de los bichos y aves, de las 
a n i m a l í a s d o m é s t i c a s , h a b í a sorprendido a s u s companeros de la 
Facu l tad de Derecho de la Univers idad de M a d r i d durante el tras-
paso de la D ic tadura a la R e p ú b l i c a , y hubo de asombrar a cuan-
tos v ia jaban en un v a g ó n de tercera, entre Barce lona y Pamplo-
na cuando en el mes de jun io de 1940 el zamorano Pedro Alvarez 
h a b í a visto inicialmente, la si lueta del m a r tarraconense desde 
el b a l c ó n del M e d i t e r r á n e o , s in sospechar, cuando en seguida 
m i r a r í a , sentado conmigo en e l puerto b a r c e l o n é s , e m b a r c á n d o s e 
los pasajeros en el vapor vespertino hac ia P a l m a de Mal lorca , 
que al cabo de un a ñ o iba t a m b i é n a encaminarse a las. I s la s V a -
leres, c o n v i r t i é n d o s e de golpe y porrazo en el director deL prin-
cipal diario i s l e ñ o , bajo la cabecera insular y ais lada de «Ba lea -
res» pues en aquel p e r í o d o h i s t ó r i c o no a c u d í a n a sus pinos, a 
sus a lmendros y a sus playas los inveterados'y posteriores turis-
tas, sino que las rondaban los submarinos teutones e italianos, 
la minas flotanes y las escuadras anglosajonas. 
Tampoco puede f igurarse l a gente c o e t á n a de hoy c ó m o se 
s u c e d í a n los lejanos d í a s imprevistos , sorbidos y acaparados por 
la memor ia de elefante y por la extraordinaria i m a g i n a c i ó n , fan-
t á s t i c a y receptiva de Pedro Alzarez, quien atacado por la pará-
lisis infantil en su pueblo natal h a b í a dispuesto de un suplemento 
de voluntad p a r a l iberarse de las muletas, s u s t e n t á c u l o de la 
f lojedad de su p ierna y de los alicientes de su contorno t e l ú r i c o , 
donde el abuelo era un perpetuo galanteador, en medio de las 
v i ñ a s y de las besanas de trigo piche, y su t í o era el cura p á r r o c o 
de la aldea, s in m á s á r b o l e s que los del umeo huerto famil iar , 
con c i g ü e ñ a s migratorias y con mosquitos p a l ú d i c o s . 
Confortado por la lectura del Quijote y de la B i b l i a y p o r la 
o b s e r v a c i ó n de los antiguos ritos agrarios, a los cuales estaba 
•vedada su i n t e r v e n c i ó n por su, menoscabo f í s i c o y por su espí -
r i tu contemplativo y piadoso, pese a la agresividad de su man-
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d í b u l a y a l vo lumen raciocinante y emprendedor de su cerebro, 
pudo soportar el aprendizaje del Bachi l lerato en la A c a d è m i a de 
S a n L u c a s , de Zamora^ la c a r r e r a de Leyes , dentro del c a s e r ó n 
m a d r i l e ñ o del ex Noviciado de los J e s u í t a s y el puesto b u r o c r á -
tico, tras una o p o s i c i ó n t é c n i c a del Ministerio de I n s t r u c c i ó n P ú -
bl ica en l a sa lmant ina S e c c i ó n Adminis trat iva del Magisterio, a 
las ó r d e n e s de don Teodoro, de donde le sacaron una temporada 
p a r a que sirviese de amanuense à Unamuno, cuando don Miguel, 
con el 18 de Jul io de 1936, r e t o r n ó a l rectorado univers i tario y se 
puso con cachaza, longanimidad e i r o n í a a depurar a los maestros . 
S i n embargo, Pedro Alvarez no h a b í a perdido n i roto el cor-
d ó n umbi l i ca l con el pueblecito lampfeano, con sus charcas , con 
su borr iqui ta , con sus palomas y sus vacas, con sus parientes y 
paisanos, bautizados con p a t r o n í m i c o s i n s ó l i t o s , p a r a que no con-
fundiera e l cartero las cartas que r e c i b í a n y que se l lamaban 
J o n á s , E v a r i s t o , Porfirio, H e r m ó g e n e s , T r ó f i m o , ü r s i c i n o , o bien 
apodados C i c i , Chuf is y l a Ba ldosa , entes de f i c c i ó n de su novela 
«Los c h a c h o s » , m a n u s c r i t a con paciencia en sus vigilias de Sa-
lamanca y que al crecer de muchachos a soldados los moviliza-
ron o se a l i s taron como combatientes voluntarios en las trinche-
ras y avanzadil las de la guerra. • 
A l regresar convalecientes ó permis ionarios a V i l l à l b a de la 
L a m p r e a n a contaban a Pedro, que se ha l laba por azar al l í , sus 
proezas y sus miser ias , retenidas con t a n t í s i m a p r e c i s i ó n y des-
critas con u n real i smo tan palpable y evidente que una noche 
en la R e d a c c i ó n de «La Gaceta R e g i o n a l » br incaban de j ú b i l o , 
cuando el teletipo nos i n f o r m ó que e L Jurado de S a n S e b a s t i á n 
acababa de otorgar el p r i m e r premio de Cuentos de G u e r r a a la 
n a r r a c i ó n «Cada cien ratas , un p e r m i s o » , de la revista «Vér t i ce» , 
a u n ta l Pedro Alvarez, no beligerante por el defecto de la enfer-
medad de su infancia , pero que h a b í a recreado como nadie, y 
no obstante el premio segundo lo obtuvo don Antonio H e r n á n d e z 
G i l , a l f é r e z provis ional a u t é n t i c o y que ahora es c a t e d r á t i c o de 
Derecho C i v i l de l a Univers idad Complutense, tratadista insigne 
y l u m b r e r a del foro. 
D e s p u é s , la b i o g r a f í a de Pedro Alvarez, habiendo publicado 
unas cuantas novelas s in el é x i t o que m e r e c í a n , pese a su vigo-
rosa e x p r e s i ó n v i ta l y a su inconfundible lenguaje y estilo litera-, 
ríos, cuales « L o s c h a c h o s » , presentados en los folletones de «El 
E s p a ñ o l » , « N a s a » , «Los colegiales de S a n M a r c o s » y otras, trans-
c u r r i ó ru t inar ia e i n v e r o s í m i l , dirigiendo los p e r i ó d i c o s del Mo-
vimiento de P a l m a de Mal lorca , H u e l v a y C ó r d o b a , y como un 
trasvase del Duero al Guadalquiv ir , puesto que se c a s ó con una 
Cordobesa suti l , v e n d i ó sus hereditarias glebas zamoranas y cr ió 
una famil ia cas i en los treinta a ñ o s de permanencia arraigada y 
andaluza en l a patr ia de los toreros y poetas sentenciosos y es-
pectaculares, a l modo de su compatriota S é n e c a , que fue u n fi ló-
sofo y un usurero . 
A Pedro Alvarez no le han concedido un permiso, sino una= 
honrosa j u b i l a c i ó n , por un centenar, por Un mil lar , por una infi-
nidad de cuotidianos actos de servicio, oscuros y necesarios, pero 
constituyentes de la conducta profesional del periodista. Ahora, 
s in embargo, no debe descansar en paz, o en reposo a t a r á x i c o , 
entre la a r o m a de las biznagas, de los arrayanes y al susurro del 
agua en las u m b r í a s de los patios y jardines cordobeses, sino que 
ha de seguir y terminar su interrumpida obra novelesca. Habien-
do contemplado y o í d o a innumerables mujeres y hombres, a 
n i ñ o s y ancianos, su o b l i g a c i ó n , c o n s i s t i r á en que no se e x t r a v í e 
ese tesoro prodigioso de nemotecnia v i sual y verbal y p s i c o l ó g i c a 
p é n e t r a c i ó n . Sus « C h a c h o s » , los muchachos de a n t a ñ o de su V i -
l lalba d e j a L a m p r e a n a , c o n f í a n , con nosotros, en que nos ha de 
c ò n t a r la etopeya fabulosa y robusta de su senectud. 
C A E E L T E L O N D E A C E R O 
Así, el sistema quedaba com-
pleto, jtl «telón de acero» cayó con 
cstruentio s e p a i a n ü o a Jciuupa eh 
dos miíai tes . i ,a del jiste, aislada 
por urna espesa barrera ae auua. 
orcidas, cEinpps uuuados y torres 
"e vífeilaiicia, era para ios occuien-
itíié's una especie ue pjaneta miste-
rioso donde se lievaoan a cabo, ba-
jo el terror staaiiista, temoies ex-
perimentos de reestructuración so-
cial y econónraca. 
Y en verdad que los diez pri-
meros años luero»! ternDles. A los 
desastres de la gaerra se añadían 
; los i iòf fóres ae ia ocupación mili-
tar rusa y la pefsecúc ion pol í t ica. 
L n a o<a de iiaiHDi¿ se aoaasu so-
bre esios desgiaiciádos pa í ses a 
consecuencia de les destrozos su-
iridus por ios campos y por e¡i 
vacío producido por ©1 despiome 
uei aparato económico montado 
por los alemanes en el Continente: 
Ante todo, para explotar era pre-
ciso reconstruir y asi, se hizo, pero 
con tres condiciones que alteraron 
a o i a b l e m e n í e ía reconsíruccioia. L a 
primera, que se traiaoa de traiis-
lormar ptases fundamentales agrí-
colas —salvo en los casos de Cne-
coslovaquia y de Alemania Orien-
tal— en naciiiiaes con una industria 
pesada, según el modelo ruso L a 
seguiiua condic ión consis t ía en • 
que tanto las materias primas 
—carbón polaco, petróleo rumano, 
cromo y bauxita yugoslavos— como 
ios productos manufacturados o 
seml tac íurados tenían por primer 
destinatario, s precios irrisorios, 
la Unión Soviét ica. L a tercera, que 
la pol í t ica belicista del bloque ro-
jo ebagaba a mantener fuerzas ar-
madas muy,Superiores a lo que es-
tas débi les e c o n o m í a s podían so. 
portar. Todavía hoy los países dei 
Este dedican índices en torno al 
18 por ciento de su presupuesto 
nacional a la defensa. 
A N T E S L O S CAÑONES Q U E L A 
M A N T E Q U I L L A 
Por todas partes ingenieros ru-
sos, checos y alemanes levantaron 
esos enormes «kombinats» como 
núcleos de la panacea económica 
soviética: la industria pesada, 
íscftwarze Pumpe, en la Alemania 
Oriental; Nowa Huta, en Polonia; 
ÜJunaujváros (ex Stal inváros) en 
Hungría; Resitsa, en Rumania, o 
Dimitrovo, en Bulgaria, son otros 
tantos ejemplos del gigantismo in-
dustrial stalinista que, justo es re-
conocerlo, puso en marcha estas 
economías agrarias a las que una 
forzada colectivización (fracasada 
por lo d e m á s en buena parte) no 
habría logrado por sí sola moder-
nizar. L a industria es en Europa 
Oriental casi una novedad. 
Pero ¡a qué precio! L a pol í t ica 
de «antes los cañones qué la man-
t é q uüla» mantuvo literalmente 
hambrientos a los cien millones de 
habitantes de la Europa del Este 
y, todavía hoy, cuando ya empie-
za a -hablarse de sociedades de con-
sumo, y las avenidas comienzan a 
tomar url aire menos gris, medio-
cre y aburrido, lo cierto es que me-
dia Europa tiene un nivel de vida 
hiuy distinto de la otra mitad. Y 
ésto sin perder de vista que las 
diferencias entre las democracias 
populares) son también notables: 
Checoslovaquia y Alemania, que 
fueron durante muchos años los 
únicos proveedores de produccio-
nes industriales diversificadas y 
especializadas, marchan por delan-
te de por ejemplo Hungría y Ru 
manía, por no hablar de Bulgaria 
o de la medieval Albania. 
Este proceso económico ••—de 
enorme alcance puesto que ha lle-
gado a transformar radicalmente 
en algunos casos los presupuestos 
básicos dte las economías naciona-
íes— ha tenido y tendrá conse-
cuencias trascendentales, pue¿ al 
'espertar energías nuevas, ha da-
'o conciZRcia nacional a estos 
aíses probados en la desgracia 
tica había llegado a extremos' into-
leraoies: Rumania, por ejemplo, 
después de haber soportado suce-
sivamente la explotac ión de sus 
recursos petrol í feros —los m á s im-
portantes de Europa— por compa-
ñías inglesas, francesas v alemanas 
futes y durante la guerra, vio esta, 
blecerse un consorcio soviét ico-
rumano, el Sovrompetrol, que du 
rante diez años drenó los yacimien-
tos de petró leo y gas natural de 
iransilvania hatia la vecina Rusia, 
que pagaba en maquinaria de mala 
calidad. 
Además , uña parte importante de 
los productos de los países satéli-
tes, sirvió^ a la Unión Soviét ica pa-
ra financiar la ayuda a la «repú-
buca hermana» de China comunis-
ta, entonces recién nacida (Ï948) y 
en ópt imas relaciones con la U R S S , 
y a otros países del Tercer Mundo 
-^egipcios, sirios, indonesios y va-
rios m á s — ante los que Moscú de-
seaba aparecer como un rey mago 
portador de regalos a precio po-
l í t ico. 
Todo és to , naturalmente, se ha. 
c ía a costa dei pueblo, que sufría 
en su carne esta s i tuación. Así se 
explican perfectamente la defec-
c ión yugoslava (1948) el alzamien-
to obrero de Berl ín y la consi-
guiente huelga general alemana (17 
de junio del 53); la rebel ión sorda 
e incruenta de los polacos (1952) 
«EL A D U L T E R I O » 
Autor: Bemard Muldworf. 




E s és te el ú l t imo libro publicado 
por «Ediciones Guadarrama» en su 
colección «Vidà afectiva y sexual». 
A primera vista quizá pueda pare-
cer sorprendente él t í tu lo de esta 
obra ya que es un tema que gene-
ralmente o bien se oculta como al-
go vergonzoso, o si se saca a re-
lucir es para ridiculizarlo —como 
ocurre en las obras de teatro de 
tipo ligero —o para dramat izar lo-
corno en la sección de sucesos d'e 
los periódicos . Sin embargo, se 
trata de un problema de alcance 
social en el que convergen todos 
los aspectos de la vida afectiva del 
ser humano. 
Teniendo esto en cuenta el autor 
del trabajo que comentamos Ber-
nard Muldworf, nos expon4 las 
muy diversas causas y las graves 
consecuencias de este complej ís i -
mo problema que va mucho más 
allá dte sus apariencias convencio-
nales. 
Empieza la obra exponiendo los 
malentendidos y equívocos del 
adulterio, basados generalmente en 
la creencia de que et amor extra-
matrimomal puede colmar un va-
cío existente, alimentando la ilu-
sión de que se ha abierto una 
puerta hacia la felicidad que no 
se ha encontrado en el. matrimo-
nio. A continuación se analiza la 
génesis del amor hasta llegar a la 
formación de la pareja, y lo que 
eco impilica, teniendo, en t i e n t a 
sus mecanismos constitutivos, sus 
problemas psicológicos y sus con-
dicionamientos socio - culturales 
•^ambién.se dedica una parte al es-
tudio de las formas cl ínicas del 
aciilterio planteándose el proble-
ma de la inestabilidad afectiva y 
del donjuanismo en sus variantes 
masculina v femenina. La obra ter-
mina con un análisis de las raíces 
psicológicas de la moral y ios pro-
blemas morales de] aduiterio. 
y el herólco y trágico levantamien. 
to de los húngaros ( o t o ñ o del 56) 
al que muy bien podemos añadir, 
pese a la diferencia de años , la 
«primavera de Praga» y la invas ión 
de Checoslovaquia por las fuerzas 
ciiel Pacto de Varsòvia, en agosto 
del 68. Pero esto ya nos trae a otros 
tiempos y a otros problemas; los 
nuestros, los de hoy. — P Y R E S A . 
U N I O 
M i O ü ; 
I 
P o r 
Car los R m S 
^^.^Aí\A/vmA/vvwvvw> .vvvvvvvvvvvvvtvvvvvvvvvvviy^ \ 
U n a c a r t a s i g n i t í c a t í v á 
d e B r e z n e v 
«El l íder oomuriista sov ié t i -
co, León idas Breznev, sucetor 
de L e n i n y S t a l i n en la Se-
cretar ia General del Par t ido 
Comunista, ha felicitado a M -
x o n por el a l to a l fuego en e l 
V i e t n a m . » — De l a Prensa. 
Una carta, que algunos, interpre-
tarán como puramente protocola-
ria, puede tener la m á s alta sig-
nif icación pblítica, la mayor tras-
cendencia para el porvenir del 
mundo, de acuerdo con' la realidad 
que estamos viviendo, si es escrita 
en determinadas circunstan c i a s 
históricas y es firmada por el a.Co 
representante de uno de los gran-
ees poderes, él de la X¡. R . S. S., 
en un tiempo que es fin de una 
etapa y principio de otra. Y , claro, 
está, este final de una etapa y 
principio de Otra es bien visible, á l 
margen del final de tina "pequeña 
guerra", cuando un bloque que pa-
recía granít ico sé viene al s u e l o , 
el bloque chino-ruso, y, muy en 
cambio, el t -cero en discordia, 
U S. A., .busca y es buscado para 
el juego de nuevas alianzas, inclu-
so militares,, que tendrán peso de-
cisivo en el inmediato porvenir de 
todos los humanos. 
Que el ruso Breznev felicite a 
Nixon, presidente: de los Estados 
Unidos de Norteamérica, por haber 
firrnado un acuerdo; de paz, o por 
lo menos de suspens ión de armas, 
en una guerra, abierta y no í t i ec la -
rada, en la cual los comunistas ha-
blan puesto .muchas, esperanzas de 
victoria casi universal, es, por lo 
menos, el reconocimiento de la rup-
tura estratégica con : la China de' 
Mao; la cual, pese a todas las son-
, risas, se ha quedado compuesta y 
.' sin novio al aceptar una forma d é 
"statu quo" en Indosina que frena 
s \ expans ión y mantiene muchas 
amenazas en las espaldas del co-
. loso amarillo. Esta , carta de felici-
tación a Washington, en la cual 
Si> expresa también el' deseo de óp-
timas relaciones económicas para 
el futuro, tiene mucho valor polí-
tico y es, además , un nuevo y duro 
palmetazo a todos los alegres "com-
pañeros de camino", que asi que-
dan, una vez más , desautorizados 
eri sus estridencias y en sus per-
manentes posturas de fuera de jue-
go. U n a carta, repetimos, puede 
ser simplemente un papel casi mo-
jado, pero, en este caso, esa car-
ta de fel icitación, que es casi de 
autofel ic i tación, es también un to-
que de clarín que debe fijar la 
a tenc ión universal en ese ya anun-
ciado y comentado principio de 
una nueva etapa. 
Pese a que el que va y viene es 
- Ki~singer representante del presi-
dente U. S. A., lo cierto es que se 
e s t á ' d a n d o y recibiendo la sensa^ 
ción de que Pekín y Moscú, y con 
mucha prisa, pugnan por pactar 
con Washington, capital del mun-
do capitalista, pese al problema del 
dólar, tanto en busca de ayuda eco-r 
nómica como en busca de seguri-
dad militar. Por lo pronto, cosa, 
que creen o pretenden creer mu-
chos, ni China ni la U . R. S. S. 
creen que U. S. A. ha sido vencida 
ni que e s tá arruinada. Y eso es 
muy importante de cara al futuro, 
puesto que esos tres colosos, si E u -
ropa no encuentra rápidamente su 
eamino, serán los que tendrán en 
sus manos los destinos de todos los 
pueblos a lo largo y ancho de mu-
chos años . 
No habrá que echar en saco roto 
todas las prisas a la vista en las 
relaciones de los tres m á x i m o s po-
deres internacionales; prisas pues, 
tas bien en evidencia tanto por la 
cordial carta de Breznev como por 
esas tranquilizadoras palabras que 
Kissinger ha dirigido a la U.R.S.S . , 
afirmando que la cordialidad chino-
norteamericana no apunta a nin-
guna alianza c o n t r a "un tercer 
país". 
Hay un proceso en marcha que 
está arrollando el "statu quo" sa-
lido de la segunda gran guerra 
universal, en el cual algunos falsos 
grandes seguían galleando, p e r o , 
lógicamente , los poderes que liqui-
dan ese viejo y mohoso "status" son 
creaciones en gran parte del gran 
cambio que la guerra produjo hace 
veintiocho años.- Por lo pronto, a l -
gunos de los vencedores, o seudo-
vencedores, ven terminados los ar-
• t ifíelos que . les permitió parecer 
grandes, cuando ya no lo son, mien. 
tras que-algunos de los vencidos, 
Alemania y el .Tapón, concretamen-
te, ya han entrado en la l ínea de 
los grandes de verdad. Dos gran-
des, Alemania y el Japón, que por 
carecer de poder militar suficien-
te, sobre todo en armas decisivas, 
lo que les resta capacidad de auto-
determinación, se ven forzados a 
apoyar a ü . S. A. en todos los mo-
mentos decisivos. 
Se puede jugar a muchos jue-
gos entre otros al de la apertura 
ai Este, pero, guste o no a muchos, 
los juegos tienen que someterse a l 
interés de los colosos, que jueg»xn. 
una gran partida, y entre los colo-
sos hay que apoyar al que tenga 
más afinidades con nosotros- lo 
cual, puesto que nuestra ayuda t á m -
bien-es necesaria, noá permite mnn"' 
tener nuestra rbertad alejada á l 
toda sumisión. 
A S A T I E M P O S 
E L J U E G O D E L O S O C H O E R R O R E S 
O R I G I N A L 
O D I F I C A D 
E n t r e m m y otro dibujo hay o oíro motivos que tos diferencian 
H O R O S C O P O P A R A H O Y 
A R I E S 
Oet 21 de m a m 
al 20 de abril < 
S A L U D : Regiilaar, 
T R A B A J O : No aban-
done sus obligacio-
nes n i busque ex/su-
sag de n i n g ú n tip^ 
para (ello. A M O R ? 
Alegría en el plano 
sentimental. 
T A U R O 
' Del 21 de abril 
s í 20 de mayo 
S A L U I h Excelente. 
T R A B A J Ó : Manten-
ga ima actitud me-
nos di£ft*ete e©n sus 
subordinados. A M O R : 
No sea impaciente. 
G E M I N I S 
Del 21 «te mayo 
al 20 de junio 
S A L U D : (Cansan-
cio y malestar. T R A -
B A J O : Utilice todo 
el tacto que posea 
para capear el tem-
poral. A M O R : Bue-
no. 
C A N C E R 
Del 21 de jun«o 
al 22 de julio A 
S A L U D : Muy bue-
na. ' f T R A B A J O : No 
se crea en infedf**.-
dad de pos ic ión COB 
respecto a sus opo-
nentes. A M O R : D í a 
agradable en el p la-
no amoroso. 
L E O 
De l 23 de julio 
ai 22 de agosto 
S A L U D : No pique 
entre ¡horas. T R A B A -
J O : Noticia a larman-
te. A M O R : No sea 
tan voluble. 
V I R G O 
Del 23 de agoste 
• I 23 de septiembre 
S A L U D : Muy bue-
na. T R A B A J O : S u 
desconfianza herirá 
la susceptibilidad de 
sus c o m p a ñ e ros. 
A M O R : Armonía . 
L I B R A ESCORPION 
Del 23 de septiembre Del 23 de octubre 
el 22 de octubre al 21 de noviembre 
S A L U D : Bastante 
buena. T R A B A J O : No 
sienta dudas de nin-
g ú n género sobre su 
capacidad. A M O R : 
Siga sus impulsos y 
no se sienta cohibi-
do. 
S A L U D : Excelente. 
T R A B A J O : Imponga 
sus puntos de vista y 
procure ser m á s auto-
ritario. A M O R : I n -
estabilidad en sus re -
laciones sentimenta-
les. 
S A G I T A R I O 
Del 22 de novierabre 
al 21 de <e<embfe 
S A L U D : Fume me-
nos. T R A B A J O : U n 
poco de amabilidad 
por su parte no le 
perjudicaría. A M O R : 
Riesgo de discusión. 
C A P R I C O R N I O 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
S A L U D : Buena. 
T R A i B A J O : C o n c é n -
trese m á s en lo que 
hace T no sea tan 
despistado. A M O R : 
A C U A R I O 
Del 21 de enero 
ai 19 d é febrero 
S A L U D : Perfecta. 
T R A B A J O : No sea 
tan t ímido n i tan re-
traído. A M O R : NO 
vea las cosas tan ne-
gra?. 
P I S C I S 
Del 20 de febre*© 
el 20 de marzo 
S A L U D : Normal. 
T R A B A J O : Cambios 
que le agradarán. 
A M O R : Cierto pa-
riente pol í t ico le c a u - , 
sará problema*. 
LOS NIÑOS NACIDOS HOY 
T e n d r á n carácter fuerte, violento, pero un corazón noble y unes 
sentimientos muy generosos. De carácter e spontáneo , s erán anfitrio-
nes excelentes. 
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B m H U M O R A J E N O 
CULPA 
u m R O 
(De EDÜ. en «Arriba».) 
P A L A B R A S C R U Z A B A S 
8 9 1 0 1 1 
H O R I Z O N T A -
L E S . — 1: Con-
sonante en plu-
r a l . — 2: Nom-
bre de mujer.— 
3: Cógela. — 4: 
Conjunción lati-
na. • Letra tur-
ca. — 5: S u s -
pendes el ancla. 
Ondas de gran 
amplitud. — 6: 
Mar de Rusia. 
Sustancia q u e 
segregan las abe-
jas. — 7: Baria , 
ensenada. - Obs-
t r u cc ión. — 8: 
Interjecc i ó n. -
Nota musical. — 
9: Aprieto, esca-
s e z grande. — 
10: Labre. — 11: 
Pronombre. 
V E R T I C A L E S . 
1: Hogar. — 2: 
Fecha donde se 
empieza à con-
tar el tiempo. — 
3: Eluda . — 4: Torre. — 5: Fluido cuyas moléculas tienden a separarse. -
Alimento hecho de harina y agua. — 6: Consonante. - Animal parecido 
al bisonte. — 7: Gracia. - Animal cuadrúpedo. — 8: De poco án imo . —• 
9: Puerto de Alejandría. — 10: Juguete. — 11: Santo. 
S I m E S H I S T O R I A , E S M E C B 0 T A 
F O R M U L A 
gran actriz italiana Ana Mag-
nani afirma que ndnea ha encon-
trado el tiempo largo entred i ro-
dlaje de dos pel ículas . Y resume >u 
vida en esta fórmula: 
—Hè tenido siempre suficientes 
preocupaciones para no t e n e r el 
gusto de aburrirme. 
D I G A S E L O C O N F L O R E S 
E l joven Ddoni bebía los vientos 
por Cristi v a ella no le parecía 
J E R O G L I F I C O 
N O T A 
¿QUE FAEiNA D E L C A M P O 
T E G U S T A ? 
mal el muchacho, todo lo contrario. 
Un buen día marchaba la pareja 
paseando cuando un c a r t e l con 
grandes letras aconseiaba a todos 
los transeúntes: «Dígaselo con flo-
res». 
L a chica q u e d ó como en suspen-
se ante el s impát ico pregón, lo aue 
le b a s t ó a Dioni para hacerse cargo 
de lo qué deb ía hacer. Pero... 
Se acercó a la tienda de flores y 
en tono suave preguntó a la vende-
dora: 
—¿Cómo haré para decirle a mi 
novia que no tengo suficiente di-
nero para ofrecerle flores? 
H U M O R I T A L I A N O 
E l socio del comendatore Loren-
tino tiene un recado que comu-
nicarle. L l a m a por te lé fono, pero 
el coméndátore no es tá . Así^ a l 
menos, se lo dice su hijo, que es 
quien contesta a l a llamada. 
—Bien, jovencito, ¿quietes dar-
le de mi parte u n encargo? E s -
cribe. 
—Un momento, señor. Voy por 
bol ígrafo y papel. 
Regresa el joven Lorentino c a l -
mando l a prisa del que e s tá a l 
aparato. Y al oírle le dice el so-
cio: 
—Escribe. 
— U n momento, sefior. Este bo-
l ígrafo es tá agotado, voy a buscar 
otro. 
Otro rato de espera, hasta que 
se vuelve a oír l a voz del pejuefio. 
— Y a está, señor. Todo a punto... 
pero ahora me acuerdo de un de-
talle. 
— D i m é . . . pero dilo de p r i s a 
—barbotea el socio. 
—Que todavia no sé escribir. 
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" N O E S B U E N O 
O M B R E E S T E S O L O " 
E L U 
E n Prado del Rey cont inúa la 
grabación' de la nueva serie de 
Alfonso Paso «No es bueno que 
el hombre esté solo». Como ya 
habíamos anunciado, la serie 
consta dé trece episodios, dé 30 
minutos de duración. Hasta el 
momento se han grabado los 8 
primeros. 
«Se trata —dice Alfonso P a -
so— de una serie humorís t ica , 
que trata un tema muy serio. 
L a pareja humana me parece 
el único fundamento de la v i -
da y lo más importante del 
mundo. Todas las doctrinas ma-
terialistas tratan de negar el 
sentido de la familia. Y o he 
elegido las circunstancias . h i s t ó -
ricas en las que parecía que la 
párela humana iba a una c r i -
sis total para demostrar c ó m o 
se salva siemore y resiste to-
dos los cambios de usos y de 
costumbres. Por ejemplo, en el 
ú l t imo guión s i tuó al hombre y 
a la mujer en un mundo ase-
xuado; son seres que viven en 
él centro de la tierra, en una 
sociedad completamente tecni-
ficada; entonces se produce. Co-
mo el t í tulo indica, un «proce-
so regresivo» en el cual el hom-
bre y la mujer recuperan sus 
papeles normales y se sa lvan». 
E L A U T O R 
L a primera serie de Alfonso 
Paso para te levis ión fue « R e -
mite Mari Bel», interpretada 
•por Tina Sáinz, a la que s iguió 
«El ú l t imo café». E n ios esoa-
cios dramát icos de Televis ión 
Española se han emitido tam-
bién las comedias m á s popula-
res de Paso: «Vamos a, contar 
mentiras». «La boda de la ch i -
ca», «tTna tal Dulc inea» , «Los 
pobrecitos» ... e tcétera. 
Toda la obra de Alfonso P a -
so tiene relación con el saine-
te, teatro cómico montado so-
bre tipos populares muy reales, 
y se entronca a la vez con la 
generac ión de autores vincula-
dos a l «género ch ico»: Antonio 
aPaso, Abati, García Alvarez, V i -
tal Aza. . . . que parten del gran 
maestro del sa inetè Carlos A r -
ruches y de Ricardo de l a V e -
M a r i a Luisa Mer lo 
ga, m á x i m o representante del 
«género chico». 
E n la actualidad, Alfonso P a -
so prepara una obra dramát ica , 
muy extensa, con muchos acto-
res, y que. trata de la víspera 
del asesinato de Julio César; y 
otra pieza cómica, sobre el sub-
consciente femenino, que inter-
pretará Eli?a, Ramírez y que se 
t i tulará «¿Pero quién tengo yo 
en casa?». 
MARIA L U I S A M E R L O 
Y C A R L O S LARRASTAGA 
U n a pareja de actores, que 
forman pareja en la vida real, 
son los protagonistas de l a nue-
va serie. María Luisa Merlo y 
Carlos Larrañaga trabajan por 
primera vez juntos como prota-
gonistas de una serie de tele-
Visión. María Luisa Merlo, n a -
ció è n Valencia, y es hija ;de 
los actores Ismael Merlo y M a -
ría C o ' " t a . Inic ió su activi-
dad artís'. h a como bailarina y 
luego como actriz teatral. Hizo 
su presentac ión en el cine con 
la pe l ícula «El cerro de los lo-
cos» (1959). de José María Por-
qué; «Ursús» (1960), de Cario 
Campogalliani; «Siempre es do-
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
R A D I O N A C I O N A L 
A las S'SS horas: Apertura. 
S'SS: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. T05: Buenos 
días . 8: España a las ocho. 8'40: 
Así canta mi tierra. 9: L a m u -
jer. Incluye: Novelas famosas: 
«La Virgen del Roc ío ya e n t r ó 
en Triana», de Pérez Luj ín . 
10'05: Aprenda cantando. lO'ZO: 
Protagonistas: Nosotros. 12: A n -
gelus. Oración del siglo X X . 
12'10: Concierto del mediodía . 
13'05: P á g i n a s de u n a vida: 
«Angel de Andrés»; 13'30: A r a -
gón a l día. Diario hablado lo-
cal . 14: Por las huellas de l a 
poesía. 14'15: E s p a ñ a y Aragón. 
14'30: Segundo diario hablado. 
15: Al ta fidelidad. 16'05: L a 
zarzuela. 16'30: Radionovela: 
«La saga de los ForSyte», de 
John Galsworthy. 17'08; Con-
cierto de l a tarde. 18'05: P a r a 
vosotros, jóvenes . 19'30: Vuestra 
tertulia. 20'05: Música sin pau-
sa. 20'30: Diana en negro. 21'10: 
Singladura. 21'15: Antorcha de-
portiva. 21'30: Radiogaceta de 
los deportes. 22: Tercer diario 
hablado. 22'30: Escenario: «El 
avaro», de Moliére, en un ciclo 
conmemorativo del tricentena-
rio de su muerte. Música y m ú -
sicos de Franc ia . 0'30: Veinti-
cuatro horas. 0'57: Medi tac ión 
religiosa. 1: Nocturno español . 
Incluye: Buenas noches. E u r o -
pa. 3: B o l e t í n informativo y 
cierre de l a es tac ión . 
R A D I O J U V E N T U D 
A las 7 horas: Apertura. 7,03: 
Alborada en Aragón. 7'30: Bue-
nos días, Zaragoza. 7,32: Ál aire 
de la Jota. .7'45: Canciones de 
hoy. 8'01; E n pie con las orques-
tas. 9*01: Alegramos su traba-
jo. lO'Ol: Cosas. 10'30: Vuelo 
musical a Méjico. l l ' O l : Exitos 
del momento. 11'15: De viaje. 
11'30: Mapa musical de España . 
12'01: Angelus. 12'03: Zaragoüa 
y sus caminos. 12'15: Exitos me-
diodía. 12'30: Hora punta de la 
música. 13'01: Micrófono infor-
mativo. 13'06: Aperitivo musical. 
13'50: Graderío. 14'15: Zarago-
za, informaciones. 14,30: Radio 
Nacional de España . 15'01: C o -
mentario de actualidad. 15*15: 
Radio club (dedicados). 16'01: 
Confidencias.. 16'30: Simplemen-
te María (capitule 311). 17'30: 
Súper ding dong. 18'01: Musical. 
IS'SO: Tiempo de tranquilidad. 
19'01: Disco boom. 19'30: R o n -
da hispánica . 20'01: E l rosario 
en familia. 2015: Disco exprés . 
2r51: L a jornada deportiva. 
21'15: Melodías d» cada noche. 
21'30: L a voz de la ciudad. 21*40: 
Panorama de la m ú s i c a nueva. 
22; Radio Nacional de España . 
22*30: Ajedrez radiofónico. I : 
Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7 horas; Apertura: Bue-
nos días . 7'58: Matinal Cadena 
S. E . R . 8'30: F é m i n a 20. 10: 
Radio alegría. 11*55: Notas lo-
cales. 12; Mediodía Cadena 
S. E , R. 12*30: Espejo musical. 
13*30: Estudio siete. 14'30: R a -
dio Nacional de España . 15: E l 
deporte a l día . 15*05: Compás . 
15*30: Aldaba. 16: Cuarto de 
estar. 19*30: Tiempo de t ran-
quilidad. 20*55: E l tiempo en 
Zaragoza. 21: J a m Session. 
21*30: Edición 21*30: (Inquietu-
des zaragozanas).,22: Radio .Na-
cional de España. '22*30: Radio 
deporte. 23: Picadilly _ Pnerta 
del Sol» . 23*57: I n f o r m a c i ó n 
R. E . N. F . E . 24: Hora veinti-
cinco. 3; Cierre d© la es tac ión . 
Frecuencia modulada: De 19 
a 24 horas. 
R A D I O P O P U L A R 
A las 7 horas: .Presen tac ión . 
7*05: Feliz día, buen Dios. 7*10: 
E l d í a es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio, 8*30: Popular en 
directo. 10*30: Tur i s ta en m i 
tierra. 10*40: Apunte musical. 
10*50: Atril selecto. 11: Presen-
tación. 11*01: Te habla una mu-
jer. 11*30: Sinfonola. 11*40: R e -
cordando. 12: Angelus. 12*05: 
Meridiano Zaragoza. 12*10: C a -
da d ía un nombre. 12*25: F r a -
se célebre. 12*30: L a cocina y 
sus secretos; 12*50: E l mundo 
de los n iños . 13: Top 50 de E s -
paña. 13*30: Ibérica exprés . 14: 
Onda deportiva. 14*10: Sobre-
mesa musical. 14,30: Conexión 
con Radio Nacional de España . 
15; Él mundo de la música . 
15*55; Cartelera. 16: Alrededor 
del reloi, con... P lác ido Serra-
no. 16*45: Tiempo de tranquili-
dad. 17: Documento. 17*01: T ó -
nica musical. 18: L a eterna pa-
labra. 18*01: Desde el país de 
la música . 18*20: Buzón de pér -
didas. 18*30: Embajada de la 
alegría. 19: L a hoi"s Francis . 20: 
Santo Rosario. 20*20: Con la 
zarzuela. 21: Actualidad denor-
tiva. 21*10: Zaragoza hoy. Ser-
vicio informativo. 22: Conexión 
con Radio Nacional de F s o a ñ a . 
22*30: Buenas noches. Ahora.. . 
estamos m á s con usted. 23: U n 
mso hacia la paz. 23*55: P a l a -
bras para el silencio. 24: Cie -
rre. 
Todos nuestros programas se 
emiten t a m b i é n en F . M. 97*8 
megaciclos. 
mingo» (1961), de Fernando P a -
lacios; «Armas contra la ley» 
(1961), de Ricardo Blasco, y 
«Más bonita que n i n g u n a » 
(1965). de Luis César Amadori. 
E n 1965 formó compañía tea-
tral con su murido y desde en-
tonces ha limitado su actividad 
c inematográf ica para - dedicarse 
por entero al teatro y a la te-
levis ión. E n teatro lo m á s i m -
portante que ha hecho han si-
do las obras: «La tercera pala-
bra». «Él proceso de Mary D u -
gán», «Ro^as rojas para mí» y 
«Vidas privadas». E n televisión, 
ha interpretado muchís imos pa-
peles desdo su debut, de la ma-
no dé Gustavo Pérez Puig, en 
«Eloísa está debajo de un a l -
mendro». 
Cuando había d la nuéva se-
rie, María Luisa dice que está 
muy contenta d.; interpretar 
estos guiones que, por su varie-
. dad, la obligan a adaptarse a 
paoeles muy diferentes; «Ade-
más , añade, me gusta él humor, 
aunque por mi físico me han 
elegido con más frecuencia pa-
r a paneles sent imentales» . 
Carlos Larrañaga, hijo de la 
actriz, María Fernatida Ladrón 
de Guevara, hizo muy joven su 
primera salida a escena. H a in -
terpretado : numerosas , pel ículas 
como ga lán: «Qúin'ce bajo la 
lona», «El pequeño coronel», 
«Siega verde». «Siemore es do-
mingo». «La alternativa», «El 
ex traño viaje». -«De cuerpo pre-
sente» . . . etcétera. E n Teatro, 
desde 1965 formó compañía con 
su muier. Para grabar esta. se-
rie los dos actores han í n t e -
rrumoido PU temporada en B a r -
celona,. , donde reDresentaban 
«La visita inesperada», de Aga-
tha Christie. -
H O Y 
P R I M E R A C A D E N A 
13'45 Carta de ajuste. Recital 
de Angeles Renter ía , 
14'00 Apertura y presentación. 
I4'0i A lmanaqúe . EMito« del 
día . 
14*30 primera r edición. I n í o r -
m á c i ó n général . j | 
1SHH), Noticias. España y "ex-
tranjero. -
15'35 De la " A " a l a " Z " . 
Programa-concurso. 
16'0ft E s a chica. "Autor,- a u -
tor". 
16'30 Despedida y cierre. 
17'45 Carta de ajuste. Recital 
dé Angeles Renter ía . 
18'00 Apertura y presentación. 
18'01 Avance informativo. 
18'05 L a C a s a del reloj. N ú -
mero 211. " N ú m e r o s " ( I ) . 
, Repet ic ión . 
18*25 Con vosotros; ^ Libro: 
"Pauke Presto y el cuerno 
m á g i c o " . Los Picapiedra: " E l 
largo s u e ñ o " . Centinelas ;del 
< bosíjue: " E l lobo asesino"-
19'30 Los Chíripit if láuticos. 
IS'áO Buenas tardes. Misce lá 
nea. r 
2Ó,30 Novela. (Capítulo X I X ) . 
"Grandes esperanzas", de 
Charles Dickens. 
2r00 Telèdiario. In formac ión 
nacional e Internacional. 
21'35 Vuelta Ciclista a Levan 
te. Resumen de la etapa. 
21'45 Ses ión de noches " L a vi 
da de Nicolás Nickleby" 
("ÑichOlas Nickleby") (1947). 
Adaptac ión de la novela de 
Charles Dickens. Direcc ión: 
Alberto Cavalcanti. Intérpre 
tes: Sir Cedrio Hardwicke. 
J i l l Ba lcón . Derek Bond, Stan 
ley Holloway, Sally Ann 
Howeè. U n muchacho huérfa. 
no, libra a s u familia de las 
acechanzas de su malvado 
tío, acaudalado y avaro. 
23*45 Veinticuatro horas. 
00*10 Oración, despedida y cie-
rre. 
S E G U N D A C A D E N A 
20'0» C a r t a de ajuste. Inter-
pretaciones dél Centro F i l a r -
m ó n i c o de Córdoba. 
20*35 Presentac ión y avances, 
20*30 Bugs Bunny. " L a era 
de..-. "Historias de la cigüe-
ñ a " . 
31*00 Luces en la noche. Con-
chita Bautista. 
21'30 Telediario 2. i n f o r m a c i ó n 
nacional e internacional, 
23*00 Primer mundo. ' 
22'30 Hawai 5-0. " E l franco-
tirador. 
33'30 Mundo Indómito. « O p e -
ración N o é " . 
24*00, Ult ima imagen. 
T E L E V I S O R E S 
ANCLO 
18 m e s e s p l a z o 
U D i O M O R A N C H C 
C I N E • N O T I C I A S ^ / M E J O R A L C A L D E , E L R E Y » 
" P E S A D I L L A E N E L P A R Q U E " 
L O N D R E S . — E l veterano actor 
norteamericanò Ray Milland traba-
j a como protagonista central en la 
pe l ícu la de intriga "Pesadilla en el 
parque", bajo la dirección de Peter 
Sykes. Juntó al veterano intérpre-
te actúan Frankie Howard, Keneth 
Griffith y H u g h Burden. — PY-
R E S A . 
«LA MUDANZA" 
L O N D R E S . — E l realizador Jack 
Cardiff, autor entre otras pelícu-
las de "Soñador rebelde" y " E l úl-
timo tren para Katanga", está con-
cluyendo el rodaje de la produc-
c ión titulada "La* mudanza", una 
comedia satírica que protagoniza 
í )onald Pleasence. También apare-
cen en el film Tom Baker Jill Hay-
%vort:«" y Scott Anthony.—PYRESA. 
« E N OKLAHOMA» 
N U E V A Y O R K . — G e o r g e C . 
Scott, ganador del «Oscar» por 
«Pattón» y actor solicitadisimo acr 
tualmente en el cine internacional, 
es el protagonista principal de la 
producc ión titulada «En Oklaho; 
ma», que actualmente se rueda en 
Stockon. E l director del largóme-
traje es Stanley Kramer, y otros 
de sus principales intérpretes . Faye 
Dunnaway, Jack Palance, J o h n 
Mills y Williams Luckirig. — PY-
R E S A . 
«EL A M A N T E NEGRO» 
N U E V A Y O R K . — Greydon GJark 
ha terminado el rodaje de una pe-
lícula de aventuras, cuyo t í tulo pro-
visional es «El amante negro». Los 
principales intérpretes de éste lar-
pometraie son Al do "Ray, Jack Ma-
honev, Greydon C l a r k y Jom 
Johnirgan.—PYRESA. 
«LA CAZA IMAGINARIA» 
" N U E V A Y O R K . — James Brid-
ges ha terminado el montaje de su 
Snueva pel ícula, üna comedia de 
• aventuras de índole fantást ica que 
se titula «La caza imaginaria». E s -
tá - in terpre tada en sus personajes 
centrales por Timothy B o 11 o n s, 
Lindsav Wagner y Graham Beckel. 
P Y R E S A . 
«PAT G A R R E O Y B I L L Y 
E L NIÑO» 
N U E V A Y O R K . — E l realizador 
Samuel Pe-ckimpah, autor, entre 
otras pel ículas, de «Grupo Salvaje», 
«Perros de paja» y «La balada de 
Cable Hogue», ha concluido el ro-
daje de un nuevo «western» que se 
titula «Pat Garred, y Billy. el Ni-
ño». Sus intérpretes principales 
son James Coburn, Kflris Kristoffer-
son. Tason Robards y Katy Jurado. 
P Y R E S A . 
«CUELLO ROJO» 
N U E V A Y O R K . — E l veterano Rod 
Cameron —protagonista de numero-
sos «westerns»— ha vuelto a los 
estudios como protagonista princi-
pal de una producción que se titu-
la «Cuello rojo». L a dirección co-
rre a cargo de Preston Collins. 
Otros de sus actores más sobresa-
lientes son Carrol Rydell y Stefan 
Gierash. — P Y R E S A . 
P E L I C U L A D E T O N Y P E R K I N S 
N U E V A Y O R K . — Tony Perkins 
se ha reincorporado a los estudios 
norteamericanos para interpretar 
el personaje central de la pe l ícula 
«Molly, Gid y Johnny» . L a direc-
c ión corre a cargo de Sidney L u -
met. Ultimamente la carrera de 
Tony Perkins se desarrolla préfe-
rentemente en Europa. — P Y R E S A . 
P E L I C U L A D E P A U L NEWMAN 
L O N D R E S . — Paul Newman es-
tá trabajando en el rodaje de su 
segunda pel ícula como director, ti-
tulada «El hombre de Mackintosh». 
Se trata de una comedia de acción 
que él mismo protagoniza junto a 
la francesa Dominique Sanda y los 
británicos Harry Andrews y Uian 
Bannet. — P Y R E S A . ' 
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C O T T i E l E l ^ l 
CINES DE ESTRENO 
A V E N I D A , —i 5 , 1 , 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) Segunda semana. MA-
R I A N E L A . Roc ío Dúrcal , Fie-
rre Orcel. 
C O L I S E O . — 5, 7, 9 y 1L (Ma-
y o r e s 18.) UNA MARIPOSA 
C O N L A S A L A S E N S A N G R E N -
TADAS. Helmut Berger, Eve-
lyn Stewart, Carole André. 
COSO. — 5;. 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) Segunda Semana. S I M O N , 
CONTAMOS C O N T I G O . Cine-
mascope. Eastmancolor, Al-
fredo Landa, Ingrid Garbo. 
DORADO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) S I N L E Y N I E S P E -
RANZA. Cliff Robertson. Dana 
E l c a r 
FLETA." - 5, 7, 9 y 11. ( M a y » 
res 18.) Segunda semana. L A S 
P E T R O L E R A S . Todd-Ao-Color 
y sonido es tereofónico . Brigit-
te Bardot, Claudia Cardmale, 
Patty Shepard. 
G O Y A . - 4'45, 7, 915 y 1115. 
(Mayores 18.) Segunda semana. 
L A A V E N T U R A E S L A A V E N 
T U R A . Fi lm de Claude Lelouch, 
con Lino Ventura, N i c o l é 
Courcel. 
MOLA. — 4, 715 y 10'30. (Todos 
públ icos . ) Se g u n d a semana. 
L A V U E L T A A L MUNDO E N 
80 D I A S . David Niven, «Can-
tinflas». -
P A L A C I O . _ 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) Quinta semana L A S 
T E N T A C I O N E S D E B E N E -
D E T T O . ' N i ñ o Manfredl, Delia 
Boccardò . 
P A L A F O X . - 5, 715 y 10'45 (Ma-
yores 18.) C A B A R E T . Techmco-
lor. Liza Minnelli, M i c h a e l 
York. 
R E X . — 5, 7, 9 y H - J i ^ S S I ? 
14.) O R G U L L O D E E S T I R P E , 
Panavis ión 70 mm. Color y so-
nido estereofónico , Ornar sna-
rif, Leigh Taylor-Young. 
V I C T O R I A . - 5, 7, 9 y ¿1- (Ma-
yores 14.) R E V A K E L R E B E L -
D E . Technicolor. Jack Palan-
ce, Milly Vítale. , 
CINES DE ARTE Y ENSAYO 
A C T U A L I D A D E S . — 5, 7, f y I L 
(Mayores 18.) P R I S I O N S I N 
R E J A S . Annie Ducaux,. Conn-
ne Luchaire (versión o"?1/1^' 
E L I S E O S . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) L A I A . Cinemascope. 
Eastmanco'or, Nuria Espert, 
Francisco Rabal. 
CINES DE REESTRENO 
A R G E N S O L A . — 5, 7, 9 y U 
(Mayores 18.) Quinta semana. 
E L D I V O R C I O E S C O S A D E 
T R E S . Dustin H o f ñ n a n , Ste-
f a n í a Sandrelli . 
A R L E Q U I N . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) L O S V E N G A D O R E S 
D E L A V E MARÍA. Eas tman-
color. Tonv K e n d a l l , Ida 
Meda. 
D E L I C I A S . — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) U N T R A B A J O E N 
P A R I S . Eastmancolor. J e a n 
Yanne. Mireille Darc. Ultimo 
día. 
D U X . — 5, 7, 9 y 11. (Todos pú-
blicos.) L O S C H I C O S C O N 
L A S C H I C A S . Technicolor. 
«Los Bravos», I ran Eory . 
G R A N V I A . — 5, 7, 9 y U . (Ma-
yores 18.) M O R B O . Eastman-
color. Ana Belén, Víctor Ma-
nuel. 
MADRID. - - Sala 1: 5, 7, 9 y M, 
(Mayores 18.) M A X Y L O S 
C H A T A R R E R O S . Eastmanco-
lor. Romy Schneider, Michel 
. Piccoli. Ultimo día. Safe 2: 5, 
7, 9 y II. (Mayores 18.) E S P A -
ÑOLAS E N P A R I S . Eastman-
color. Laura Valenzuela, Ana 
Belén. 
N O R T E . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 14 v menores a c o m p a ñ a -
dos.) L O S C R I M E N E S D E 
P E T I O T . Paul Naschy, Móni -
ka Reich. 
P A R I S . — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18.) E N N O M B R E D E L P U E -
B L O I T A L I A N O . Technicolor. 
Ugo Tognazzi, Vittorio Gass-
man. 
P A X . — 4'45. Continua. (Mayo-
res 18 ) D O C E D E L P A T I B U L O 
T e c h n i c o l o r . Lee Marvin, 
Charles Bronson. 
R I A L T O . — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) E L U L T I M O E N SA-
B E R L O . Lenzo B u z z a n g a , 
Francodse Prevost. 
R O X Y . — 5, 7, 9 v 11. (Todos 
• públ icos . ) • L A S E L V A B L A N -
CA. Eastmancolor. C h a r l t o n 
Heston, Michele Merder. 
SALAMANCA. — Desde las 4'45. 
(Mayores 18.) V I L L A , C A B A L -
GA. Y u l Bryhner, Robert Mit-
chum, Charles Bronson. 
T O R R E R O . — D e s d e las 5. 
(Todos públicos.) / O U E M E 
P A S A . DOCTOR? Technico-
lor. Barbra Streisand, R y a n 
O'Neal. 
PELOTA 
F R O N T O N JAI A L A I . — 5'30 v 
11. PARTIDOS D E PEÍ.'"íTA- A' 
C E S T A PUNTA. Q U I N I E L A S . 
FERNANDO SANCHO, 0RNELLA MUTTI Y FERNANDO 
REY, POSIBLES INTERPRETES 
Hay que seguir hablando del ve-
terano Rafael Gil , porque el vete-
rano Rafael Gil parece ceñido ai 
candelero de la actualidad del cine 
en este país . 
Gil , que acaba de ganar el Gran 
Premio del Sindicato Nacional del 
Espectáculo por «-La duda» —«El 
abuelo» de Galdós— va a estrenar 
inmediatamente «La guerrilla» su-
pel ícula más reciente, inspirada en 
una pieza teatral d!e Azorín muy 
poco conocida. E s evidente que ©1 
veterano hombre de cine ha reen-
contrado su l ínea artíst ica. Y con 
és to no pretendo decir que e s t é 
siempre inspirado. Solamente debo 
asegurar que tras una etapa difí-
cil en la que Se bandeó temática-
mente de un' lugar común a otro, 
ha sabido reencontrarse con sus 
propias intenciones de autor. 
Rafael Gil , que siempre ha me-
recido el respeto del público y de 
la crít ica por la dignidad v hones-
tidad de todas y cad'a una de sus 
obras, sabía que ni «El sobre , ver 
de», ni «El hombre que se quiso 
matar —segunda versión—, por ci-
tar dós ejemplos muy concretos, 
padían devolverle a su primitiva 11 
nea de autenticidad v ambic ión; 
l ínea que pudieran definir «El 
hombre que se quiso matar» —pri-
mera versión—, «Huella de luz» o 
«La calle, sin sol». Por eso ins is t ió 
matar» —segunda versión— por ci-
podían devolverle a su primitiva lí-
hasta encontrar en «Nada menos 
que todo un hombre» —un relato 
sorte de Unamuno—, el camino ha-
cia ése reencuentro con sus pro. 
pias intenciones y posibilidades. 
AHORA, L O P E D E V E G A 
De las tres recientes obras de 
Rafael Gi l , las tres en un mismo 
plano de tratamiento, es induda-
ble —por lo menos para este mo-
desto servidor de ustedes— que 
«La duda», entraña superiores ya-, 
lores cualitativos. E s una de ¡as 
mejores pel ículas de toda la filmo-
grafía de su realizador. No por 
la limpieza o corrección d'el rela-
to— que siempre suelen? caracteri-
zar las pel íçuias de éste d i rec tor -
sino por la calidad humana de sus 
tipos. Siempre se ha tachado de 
Rafael Gil de «frío». Y , es cierto, 
que muchas de sus pel ículas pare-
cen alejadas del e spec taoór por la 
frialdad de los tipos, de los perso-
najes. E n «La duda», quizás por 
Galdós, el mundo descrito por Gi l , 
es cál ido y, en ocasiones, hasta vi-
brante. 
E l veterano realizador es tá tra-
bajando firmemente ya en los pre-
parativos de «El mejor alcalde, el 
rey», según la obra de Lope de 
-Vega. Ün proyecto tan ambicioso 
como comprometido que él debe 
haber meditado mucho, supongo. 
De momento se sabe que la pel ícu-
la se va a rodar en coprodúcción 
con Italia y que los protagonistas, 
entre otros, van a ser, Fernando 
Sancho —en un personaje que pa-
rece cortado a su medida—, Ome-
11a Muttia italiana d'e «Experiencia 
prematrimonial» v «La casa de las 
palomas» y, posiblemente, Fernan-
do Rey, que interpretaría por ené-
sima vez el papel del rey don Feli-
pe I I . Es ta es, sencillamente, la 
primacia del rodaje. 
«LOS OJOS A Z U L E S D E L A 
MUÑECA ROTA» 
Sigue el «terror», a pesar de las 
numerosas previsiones que pare-
cían indicar lo contrario. No creo 
exagerar si apunto un porcentaje 
del ochenta por ciento para mati-
zar la producción española que du-
rante el año pasado se consagró a 
la modalidad «terrorífica». 
L o malo de todo és to , y hav que 
señalarlo, en justicia, radica en la 
cantidad de «subproductos» de ín-
tima calidad que, apoyándose en la 
C I M E C L U B S 
C O L E G I O M A Y O R " V I R G E N 
D E L C A R M E N " 
Hoy jueves, d ía 1 dé marzo, en 
sesiones de f'SO tarde y 11 noche, 
se proyectará en el sa lón de actos 
del Colegio M a y o r Universitario 
"Virgen del Carmen" (Albareda, nú-
mero 23), la pe l ícula de George 
Franju , "La tete contre les murs" 
("La cabeza contra el muro").'inter-
pretada por Anoucfc Aimee y Char-
les Aznavour. 
L a nueva C a r m e n Sevi l la , en u n p l a n o de «La cera v i rgen* 
vigencia ocasional del género y en 
su indudable atractivo comercial, 
e s tán invadiendo el merca3o. L a 
segunda parte de ese mal lo sufren 
las pocas pel ículas de buena cali-
dad —que también se hacen— so-
bre temas afines .a} «terror». L a 
gente no quiere distinguir a v to-
ma a «chacota», obras dignas de 
atención. 
E n fin. Carlos Aured' es uno de 
los directores que ha debutado con 
te «terror». Su pel ícula debut se 
titula «El espanto- surge de la tum-
ba» y aún no ha sido,, estrenado. , 
Inmediatamente después dirigió 
«Los fríos senderos del crimen», y 
.en menos de un año, ya ha inicia-
do la tercera. Se titula «Los ojòs' 
azules de la m u ñ e c a rota». Y 'es 
ú n tema, ya lo habrán supuesto, 
«de miedo». E l protagonista princi-
pal es el innegable Paul Naschy 
que también ha , escrito el guión. 
Este Paúl Naschy es, sin duda el 
•más entusiasta v prol í f ico culti-
vador del género en éste pa í s , has-
ta el punto de haber pasado, en 
sólo dos o tres , años, del más ab-
soluto anonimato al gran candelero 
que hoy ocupa. 
v Y , no para aquí l a cosa, porque 
el tándem Aured-Haschy tiene pre-
parado otro proyecto con la eti-
queta de inmediato. Y siempre so-
bre las mismas coordenadas temá-
ticas: ¿La venganza , de la momia» , 
qúe~ quieren rodfer con un extenso 
equipo internacional. Desde luego 
án imos no faltan y, de momento, 
a adeptos qu^ pasen por taquilla, 
tampoco. E l tiempo d i í á la ú l t ima 
palabra. 
P E L I C U L A P E D R O O L E A 
E l joven realizador b i lba íno Pe 
dro Olea ha tenido que. renunciar, 
de momento a «La regenta», debi-
do, como casi todo el mund'o sabe, 
ya, a l a próx ima maternidad de su 
protagonista absoluta E m m a Pe-
nella. Pero como ofertas no le fal-
tan, ha iniciado una comedia 
tírica cuyo t í tulo inicial «No es 
bueno que ©1 hombre esté sólo» ha 
sido sustituido por otro que no re 
cuerdo y que probablemente, tam-
poco sea el definitivo. 
H a reunido ©1 director d.« «El 
bosque del lobo», en esta su nue-
va producción a dos intérpretes 
cotizados y populares: Carmen Se 
villa y José Luis López Vázquez 
que, de entrada, son una garantía 
coiíaerciai, -
E l actor debe estar content í s imo 
con la nominación de su pel ícula 
«Mi querida señorita», para la me-
jor pel ícula extranjera. Claro que, 
por otra parte, López Vázquez, 
hombre inteligente, debe pensar 
que estando también entre los no-
minados Luis Buñel con su «Dis 
creto encantó de l á , burguesía», la 
cosa n ó debe tener m á s color... 
Peró en éste juego de la Academia 
de Hollywood tienen cabida las 
sorpresas m á s insospechadas. 
: S i no recuerdan ustedes, precisa-
mente, el año que Buñuel y Tris-
tana quedaron deshancados por 
una mediocre pel ícula del italiano 
E l i c Petri.. . 





1.-—«La vuelta al mundo en 80 días». 
2.—«Marianela». 
las chicas». 
«Los chicos con 
COLISEO EOUIÍATIÏA • r o t u n d o t r i u n f o 
¡Un apasionante film! 
¡Aquella bonita joven había venido a la Acade-
mia de Bellas Artes de Milán; pero... la perver-
sión manchó a esta bella mariposa! 
(Mayores de 18 años) Sesiones: 5 . 7 . 9 - 11 
• -
3. —«Las petroleras». «Orgullo de es-
tirpe». «Prisión sin rejas». «Con-
cierto para Bangla-Desh». «De 
repente... la oscuridad». «Pené-
lope». «S implemente M a r í a » . 
«Jaque mate internacional». «Eñ 
busca del amor». «El enigma del, 
ataúd». 
3-R.—«Uná mariposa con las alas 
ensangrentadas». «La aventura 
es la aventura» (P). «Las tenta-
ciones de Benedetto». «Cabaret». 
«El divorcio es cosa de tres» (P). 
«Celos a la italiana». «Un traba-
jo en París». «Max y los chata-
rreros». «El ú l t imo en saberlo». 
«En nombre del pueblo italia-
no». «El vikingo». 
4. —KSimón, contamos c o n t i g o » ; 
«Morbo». «A pleno sol». 
Lea todos los días 
MARCA 
el diario deportivo de 
mayor tirada de nuestra 
c m m DE 
DIARIOS 
Se reciben anuncios en 
la Administración 
de este diario 
. L A T I N O • • • i 
L O S T O R O S 
UN EFECTIVO ENTRENAMIENTO 
DE JESUS GOMEZ "EL ALBA " 
Muevas promociones en el campo novilleríl 
E n nuestro querido colega " E l 
Ruedo" hemos visto una página 
central dedicada a las faenas cam-
peras en el campo charro. E n va-
rias de las fotos aparece nuestro 
paisano Jesús Gómez ("El Alba") 
acompañado del ex toreio zarago-
zano José Luis Marca, hov destaca-
do industrial y empresario taurino. 
" E ! Alba" y José Luis Marca to-
maron parte en las tientas celebra-
das en las ganaderías de Lisardo 
Sánchez. Alipio Pérez Tabernero y 
José Luis Fraile, y en todas ellas 
dejó Jesús constancia de su afición, 
valor y entusiasmo, causando exce-
lente impresión su actual momento 
torero. 
E l diestro de Albaiate del Arzo-
bispo iniciará su temporada en la 
corrida de Pascua de Resurrección 
en nuestra plaza, donde alternará 
con " E l Viti" y Raúl Aranda, con 
toros de don Lisardo Sánchez. A 
Jesús se lé espera una movida tem-
porada, pues su apoderado don 
Francisco Santos le tiene compro-
metidas abundante fechas. 
MAS PROMOCION N O V I L L E R I L 
E l pasado sábado , en la finca de 
José Escolar, el ganadero madrile-
ño, se efectuó la primera prueba de 
selección para las novilladas pro-
mocionales que va a organizar la 
Agrupación de Novilleros del Sin-
dicato del Espectáculo . 
Ante un Jurado previamente ele-
gido del que formaban parte el ma-
tador de toros Aurelio Gaic ía ("Hi-
gáres") y varios novilleros se pre-
sentaron gran número de mucha-
chos de los cuales resultaron elegi: 
dos los siguientes: Pedro de Levan-
te. Pedro Giraldo, Manuel Mozal, 
Laureno García ("Lauri"), Juan So-
deño y Antonio López ("Ventorri-
llo"). 
L a primera novillada tendrá lu-
gar el próx imo domingo, día 4, en 
la plaza de San Sebastián de los 
Reyes. 
A C C I D E N T A D A NOVILLaIíA 
E N CARACAS 
CARACAS. — Con un saldo de 
diez agentes policiales y 25 especta-
dores heridos finalizó la novillada 
celebrada en la población de Santa 
Ana. a 15 k i lómetros de la ciudad 
de San Cristóbal (estado Tachira) , 
occidente de Venezuela. 
. A la altura del quinto novillo se 
desarrol ló una violenta trifulca mo-
tivada, por la solicitud que hacía 
ün numeroso sector del públ ico a 
la autoridad para que devoliera a 
Tos corrales al manso y defectuoso 
novillo. 
Como us ía no hacía caso a dicha 
pet ic ión, el grupo de aficionados se 
lanzó al ruedo en señal de protes-
ta, lo que urgió la intervención de 
lós áigentes del Orden Públ ico , que 
sorpresivamente fueron embestidos 
por el novillo. 
Por otra parte, otros espectado-
les lograron abrir la puerta de los 
chiqueros del sexto novillo de la 
tarde, y la lanzaron al ruedo, lo 
que dio lugar a uná batalla campal 
entre los bureles y el numeroso pú-
blico que se encontraba en el ruedo. 
Tras muchos esfuerzos lograron 
apuntillar a los dos novillos en el 
ruedo,y trasladaron a los heridos 
al hospital de Santa Ana, donde ya-
cen la mayor ía de los protagonistas 
con fuertes aporreos y algunos pun-
tazos sin consecuencia. — E F E . 
LOS TOREROS E C U A T O R I A N O S 
Q U I E R E N U N C O N V E N I O 
Q U I T O . — E l reciente elegido pre-
sidente de la Unión de Toreros 
Ecuatorianos, reorganizada en 1971, 
el matador de toros retirado César 
García Urresta, ha hecho unas de-
claraciones en relación con los pro-
blemas que, según é l , existen ante 
la actuación de los toreros españo-
les en el Ecuador. 
Afirma César García que la Unión 
se ha dirigido por escrito dos veces 
al Sindicato Nacional del Espec-
táculo , de España , sqlicitando la fir-
ma de un convenio, pero no han re-
cibido contestac ión del organismo 
español . 
Aludió al hecho de que en la fe-
ria de Quito del 72 solol hubo un 
puesto para un torero ecuatoriano 
de los dieciocho puestos que hab ía 
en la feria. Afirmó que en lo suce-
sivo tratarían a los toreros espa-
ñoles como f u e s e n tratados los 
ecuatorianos en España, y que los 
diestros de la Península no torea-
rían m á s en el Ecuador si no se 
firmaba el solicitado convenio, se-
gún acuerdo de la asamblea de la 
Unión celebrada en 1973. 
Tiene la Unión el proyecto de 
que en España la represente un 
funcionario de la Misión diplomá-
tica. 
Respecto a la feria de Quito, afir-
m ó César García que desean los 
miembros de la Unión que siga 
siendo la mejor de América, pero 
que la empresa de la plaza deberá 
, celebrar una corrida con tres mata, 
dores ecuatorianos antes de que la 
feria empiece, para que todo mar-
che normalmente; así , dijo, se com-
pensarían los puestos no ocupados 
por los diestros nacionales en la 
feria quiteña de 1972. Si" cumple, 
habrá armonía —dijo—, pero si no, 
acudiremos a la defensa legal. 
S E CASO DAMASO G O N Z A L E Z 
A L B A C E T E , 28. — H a contraído 
matrimonio el matador de toros Dá-
maso González con la señorita Fe-
lisa de los Llanos Terruella Pulido, 
estudiante, de dieciocho años . , h i ja 
de un conocido industrial de Alba-
cete y Alicante. 
L a ceremonia se celebró a la una 
y media de la tarde, en la Santa 
í s l e s ia Catedral, ante el altar de la 
Virgen de los Llanos, Patrona de 
Albacete. Bendijo , la sagrada u n i ó n 
el canónigo maestrescuela y econó-
mo de la iglesia de San Juan, padre 
don Juan Pedro Serrano. 
Actuaron como padrinos el pa-
dre de la novia, don Tomás Torrue-
lla, y la hermana del novio, Leo 
González Carrasco. Firmaron como 
testigos el director del per iódico 
«La Voz de Albacete», don Antonio 
Andújar, y e l ,peón de confianza del 
torero y empresario taurino, Vicen-
te Blánquer.' 
A la ceremonia, celebrada en lai 
m á s estricta intimidad, asistieron 
solamente familiares de los novios. 
C I F R A . . „ 
IMPORTANTE EMPRESA 
I N T E R N A C I O N A L 
DE C O S M E T I C A 
N E C E S I T A 
SEÑORITA - V E N D E D O R A 
PARA S U «STAND» D E 
G A L E R I A S P R E C I A D O S 
E N ZARAGOZA 
S E R E Q U I E R E : 
• Buenos conocimientos de 
Cosmét ica 
, • Buena presentac ión y don 
de gentes 
• Nivel cultural medio 
S E O F R E C E : 
• Remuneración neta anual 
de 120.000 pesetas 
• Formación a cargo de la 
Empresa 
• Grato ambiente de trabajo 
en Empresa en p lenó des-, 
arrollo 
Enviar « c u m c u k t m v i tae» , con 
fotografía, indicando «Para Ven-
dedora de Zaragoza», al aparta-
do de Correos n ú m . ,14.276, de 
Madrid (Nal. 8798). 
Al llegar al número 1.500 de 
m 
9 
Sesiones: 5 . 7 - 9 - II 
(Mayores de 18 años) f 
A P L E M O S O L 
Alain Delon — Marie Laforet — Maurice Ronet 
la Revista de la Fiesta de los Toros prepara un 
NUMERO EXTRAORDINARIO 
para subrayar esta fecha en el inicio de la temporada. Entre 
otros originales de interés, insertará en su 
SUMARIO 
—̂  EI toreo a lo largo de 30 años de nuestra vida. 
— Periódicos taurinos de España, y su influencia. 
— Los ases del toreo en 1944 opinan sobre «EL RUEDO». 
—^as dinastías toreras, en sus últimos representantes. 
— Los imperios taurinos en el mundo de los negocios. 
— Selección de artículos que dejaron huella: Francisco de 
Coss ío , Camilo José Cela, Antonio Díaz Cañábate, Natalio 
Rivas, Carlos Arruza, José Flores «Camará», Rafael Gómez 
«El Gallo», José Bergamín, Luis Miguel Domlnguín... Una 
se lecc ión incomparable de firmas. * 
Reserve su ejemplar del extraordinario dt 
" E L R U E D O " 
El BU 20 DI/MUZO PROXIMO 
ma, Jueves 1 de marzo de-1973 Pé§. 
.mi un .nnmwiHJMHp 
A I N I I V D A D 
tmiSmmi, 
"NO HAY RAZON PARA RESUCITAR VIEJA 
Y CADUCADAS FOR L S POLITICAS" 
"HEMOS M MANTENER TRES LEALTADES: A ESPAÑA, A FRANCO 
Y SU OBRA Y A LA CONTINUIDAD POR EL PRINCIPE DE ESPAÑA " 
Discurso de Tríllo-Figueroa en la Hermandad de Alféreces Provisionales 
El gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento, don Fede-
rico Trillo-Figueroa y Vázquez vi-
sitó ayer la Hermandad Provincial 
de Alféreces Provisionales de nues-
tra ciudad, en el cuartel de Her-
nán Cortés, y a cuya entidad per-
tenece por su calidad de ex com-
batiente' en la Cruzada. Fue reci-
bido por el presidente de la Her-
mandad, don Arsenio Perales y 
f unta directiva. 
Tras visitar los locales y en 1» 
sala de juntas, sé reunió con di-
rectivos y miembros de la Herman-
dad, ocupando la presidencia con 
el señor Perales, quien pronunció 
Unas palabras de bienvenida y ad* 
fcesidn, oireciéndole este bogar, 
íïue es mwstra casa ^dijo— y que 
ien adelante seará la tuya. 
Nos alegra que un alférez pro-
visional, con brillante y ascendente 
ejecutoria de gobierno, haya sido 
designado para regirnos y si siem-
pre hemos aconsejado, con la ma-
yor lealtad a tus antecesores —aña-
dió el señor Perales^ en aquello 
que hemos creído necesario y con-
teniente, no sonarán a adulación, 
;»i causará esérañeza; el que te 
¡ofrezcamos con nuestra modesta 
liospitalidad, él entrañable, aunque 
•quizá escaso valor de nuestra coo-
peración leal y entusiasta, para 
fcodo aquello que podamos serte 
fetiles, en el mejor servicio de nues-
»ra provineia. que es servir a Es-
taña. 
pfPijo más adelante el señor Pe-
rales que estamos viviendo un am-
feiente sujete a las más variadas 
tensiones y en los que bajo una 
capa de integración de la juven-
tud, que deseamos y aplaudimos, 
;estamos presenciando un desmon̂  
te sistemático de los hombres de la 
Cruzada, de los que hicieron posi-
ble el 18 de Julio y un 1 de abril 
Victorioso, así como la prosperi-
dad de nuestro país, en una paz 
que está siendo alterada en dema-
sía por les enemigos de siempre 
que invocan, al igual que en otras 
naciones, los llamados «Derechos 
del hombre», cortina de humo con 
la que encubren sus verdadedos 
propósitos de subversión y ataques 
al Régimen, como si no fuese, por 
el contrario' primordial deber y de-
recho de cualquier Estado el ha-
cer respetar la paz, tranquilidad, 
el progreso y tranquilo vivir de la 
sociedad contra la algarada, el 
gamberrismo o el atentado por 
parte de unas minorías en las que 
forman políticos de la anteguerra. 
Jos fracasados y por ello resentí-
dos, y pequeños grupos alentados 
incluso por clérigos con regionalis-
mos malsano o reivindicaciones po-
líticas de funesto recuerdo. 
El problema de la juventud fue 
expuesto por el señor Perales al 
gobernador civil y jefe provincial 
del Movimiento, mostrando la pre-
ocupación de la Hermandad de Al-
féreces Provisionales en esta fa-
ceta del .momento actual. 
La juventud —dijo— se halla 
confundida en teorías marxistas y 
comunistas alterando el orden con 
los más variados pretextos, pero 
sin razones sustanciales. Necesita-
mos más que nunca del adecuado 
empleo de la autoridad, sirviendo 
ABASTECIMIEmS 
B A J A D E L 
P R E C I O D i 
A partir de mañana, día prime-
ro de marzo, los precios de venta 
al público, en' despachos detallis-
tas, de la leche higienizada será: 
En botella de vidrio (envase 
aparte). — Botella de litro, 12,55 
pesetas; botella de medio litro, 
6,65 pesetas.-
En bolsas de plástico flexible.— 
Ete un litro, 12,65 pesetas. 
h o que se publica para general 
conocimiento. 
Zaragoza, 28 de febrero de 1973. 
OFICINA DE RECLAMACIO-
NES. — Se recuerda que la Ofici-
na de Reclamaciones funciona en 
esta capital en el domicilio de la 
Delegación de Abastecimientos y 
Transportes, (paseo de Calvo So-
telo, núm. 5, pral), siendo su ho-
rario de las 9 a las 14 horas, y 
pudiendo presentar ,en la misma 
por escrito, peraonalmente o bien 
llamando al teléfono 226900, cuan-
tas reclamaciones tenga que hacer 
el pútalioo consumidor relaciona-
das con el abastecimiento y pre-
cios de toda clase de artículos. 
Zaragoza, 28 dé febrero de 1973. 
EL GOBERNADOR CIVIL, Dele-
gado Provincial de Abastecimien-
tos y Transportes. 
V CONCURSO REGIONAL DE 
COCTEIERIA-JEFES DE BARRA 
Miguel Angel lorén, Antonio Giménez y 
Antonio Calvo, representarán a la Hostelería 
aragonesa en Sevilla, donde se celebrará 
la fase final 
Ayer se celebró en la sala «San 
Jorge» el V Concurso Regional de 
Coctelería - Jefes de Barra. 
Presidieron el acto el presidente 
del Sindicato de Hostelería de Za-
ragoza, don Gabriel diván; don 
Etique Maz», vicepresidente; don 
Angel Díaz, presidente de A. B. E . 
en nuestra ciudad, y el secretario 
del Sindicato, señor Chocano. 
La competición fue entre 17 parti-
cipantes en bebida larga, venciendo 
Una novia 
de 12 años 
1 No es frecuente la ¡noticia 
de una boda entre un joven dé 
18 años y una niña de 12. En 
este caso la noticia surgió ayer 
eñ nuestra ciudad. La ceremo-
nia nupcial tuvo lugar en la 
parroquia de San Valero, en la 
más estricta intimidad. Con un 
criterio de cura de almas muy 
digno y respetable, el párroco, 
don Santiago Royo Montañés 
se negó a dar información al-
guna a los periodistas que acu-
dieron a buscar mayores deta-
lles del acontecimiento. Se ha 
sabido solamente, aparte de la 
edad de los contrayentes, que 
para celebrar el matrimonio ha 
habido necesidad de solicitar la 
dispensa correspondiente a las 
autoridades eclesiásticas, como 
es preceptivo cuando la edad 
de ios contrayentes es menor 
de los 14 ?mos. Respetamos pues 
la discregión del párroco, y la 
voluntad expresa en este senti-
do de los contrayentes y la f a-
Bíiliij. de éstos de evitar la pu-
blicidad de sus nombres. Por 
puestera" parte, conste la más 
cordís-l eàfearabuena a los no-
vios i Vida larga y feliz 
tai m notKA estado. 
como campeón, eon 44 puntos, ei 
jefe de barra del restaurante «Sa-
voy», don Miguel Angel Lorén So-
riano, con su cóctel «Poseidom», 
seguido de don Antonio Giménez 
Fernández, también del «Savoy», 
con 43 puntos de caliñeadón, con 
su cóctel «Savoy 83». 
Inmediatamente se verificó el 
concurso de bebida larga, exclu-
yéndose a los jios, citados, clasifi-
cándose en primer lugar don Anto-
nio Calvo Gómez, del hotel «Don 
Yo», con 44 puntos y cóctel deno-
minado «Crisana». 
Estos tres, clasificados por «J or-
den mencionado, serán los que re-
presentarán a la A. B. E. , de Zara-
goza en la confrontación nacional 
que se celebrará en Sevilla. 
Terminado el concurso, los asis-
tentes y participantes fueron obse-
quiados con un espléndido «lunch». 
Por la noche, en el hotel «Goya», 
se celebró una cena, precediéndose 
seguidápiente al reparto de trofeos 
a todos los participantesj ya que 
las firmas comerciales hicieron pa-
tente, una vez más, su adhesión 
a todas las manifestaciones que 
tanto A. B. E . como el Sindicato 
de Hostelería celebran. 
Los vencedores fueron muy feli-
citados, así como el resto de los 
concursantes, por su magnífica pre-
paración profesional. De este acto 
daremos amplia información en una 
próxima edición, no sin antes de-
sear a nuestros tres paisanos un 
gran éxito en la final de Sevilla, 
para que puedan participar en el 
mundial de California. 
Ocupaban la presidencia don Ga-
briel Oliván, presidente del Sindi-
cato Provincial de Hostelería, en 
representación del delegado sindi-
cal provincial; el presidente de 
A. B. E., don Angel Díaz, y don Jo-
sé García Luque, secretario gene-
ral de la Asociación. También asis-
tían representaciones de Hostele-
ría de Soria y Huesca, así como de 
la A. B. E. de Guipüzcoa, Santan-
der y Bilbao. 
a la sociedad para que en los cau-
ces de legalidad la autoridad no 
ceda ante presiones de personas o 
minorías bien orquestadas contra 
el parecer de las mayorías. 
Don Arsenio Perales pidió en es-
ta reunión el mayor fervor políti-
co en los mandos, a los que ha-
brá de llegarse por contrastada ca-
pacidad, eficacia, honestidad y 
claras ideas. Afirmó que no somos 
exclusivistas en el amor a Espa-
ña que pueden tener todos los es-
pañoles, pero si exigiremos —aña-
dió— que todas la sirvan con des-
interés, abnegación y recta inten-
ción. 
El señor Perales, repitiendo fra-
ses de un prestigioso jefe del Ejér-
cito en nuestra ciudad, que dijo, 
no queremos ser bomberos que acu-
dan a apagar fuegos que otros im-
prudentemente provocaron para 
regresar luego a nuestras bases,, a 
esperar que otra vez vuelvan a 
aplicar la cerilla o remover el res-
coldo. 
Terminó dirigiéndose al señor 
Trillo-Figueroa con las siguientes 
palabras: «Has venido a Zarago-
za a seguir, sirviendo a España. 
Pronto conocerás nuestras virtudes 
y nuestros defectos;, a nuestras 
gentes, sus ilusiones y sus deseos. 
Tendrás medida exacta de nues-
tras necesidades, problemas y posi-
bilidades, siempre partícipe de su 
quehacer, al que tendrás que pres-
tar todo tu impulso y voluntad. De 
tu experimentada juventud espera-
mos lo mejor y estamos seguros que 
sabrás captar la diferencia entre 
la sinceridad y el desinterés de 
las telas invisibles que tratan 
siempre le envolver a los que ejer-
cen función de mando. Deseamos 
a tí y a los tuyos, una larga y fe-
liz estancia en Zaragoza. Estamos 
a tus órdenes. 
DISCURSO DEL GOBERNADOR 
CIVIL 
A estas palabras del señor Pera-
les, que se acogieron con una gran 
ovación, contestó el gobernador ci-
vil y jefe provincial del Movimien-
to, señor Trilló-Figueroa con otras 
de agradecimiento a sus antiguos 
compañeros de Armas por la cor-
dial acogida que le habían dispen-
sado en esta Hermandad, a la que 
se siente tan vinculado por su con-
dición de alférez provisional. 
Aludiendo a una poesía, que pre-
viamente a este acto le había de-
dicado José Molina Oltra, dijo el 
señor Trillo-Figueroa que, efectiva-
mente, para gobernar, muchas ve-
ces la ciencia no es suficiente, sino 
el arte, porque la política va diri-
gida hacia el hombre y por lo tanto 
el nolítico tiene que comprender al 
hombre, en su personalidad y no 
como un simple ente económico. 
«Muchas veces —añadió—. la cien-
cia no es suficiente para regir a 
los hombres, sino que hay que em-
plear el arte de comprenderlos.» 
Se refirió más tarde a las pala-
bras de don Arsenio Perales, en las 
que el señor Trillo-Figueroa ha en-
contrado frases muy sustanciosas. 
La Hermandad de Alféreces Provi-
sionales es un grupo ideológico, no 
un partido político. Es una agrupa-
ción de hombres, que muchas Ve-
ces burlando documentos de edad 
y consentimientos paternos se lan-
zaron a defender a la Patria con la 
calificación gloriosa de los «estam-
pillados». «Hemos sido beligerantes 
en una guerra que no queremos 
que se llame civil, sino de libera-
ción en todo caso, porque lucha-
mos por liberar a España de los 
mismos de un siglo liberal que 
frenó todo el desarrollo social, cul-
tural y económico de España.» 
Más adelante, el señor Trillo-
Figueroa dijo: «Reivindicamos pa-
ra nuestra guerra el sentido, la pa-
labra y el concepto de Cruzada, que 
no lo hemos inventado nosotros, si-
no que nos fue atribuido por mu-
chos de los que ahora se quieren 
apear del tren en marcha. Eñ aquel 
entonces, el Papa Pío XI y su nun-
cio en Burgos, así lo confirmaron; 
no hay por lo tanto que arrepentir-
se de nada. Fuimos a defender con 
la mayor ilusión los eternos idea-
les de España y, sobre todo, nues-
tra cristiandad.» 
En este encuentro con los anti-
guos compañeros de armas, el se-
ñor Trillo-Figueroa expresó su sa-
tisfacción al comprobar que se man-
tenía vivo el espíritu del 18 de Ju-
lio. «No hay razón para resucitar 
viejas y ya caducadas fórmulas po-
líticas que periclitaron el día pri-
mero de abril de 1939.» 
Estuduió luego ampliamente el 
problema de la juventud y dijo que 
realmente la juventud se incorpora 
a la política de una manera espon. 
tánea y casi biológica. Muchos de 
los jóvenes no entran en el Mo-
vímiento porque no les da la gana; 
otros porque hay medios informa-
tivos que utilizan una política bas-
tarda de mano izquierda para des. 
viar a esa juventud. 
Antes .--dijo el1 señor Trilloi-Flt 
L a c e n t r a l i l l a d e 
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gueroa— los partidos políticos crea-
ban los periódicos y ahora deter. 
minados periódicos pretenden crear 
ios partidos políticos. Algunas mi-
norias quieren ocupar poltronas y 
por ello tratan de hacer política de 
partido de mano izquierda morga-
mática. No obstante —agregó el go-
bernador civil— debemos ser opti-
mistas ante ei futuro. Ser fieles a 
nuestro ideario que no es otro que 
*as Leyes Fundamentales del Mó-
vilmente, que recogen todo lo que 
representa el 18 de julio de 1936. 
Los que no aceptan estos princi-
pies nos conducirían a las pugnas 
ideológicas que nos llevó a la gue-
rra de Liberación y a aquellas épo-
cas que fel precedieron en la que 
tantos desastres ocurrieron en Es-
paña. 
Bien está que los españoles este, 
mos disconformes y discutamos so-
bre lo accidental, pero nunca sobre 
lo fundamental. Debemos mantener 
a todia costa tres lealtades: España, 
a Franco, no sólo en su persona, 
sino en su obra, porque el que se 
dice leal a Franco, esos «cucos» que 
lo aceptan personalmente, pero que 
no aceptan) los Principios Funda-
ménteles del Movimiento, que es su 
obra, no son leales ni a Franco ni 
al Movimiento Nacional. Lealtad 
también al Príncipe de España, co-
mo continuidad, esperanza y reali-
dad. 
El Príncipe —añadió— se ha for-
jado en la Escuela Militar y en ella 
ha aprendido de la ilusión, la arro-
gancia y la gallardía del servicio a 
España. Y eg preciso proclamar 
-̂ dijo el señor Trillo - Figueroa— 
que el Príncipe no sólo es bueno 
porque así lo ha considerado Fran-
co y las Cortes, Españolas, sino 
porque el pueblo, en un referén-
dum, así lo proclamó. 
Agradeció el testimonio de cola, 
b oración que le ofrecieron los alfé-
reces provisionales y dijo que con-
taría con su asesoramiento. no con 
un sentido exclusivista, sino con el 
de apertura para todos los hom-
bres y entidades que por derecho 
tienen y deben participar en la fun-
ción política, pero siempre que lle-
guen a ella con limpia intención y 
dispuestos a servir a España, en 
los cauces de los Principios y Leyes 
Fundamentales. 
ANIMADO COLOQUIO 
Tras estás palabras del señor 
Trillo-Figueroa se entabló un cor-
dial y largo coloquio respecto a di-
versos temas, que fueron contesta-
dos muy- satisfactoriamente para 
los reunidos por el gobernador ci-
vil. 
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E l Servicio de Hidrología de 
la Comisaría de Aguas del Ebro 
nos remite esta nota: 
«A las cinco de la tarde de hoy,: 
miércoles, 28 de febrero, ha des-
aparecido la situación de avenida 
que presentaba el río Ebro a su 
paso por Castejón, por haber des-
cendido el nivel de las aguas, re-
gistrándose en la escala de aqu©^ 
lia estación de aforos una altura 
de 4'55 metros, que representa 
un caudal de 1.097 metros cúbi-
cos por segundo. 
A esta misma hora, en Zaragcn 
za está pasando la crecida que 
ayer registró Castejón, alcanzan-
do nuestra escala del puente de 
Piedra una altura de 4'04 metros, 
que equivale a un caudal de 1.900 
metros cúbicos por segundo, pre-
viéndose la iniciación de un des-
censo próximo. . 
1 De no producirse cambios sen-
sibles en esta previsión favora-
ble, daremos por terminada, con 
el presente oficio, esta serie infor-
mativa.» 
PLENO EXTRAORDINARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Más de sesenta y seis millones 
para mejoras en la dudad 
Destacan las de nueva pavimentación del Cosa, paseo de 
Isabel la Católica y acceso por la carretera de Castellón 
Ayer por la tarde, y después de 
una larga espera por parte de los 
informadores, lo que indica la po-
sibilidad de amplia discusión por 
parte de los señores ediles de los 
dictámenes que figuraban en el 
orden- del día, se celebró la se-
sión pública del Pleno extraordi-
nario de la Corporación munici-
pal. Estuvo presidida por el al-
calde de la ciudad, don Mariano 
Horno Liria. 
Leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior por el secretario 
general del Ayuntamiento, don 
Xavier de Pedro, se pasó a la 
consideración de los siete dictá-
menes fijados para esta sesión, 
los cuales fueron aprobados, ex-
ceptuando precisamente el que 
figuraba con el número 4, Comi-
sión de Urbanismo, y que decía 
textualmente: «Proponiendo la 
aprobación con carácter inicial el 
Plan Parcial Especial de la plaza 
de Aragón.» Este dictamen, se-
gún explicó él señor alcalde a los 
informadores y algún empleado 
municipal, que eran toda la con-
currencia, aparte de los propios 
miembros de la Corporación, que-
daba retirado para un estudio 
más amplio y completo por par-
te de la Comisión de Urbanismo, 
a la vista de las reclamaciones 
presentadas al proyecto. 
E l resto de dictámenes, apro-
bados, como hemos dicho, es el 
siguiente: 
Propiedades . — Se acuerda ad-
quirir, por expropiación en trá-
mite de avenencia, porciones de 
terreno propiedad de la familia 
Vilarroya y de don José Muñoz 
Sánchez. 
Se acuerda la aprobación de 
varias rectificaciones del Inven-
tario de Bienes, por esta Sec-
ción. 
U r b a n i s m o . •— Se aprueba la 
suspensión del otorgamiento de 
licencias de edificación y parcela-
ción de terrenos en zona de Mi-
guel Servet, en la forma que se 
indica en el dictamen. 
G o b e r n a c i ó n . — Se aprueba la 
contratación del personal de la 
Oficina del Plan de; Ordenación 
en la forma que se indica en ei 
dictamen. 
H a c i e n d a . — Se acuerda la 
aprobación del expediente núme-
ro 1 de habilitaciones y suple-
mentos de crédito con-cargo al 
superávit resultante de la liqui-
dación del presupuesto ordinario 
refundido del ejercicio de 1972. 
Se aprueba el proyecto de pre-
supuesto extraordinario confec-
cionado con parte dèl superávit 
resultante de la liquidación del 
presupuesto ordinario refundido 
del ejercicio de 1972. 
Finalmente hizo uso de la pa-
labra el alcalde, para dar cuen-
ta de que se había recibido una 
carta del señor gobernador civil 
y jefe provincial del Movimiento, 
don Federico Trillo-Figueroa y 
Vázquez, en la cual expresaba su 
gratitud a la Corporación muni-
cipal por la felicitación y deseos 
de una feliz gestión al frente de 
la provincia, hechos públicos por 
aquélla con motivo de la toma 
de posesión en su cargo de nues-
tra primera autoridad provincial. 
RUEDA DE PRENSA 
Terminada la sesión pública, el 
doctor Homo Liria se reunió con 
los informadores, ante los que 
puso de relieve, en primer' térmi-
no, su satisfacción por la buena 
marcha de los asuntos municipa-
les. 
Explicó seguidamente que en la 
Comisión permanente municipal 
celebrada previamente al Pleno 
extraordinario, habían sido apro-
badas licencias de obras para la 
construcción de viviendas que su-
ponían la cifra de 1.121 de éstas. 
«No quiere decir esto —subrayó 
el alcalde— que la Corporación 
haya cambiado de sentido ni ha-
yan cambiado las previsiones mu-
nicipales al respecto, puesto que 
el Ayuntamiento sigue mantenien-
do el mismo criterio al principio 
que ahora; lo que ocurre es que 
los promotores y cuantas perso-
nas presentan las peticiones co-
rrespondientes de licencias lo van 
haciendo como Dios manda y es-
to facilita las cosas a la Corpora-
ción. En la próxima sesión de la 
Permanente serán aprobadas bas-
tantes más licencias para vivien-
das y esto viçne a demostrar, so-
bre todo, que no hay tendencia a 
la paralización del sector de la 
construcción en nuestra ciudad y, 
por otra parte, que la actitud de 
fortaleza y firmeza por parte mu-
nicipal está dando sus frutos. Di-
jo también el alcalde en este as-
pecto, que los Servicios de Arqui-
tectura y Planeamiento están 
trabajando a más velocidad que 
nunca y que el ritmo de tramita-
ción de expedientes alcanza una 
normalidad absoluta, a pesar del 
aumento de información urbanís-
tica aue-se están realizando, por 
lo que estos servicios municipa-




Siguió diciendo el alcalde que 
resultaba satisfactório informar 
que el presupuesto extraordina-
rio aprobado en esta jornada per-
mitía dedicar la cantidad de 
66.784.517 pesetas a una serie de 
importantes obras urbanas. Ex-
plicó que esta cantidad resta, des-
pués de haber nivelado todos los 
compromisos adquiridos por la 
Corporación en el desarrollo co-
rrespondiente de sus actuaciones 
en el anterior ejercicio, y su im-
portancia se deriva de una serie 
de causas de tipo administrativo. 
Las cantidades que con cargo a 
este presupuesto extraordinario 
van destinadas a distintas obras 
son las siguientes: 
12.000.000 de pesetas con desti-
no al Palacio Municipal de De-
portes, en cuya construcción con-
tribuye también, como ya se ha 
dicho, la Delegación Nacional dé 
Educación Física y Deportes. 
11.816.727 pesetas para cumplir 
el compromiso contraído con la 
Compañía de Tranvías en el mon-
taje de una nueva línea de auto-
buses (línea Portillo-Canteras), 
anticipando los plazos previstos 
en la sustitución de tranvías. 
970.470 pesetas para incremen-
tar los aparatos del Instituto Mu-
nicipal de Higiene. 
6.806.623 pesetas para la pavi-
mentación de accesos en la carre-
tera de Castellón. 
1.081.000 pesetas para obras de 
mejora en el grupo «Arrese». 
278.111 pesetas para la pavimen-
tación provisional de la calle de 
La Vía. 
13.000.000 de pesetas para la 
nueva estructura del Coso, en el 
tramo que queda comprendido 
entre la calle de Espartero y el 
Teatro Principal. La moderniza-
ción de este tramo del Coso —ex-
plicó el doctor Horno Liria— per-
mitirá una mayor agilización del 
tráfico en esta zona, aunque no 
será suprimido el paso de los 
tranvías por ella, puesto que la 
línea correspondiente será una de 
las últimas en ser levantada. 
831.566 pesetas se destinan a la 
mejora del alumbrado en este 
mismo tramo del Coso. 
12.000.000 de pesetas serán em-
pleados en las obras de pavimén-
tación de todo el tramo del pa-
seo de Isabel la Católica. 
l!500.000 pesetas para mejorar 
el alumbrado en esta misma zona. 
6.000.000 de pesetas para las 
obras de empalme de colectores 
con el colector del río Ebro que 
se está construyendo en el paseo 
de Echegaray y Caballero. 
OTRO AÑO DE OBRIS 
Todo lo expuesto anteriormen-
te da idea clara de que este año 
va a resultar también un año de 
obras para la ciudad, y «gracias 
a Dios que así sea», destacó el al-
calde, puesto que ello permitirá 
que siga la línea de mejora total 
urbanística. Así, el final del pró-
ximo verano podremos ver total-
mente reestructufado tanto el pa-
seo de Echegaray y Caballero co-
mo la avenida de Madrid; todo el 
paseo de Isabel la Católica, la en-
trada por la carretera de Caste-
llón y otras importantes obras, 
como la que afecta al Coso, en el 
tramo antes anunciado. 
Otro tema de sumo interés co-
rresponde a la próxima firma por 
parte del Ayuntamiento con el 
Ramo de Guerra de la enajena-
ción del suelo de los cuarteles 
existentes en la ciudad, quedan-
do fuera de este acuerdo el pala-
cio de la Aljafería, sobre d que 
se vienen realizando unas conver-
saciones de mayor duración. La 
firma del citado convenio con el 
Ramo de Guerra se espera ten-
ga lugar el martes o miércoles de 
la próxima semana y el acto se-
rá honrado con la presencia de 
altas i jerarquías militares de la 
nación, así como con la del go-
bernador civil y jefe provincial 
del Movimiento. Una vez firmado 
el acuerdo, la Corporación pre-
sentará la oportuna petición de 
créditos al Banco de Crédito Lo-
cal de España para la adquisición 
de las citadas propiedades, estan-
do ya preparado el correspon-
diente anteproyecto. 
EL PROBLEMA DE LA PLAZA 
DE ARAGON 
Refiiriéndose después al proble-
ma de la, plaza de Aragón, expli-
có el doctor Horno Liria que es 
éste un tema presente en el Ayun-
tamiento zaragozano hace mu-
chos años y que él mismo, a lo 
largo de los diez años que viene 
figurando en las sucesivas Corpo-
raciones municipales, ha tenido 
que tratar varias veces sobre la 
cuestión, haciéndolo ahora en ca-
lidad de alcalde. Se han presen-
tado una serie de proyectos urba-
nísticos para esta plaza que plan-
tea indudablemente dificultades 
complejas, habida cuenta de que 
existen edificios que condicionan 
su futuro en este aspecto. En es-
ta última ocasión, al ser realiza-
do el Plan Parcial por la Corpora-
ción, y aprobado de manera ini-
cial, han sido presentadas una 
serie de enmiendas que lo modi-
fican fundamentalmente. T o d o 
ello ha hecho que. sea retirado pa-
ra un examen más detenido por 
parte de la Comisión de Urbanis-
mo, buscando que se unifiquen 
los criterios existentes sobre el 
mismo. 
Finalmente se refirió el alcal-
de al tema de la vieja Universi-
dad y de la capilla de Pedro Cer-
buna, diciendo que el Ayunta-
miento viene haciendo gestiones 
para resolver el problema, pero 
que no compete a la jurisdicción 
municipal su resolución directa. 
En cuanto a las casas declara-
das en «ruina ordinaria» en la ca-
lle de Palomcque, explicó que no 
es cierto, como se ha dicho en 
algún medio informativo, que lle-
varan así dos años, sino una de 
ellas un año y la otra ocho me-
ses, en ese estado oficial de de-
claración de ruina ordinaria, lo 
que ha motivado un recurso con-
tencioso administrativo actual-
mente en curso. Hay que distin-
guir —recalcó— entre ruina or-
dinaria y ruina inminente, ya que 
solamente en este segundo caso 
es cuando puede ordenarse su^de-
rribo por parte del Ayuntamiento. 
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habiendo recibido los Santos Sacramentos 
R. I. P. 
Su esposa, doña Gloria Gil Chillaron; sus hijas, doña María José y doña Julia; hijos políticos, don Alejandro 
Lorda y don José María Lacambra; nietos, hermanos y demás familia, 
AL PARTICIPAR a sus amistades tan sensible pérdida, ruegan le tengan presente eñ sus 
oraciones y asistan al funeral que tendrá lugar mañana viernes, día 2 de marzo, a las doce 
de la mañana, en ia iglesia parroquial del Corazón de María (PP. Claretianos). avenida de 
Coya, 65. 
T A L I V D A D Z A R A A 
I 
nsejos 
ocales del Movimiento 
* Asambleas semanales en les pueblos 
> Asuntos tratados por el Consejo Provincial 
E i pasado día 27 de febrero tuvo lugar era la Jefa-
P tura Provincial del Movimiento, baio la presidencia 
' dial exce lent í s imo señor gobernador civil y i efe 
provincial del Movimiento, don Federico Tr i l l o -F i -
gueroa y Vázquez, una ses ión dte la Comis ión Per-
manepte del Consejo Provincial, con la asistencia 
<M vto^»r« idente del misino, don Fernando Moli-
nero Sánchez, y de todos los consejiaros pertene-
cientes a dicha Comis ión , actuando d© secretario el 
que lo es del Consejo, don Sebast ián Contin. 
E a dicha se s ión se dio cuenta de lo» escritos v 
normas reotoidos de la Secretaria General, entre 
ellos de la propuesta de funcionamiento del Con-
sejo Nacional, que fue amuMamente comentado por 
los asistentes, creándose una ponencia ded eada a 
J su estudio, presidida por el subjefe provincial, 
f Se trató de lós informes sobre situacióin del Mo-
vimiento en la provincia y dle la Memoria de la 
Jefatura Provincial y Delegaciones de Servicio del 
Movimiento durante el a ñ o 1972, que fueron apro-
bados por el Consejo. 
Se es tudió la vacante existente en la Jefatura 
Local de Zaragoza y de dos plazas de consejeros 
de la Comis ión Permanente, acordándose además 
que asistan a las reuniones de és ta todos los d é -
fegados d® Servicio. 
I M P U L S O A L O S C O N S E J O S LOG1ALES 
E l presidente del Consejo trató ampliamente de 
ta necesidad de incrementar la importancia de los 
Consejos Locales, según la competència que a és tos 
da el Estatuto Orgánico del Movimiento; habló de 
la posiblemente necesaria reducción del número de 
Consejos Localfes de esta provincia, para el aumento 
de su eficacia, refiriéndose a casos concretos de 
la realidad zaragozana. Habló de la importancia de 
la información y formación polít icas desde el Mo-
vimiento, como base impresctodlbile de ¡Sa partici-
pación popular y de la integración autént ica del 
pueblo en las tareas de gobierno, con sentido aiper-
turista y sin exclusivismos de ninguna clase. Para 
ello habrá que intensificar el trabajo de los' equipos 
jf| de Acción Pol í t ica Local. 
m In formó de Ha Jomada de autoridades v mandos 
B a celebrar el próx imo día 1 de marzo en L a Almu-
m nia, notificando que estas asambleas en los pueblos 
P de la provincia se celebrarán semanalmente. T a m -
i l bien eomiutilcó las próx imas reumoties interprovln-
P cMes de subjefes, jefes de Departamento Polít ico 
¡31 Local, secretarios dte Consejos Provinciales v de ins-
pectores, en las que participará la provincia de 
Zaragoza. 
N U E V O E D I F I C I O PARA L A J E F A T U R A 
P R O V I N C I A L 
i i Fueron aprobadas las conistituciones de asocia-
m çiemes propuestas por la Delegación Provincial de 
fg la Faitólia y la Secc ión Femenina. AsÉmismo se acor-
i J do celebrar las sesiones preceptivas del Consejo en 
los ú l t imos martes de cada mes, así como reunio-
nes de carácter informa} con rrtByor periodicidad. 
Se debatieron ampliamente por parte del Con-
sejo las celebraciones de los actos conmemorativos 
de la Gesta de AlcuMerre y del Día de los Caídos 
de la provincia de Zaragoza, en la basíl ica de la 
Santa Cruz del Valle de los Caídos. TambieVi se 
trató dbl proyecto de nuevo edificio para la Jefa-
tura Provincial del Movimiento, en el que tendrán 
cabida todas las Delegaciones y Servicios existen-
tes en la provincia. 
A propuesta del doctor Zubiri se acordó la rea-
lización de un curso sobre «Probtemas po l í t i cos 
de la vida local actual», lo que fue aprobado por 
unanimidad. 
Tras un informe de la Inspección Provincial y 
delegados provinciades, en el que se debat ió du-
rante largo rato la problemát ica woMtJca de l a 
provincia de Zaragoza, pasadas las vs int ldós horas 
terminó la reunión de la Comis ión Permanente del 
Consejo Provincial, primera de la<í presidida'? por 
el exce lent í s imo señor don Federico Trillo-Figue-
roa y Vázquez. 
V I S I T A S A L J E F E P R O V I N C I A L 
E ! exce lent í s imo señor gobernador civil v iefa 
provincial del Movimiento, don Federico Tr'I lo-
Figueroa y Vázquez, recibió en. el día rfe aver. en 
su desnacho de la Jefatura Prcv ircHl , las seguien-
tes visitas: 
— Don R a m ó n Martínez Bersranza, delesrado de 
Auxilio Social, acomnañade* rfel administrador. 
— Don Alfonso Mateo Blanco, consejero pro-
vine'f»,'.. 
— Inspectores comarcales: de la Z m a de L a A l -
.-r«",'-, de Doña Godina, don Jotre QPKm, M ó -
f'Tvrç Moisés Cobm Monto^inos v d"n pp^ro 
^"iríínez Orna; de }p 7;mm de Atew, den Francisco 
Maestro Kems; A<m Florencia Veli!lf>, Requena, d m 
Manweit Sicilia Buenos don 'Pedro Pérez ' JeSv*» y 
don Manuel Bzrnál Bueno; de la Zona de C^la-
tsyud, don José María García Gi l , don L " i s L a -
fuente Graci^n v don Tomás O ó i r e x Maten; 
— D i n Cartea Corwís Baratech, dele^do d« Dis-
trito del Servicio de Formación Pol í t ica Univer-
sitaria. 
— D-nn Mariano Mesonada Picaneo, alcalde y jefe 
local de Utebo. 
— Don Pedro Mateo Mellado, alcalde y jefe local 
de Galliur, 
— Don S i m ó n González y Gómez, director de «La 
Hoja del Lunes». 
— Don Mariano Lasala Salvatierra. d« Calatavnd. 
— Don Antonio Zuhiri Vidal, d.eíes^do nrovfn-
cial de la Vieja Guardia, acompañado de la Junta 
Prov-nclal. ' . 
— Don Ricardo Moreno Pifarte, delegado nrovm-
cial de 'Juventudes, v mandos de Juventudes. 
— Señorita Luz Ara, directora del Círculo Cultu-
ral «Medina». 
ñimrosos muiosoFiicmims 
EN MEDim Y CIRUGIA 
E n la Facultad de Medicina se 
encuentran a disposic ión de los in-
teresados los siguientes t í tulos de 
licenciados: 
M E D I C O S E S P E C I A L I S T A S . — D o n 
Femando Albiñana Serain, don Ju-
lián Dantart Tabuenca, don Alfonso 
Delgado Rubio, doña Marina Gar-
cía-Dihinx Checa, don Mariano Mar-
tínez y Diez, don José Miguel Mo-
rales Asín, don José Luis Susinos 
-Coiduras y don Santiago Zubicoa 
Ezpeleta. 
L I C E N C I A D O S E N M E D I C I N A Y 
C I R U G I A . — Don Raúl N ic,o lás 
Allende Chahuam, don Librado Ma-
nuel Abreu y Reyes, don Adel Ab-
del-Majid Shakokami. don Ignacio 
María Aguirre y Requena, don Fran-
cisco Javier Alija y Torrejón, doña 
María Elena Allende Monclús, don 
Julio Allué Lapuerta, dona Emil ia 
Armelles Reig, don Oscar Valent ín 
Asencio Rodríguez, don José Raúl 
Ayala Cuervos, don Jorge Eliecer 
Barrios Reales, don Bassam Abdel 
Latic Madáni, don José María Bel-
trán de Heredia y Oyarzábal, don 
Luis Darío Betancur Obando, don 
José María Bóveda y Bernal, doña 
María Teresa Branchadel e Iguaeel, 
don Eduardo A^ngel Bravo Ortega, 
don Diego Bravo Velázquez, don Je-
sús Broto y Mangues, don Luis 
Eduardo Cadena y Castillo, don An-
tonio Enrique Calvo y Alvarez, don 
Juan José Camacho y Arrioaga, doña 
ña Ana María Ibarra González, doña 
María Josefa Jiménez y Torres, don 
José Luis Capdevila y Cruz, don 
Juan Ignacio Casas y Vila don Jo-
sé Mario Cascante Vega, don Loren-
zo Castellote Zaurín, don Francis-
co Colina Ruizdelgado, doña María 
Teresa Collel y Chavarria, don Mi-
guel Angel Cortada Font,, don Ma-
nuel Jesús Crespo y Echevarría, don 
Joaquín Crespo Pérez, doña Loida 
Cruz Rivera, don Tomás Antonio 
Catalán y Sesma, don Joseph Guy 
Denis y Alies, don Juan Díaz-Em-
paranza de Amilibia, don Julio E u -
s e b i o Domeñe Torreblanca doña 
María Mercedes D o m í n g u e z y 
Arranz, don Federico Antonio Dour-
dil y Pérez, don Miguel Angel Drei-
ze Cuéllar, don Luis Alberto Echa-
varría Beza, don Fernando Escuín 
y Sancho, doña María del Rosario 
relices y Marín, don Francisco Fer-
nández Garcés, doña Felisa Fernán-
dez y S imón, don Andrés Fraile Gu-
tiéi-rez. don Galo Francisco Gambi 
Amagada, doña María del Carmen 
García y Ara, don Juan Antonio 
García de Oteiza y Fernández Cid, 
don Delf ín Fernando Giménez y Mi-
guel, doña María Pilar Giraldo Cas-
tellano, doña María de los Desam-
A R T E 
Clausura de la exposición 
ile Ricardo Santamaría 
Hoy será el ú l t imo día de visita 
a la expos ic ión de la obra antològi-
ca del artista aragonés Ricardo San-
tamaría con Obras muy recientes 
cedidas por la importante Galería 
de Francé, de París, y la colabora-
c ión del Aténéo dé Madrid. Exposi-
c ión que ha sido visitada por cen-
tenares de personas interesadas por 
la obra de Santamaría , constituyen-
do un hecho ar ís t ieo de primer or-
den. 
Se podrá visitar este ú l t imo día, 
de 11 a 2, por la mañana , y de 6 
a 9, por la tarde, siendo la entra-
da públ ica , en la Sala de Expadcio-
aes dçl Palacio Provincial. 
E X P O S I C I O N D E F O T O G R A F I A S 
A E R E A I S D E L A P R O V I N C I A 
E l próx imo lunes, será inaugura-
da una exposic ión de fotografías 
eéreas de la provincia, en el Pala-
cio Provincial, a las ocho de la 
tarde. 
Las fotografías , realizadas por en-
cargo de la Diputación Provincial, 
son de una excelente calidad técni-
ca y permiten ver las principales 
localidades de nuestra provincia en 
su entorno natural, a vista de pá-
jaro. 
E l acto será públ ico. 
® J L A S A L A "GAMBRINUS" 
Hoy, día 1, a las siete déla tarde, 
tendrá lugar la apertura de la ex-
posición de Lascaso. dibujante que 
paliza su obra a plumilla y tinta 
china, de forma reflexiva y equili-
brada. 
L a expos ic ión estará abierta has-
ta el día 15 de marzo. 
APORTACMZARAGOZANA A l 
m í o CONGRESO SimiCA 
EL PARQUE SINDICAL DEPORTIVO DE NUESTRA 
CIUDAD LLEVARA EL NOMBRE DEL EBRO 
L a ejecución de instalaciones com-
plementarias en el Parque Sindical 
Deportivo, por importe de m á s de 
tres millones de pesetas; la elabo-
ración de trabajos para el V Ple-
no del Congreso Sindical, de ya 
próx ima convocatoria, y la ejecu-
ción de viviendas sociales en tres 
localidades, han sido, entre otros, 
los asuntos tratados por el Comité 
Ejecutivo del Consejo Sindical Pro-
vincial, reunido bajo la presidencia 
del delegado provincial, don Rafael 
Ruiz Ortega, a quien acompañaban, 
en calidad de vicepresidentes, los 
señores Ferrer Lledó y Alférez Ro-
dríguez, presidentes respectivos de 
los Consejos Provinciales de E m -
presarios y de Trabajadores y Téc-
nicos. 
I N F O R M E D E L A P R E S I D E N C I A 
E l presidente del Consejo dio 
cuenta de la toma de poses ión , con 
fecha 12 de febrero, del nuevo go-
bernador civil y jefe provincial del 
Movimiento, don Federico Trillo-
Figueroa y Vázquez, y a propuesta 
del informante se acordó expresar-
le la m á s cordial bienvenida e in-
vitarle a una próxima ses ión del 
Comité Ejecutivo. 
Dio cuenta después la Presidencia 
de haber recibido un escrito de la 
Alcaldía de Zaragoza ofreciendo te-
rrenos en Monzalbarba que permi-
tirán construir de 150 a 200 vivien-
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
C O N S E J O R E G U L A D O R D E L A 
D E N O M I N A C I O N D E O R I G E N 
« C A R I Ñ E N A » 
Se recuerda la obl igación anual que tienen los^ elaboradores de 
vinos producidos en la Zona de esta Denominac ión de Origen, de 
Presentar, antes del día 10 del mes de marzo, y en las oficinas de 
este Consejo Regulador - c a l l e General Sanjurjo num. 10 4.» A, 
Zaragoza- , la declaración de vinos elaborados en la presente cam-
paña y declaración de existencias de anteriores cosechas. Las 
cantidades, según sus clases - t i n t o , blanco y c l a r e t e - se expre-
sarán en litros, debiendo también significarse su graduación al-
cohólica. 
J Se previene a los interesados que de no ser formulada dentro 
del mencionado plazo la citada declaración, este Consejo Regulador 
no considerará sus vihos como elaborados_ en la Zona de produc-
ción de la Denominac ión de Origen «Carmena». 
Los imniesos nara formular la mencionada declaración estaran 
a d i s p o S ^ d e ^ i S s a d o s - a las respectivas Hermandades 
Smdicales de Labradores y ^ n a d p m s ^ ^ ^ C 0 N S E J 0 
das sindicales del cupo de 1.730 asig-
nado hace años a esta capital. 
Anunció que habían sido adjudica-
das las obras de construcc ión' de 
otras viviendas en Borja y Daroca 
y que pronto lo serán las asigna-
das a Ariza. 
Dijo seguidamente que es tá en 
vías de so lución el problema de la 
escasez de personal en la Casa Sin-
dical, añadiendo que habían sido 
autorizadas doce nuevas plazas, en-
tre auxiliares y administrativos, 
así como otras dos de letrados, 
además de las tres plazas cubiertas 
hace poco en concurso de traslados. 
Informó- asimismo que ha sido 
aprobado un presupuesto de m á s 
de tres millones de pesetas con 
destino a diversas obras e insta-
laciones complementarias en el Par-
que Sindical, d o n d e ya se es tán 
realizando las plantaciones de ar-
bustos; confirmando que por la Su-
perioridad había sido autorizada la 
e laboración del proyecto de la se-
gunda fase del Parque, por un mon-
tante de sesenta y cinco millones de 
pesetas. 
L a Presidencia, expresó su satis-
facción que, compartieron todos los 
consejeros, por hallarse en per íodo 
de subasta municipal las obras de 
los accesos al Parque y en relación 
con su denominac ión oficial, el Co-
mité acordó llamarlo «Parque Sin-
dical del Ebro» y m o s t r ó el deseo 
de que por parte del Ayuntamien-
to se dé el nombre de «Enrique Gar-
cía Ramal» a la principal avenida 
dé acceso a dichas importantes ins-
talaciones deportivas. 
E l Comité acordó hacer constar 
su gratitud al Ayuntamiento, por la 
ejecución de dichas vías de acceso, 
y a los o r g a n i s m o I .R.Y.D.A. e 
I .C .O.NA. por sus valiosas ayudas 
a las plantaciones en el Parque, y 
al industrial don Pedro Cabeza, por 
la desinteresada ces ión de maqui-
naria empleada en dicha labor. 
A N T E E L V P L E N O D E L CON-
G R E S O S I N D I C A L 
Se trató seguidamente de la cir-
cular y temario recibidos en rela-
c ión con la ya próxima celebración 
en Madrid del V Pleno del Congre-
so Sindical, para la e laboración de 
trabajos y aportación de sugeren-
cias, que ya se están realizando de 
manera intensa, primero a nivel 
técnico, para su estudio posterior 
y exposic ión de criterios por los 
Consejos Provinciales de Empresa-
rios y de Trabajadores y Técnicos , 
o ídas todas las Uniones provincia-
les y IPS Delegaciones Comarcales 
y Locales, a las que se cursaren 
las debidas instrucç}or*;s-
T,odos los trabajos y sugerencias. 
a tenor del temario, cuyo principal 
enunciado es «El Sindicalismo en 
la sociedad española», serán obje-
to de estudio por él Consejo Sin-
dical Provincial para su aprobación 
definitiva e inmediato curso a la 
Secretaría del Congreso Sindical an-
tes del día 10 de marzo. 
I N C O R P O R A C I O N D E ASOCIACIO-
N E S E C O N O M I C A S 
E l Comité tuvo después conoci-
miento del estado en que se en-
cuentran los expedientes para la 
incorporación por Ley de las enti-
dades de carácter económico a là 
Organización Sindical, y que por 
lo que se refiere a nuestra capital, 
son estas cuatro asociaciones: la 
del Pol ígono Industrial de Malpica, 
la del Pol ígono Industrial de Cogu-
llada, la de Detallistas del Merca-
do Central de Lanuza y la de Co-
merciantes del Sector de la calle 
de Alfonso. 
E n el plazo de sesenta días debe-
rán de estar concluidos estos ex-
pedientes para su curso a la Supe-
rioridad. 
- R U E G O S Y P R E G U N T A S 
Se cambiaron impresiones, en es-
te capítulo , sobre la u l t imación de 
las gestiones encaminadas a la ela-
borac ión del proyecto de monumen-
to al Trábalo, que se alzará en la 
plaza del Emperador Carlos, jun-
to al palacio ferial. 
A cont inuación se puso de relie-
ve la importancia del Parque Sin-
dical Deportivo del Ebro , que es 
una gran obra para todos los zara-
gozanos y de la que tanto la capital 
como la provincia deben sentirse 
orgullosos. 
Por la Presidencia se dio cuenta 
de una próxima visita a Madrid 
con el alcalde de Zaragoza, para 
ultimar en la Dirección General del 
Patrimonio del Estado unos trámi-
tes que permitan, como es decidido 
propós i to de todos los sindicalistas 
zaragozanos y en especial de su 
delegado provincial, iniciar dentro 
de este año la construcción dé la 
nueva Casa Sindical en el paseo de 
María Agustín. 
E l Comité tuvo asimismo noticia 
de la e jecución de las nuevas Casas 
Sindicales Comarcales, a las que 
seguirán las Locales, comenzando 
por la de Tauste; y, finalmente, a 
la vista de la ya próxima revisión 
por el Gobierno del salario míni-
mo interprof^sionaí, cambió impre-
siones sobre la cuantía deseable de 
su elevación y sobre la cual se pro-
nunciará, con la ponderación y jus-
teasa '.[•'€ le caracteriza, el Cometo 
p-ovnicial de Trabajadores y Téc-
nü-c- , a quien compete esta cues-
tión. 
parados González y Fontana, don 
Bernardo María González de Zara-
te y García, doña María Victoria 
Goñi y Belzunegui, don Domingo 
Roberto Grande e Icarán, don Fran-
cisco Javier Guerediaga y Madana-
ga, don Manuel Hernández Saéz, do-
ña María Ibarra González, dona Ma-
ría Josefa Jiménez y Torres, don 
Miguel Víctor Labay y Matías , do-
ña María de las Mercedes Laluente 
Félez, don José Luis Larrea y Sán-
chez, don Miguel Angel Larrodé y 
Pastor, doña Encarnación Latorre 
Landos, don Francisco Javier Láza-
ro y López, don Carlos Pedro Lerin 
y Aznar, don Angel Liarte Guillén, 
don Andrés López Hernández, don 
Francisco Javier Erquicia López de 
Montenegro, don Juan José López 
Plaza, don Salvador Llopico y AJós, 
don David Alfredo Oria y Adoa, don 
Miguel Angel Magaña Remón, don 
Mohammad Mahmoud Abdul Rzzak, 
don Mahmoud Saiz Shaban, don Jo-
sé María Marco Moreno, don R a m ó n 
Francisco Martínez y Asensio, don 
José Manuel Martínez Méndez, don 
José Francisco Marzo Herrero, don 
José Germán Maseda y Améstoy, 
don Domingo Matos y Urbina, doña 
Rosa María Menéndez y Milián', do-
ña María del Carmen Men di vil Da-
cal, doña . Dallys Gloríela Miranda 
Arauz, doña Encarnación Molina y 
Herranz, don José Miguel Moreno 
Pascual, don Mouhammad Hamad 
Al-Ghool, don Francisco Antonio Oli-
va Sieso, doña María del Carmen 
Omoñaca Teres, Ooña María del Co-
ro Orcologa y Alba, doña María Bea-
triz Orive Olondriz, don Luis María 
Orte y Martínez, doña María de los 
Angeles Pelarda Mozo, don Carlos 
M a n u e l Pereda Albarracín, don 
Francisco Javier Pérez Curto, don 
Pedro José Polo Urtasun, doña Ana 
María Puig y Rullán, don Julio E u -
logio Rada e Iguzquiza, don Magín 
Raich Brufau, doña Irma Nidia Re-
yes y González, don Salvador Río y 
Alvarez, don José Ramón Rubio 
Ararnendi. don Francisco J a v i e r 
Ruiz Marcellán,. don José Ramón 
Sáenz Domínguez , don Jesús María 
Salanueva y Ferrer, don Jesús San-
cho Royo, don José Antonio Santa-
maría Zuazua, don Ramón Saraso-
la y Echevarría, don -Manuel Salva-
dor Sarmiento y Arias, don José 
Luis Sastre Rubio, don Ricardo Ma-
riano Savirón Tajahuerce. don Jo-
sé Luis Seres García, don Francis-
co Javier Sarrat y Artajona. don 
Carlos Julio Sos Nogués , don Anto-
nio Tarroc Blanco, don Bernardo 
Togores Solivellas, don Miguel Ma-
ría Urigüen y Saiz, don César Valde 
suso Rodríguez, doña María del 
Carmen Vicente Polo y doña Car-
men Evelyn Zeno Morales. 
NOTA. — Para recoger los citados 
t í tulos se personarán los interesa-
dos provistos del documento nacio-
nal de identidad, del resguardo en-
tregado al realizar el depós i to y 
una póliza de 100 pesetas. 
Quienes residan en otras provin-
cias, pueden remitir una instancia 
dirigida al i lustr í s imo señor deca-
no, solicitando les sea remitido el 
t í tulo a la Delegación Administra-
tiva del Ministerio de Educación y 
Ciencia a la provincia de su resi-
dencia, consignando su d i r é cción 
completa en la solicitud. 
"MESA REDONDA" E N LA 
C L I N I C A D E "SAN JUON D E DIOS" 
Mañana viernes, a las siete y me-
dia de la tarde, se celebrarán en el 
Hospital-Clínica de "San Juan de 
Dios", ante la próx ima festividad de 
su Santo titular, unas reuniones 
científ icas, en "Mesa Redonda", en 
las que actuará de moderador el 
c a t e d rát ico de Patología Médica 
"A", doctor Civeira Otermín. E l te-
ma general será "Artritis reuma-
toide". 
Intervendrán como ponentes el 
doctor Pérez Gi l , profesor adjunto 
de~ dicha Cátedra, que hará la in-
troducción; é l doctor O m ü l a Arro-
la, encargado de la S e c c i ó n de 
R e u m a t o logía de la Ciudad Sa-
nitaria de Bilbao, s o b r e el te-
ma "Clínica de la artritis r e u m a -
toide"; el doctor B o n é Sandoval, 
puericultor del Estado, sobre "A. R. 
infantil. Radio logía de la A. R."; el 
doctor Aragonés Clemente, reuma-
tólogo de la Unidad de Patología de 
la Clínica de "San Juan de Dios", 
sobre "Aspectos - socio-familiares de 
la A. R. infantil"; el doctor Ferrer 
Peralta, jefe de la Secc ión de Reu-
matología de la Ciudad Sanitaria 
"José Antonio", sobre " E l laborato-
rio en la A. R."; el doctor García 
Julve, cirujano de dicha Clínica, 
sobre "Tratamiento médico de la 
A. R."; el doctor Pérez Heredia, je-
fe del Servicio de Rehabil i tación de 
la Ciudad Sanitaria "José Antonio", 
sobre "Tratamiento quirúrgico de 
la A. R.", y el doctor Civeira Oter-
mín . sobre "Tratamiento rehabilita-
dor en la artritis reumatoide". 
Todas estas lecciones serán ilus-
tradas con proyecciones y al final 
sé harán unas conclusiones. 
VIDA MEDICA 
S O C I E D A D A R A G O N E S A D E 
C I R U G I A 
Autorizada la c r e a c i ó n de d icha 
Sociedad por la autoridad com-
petente, se convoca a todos los 
socios numerar ios de la m i s m a 
en d Colegio Oficial de M é d i c o s 
de Zaragoza, el p r ó x i m o 2 de 
marzo, a las ocho y media de la 
tarde, p a r a celebrar Asamblea 
general, al objeto de proceder al 
nombramiento del C o m i t é ejecu-
tivo e in ic iar de esta forma, y a 
con c a r á c t e r oficial, sus activida-
des c i e n t í f i c a s . — L A C O M I S I O N 
O R G A N I Z A D O R A . 
« C I A E I N P 
los restos è "Luis Eeliandy", 
trasladados a Madrid 
Artistas y admiradores dieron emocionados 
su postrer adiós al famoso ventrilmuo 
Víct ima de un fatal accidente 
de tráfico murió el pasado mar-
tes en la carretera de Madrid a 
Barcelona, cerca del túne'l pe-
queño de «La Muela», el famo-
so ventrí locuo don Luis María 
Ferrer —«Luis Echandv» en el 
mundo' a r t í s t i c o ^ , que estaba 
actuando en el Teatro Princi-
pal de nuestra ciudad y que 
aprovechando una fecha libre, 
se había desplazado a Madrid 
para visitar a su madre. 
L u i s E c h a n d y 
Ayer, a mediodía, sus restos 
m o r t a l e s fueron trasladados 
desde el Iñs'tituto Anatómico 
Forense de la Facultad de Me-
dicina a la capital de España, 
donde recibirán sepultura en el 
panteón familiar. H a b í a n acu-
dido a dicho Centro para ren-
dirle un ú l t i m o tributo de ca-
r iño y admirac ión todos los 
c o m p a ñ e r o s que con él traba-
jaban en la «Semana Mágica», 
que se es tá celebrando en el 
Teatro Principal. E l señor S á n -
chez, presidente de la Asocia-
c ión ' Mágica de Zaragoza, con 
numerosos socios de la misma: 
artistas zaragozanos y represen-
tantes del Sindicato del E s p é c -
táculo . 
—Había cumplido eï día 3 del 
pasado mes de febrero 22 a ñ o s 
—nos dijo su hermano que ha 
llegado desde Madrid para ha -
cerse cargo del cadáver. Nac ió 
en Bilbao, como la mayor par-
te de la familia. 
—¿Desde c u á n d o se dedicaba a 
la ventriloquia? 
— E n forma profesional desde 
hace dots años; estudiaba tam-
bién. E r a un chico extraorcLna-
rio. 
E l señor «Kyler», con el que 
actuaba en el Teatro Principal, 
se halla rodeado de otros com-
pañeros de trabajo. A todos les 
embarga el dolor por la trágica 
desaparic ión del querido com-
pañero. 
— L o traté hace tiempo, aun-
que he trabajado pocas veces 
con él —nos dice «Kyler». E r a 
un fuera de serie en su espe-
cialidad y estaba tratando de 
dar nueva forma y vida a la 
ventriloquia. 
E l señor Sánchez, presidente 
de la Asociación Mágica de Z a -
ragoza, recuerda su coinciden-
cia ©n muchos congresos con 
«Luis Echandy». 
— E l había llegado a carear 
—nos dice— un personaje, el 
m á s autént ico v humano den-
tro de la ventriloquia. Ahora 
pretendía llevar al públ ico la 
pequeña tragedia di» un guante 
dentro de una maleta. 
—Sin duda era el mejor de 
E s p a ñ a —nos diio «Kyler»—, 
pero sobre todo un fabuloso 
9f 'El Alcalde del año 
mcion a ios 
señores Bribián 
Sanz y Galindo 
Antón 
E l semanario "Mundo", ins-
t i tuyó hace tres a ñ o s su con 
curso " E l alcalde del a ñ o " , des-
tinado a premiar la labor y 
personalidad humana de cabe-
zas de municipio de menos de 
20.000 habitantes que hayan 
destacado dé modo especial en 
su gest ión en favor de la comu-
nidad que rigen. 
H a n sido ahora hechos públ i -
cos los nombres de los alcal-
des distinguidos con el citado 
t í tu lo en la tercera edic ión de 
dicho concurso, y nos compla-
ce destacar que han sido pre-
cisamente dos aragoneses: don 
José Galindo A n t ó n y don José 
Br ib ián Sanz, alcaldes de C a l a -
tayud y de Cariñena, respecti-
vamente, los seleccionados. 
Conocida es la magní f i ca l a -
bor que vienen realizando cada 
uno de ellos a l frente de sus 
Municápios " respectivos y que 
h a merecido, en repetidas oca-
siones, el reconocimiento oficial 
y expreso de sus virtudes po-
l í t icas y personales, aparte de 
la gratitud de sus oonvecinos. 
Reciban ambos la expresión 




M o m e n t o s antes de l t r a s l ado de los restos m o r t a l e s de « L u i s 
E c h a n d y » a M a d r i d , v a r i o s de sus f a m i l i a r e s , amigos y a d m i -
radores , r e l a t a n a n u e s t r o r e d a c t o r el t e s t i m o n i o h u m a n o de 
este g r a n a r t i s t a f a l l e c i d o t r á g i c a m e n t e . — ( F o t o M O N G E . ) 
compañero . Sabía estar en el 
escxiario v en cualquier mis ión 
que se le encoimendaba, aun 
fuera de su cometido. E l ayu-
daba a los compañeros en todo 
momento; hacía de regidor, de 
electricista, de presentador, de 
lo que hiciera falta. Valía para 
todo v siempre prorsorcionaba 
las soluciones a cuantos proble-
mas tenia la Compañía. Su di-
namismo v alearía nos conta-
giaba y nos estimulaba. Traba-
jar con él era una gran satis-
facción. Pese a su iuventud, 
todos ped íamos su consejo v 
asesoramiento en jas cuestiones 
profesionales e incluso perso-
nales. 
No ha habido antecedentes 
art í s t icos en la familia del fi-
nado, pero sí deportivos; sus 
hermanos Emilio v Antonio son 
internacionales de hockev sobre 
patines en la Divis ión de Honor. 
E l cadáver del hombre nue 
tanto ha hecho reír, en tan po-
co tiempo, salió de la sala mor-
tuoria para realizar su últ ima 
«tourné» entre las lágrimas de 
sus compañeros v admiradores. 
No hubo aplausos a] bajarse 
este telón final del espectáculo 
de su vida, sino dolor v evoca-
ción. Los muñecos de «Echan-
dy» l lorarán lágrimas de serrín 
en sus cajas, siguiendo a la co-
mitiva fúnebre. 
L O P E Z C O R D O B E S 
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Declaraciones del doctor Cantero a la Televisión Holandesa 
aceptado cargos politices por fidelidad 
del Estado y Leyes Fundamentales 
Tales puestos implican una colaboración en la vida del Estado, 
pero no merman ni coartan la independencia de la Iglesia 
Declaraciones del arzobispo de 
Zaragoza, m o n s e ñ o r C a n t e r o 
Cuadrado, ante las cámaras de 
la Televis ión Holandesa, respon-
pondiendo a preguntas de su 
corresponsal en España. 
«—¿Cómo enjuicia lá evolución de 
l a Iglesia española en los ú l t imos 
a ñ o s desde el punto de vista pasto-
ral , tanto en el orden interno —vo-
caciones,' escasez de sacerdotes, 
e tcétera— como en cuanto a la par-
t ic ipación de los españoles en la vi-
d a de la Iglesia? 
—Ante todo quiero y debo antici-
par que mis respuestas a ésta co-
mo a las otras preguntas que uste-
des me hagan no tienen otro valor 
y otro alcance que el de mi apre-
c iac ión y responsabilidad personal. 
E s un hecho públ ico y notorio 
que, en los ú l t imos años , la Iglesia 
española desde el punto de vista 
pastoral ha evolucionado en su vida 
Interna y externa, en cumplimien-
to de las orientaciones y normas 
de! Concilio «Vaticano II». 
L a Iglesia española , como toda la 
Iglesia, no es un islote solitario en 
medio de las profundas transforma-
ciones del mundo, al cual debe ser-
vir con el fermento sobrenatural 
del Evangelio. 
L a Iglesia moderna ha de dirigir 
el mensaje evangél ico al mundo 
moderno, y por lo tanto, la Iglesia 
en su acc ión evangelizadora ha de 
adamarse y ha de responder a las 
realidades, problemas e interrogan-
tes del mundo que la circunda. 
Por otra parte, la evolución del 
mundo actual no puede menos de 
afectar a la vida de los fieles y de 
l a misma Iglesia. Y este impacto de 
un mundo en creciente desarrollo 
tecnológ ico , científico y seculariza-
dor ha influido, de hecho, en la vi-
da de la fe y dé la piedad y en 
algunas corrientes teológicas en re-
lac ión con el sacerdocio y la m i s i ó n 
salvífica de la Iglesia. 
Y esto es, a mi juicio, la causa 
radical de la d i sminuc ión de las vo-
caciones y de la escasez de sacer-
dotes y d é almas consagradas a 
Dio». 
E n cuanto a la párt ic ipación de 
los españoles en la vida de la Igle-
sia, puedo constatar con plena cer-
teza:-
a) Que existe una m á s viva y 
generalizada conciencia del hecho y 
del valor de la part ic ipación de los 
fíeles y de su responsabilidad en los 
problemas y en la acción evangeli-
zadora de la Iglesia. 
b) Igualmente existe una menta-
lidad y una responsabilidad m á s 
alertadas en sectores cada día m á s 
amplios del pueblo de Dios en E s -
paña , en relación con estos dos 
grandes problemas y aspiraciones 
de la Iglesia universal, a saber: 
1. ") L a defensa y el ejercicio de 
la libertad apostó l ica de la Igle-
sia; y 
2.") L a responsabilidad y com-
promiso de la Iglesia ante la nece-
sidad y urgencia de hacer reformas, 
rápidas y profundas, en el campo 
de la justicia social, para conseguir 
la justa y necesaria part ic ipación 
de todos los miembros individua-
les y corporativos de la sociedad en 
la poses ión y disfrute de los bienes 
e c o n ó m i c o s y culturales y de las 
responsabilidades del poder públ ico 
en la vida del Estado. 
L a revista «Ecclesia »ha publica-
tío recientemente un editorial sobre 
el d o c u m e n t ó «Iglesia . Comunidad 
pol í t ica» y lo re lacionó ínt imamen-
te con la evolución de la evangeli-
zac ión del pueblo español . ¿Cómo 
ha de interpretarse tal relación? 
— L a Declaración episcopal, como 
ya se formula en su mismo t í tulo , 
aborda el problema pol i facét ico de 
las relaciones de la Iglesia con la 
Comunidad polít ica, y de manera 
especial trata algunos puntos fun-
damentales sobre las relaciones de 
la Iglesia con el Estado, tanto des-
de el punto de vista de los prin-
cioios doctrinales como de las apli-
caciones práct icas de esos principios 
a situaciones y problemas concretos 
de la Comunidad pol í t ica espa-
ñola . 
L a mot ivac ión de esta actitud, 
afirma la misma Declaración epis-
copal, es eminentemente pastoral. 
«Lo que pretendemos —afirman los 
obispos— es únicamente contribuir 
a disipar cierto clima de confusio-
nismo existente en la actualidad.» 
E n el terreno de los principios, 
!a Declaración episcopal afirma los 
E n T E R U E L 
puede adquirir 
A M A N E C E R 
B I B L I O T E C A E S T A C I O N 
Papelería F E L I X R O Y O 
Amantes 23 
reria J E S U S S A N C H 
San Salvador. 4 
Papelería 
MAMUei S I C I L I A 
Joaquín Costa 10 
dos criterios fundamentales que 
han de orientar y reguiar las rela-
ciones de ia' iglesia con la Comu-
nidad polít ica y 'con el Estado, se-
gún el Concilio «va t i cano n » , a 
saber: la mutua independencia de 
cada uno en su propio terreno y la 
sana colaboración entre ambos al 
servicio c o m ú n de la vocación per-
sonal y social del hombre. 
E n el plano teórico del pensa-
miento, este planteamiento es cla-
ro, cierto y Justo, a la luz de la 
fe y del derecho pol í t ico moderno. 
L a dificuílad de -su api íçación radi-
cà, a mi juicio, en la clarificación 
entre la esfera de lo espiritual y lo 
temporal, de lo sacro y de lo pro-
fano, y sobre todo, en la realiza-
ción práctica del deslinde entre am-
bas esferas-
Una cosa es, a mi juicio, induda-
ble, a saber: que la Iglesia no está -
ligada a n ingún sistema de cultura 
humani , a ningún rég imen social, 
económico y pol í t ico . L a Iglesia, ni 
en su teología ni en su derecho pú-
blico ecles iást ico, tiene maqueta al-
guna de la «ciudad tetrestre»; por-
que la Iglesia la trasciende y deja 
su configuración temporal a la li-
bertad de los hombres y de los pue-
blos, con tal de que respeten su 
libertad apostól ica nara anunciar 
íntegramente el mensaje del Evan-
gelio. 
Pero también es verdad: a) Que 
la s i tuación c o n c r e t a , jurídico-
positiva, de las relacciones entre la 
Iglesia y el Estado condicionan de 
algún modo, para el bien o para el 
mal, la actuación evangelizadora de 
la Iglesia, y b) Que, como dice el 
«Vaticano II» y la «Octogessima 
Adveniens», «una misma fe puede 
conducir a compromisos diferen-
tes», porque la fe no es ni se con-
funde con una ideología. 
Ahora bien, en el terreno práct i co 
hay que actuar adoptando una acti-
tud concreta entre la pluralidad de 
opciones vál idas que puede ofrecer 
la s i tuación concreta en cada país 
y en cada época para realizar la 
sana cooperac ión entre la Iglesia 
y el Estado y la comunidad polí-
tica. 
A la luz del Concilio «Vatica-
no II», y aun de la misma menta-
lidad de la sociedad moderna, la 
Iglesia desea seguir una l ínea ecle-
sial m á s desasida de los poderes te-
rrenos y de todo privilegio que 
pueda ofrecer hasta la apariencia 
de una vinculación con el Estado. 
E n este sentido, el Documento 
episcopal afirma que: «Si en las Le-
yes Constitucionales de un país es tá 
debidamente definida y garantizada 
la libertad de la Iglesia, é s ta no 
ouiere situaciones de privilegio, y 
hasta renunciará al ejercicio de de-
r e c h o s l eg í t imamente adquiridos 
tan pronto como conste que su uso 
puede empañar la fuerza de su 
V I D A 
m 
SANTORAL DE HOY 
Santos: R O S E N D O , obispo, y AN-
TONINA, mártir; Herculano y Albi-
no Suitberto. obispos; León, Dona-
to, Abundancio, Adriano, Hermetes 
y Eudocia, márt ires; Félix I I I , pa-
pa, y Siviardo, confesor, 
j^Ksa de feria. 
CULTOS Y NOTICIAS 
B A S I L I C A D E L P I L A R . — A las 
seis, misa de infantes con salve al 
final. Desdé las seis y media, misa 
cada media hora hasta la una in-
clusive, en la Santa Capilla., 
E l coro es só lo por la mañana, 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual. 
Por la tarde, misa a las cinco, 
seis y siete y media, en la Santa 
Capilla. 
A las seis y media, rosario de in-
fantes. 
Rosario de devotos al finalizar la 
úl t ima misa. 
E l templo se cierra a laS ocho y 
media de -la tarde. 
* C U A R E N T A H O R A S 
Todos los d ías , en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes , desde las 
ocho y media de la mañana, hasta 
las seis y media de la tarde. L a 
iglesia está cerrada de ,uná y me-
dia a cuatro de la tarde. 
M O V I M I E N T O B I B L I C O 
S E G L A R 
Todos los jueves, a las ocho de 
la tarde, se celebran las conferen-
cias de instrucción y espiritualidad 
bíblica, organizadas por el Secreta-
riado Diocesano de "Fe Católica", 
en el aula de la Junta Diocesana de 
Acción Católica (plaza de la Seo, 6). 
Pueden asistir todas las personas 
que lo deseen. 
A d ispos ic ión de las personas a 
quienes p u e d a interesar, siguen 
nuestros cursos por corresponden-
c i a, consultas bíbl ico - doctrinales, 
instrucción privada, distribución de 
los cursos "Cristo en Casa" y de 
otras publicaciones a sacerdotes, y 
seglares interesados en este aposto-
lado. Información, "Fe Católica". 
Apartado 523, o camino de las To-
rres, 77. 
testimonio, o las nuevas condiciones 
de vida exijan otra disposición.» 
Desde esta perspectiva pastoral, 
la Declaración de los Obispos, abor-
da los problemas concretos de la 
revisión del Concordato, de la Con-
fesionalidad del Estado, de la re-
nuncia a los privilegios, del privile-
gio del Fuero Ecles iást ico , del lla-
mado «privilegio de presentación», 
de la presencia de los obispos y 
sacerdotes en las ins t i íuc ionés polí-
ticas de la nac ión , etc. 
—¿Qué aporta, monseñor , a la 
cooperación entre la Iglesia.y el E s -
tado la presencia de prelados en 
organismos como las Cortes, Con-
sejo del Reino, Consejo de Regen-
cia, etc.? 
— E s é s te un problema que me 
afecta personalmente. Y o soy, como 
ustedes saben, procurador en Cor-
tes, consejero del Reino y miem-
bro del Consejo de Regencia. 
Ante todo, he de decirles a uste-
des que yo personalmente no he 
hecho gest ión alguna para ser de-
signado con estos nombramientos; 
los he aceptado por un deber de 
fidelidad a S u Excelencia el Jefe del 
Estado y a las Leyes Fundamenta-
les que forman la Const i tución de 
la nación española , sancionadas por 
un referéndum nacional; la misma 
conducta adoptaron mis predeceso-
res en estos cargos en estos últi-
mos treinta años , que han sido los 
obispos de Madrid, m o n s e ñ o r E i j o 
y Garay y m o n s e ñ o r Morcillo, y el 
arzobispo de Valencia, m o n s e ñ o r 
Olaechea. Todos ya han fallecido. 
Ciertamente, estos cargos son 
cargos pol í t icos , pero cargos polí-
ticos de carácter nacional o esta-
tal, no cargos de una polít ica par-
tidista o dé partido o bandería po-
lítica. Cargos que implican una pre-
sencia y una colaboración en la vi-
da del, Estado, pero que, por s í 
mismos, no implican una vincula-
ción indebida que merme o coarté 
la indenendençia de la Iglesia. Si 
ello no fuera verdad, ni yo ni mis 
precedesores hubiéramos aceptado 
p permanecido en estos cargos. 
L a adopc ión de esta actitud es 
una de tantas opciones que pertene-
cen al terreno de lo opinable, al 
menos mientras la autoridad com-
petente no diga nada en contrario. 
Piensen ustedes que esta forma 
de presencia y de colaboración de 
la Iglesia ha sido adoptada con an-
terioridad al Concilio «Vaticano II», 
y a raíz de la terminación de la que 
en las m á s altas esferas de la Igle-
sia se ha llamado una «Cruzada». 
Y o personalmente no me cierro 
a las exigencias del futuro; pero 
estimo qué , por una parte, todos 
los asuntos trascendentales han de 
plantearse aF margen de toda polé 
mica ideológica partidista; y, por 
otra parte, exigen los condiciona 
mientos propios de toda una época 
de transic ión, que suponen un res 
peto al ritmo del desarrollo de la 
conciencia del pueblo. 
—¿Cómo ve m o n s e ñ o r el futuro 
de la Iglesia española y' sus reía 
clones con el pueblo y con el Es -
lado? 
—Ahora abundan los llamados 
«profetas». Y o no tengo conciencia 
de que el Espír i tu Santo me haya 
dado ese «carisma». 
Por otra parte, me asalta en estos 
momentos un refrán español que 
reza así; «Los viejos hablan del pa-
sado; los jóvenes , del presente, y 
los tontos y osados, del futuro.» 
Pero sí puedo afirmar que el Con-
cilio «Vaticano II» ha sido un don 
de Dios para la Iglesia y para el 
mundo; que la apl icación del Con-
cilio «Vaticano II» no podía menos 
de ocasionar tensiones y riesgos 
dentro de la Iglesia; que las co-
rrientes autént icamente conciliares 
son irreversibles, y en su desarrollo 
nadie posee el monopolio de la ver-
dad total; que como cristiano y 
como pastor de la Iglesia, tengo la 
plena seguridad de que la crisis ac-
tual pasará como pasan todas las 
tormentas; y que el futuro de la 
Iglesia e s tá en las manos de Dios 
y es conducida en la Historia bajo 
la guía y asistencia del Espír i tu 
Santo.» 
HOY, CORTE DEL 
mENLAZOm 
DE CASmmCA 
Recibimos de l a Direcc ión m u -
nicipal de Vialidad y Aguas esta 
"Por necesidades del servicio en el 
acoplamiento de un hidrante en_la 
red de abastecimiento de agua del 
sector de Casablanca. (Zona alta 
de la antigua carretera de Valen, 
cia) es preciso efectuar un corte 
en el suministro de agua a la c iu-
dad. Dicho corte afectará al cita-
do sector comprendido desde los 
enlaces de carreteras hasta el f i -
nal de l a zona urbana de la carre-
tera de Valencia, así como a las 
zonas adyacentes y t endrá lugar 
en la tarde del jueves, día uno de 
marzo. S u durac ión e s tá prevista 
desde las quince treinta horas bas-
ta las diez y ocho treinta horas. 
I . C . de Zaragoza, 28 de febrero 
de 1973. 
FUERON C L A U S U R A D O S 
TRES CURSOS DEL P . P . 0 . 
lino de eíks, para conductores 
de una empresa de transportes 
m i A EN 
NO 
la Cámara de Comerch solicitará 
el Banco industrial del Ebro 
U n m o m e n t o de la ent rega de carnets .—(Foto C A S T I L L O N . ) 
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H a tenido lugar en nuestra capi-
tal el acto de clausura de un cur-
so del P. P. O1, en la modalidad de 
conductores "C" y "D", celebrado 
durante los ú l t i m o s meses en co-
laboración con la empresa "Agreda 
Automóvil", y gracias al cual han 
obtenido la t i tulación profesional 
correspondiente d i e z productores 
de la citada empresa. Este curso 
ha constado de dos fases sucesivas 
que han tenido lugar la primera, 
desde el mes de julio al de octubre 
del pasado año , y la segunda, des-
de el mes de noviembre ú l t imo al 
mes actual, total izándose en cada 
una de ellas 399 y 394 horas de cla-
ses práct icas y1 teóricas, compren-
diendo las materias apropiadas pa-
ra esta especialidad laboral. 
Dirigió el curso el instructor don 
Martín Diago Montesinos, actuando 
como monitor don José Luis Cabre-
ro Alvaro. 
E l acto de clausura tuvo singular 
relieve, siendo presidido por el de-
legado provincial de Trabajo, don 
Camilo Sueiro, a quien acompaña-
ban el delegado provincial de la Or-
ganización Sindical, don Rafael Ruiz 
Ortega; el director de "Agreda Au-
tomóvil", don Moisés Calvo; el ge-
rente provincial dél P. P. O., don 
Miguel Angel Sampedro; el instí-uc-, 
tor de Zona, señor Diago Montesi-
nos, y el monitor que ha impartido 
el curso, señor Cabrero Alvaro. 
Leída la Memoria del curso, pro-
nunció unas palabras don Moisés 
Calvo, poniendo de relieve la gran 
labor que en beneficio de los pro-
ductores españoles viene realizando 
el Ministerio de Trabajo a través 
del Programa de Promocc ión Profe-
sional Obrera, y agradeciendo la 
celebración de este curso que venía 
a suponer una definitiva mejora de 
s i tuación laboral para los produc-
tores de la empresa que han segui-
do el mismo con ejemplar aprove-
chamiento. 
Después se procedió a la entrega 
de diplomas a los nuevos conduc-
tores y por ú l t i m o cerró el acto 
el señor Sueiro Rodríguez, quien 
subrayó la sat isfacción que sent ía 
por asistir a esta clase de actos 
que muestran de manera singular 
la preocupación deL Estado español 
en mejorar los niveles de prepara-
ción profesional y social de los tra-
bajadores, y expresó también la 
plausible l ínea de acc ión de la em-
presa "Agreda Automóvi l" al cola-
borar eficazmente con el P. P. O. en 
diversas ocasiones desde el estable-
cimiento de eSte organismo en nues-
tra provincia. 
C U R S O S O B R E F O N T A N E R I A 
Por él gerente provincial d e l 
P. P. O., don Miguel Angel Sampe-
dro, ha sido clausurado un curso 
del P. P. O. en la modalidad de 
fontanería, que hace el n ú m e r o 21 
de los de esta misma clase impar-
tido en Zaragoza y que ha sido se-
guido con notable aprovechamiento 
por once productores. Comenzó es-
te curso el pasado mes de junio y 
se ha desarrollado a razón de cua-
tro horas diarias, una vez termina-
da la jornada normal de trabajo de 
los productores asistentes al mis-
mo. Las clases han tenido lugar en 
los locales del antiguo Hogar Pro-
vincial "Pignatelli", gentilmente ce-
didos al efecto por la Diputación 
Provincial, y han comprendido las 
materias teóricas y práct icas apro-
piadas a esta especialidad laboral. 
E n el acto de clausura intervinie-
ron don Cecilio Lázaro, monitor del 
curso, que procedió a la lectura de 
la Memoria del mismo, y el alum-
no don Alvaro Samper, quien en 
nombre de sus compañeros y el su-
yo propio agradeció esta posibili-
dad de superación profesional que 
alcanzaban ahora a través del cur-
so del P. P . 'O. que se clausuraba. 
Cerró el acto el señor S a m ç e d r o 
con unas palabras de fel ic itación a 
los alumnos por su constancia, asi-
duidad y apl icación, exhortándoles 
a conservar el espír i tu de perfec-
cionamiento demostrado. 
C U R S O PARA V E N D E D O R E S 
E l P. P. O. ha celebrado también 
ú l t imamente un curso dedicado a 
vendedores, primero que se celebra 
en esta modalidad, y al jue han 
asistido once productores de la em-
presa "Almacenes Rodrigo". Todos 
ellos demostraron una notable apli-
cáción. siendo felicitados en el ac-
to de clausura por el empresario 
señor Rodrigo, especialmente invi-
tado al mismo. E l curso ha sido di-
rigido por el instructor de Zona, 
don Arturo Soguero Blasco, quien 
en nombre de la Delegación Provin-
cial de Trabajo y de la Gerencia 
Provincial del P. P. O. hizo entrega 
de los carnets correspondientes y 
expresó su satisfacción por el inte-
rés demostrado por los alumnos. 
AGRUPACION ORNITOLOGI-
CA DE ZARAGOZA 
A S A M B L E A G E N E R A L . — Se 
pone en conocimiento de todos los 
asociados, que él próx imo día 10 
de marzo, a las 19 horas, tendrá 
lugar en el sa lón de actos de la 
De legac ión Provincial de Sindica-
tos, "asamblea general", con el 
siguiente orden del d ía: 
¡Saludo presidencia; estado de 
cuentas a l 31-12 72; aprobación 
presupuesto para 19TS; propuesta > 
de nueva cuota para 1973; varios 
asuntos; ruegos y preguntas. 
Se ruega la asistencia. 
CONSERVATORIO PROFESIO-
NAL DE MUSICA 
Se pone en conocimiento de los 
alumnos interesados, que del 1 al 31 
de marzo queda abierta la matrícu-
la en este Centro por enseñanza no 
oficial. 
Las condiciones para la inscrip-
c ión se hallan de manifiesto en e! 
tablón de anuncios. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION Y CIENCIA 
Pet ic iones de profesores . — Se 
ha recibido en esta -De legac ión 
Prov inc ia l peticiones de profeso-
rado a contratar p a r a el Inst i tu-
to Nac iona l de E n s e ñ a n z a Media 
de Mol ina de A r a g ó n (Guadala-
j a r a ) . 
U n l icenciado en Ciencias E x a c -
tas, u n l icenciado en Ciencias Fí- , 
s icas, u n l icenciado en Ciencias 
Naturales , u n l icenciado en Fi lo-
s o f í a y L e t r a s ( C l á s i c a s ) , u n l i-
cenciado en F i l o s o f í a y L e t r a s 
( F i l o l o g í a Inglesa) , u n l icenciado 
en F i l o s o f í a y L e t r a s ( F i l o l o g í a 
R o m á n i c a ) y u n diplomado en 
Be l las Artes . 
L o s interesados pueden dirigir-
se a l director de dicho Inst i tuto , 
t e l é f o n o 122, en Mol ina de A r a -
g ó n (Guada la jara) . 
ESCUELA PROFESIONAL DE 
COMERCIO 
R e v á l i d a d e l g r a d ó de p r o f e s o r 
m e r c a n t i l . — P r i m e r ejercic io es-
crito, d í a 2 de marzo , a las nue-
ve de l a m a ñ a n a . Segundo ejerci -
cio escrito, d í a 2 de rtiarzo, a las 
cuatro de la tarde. E j e r c i c i o ora l , 
d í a 2 de marzo , entre las seis y 
siete de l a tarde. 
«LOS IGUALES» 
N ú m e r o premiado en el sorteo 
de ayer, con mil doscientas cin-; 
cuenta pesetas, a l 904 (novecien-
tos cuatro), y con ciento veinticin-
co pesetas, todos los terminados 
en 04 (cero cuatro). 
E l Pleno de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria ha celebra-
do ses ión ordinaria, presidida por 
don Eduardo Blanchard Castillo, 
en la que se han tratado temas 
de verdadero interés, como son el 
informe de la reunión de las C á -
tnaras de las zonas de Cata luña . 
Baleares y Levante, celebrada en 
Murcia, en l a que estuvo presen-
te, una representac ión de la de 
Zaragoza, en esta ocas ión a t í tu 
lo de observadora, aoordándose 
que en lo sucesivo lo haga como 
miembro d̂ e pleno derecho. E n la 
citada reunión se acordó, entre 
otros asuntos, solicitar una mayor 
participación del Estado en la Se-
guridad Social, para aliviar así a 
las empresas. 
T a m b i é n se in formó sobre las 
?estiopes realizadas para la cons-
t i tución del Banco Industrial del. 
Ebro, abordándos-r que a primeres 
de este mes se haga la petición 
oficial para que se autorice esta 
creación. 
Por otra parte se dio cuenta de 
la próx ima salida a subasta de 
las obras para la ins ta lac ión de 
una Aduana n el aeropuerto za-
ragozano, que permitirá despachar 
las mercanc ías que lleguen o sa l -
gan por v ía aérea, s in necesidad 
de realizarlo er otros aeropuertos, 
como hasta ahora. 
T a m b i é n se informó de las ges-
tiones que la Cámara efectúa en 
defensa de los intereses de los fa-
bricantes de piezas y componentes 
de vehículos y se aprobó un escri-
to dirigido al alcalde de la ciudad 
eft pet ic ión de que el servicio' da 
vigilancia nocturna se prolongue 
hasta las ocho de la m a ñ a n a , p a -
r a mayor protección de los esta-
blecimientos y tranquilidad de sus 
titulares frente a los robos que 
ú l t i m a m e n t e se vienen cometien-
do. 
T a m b i é n se dio cuenta del escri-
to dirigido a la primera autoridad 
municipal exponiéndole el proble-
ma de los comerciantes, en cuan-
to se refiere a la recogida de ba-
suras, no sólo en lo que se refie» 
re al horario, sino también en la 
tasa que se considera excesiva pa-
ra los industriales modestos. 
sufragio sa 
oso 
Ayer, a p r i m e r a hora de la tar-
de, se c e l e b r ó en la iglesia de las 
R R . M M . Carmel i tas de la E n c a r -
n a c i ó n , en la calle del general 
S a n j u r j o , una m i s a por el eter-
no descanso de su majes tad e l 
rey don Alfonso X I I I , con moti-
vo del t r i g é s i m o segundo aniver-
sario de su muerte . 
Ofició el santo sacrificio é l re-
verendo don Antonio Z a l d í v a r , 
siendo la asistencia de fieles m u y 
numerosa . 
Vida Cultural 
£4 "fl E L DERECHO AGRARIO 
F A M I L I A R EN ARAGON" 
Conferencia del señor Martin-Bellestero 
Hernández, en la Diputación 
Ayer por la tarde en el sa lón 
de conferencias del Palacio Pro-
vincial, tuvo- lugar la quinta con-
I ferencia del Cur§o "Juan de L u -na'.', organizado por la Inst i tuc ión . ."Fernando el Católico" de la E x -
ce lent í s ima Diputac ión Provincial. 
Disertó el doctor don Lui s Mart ín-
Ballestero y Hernández sobre " E l 
Derecho Agrario familiar en Ara-
gón". 
Presidió el acto don Femando 
Solano Costa, director de la Ins-
t i tución "Fernando el Católico", 
acompañado del exce lent í s imo se-
ñor don Perpetuo B. S á n c h e z Fuen-
tes, presidente de la Audiencia Te-
rritorial, y del exce lent í s imo señor 
don Lui s Mart ín-Bal lestero y Cos-
tea, fiscal de la Audiencia Terr i -
torial. 
Abrió el acto don Fernando So-
lano, que en un breve y brillante 
parlamento realizó la semblanza 
del doctor Mart ín-Bal les tero y Her-
nández. 
E l d o c t o r Mart ín-Bal les tero y 
Hernández inició su brillante di-
sertación aludiendo a la peculiar 
historia de Aragón, que tiene que 
reflejarse en el concepto de - pro-
piedad familiar, verdadera base fí-
sica del grupo humano, que darla 
lugar a instituciones foralés o con-
suetudinarias que favorecen y pro-
curan el mantenimiento y la trans-
mis ión íntegra de los patrimonios 
familiares rurales con vista a la 
conservación de las casas aragone-
sas. 
Después trató de Ta ordenac ión 
patrimonial de la familia aragone-
s i y s i tuac ión j u r í d i c a de sus 
miembros. Relaciones de los cón-
yuges sotare sus derechos y obliga-
ciones, la proyección del patrimo-
nio familiar agrario a través del 
tiempo y su conservación ante la 
muerte del jefe de la casa, asi co-
mo las disposiciones o pactos que 
ayudan al m a n t é n i m i e n t o del pa-
trimonio agrario. 
"Aragón ante el nuevo Derecho 
Agrario" fue la tercera y ú l t ima 
parte de la conferencia, en la que 
trató sobre la legis lación agraria 
que tiende a conservar el patrimo-
nio, fórmulas nuevas que el v i« io 
Derecho de los Fueros siempre tu-
vo en cuenta, finalizando con un 
estudio sobre las ventajas e incon-
venientes que pueden encontrarse 
ante las nuevas estructuras agríco-
las europeas. 
Cál idós aplausos premiaroh la 
interyención del doctor Mart ín-Ba-
llestero y Hernández del selecto p ú -
blico que llenaba la sala. 
P O E S I A D E E D U A R D O B E Ü 
. C E L M A 
E n la tarde de hoy, a las siete 
y media, en la sala de conferen-
cías de la Inst i tuc ión "Fernando e] 
Católico" (Palacio Provincial), den. 
tro de Mesa de Poesía, un poeta 
y escritor aragonés , Eduardo B r u 
Celma, dará a conocer su obra. 
E l acto será público. 
V P E E M I O "SAN J O R G E " 
D E P O E S I A 
E l próximo d ía 24 de marzo fi* 
nal izará el plazo de admis ión de 
obras con destino al V Premio 
"San Jorge" de poesía, convocado 
por la Inst i tuc ión "Fernando el 
Católico" para premiar un libro 
inédito, de poesía, de autor arago-
n é s o residente en Aragón, que 
percibirá 150 ejemplares al editar-
se, a d e m á s del premio de 20.000 
pesetas. 
Los originales mecanografiados 
y por triplicado, deberán ser pre-
sentados, antes de la fecha indica-
da, en la Secretaria de la Ins-
t i tución "Fernando el Católico", pa-
lacio de la EXcma. Diputac ión Pro-
vincial, p lanta /baja , en horas de 
diez a dos y de cinco a nueve. 
Los trabajos habrán de ir mar-
cados con un lema y acompaña-
dos de un sobre que, bajo el mis-
mo lema, contenga el nombre, ape-
llidos y dirección del autor. 
C U R S O D E L I T E R A Ï U R A S U D -
A D M E R I C A N A E N E L " M E D I N A " 
Hoy jueves, dia 1 de marzó, ten-
drá lugar la cuarta conferencia 
correspondiente a l cursillo de lite-
ratura hispanoamericana, a cargo 
de don Luis Horno L i r i a . 
E l tema a tratar en ella será: 
"Los novelistas mejicanos revolu-
cionarios, desde Azuela a Fuentes". 
E n coso 86. primero a las ocho 
de la tr "de. * . -, 
M Z O E O S I N A C H 
F A L L E C I O D I A E N E R O 19 7 3 
L a m i s a q u e s e c e l e b r e l o s d í a s 1, 2 y 3 d e l m e s a c t u a l , a l a s o c h o d e la 
t a r d e , e n la i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l I n m a c u l a d o C o r a z ó n de M a r í a ( A v d a . d e G o y a ) , 
s e a p l i c a r á p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . 
Su esposo, don Pedro Baringo; hijos y demás familia, 
Agradecerán su asistencia y oraciones. 
• , • . • . : . , . . •. • 















» v M VISITA M A R I T R M 
DUO Y NOS DUO 
. Mar i T r i n i estará con noso 
tros este fin de semana. Y pre-
sentará sus canciones y se rom-
perá su voz una vez m á s y sen-
tirá sus poemas y nos hará sen 
tirios y soñaremos con su m ú -
sica, con su forma de hacer y 
de decir. Y después hablaremos 
de cientos d é cosas, y su voz 
nos parecerá cansad i y a veces 
y, otras muy, muy suave y muy, 
muy personal. Mari T r i n i e s tá 
llena de canciones y a veces 
de misterio, pero no es una mu-
jer triste, no puede serlo, por-
que vive la t ida con intensi-
dad, porque le saca a el la todo 
lo que en un tiempo le quitó. 
Mari T r i n i no puede ser triste 
porque es tá agradecida a su c a -
rreda .discogràfica, a la gente 
que le oye, a los qué se emo-
cionan con sus poemas. Mar i 
T r i n i no puede ser triste porque 
su juventud es espléndida y sus 
canciones suenan muy lejos, en 
los tocadiscos y en los magne-
tófonos de la juventud de otras 
lenguas, que no precisan enten-
der el idioma de Mar i T r i n i , 
porque la sensibilidad, el buen 
gusto y la sinceridad, sin pa-
trimonio de todos los que habi -
tamos ts ta tierra nuestra. M a r i 
I r i n i , puede sentirse satisfecha, 
sus canciones hacen felices a 
muchos., como mi amigo Has-
tan que envía a su. novia,; a l l á 
en el Líbano, las canciones de 
esta intérprete murciana con 
sello internacional. 
Nos hubiese gustado hablar 
con Mari Tr in i , hemos llamado 
á Madrid y su te lé fono no con-
testa ¿qué nos diría ahora M a -
ri Tr in i? , posiblemente, lo mis-
mo que hace un tiempo (si las i 
preguntas eran las mismas), 
porque Mari T r i n i es una m u -
jer honesta en su forma de ser 
y de pensar y no cambiar ía así 
como así. E s por esto, qtie he 
desempolvado algunas de sus 
frases, algunos de sus momen-
tos, algunas d é sus oonf idén-
cias ya publicadas en AMA-
NECE!? , y en revistas discográ-
ficas. Creo, que es vál ido re-
cordar lo que' en un momento 
nos.. dijo Mari Tr in i . • 
E l día segundo de enero de 
1972 (hace pooo m á s de un año) 
Mari Tr in i , en " P a s e ó de la 
Independencia", contestaba a 
nuestras preguntas así... 
—Creo que la primera época 
m í a como cantante fue buena 
(aunque, parezca raro), son 
parte de mí , de . un momento 
de mi vida. Todos los comien-
zos son duros, pero tengo la 
compensac ión de que muchas 
personas, desde el primer mo-
mento, creyeron firmemente en 
mí. ¿ T é párece poco? 
Sí . hace un a ñ o de esta con-
tes tac ión a nuestra pregunta 
de ¿"qué recuerdos guardaba 
de su primera época"? . Como 
dicen los viejos "ha llovido mu 
cho desde entonces". M a r i T r i -
ni, se h a convertido en e l Se-
rrat femenino (queremos decir 
que vender ía hasta la " R a s p a " 
que grabase), y cont inúa con 
su sonrisa t ímida y su cara de 
n i ñ a buena, porque Mar i T r i n i 
atiene cara de n i ñ a buena ¿o 
no? 
—"Soy poeta para poder ser 
cantante". 
Esto nos decía t a m b é n en la 
misma entrevista. Creemos en 
Mari Tr in i como poeta, porquo 
creemos eij lo que dice y hace. 
E n los ú l t imos días de di-
ciembre (concretamente el día 
30), se publicó en "Mundo Jo-
ven" un reportaje de nuestra 
protagonista, figurando su foto 
en la portada de éste, y decía 
muchas cosas ¡como siempreI, 
y posó una y otra vez como las 
prandes divas (aunque ella no 
lo quiera), y dijo algo así... 
"Hoy, los empresarios me l l a -
man. Y no lo hacen porque, sea 
lacantante de "Amores" y " Y o 
no soy esa". Sino porque saben 
que contratan a una artista 
con un traje negro que ha s u -
dado muchas noches, y que, a 
pesar de su sonrisa de medio 
lado, porque la operaron de s i -
nusitis, l lena las salas de gente 
y da un espectáculo serio. 
Sí , Mar i T r i n i no necesita 
m á s para aparecer en un esce 
nario. Necesita su voz y sus can 
clones y su vestida negro, su -
dado en muchas noches y su 
sonrisa franca cuando oye los 
apláusos y su gran, su enorme 
profesionalidad que le h a da-
do el tiempo... 
M a r i T r i n i , estará en Pars l -
fal, y como siempre, nos dirá 
muchas cosas, con su voz rota y 
muy muy suave. Mientras tan-
to, hemos querido recordar lo 
que nos dijo, he querido pensar 
que sería lo mismo que nos di-
jese hoy. porque Mari T r i n i es 
honesta con ella misma... ^esò 
tan difícil de ssr, 
P I T Y 
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H a aparecido una revista men-
sual, dedicada í n t e g r a m e n t e a l 
mundo del sonido. L a hemos 
leído con a tenc ión y sincera-
mente, nos parece muy buena. 
L a in formac ión que en ella se 
ofrece es total y absolutamente 
técnica, necesaria para todos 
los profesionales que se rela-
cionan con este "mundo"... y 
sobre todo h a venido a llenar 
un hueco que t e n í a m o s desde 
siempre. Estamos de acuerdo 
oon la existencia de revistas 
( m á s o menos monas de apa-
riencig,), que a nosotros no nos 
dicen nada, pero tenemos que 
aplaudir la apar ic ión de "So-
nocontrol", porque como pro-
fesionales del disco lo agrade-
cemos. 
E l mundo del disco, h a de-
jado de dar sus primeros pasos 
en España, para convertirse en 
una industria importante a la 
que hay que prestar la a tenc ión 
que merece. Todos conocemos 
muchas publicaciones dedicadas 
al motor, a l cine, a los depor-
tes... ¿Había alguna ; dedicada 
al disco sin m á s ? ¡No! , hay, si, 
revistas para n iños que quieren 
ver la foto ( m á s o menos bo-
nita) de su ídolo, pero no una 
autént i ca publ icación con la 
que pudiésemos sentirnos satis-
fechos. "Sonocontrol" (si con-
t i n ú a por el camino emprendi-
do), puede ser esa publicación 
que e s tábamos necesitando. P o 
siblemente, hay quien diga que 
tiene defectos ¿y quién no?, pe-
ro es seguro que con el tiempo 
se corregirán. E n principio, y 
en el apartado dedicado a pro-
nosticar los éxi tos o fracasos 
por distintos comentaristas, 
• podríamos decir aquello de "Ni 
e s t á n todos los que son, ni son 
todos los que e s t á n " (deijo acia 
rado que entre los que no e s tán 
no me incluyo yo), pero esto 
carece de importancia cuando 
contiene cosas de mucho inte-
rés. M á s lo que sí es cierto es 
que a alguno de ellos se le "ve 
el plumero" de las preferencias 
por determinado intérprete. 
No creemos que José María 
Iñ igo sea un "sabelotodo" (que 
por otra parte sería inaguan-
table), no entramos n i salimos 
en que sea el mejor comenta-
rista de discos (porque es d i -
fíci l de demostrar), pero lo que 
sí es cierto es que es un profe-
sional del disco ¡que no es po-
co! a l que, m á s que a nadie, le 
interesa que la revista marche 
bien. Esto, y e l camino empren^ 
dido, es lo que nos hace con-
fiar en esta publ icación sema-
nal, como la autént i ca fuente 
de in formación de comentaris-
tas de discos. Ciertamente, i n -
serta noticias que ya conoce-
mos, pero hay que tener en 
cuenta que una publ icación 
mensual tiene que correr este 
riesgo. Nos h a gustado mucho 
el estudio sobre la popularidad 
del mes, por n ú m e r o de repor-
tajes en Prensa (que no ,de 
radio), de cada uno de los can-
tantes. A m á s de curioso es 
muy importante, lo que no sig-
nifica que pensemos que, efec-
tivamente los que iñás han sa -
lido en Prensa han sido los m á s 
populares (aunque se parezca 
una barbaridad por mi parte). 
E n definitiva, una buena pu-
bl icac ión mensual que viene a 
demostrar que en España sabe-
mos hacer las cosas bien (cuan-
do queremos). 
00: 
«Encontrarse con "Rick Nelson 
es s inónimo de pasarlo bien.» 
Estas palabras correspondían a 
una linda muchacha e l e g i d a 
«Miss Arkansas» en 1959. Rick 
Nelson cumplirá el próximo 
de mayo treinta y tres años . Na-
ció en Teaneck (New Jersey), 
siendo bautizado con el nombre 
de E r i c Hilliard. Este muchacho 
afortunado constituye uno de 
los oasos m á s sorprendentes en 
la consecución del éxito. Se gra-
duó en estudios superiores en 
la Universidad de Hollywood, 
en 1958. A los ocho anos, comen-
zó a actuar en un «show» de la 
Televisión norteamericana, en el 
que, intervenía toda la_ familia 
Nelson. A los dieciséis anos ofre-
ció sus primeras canciones, que 
fueron aceptadas plenamente oor 
toda la juventud, consiguiendo, 
en un tiempo relámpago, seis 
discos de oro. Sus dos primeros 
á 1 b u mes, titulados. «Ricky» y 
«Ricky Nelson», llegaron a los 
primeros puestos en las listas 
de éxi tos . 
S U S P E L I C U L A S 
Pero Rick Nelson no sólo can-
ta, sino que, también, extiende 
Sus actividades artísticas al ci-
ne. E n su primera película, «Río 
Bravo», de ambiente del Oeste, 
lograba alcanzar el primer pues-
to, entre todos los ídolos juve-
niles de entonces, actuando jun-
to a «estrellas» como John Way-
ne, Dean Martin, Walter Bren-
nan.y Ward Bond. Después , in-
tervino en «Colorada», donde su 
interpretación mereció todos los 
elogios. S u tercer film, nò ès-
trenádo en España, se titulaba 
«The wackiest ship in the Ar-
my», en d que hacía el papel 
dé un joven oficial de la Mari-
na americana en aguas de Ha-
wai, al lado de Jack Lemon, re-
cibiendo un premio otorgado 
por una revista belga, como él 
m á x i m o descubrimiento del a ñ o 
1959. 
SBfllmm 
R i c k N e l s o n . 
Pero su carrera discogràfica 
pudo m á s que Ta cinematográ-
fica, y así, se encuentran en su 
D A N Y D A N I E L , P R E M I O 
«CARROUSEL» 
Dany D a n i e l ha recibido el 
premio «Carrousel» a la mejor 
labor musical de» 1972. E l premio 
burgo, Munich, L a Haya, Am-
beres, B r u s e l a s , Luxemburgo, 
Ankara, Sofía, Atenas, Bucarest, 
Roma, Nápoles y regreso a Ma-
drid. Se ha desmentido que Is-
mael haya firmado contrato con 
D a n y D a n i e l r ecog iendo e l p r e m i o « C a r r o u s e l » d é m a n o s de 
J . E . M a c h i . — (Foto P Y R E S A . ) 
(Foto P Y R E S A . ) 
haber éxi tos como «True love», 
«I'll walk alone», «Young emo-
t i o n s», «Halloh, Mary Lou», 
«Milk Cow Blues», «You're the 
lonely one», «Travelín'man*, «Y 
believe what you say», y otros 
muchos. 
S U V U E L T A 
Después de aquellas canciones, 
Rick Nelson se retiró volunta-
. r iámente del mundo activo de 
la música , para quedar como di^ 
rectivo de una empresa america-
na de representación de artistas. 
Pero, a finales, de 1972, se le re-
clama en Inglaterra para actuar, 
en un festival de «rock and roll» 
para intervenir junto a nombres 
famosos como Little' Richard, 
Chuck Berry, etc. 
E l festival áe celebra y la ac-
tuación de Rick Nelson es abu- , 
cheada por el públ ico , què es-
peraba de él sus antiguas can-
ciones, sus grandes éxi tos , ya 
que los que interpretó fueron 
nuevos temas, desconocidos pa-
ra todos. A su regreso a Esta-
dós Unidos decide volver a gra-
bar y cantar; y compone una 
canción, llena de nostalgia, que 
narra la causa del ahucheo etí 
Londres, titulada «Carden Par-
ty», y con ella vuelve a triunfar 
y a ser éxito. 
Rick Nelson, es un gran admi-
rador del folklore español y de 
todas nuestras costumbres. E s , 
en suma, un artista que produ-
ce gran emoc ión cuando canta,, 
demostrando èn sus Sanciones 
sus grandes dotes de interpreté1 
y su gran versatilidad. 
W E N C E S L A O P E R E Z G O M E Z 
(Pyresa) 
le fue entregado en el curso de 
una fiesta a la que asistieron fa-
mosos del mundo del arte, del 
disco, del periodismo, del tea-
tro y de la radio y televis ión. 
Dany Daniel, además de cantar 
sus canciones, ha firmado con-
trato en exclusiva con una im-
portante casa discogràfica nacio-
nal, para producir nuevos artis-
tas. Se espera que su primera 
producción sea dada a conocer 
antes del próx imo verano. 
I S M A E L : J I R A P O R E U R O P A 
E l cantante español Ismael ha 
iniciado una j i ra de dos meses 
por Europa, en la que recorrerá 
la casi totalidad de todos los 
países , presentando su espectá-
culo. E l itinerario que seguirá 
es el siguiente: Salida de Ma-
drid con dirección a Viena, Co-
penhague, B e r l í n , Strasburgo, 
París, Oslo, Roma, Bonn, Du-
blín, Londres, Manchester, Ham-
otra firma discogràfica distinta 
de la que actualmente tiene, ya 
que su contrato actuaL finaliza 
en óctubre próximo, aunque se 
especula que, lo que sí puede 
haber firmado es una carta de 
compromiso con el nuevo sello. 
N U E V O D I S C O D E L 
«DUO DINAMICO» 
Manolo y R a m ó n siguen en la 
4 
E l pasado d í a 21 se c o n f i r m ó e l r u m o r que c i r c u l a b a con 
i n t e n s i d a d en el· a m b i e n t e m u s i c a l . E l g r u p o b i l b a í n o « M o c e -
d a d e s » n o m i n a d o p a r a r ep resen ta r a E s p a ñ a en E u r o v i s i ó n , 
ha s ido se leccionado p a r a t o m a r pa r t e en el F e s t i v a l de San_ 
R e m o de la C a n c i ó n I t a l i ana . . Es esta la p r i m e r a vez que u n 
g r u p o e s p a ñ o l p a r t i c i p a en el m i s m o a ñ o , en los que son> sin. 
duda , los dos m á s i m p o r t a n t e s fes t ivales de l m u n d o . L a can-
c i ó n 'que d e f e n d e r á n : en San R e m o se t i t u l a « A d d i o A m o r » , 
l e t r a de G a l l e r a n i y Bos i s io y m ú s i c a de N o b t l e . ¿ Q u é o c u r r i r á 
en San R e m o ? M u y d i f í c i l p a r a nues t ros representantes , pues-
to que no de jan ganar a los e x t r a n j e r ç s ( p o r l o menos es m u y 
d i f í c i l ) , pe ro importante . . Bara, e l los & j m g o r r e r a de i n t roduc -
c i ó n en E u r o va. 
. . .Eddy Gallardo, y su nuevo 
d i s c o , con "Sentimiento" y 
"Explosión de amor". 
* *• * . 
...Malcon Roberts y su últi-
mo "single". "Happy Song" y 
"Es mi vida" son los t ítulos. 
...Melanie, con una n u e v a 
grabación que contiene "Tú y 
yo solos", junto con "Tejido 
veraniego". 
* * • 
. . .Paladín, con "Sweet Sweet 
músic" y "Gat one together". 
* * * 
• ...Neil Diamond y su nuevo 
disco, con estos temas: "Ken-
tucky Woman" y "M o n d a y, 
monday". 
w * * 
. . .Paul Ryan . H a n lanzado 
. un nuevo "sencillo" en E s p a -
ña, conteniendo "Natural gas" 
y Heilow Hellow". 
Los vein te éx/íos 
de l a semand 
1 ( 1) «Amor, amar» 
2 { 2) «Space man» , 
3 ( 6 ) «Clair» 
4 ( 4 ) «Quizás» , 
5 ( 5 ) «Jerusalén» 
6 ( 3 ) «El rock del cocodrilo» 
7 ( 7 ) «Sugar me» 
8 ( 8 ) «Harmony» 
9 (11) «A veces llegan cartas» 
10 (10) «Libre» 
11 (14) «Woman» 
12 (17) «¡Oh, Señor ..!» .... 
13 (13) «Sellado con un beso» 
14 (12) «Mamá todos estamos locos 
ahora» ' 
15 (15) «Mañana» 
16 (16) «Quién tiene la culpa» 
17 (—) «Piay me» 
18 (—) «Sitting» 
19 (19) «Queja en el aire» 
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María y Federico 
Neil Diamond 
Gat Stevens f 
Emilio José 
N. P. Mundo 
C O M E N T A R I O . — Otra semana en que han sido dos los 
t ítulos que abandonan nuestra clasificación, entrando «Play 
me» y «Sitting» supliendo a «Dejaré la llave en mi puerta» 
y «Bubble g ú m song». Continúa en el puesto número uno 
«AmoFi amar», y de «farolillo rojo», «Mamá Samba». 
brecha, haciendo nuevas cancio-
nes. Pronto se editará un nuevo 
disco del d ú o m á s veterano de 
España, que cont inúa en primer 
plano de la actualidad, llevando 
como cara principal la canc ión 
«Isabel, Isabel». Como se sabe, 
R a m ó n Arcusa es director artís-
tico ; de una importante empre-
sa discogràfica, y Manolo de la 
C a 1 v a ha sido recientemente 
nombrado para el cargo de re-
laciones públ icas y promoc ión , 
de un conocido sello extranjero 
—con casa central en Barcelo-
n a — en Madrid. 
H A M U E R T O J A C K I E 
DOUGAN 
, E l batería Jackie Dougan ha 
muerto en accidente de automó-
vil, èn Australia, la pasada se-
mana. Jackie Dougan había to-
cado junto a los mejores intér-
pretes de jazz de Inglaterra, co-
mo Stan Getz, Ben Webster, Son-
ny Stitt, Roland Kork, J . J . John-
son, Dexter Gordon y otros gran-
des del jazz. E n 1968 emigró a 
Sidney, d o n d e residía actual-
mente. 
J I R A D E «PROCOL HARUM» 
E l grupo británico «Procol Ha-
rum» efectuará una gran j ira en 
el p r ó x i m o mes de marzo, por 
m á s de doce ciudades inglesas, 
después de unos meses dedica-
dos a la c o m p o s i c i ó n de nuevos 
temas. Como se recordará, la úl-
tima vez que se presentó en pú-
blico «Procol Harum» fue en el 
pasado mes de septiembre, en el 
Teatro Rainbow, actuando con 
la Real Orquesta Fi larmónica. 
«BLOOD S W E A T AND TEARS», 
A I N G L A T E R R A 
, «Blood Sweat and Tears» vi-
sitarán Inglaterra durante el pró-
ximo mes de mayo, actuando 
durante tres días. S u visita co-
menzará en Dublín, d o n d e se 
presentará el 4 de este mes. 
También durante mayo y junio, 
actuarán en este país Richie Ha-
vens, Billy Paul, «The O'Jays» 
y Harold Mélvin and Blue No-
tes. 
R E G R E S O D E R A Y M O N D 
E l cantante español De Ray-
mond ha regresado a España, 
después de una estancia por di-
versos países sudamericanos de 
más de seis meses, en los que 
ha estado actuando con gran 
éxito en galas ante el públ ico y 
en varios programas de televi-
sión. C o m o se recordará, De 
Raymond recibió el disco de 
oró como «mejor baladista lati-
no», en Miami, otorgado por l a 
Asociación de Críticos Norteame-
ricanos. De Raymond volverá a 
Miami para participar, como re-
presentante de España, en la 
«Expodics 73», a primeros-del 
mes de mayo .—PYRESA. 
EL ULTIMO EXITO 
DE " W I N G S " 
isHihihr,gran tema 
de Paúl y Linda 
Me Cartney 
Cada vez m á s reafirmado en 
el éxito, con su grupo, "Wings", 
©1 "ex beatle" h á publicado é n 
todo el mundo un tema que es-
cala a gran velocidad los luga-
res m á s importantes de las lis-
tas de éxitos . 
P a ú l McCarteny h a demos-
trado una vez m á s su . categoría 
de autént i co "importante" de 
la m ú s i c a "pop" y còn " H i , Hi 
H i "; h a .vuelto a una l íneà p lè -
namente "beatleiana", què sin 
duda es lo que está haciendo 
de este tema un éxito popular. 
" H i H i H i " , es un "rock" 
oon el que Wings cerraba los re 
cí tales en su "tournée" de varios 




















acuerdo con lo pactado hace años con la empresa £ H. L R. 
arzobispo invita al párroco de Mequinenza 
trasladarse a ia nueva Casa M o r a l 
O a una de las viviendas del casco antiguo, no afectadas por el embalse 
Amplia nota de nuestro prelado, una vez oído el Consejo Presbiteral 
Recibimos del Arzogispado de 
Zaragoza la siguiente nota: 
San Lucas nos narra en su Evan-
gelio: «Uno de la muchedumbre 
dijo a Jesús: Maestro, di a mi her-
mano que reparta la herencia con-
migo. E l le respondió: «Perp, hom-
¿quién me ha constituido juez 
o partidor entre vosotros?» (Le. 
12, 13-14>. He aquí la representación 
ele un tipo de personas que acuden 
ft la autoridad religiosa no para pe-
ifcr un criterio y una orientación en 
vitu vida sino para que les resuelva 
•us asuntos económicos personales, 
jesucristo se desentendió de se'mej 
Jante pet ic ión, no porque adoptara 
Una actitud de indiferencia o de 
insensibilidad ante una pósiblf. in 
justicia sino porque su interven-
c ión decisoria en tales asuntos no 
la, consideraba como mis ión reci-
bida del Padre. 
E l problèma surgido en el pueblo 
de Mequinenza, con motivo del em-
balse del r ío Ébro en la presa de 
Ribarroja, ha venido en sus ú l t imas 
implicaciones a plantear a este Ar-
zobispado un caso análogo al de la 
partición dte la herencia que nos na-
r r a el evangelista San Lucas. 
Dada la emotividad humana y 
sopial que ya en sí mismo entraña 
ei problema aumentada por algunas 
mformaciones aparecidas en los me-
dios de comunicac ión social, ©1 ar-
zobispo de Zaragoza, o ído su Con-
sejo Presbiterial, ha estimado no 
só lo conveniente, sino también 
oportuno y necesario, desd'e el pun. 
to de vista pastoral, dar a la opi 
n ión públ ica la: siguiente nota in-
formativa. • v -
rMNTEAMIENTO DEL PROBLE-MA Efi EL PLAMO JURIDICO 
E l origen y mot ivac ión de la si-
tuac ión arranca, h is tór icamente , del 
hecho de la construcc ión de los 
embalses en el r ío Ebro , cuyas 
agtias, según datos es tadís t icos , en-
vían anualmente al mar un pro-
medio de 15.000 millones dte me-
tros cúbicos . E n e l a ñ o 1957, çl 
Gobierno declaró de interés nacio-
nal el aprovechamiento íüdrául i . 
co del Ebro en su tramo de Esca-
trón a Füx, y dio a la Empresa 
E N . H . E : R . la conces ión de este 
aprovechamiento. E . N . H - E R . , en 
estos ú l t i m o s años , ha construido 
y puesto en explotación las presas 
V centrales e léctricas de Mequinen-
za y Ribarroja, con la consiguiente 
e ineludible expropiac ión forzosa 
de lás tierras y casas, afectadas por 
el embalse de las aguas, situadas en 
los términos municipales de Fayón 
y Mequinenza, previa la noti f icación 
v autorización de la Comisaría de 
Aguas del Ebro, dependiente de la 
Dirección General dte Obras Hidráu-
licas del Ministerio de Obras Pú-
blicas. 
É n conformidad con las disposi-
ciones de la Ley de Expropiación 
Forzosa de 16 de diciembre dte 1954 
y de su Reglamento, la E . N . H . E - R -
hace un convenio con el pueblo de 
Mequinenza —«ançionado por re-
feréndum popular— en virtud del 
cual la E . N - H . E . R . se compromete 
a dar a los vecinos de Mequinenza, 
tanto los afectados por las aguas 
del embalse como los no afectados, 
a) E n concepto d e indemnización 
fami iaf , 50.000 pesetas por cada 
miembro de familia residente en 
Mequinenza en la fecha del conve-
nio. 
B ) E l justiprecio de sus inmue-
bles. 
c) ; E n el caso de que la cuan-
tía de este justiprecio no fuese 
Considerada justa , por su propieta-
rio, éste puede acudir al Jurado 
Provincial de Expropiación. Forzó- . 
sa,1 constituido con arreglo a la 
Ley, para que los valore en justicia. 
Estas bases fueron aceptadas por 
la mayor ía del vecindario, que ya 
e s tá viviendo e n el pueblo nuevo 
de Mequinenza, pero no lo fueron 
por las 38 familias que aún siguen 
en ••""sus domicilios. :situadbs en • el 
antiguo casco urbano de Mequinen-
za, por no haber sido afectadas sus 
viviendas por el embalse. Todas las 
casas afectadas por el embalse ya 
están desalojadas y destruidas, a 
excepción única dte la casa rectoral 
de la parroquia de Mequinenza. 
L a Comis ión de Aguas del Ebro 
en el año 1969 declaró y notif icó a 
este Arzobispado la necesidad de 
ocupar dicha casa rectoral, afec-
tada por el embalse. E l arzobispo 
comunicó que aceptaba esta expro-
piación forzosa, pero suplicaba a la 
Comisaría de Aguas del Ebro que 
aplazara la expropiación y demoli-
ción de la casa rectoral hasta el 
momento que terminasen las obras 
de construcc ión de lá casa rectoral 
y del templo parroquial én el nuevo 
pueblo de Mequinenza. Se aceptó 
esta propuesta del Arzobispado, y 
no se procedió entonces a la ex-
propiación y demol ic ión dte la casa 
rectoral, que es la única que aún 
queda en pie y habitada por el pro^ 
pió párroco en el sector que va a 
ser afectado por las aguas del em-
balse en el casco viejo de Mequi-
nenza. 
Construida ya la casa rectoral e n 
el nuevo pueblo de Mequinenza y 
entregadas al Arzobispado las lla-
ves y el justiprecio convenidb de la 
misma procede la verificación del 
traslado de la vivienda del señor 
párroco a la nueva casa rectoral, o 
a otra casa del viejo casco de Me^ 
quinenza, no afectado por las aguas. 
Este traslado dte la vivienda del 
señor párroco fue solicitado a este 
Arzobispado en el mes de diciem-
bre de 1972 —v solicitado con ur-
gencia— porque, de no acceder a 
este traslado, la e c o n o m í a nacional 
pierde diariamente 130.000 pesetas, 
a impedir la subida de las aguas, 
y con ello la explotación al máx imo 
posible del salto de aguas del em. 
bai.se de Ribarroja. 
P L A N T E A M I E N T O D E L P R O B L E -
MA E N E L P L A N O P A S T O R A L 
Toda expropiación masiva de un 
alcance como la verificada en Me-
quinenza, en la que entran en jue-
go no só lo criterios e intereses eco-
flómicos y jurídicos , sino también 
una pluralidad de entrañables sen-
timientos humanos, familiares, so-
ciales v c ívicos , presenta unas di-
mensiones, matices e implicaciones 
que la sensibilidad popular los per-
cibe y los comparte en Aragón co-
mo en el resto de España v que 
toda persona de buena voluntad 
ha dte reconocer y valorar. Sobre 
todo la Iglesia, quien como testigo 
de la verdad y como Madre que 
ama a todos, y especialmente a los 
más necesitados de defensa y pro-
tección, ha de ver en este problema 
sus implicaciones pastorales, a las 
que debe atender al servicio de ia 
justicia v de la paz social, pero 
siempre dentro del campo de su 
competencia pastoral y en confor-
midad con el espír i tu y los métodos 
del Evangelio. Al adoptar esta de-
cis ión pastoral, la Iglesia faltaría 
a su mis ión evangelizadora si no 
actuase con la debida ponderación 
y objetividad. De ahí que el Arzo-
bispado, requerido e interpelado 
por acontecimientos y personas, ha 
demorado hasta hov la . publ icación . 
de é s ta nota. 
E n las relaciones que en los últi-
mos años ha mantenido el Arzobis-
pado con la Empresa E . N . H . E . R . 
para solventar lo concerniente a los 
bienes de la Iglesia en Mequinenza 
—templo, casa rectoral y solar— 
siempre ha habido una perfecta in-
teligencia entre los puntos de vista 
del Arzobispado, párroco y E . N -
H . E . R . Más aún. por parte del Ar. 
zobispado se adoptó el criterio pro-
puesto por el señor cura párroco 
de Mequinenza y aceptado por 
E . N - H . E . R . 
Terminada l á nueva casa rectoral 
y antes de proceder al traslado de 
la vivienda del señor párroco, para 
prevenir y evitar que dicho trasla-
do pudiera menoscabar los dere-
chos leg í t imos de las 38 familias 
que aún permanecen en la parte 
alta del pueblo antiguo de Mequi-
nenza no afectada por la subida dte 
las aguas del embalse, el Arzobis-
pado y E . N . H . E . R . levantaron un 
acta, fechada el 9 de enero de 1973, 
en la que, textualmente, se dice: 
«Ante el problema de orden hu-
mano y social que representa el 
tnsslado de la parroquia y casa rec-
toral de Mequinenza a su nuevo 
emplazamiento en el nuevo pueblo, 
se hace preciso puntualizar y ga-
rantizar que dicho traslado no me-
noscabará los derechos que asisten 
a las familias residentes en el viejo 
pueblo 
«La Diócesis , en aras del bien co 
m ú n de la nación, considera de for-
ma positiva la necesidad de trasla-
do inmediato de la parroquia al 
nuevo pueblo, con las condiciones 
« S I N E QUA NON» que exigen de 
E . N H . E R., que son aceptadas por 
el señor Millet (en su calidad de 
director técnico de E . N H . E . R . ) v 
que se resumen en las siguientes: 
A . — E N .H-E .R . garantiza sostener 
las condiciones de la segunda so 
lución del convenio modificado por 
el de 22 de julio de 1971, en el as-
pecto de indemnizaciones familia, 
res para los restantes vecinos re-
sidentes en el pueblo viejo de Me-
quinenza por todo el año 1973. Caso 
de que la valoración de Ifis casas 
según el m ó d u l o prefijado no satis-
faga a los propietarios, pueden acu-
dir al Jurado provincial para que 
las valore en justicia.» 
B — « D i c h o s vecinos tendrán al-
ternativamente, la so lución legal de 
Indemnización y pago de fincas ur-
banas en el pueblo por medio del 
trámite legal de expropiación.» 
C—«La familia que lo desee po-
drá también quedarse én el pueblo 
viejo siempre que manifieste su vo-
luntad ante el Ayuntamiento antes 
del 31 de diciembre de 1973, plazo 
en que finalizarán las ofertas amis. 
tosas de E . N H . E R.». 
D-—«Parroquia' y vivienda del se. 
ñor cura párroco será trasladada 
en el plazo m á x i m o de quince d ías 
que finalizarán por todo eL día 24 
del corriente mes, • para lo cual 
E . N . H E . R . facilitará los naedios 
necesarios » 
E-—«En «elación con l a nueva 
iglesia y casa rectoral, E N.H-E.R-
acelerará) dentro del margen que 
permiten las razones de Orden cons-
tructivo, la terminación de las obras 
para su pronta util ización.» 
F.—«La Dióces is recomienda en-
carecidEimente en particular la aten-
c ión especial a los pobres dé so-
lemnidad de la parroquia que no 
tengan so luc ión económica , a lo que 
el representante de E N.H-E.R- pro-
mete atendfer con el m á x i m o inte-
fes, orev léndose para estos casos 
1® solución de ces ión vitalicia de la 
viivenda tipo «F» en el mismo ré-
gimen de arrendamiento que tenía 
en el pueblo viejo.» 
Según el testimonio del señor vi-
cario general de este Arzobispado, 
don José Sebast ián, y de los, repre-
sentantes de E-N-H-E-R. , el señor 
párroco de Mequinenza dio Su con-
formidad a las-estipulaciones de es-
te acta, y, ante esta situación, el 
señor arzobispo de Zaragoza dio 
su visto bueno a las estipulaciones 
pactadas. 
E n cumplimiento dte las mismas, 
en aras del bien c o m ú n de la na-
c ión y con conciencia de no oca-
sionar, daños a terceros, el arzo-
bispo comunicó al señor cura pá-
rroco de Mequinenza que procedie-
se ai traslado de su vivienda, bien 
a la casa rectorar del nuevo pueblo 
de Meauinenza, o bien a otra vi-
vienda sita en la parte alta del 
casco viejo del. pueblo no afectado 
por las aguas. De esta forma se 
procuró evitar que la Iglesia pu-
diera ser acusada ante la opin ión 
pública de valerse de un privilegio 
o trato discriminatorio en relación 
C R I C U L T O 
C A N A O Í R O S 
A TRAVES DE ESTA ENTIDAD PUEDEN OBTENER 
PRESTAMOS CON FONDOS DEL 
BANCO Di CREDITO AGRICOLA 
* Campaña 
* Especiales, atenciones diversas 
* Maquinaria 
* Inversión en fincas o industrias agrícolas 
* Acción concertada 
* Capacitación agraria 
C A J A D E A H O R R O S 
D E I A I N M A O l ' E A D A 
MñANEUR Zaragoza, jueves I de mano de 1S73 Pég. Í2 
con las familias cuyas casas habían 
• sido ya desalojadas y derruidas. 
E n estas circunstancias surge la 
intervención del señor párroco de 
Mequinenza y de otros cuatro sacer-
dotes residentes en los pueblos ve-
cinos, quienes dirigen un escrito al 
señor arzobispo comunicándole «la 
decis ión de no abandonar la casa 
parroquial mientras no se solucio-
ne el problema de todos los ve-
cinos». 
Con esta postura, adoptada con 
la buena intención de ayudar a la 
defensa de los derechos de las 38 
familias, residentes aún en eí viejo 
pueblo de Mequinenza —cuyas vi-
viendas por estar encima de la cota 
70 del embalse no son afectadas di-
rectamente por la subida dte , las 
aguas, se volvió a replantear el pro-
blema, que vino, de resultas, a agu. 
dizarse y a desfigurarse con algu-
nas informaciones aparecidas en 
los medios de comunicac ión social 
en las que se presenta el «caso de 
Mequinenza» como un conflicto en-
tr^ una empresa rica y unas 38 fa-
milias pobres, entre un grupo de 
sacerdotes y el Arzobispado. 
L a realidad es la siguiente: De 
estas 38 familias pobres, por la in-
demnización global, correspondien-
te a valoración de sus inmuebles e 
indejnnización por persona, sin con-
tar las indemnizaciones que puedan, 
percibir por fincas e industrias que 
se hacen por otro apartado hay 
una que percibirá .1.080'914'88 pese-
tas y otras las siguientes cantida-
des: 787.279'18, 771.374'82, 723.530'13, 
647.757'02, 559-36575, 505-92275, 
461.563'37, 455 338'95, 453-302'17, 
450-920'91, 450-868'47, 389:938,12; 
326.330'O5, 25O-00O'O0„ 249.482'50, 
234-091'04, 219-908,80, 214.118'57, 
186 082'47, 176.376^46, 162.963'06, 
150-000'00, 137-572'95, lOO.OOO'OO, 
78.287'99, 74.078'60 40-000'00, 
31.676,03, 30-000'00, 10.000DO, 
Estas cuatro út l imas familias, que 
perciben una indemnizac ión infe^ 
rior, corresponden a familias de 
forasteros que residen en el pueblo 
viejo con posterioridad a la firma 
del convenio. E l resto de las fami-
lias se encuentra en una s i tuación 
especial, ya que algunas han cobra-
do a su tiempo la indemnización 
correspondiente y no han abando-
nado todavía las casas del pueblo 
viejo- Estas son cuatro, y otras dos 
familias tienen ya depositado v a 
punto de cobro la indemnización que 
les corresponde, pero aún no la han 
hecho efectiva. 
A C T I T U D D E L A R Z O B I S P A D O 
Ante este planteamiento del pro-
blema, el arzobispo y los vicarios 
generaies del Arzobispado convo-
con el Consejo presbiteral para in -
formarle y pedir su parecer. Des-
pués de varias reuniones del Con-
sejo Presbiterial, ponderadas las 
alegaciones del grupo de sacerdo-
tes y de E.N.H-E-R- , el arzobispo 
de Zaragoza, o ído el parecer del 
Consejo Presbiteral adopta esta 
actitud: 
1, —No inmiscuirse en el aspecto' 
técnico y jurídico del problema-
Entendemos que cuando a la Igle-
sia se le pide no aparecer como una 
potencia pública en los asuntos 
temporales, no es congruente que 
en este caso concreto se le presio-
ne por algunos grupos para que 
adopte una actitud de poder fren 
te a otros Organismos de carácter 
privado o públ ico , juzgando asun-
tos que escapan a su competencia-
2. —Encarecer a E - N - H . E . R . el 
cumplimiento de las estipulaciones 
convenidas ' en relación especial-
mente con las familias más necesi-
tadas, residentes en el pueblo viejo 
de Mequinenza. 
3—Testimoniar su estima, afecto 
y solidaridad con sus hermanos 
sacerdotes, y especialmepte con el 
señor párroco de1 Mequinenza, por 
su actitud pastoral en defensa de 
los necesitados de ayuda y protec-
ción. Entendiendo qüe quedan sal-
vados los derechos de las citadas 
familias, y- dada la urgencia pasto-
ral y social, dte una rápida y justa 
so luc ión del problema, el señor cu-
ra párroco se traslade a vivir, bien 
en la nueva casa rectoral o bien en 
otra vivienda que tiehe a su dis-
pos ic ión en el casco urbano viejo 
de Mequinenza, por entender que 
la casa rectoral no ha de recibir 
un trato discriminatorio y privile-
giado en relación con las otras ca-
sas afectadas del vecindario. 
4 .—El arzobispo, los vicarios ge 
nerales y el Consejo Presbiteral de 
Zaragoza piden a Dios que el es-
pír i tu del mandamiento del amor 
fraterno, de reconci l iación y de paz 
entre los hombres y de la unidad 
eclesial reine siempre y presida to-
das las relaciones humanas en el 
noble y cristiano pueblo de Mequi-
nenza. 
t P E D R O , Arzobispo de Zaragoza 
Zaragoza, 27 de febrero de 1973.» 
CRUCIGRAMA 
H O R I Z O N T A L E S . — 1: Ges. — 2: 
Ana. — 3: Asela. — 4: E t . - Pa. — 
5: Levas. - Olas. — 6: Aral. - Cera. 
7: Rada. - Tapón. — 8: Ay. - Do. 
9: Apuro. — 10: Are. — 11: Nos. 
V E R T I C A L E S - — 1: L a r . — 2: 
E r a . — 3: Evada- — 4: Atalaya. — 
5: Gas. - Pan. — 6: Ene. - Uro. — 
7: Sal. - Res. — 8: Apocado. — 9: 
Alepo. — 10: Aro. — 11: San. 
JEROGLIFICO 
L a trilla. 
OCHO ERRORES 
1, tronco del árbol; 2. hoja del 
árbol; 3, persiana de la ventana; 
4, montaña; 5, grieta de la casa: 
6, sombra de la puerta; 7. rabo 
1 del gato;.,8, rama del arbolito. 
I i m m m m 
Bolsa de Madrid: Sigue la euforia 
MADRID, 28. Continúa la euforia con que comenzó la semana bur-
sáti l en cuanto a compras se refiere. L a predisposic ión del mercado al 
cierre da lugar a mejoras en todos los sectores, con mayor intensidad 
en el sector bancario. 
E n l íneas generales, la nota predominante de esta jornada ha sido 
la fuerte actividad registrada en todos los corros de contratación, excep-
tuando el eléctrico, y la tendencia compradora en todos ellos. 
E n bancos, Bankunión, Industrial de León, Noroeste, Popular y Rural 
ganan 17, 15,' 20, 40 y 12 enteros, respectivamente. También hay alguna 
baja, pero de escasa importancia, como Eurobanco, que pierde 2 puntos 
en esta ses ión . 
E l grupo eléctrico ha estado hoy m á s desdibujado que en la jornada 
anterior. H a descendido la actividad compradora y hubo algunas ventas, 
por lo cual se señalan algunas bajas: Fecsa pequeñas —2'50), H . Cantá-
brico (—2), H . Española (—3'25), Sevillana {—3'50). Entre las escasas 
alzas destacaron los 3'25 puntos que gana la Unión Eléctrica. 
E l resto del mercado se mantiene en alza. 
Ayer comenzó la ampliación de capital dé Inmobiliaria Simane, que 
supuso la recuperación de 4'30 puntos, haciendo el derecho 123 pesetas 
(12275, teórico) . También estaba anunciada la ampliación del Banco 
Atlántico, pero no sal ió papel para completar las operaciones de des-
doble.—PYRESA. 
C U A D R O D E V A L O R E S 
BANCOS- — Zaragozano, 1-109 
( + 2); Atlánt ico, 1-022 (dinero); 
Exterior, 615 ( + 5); Bilbao, 1-254 
( + 10); Bankunión , 755 ( + 17); Cen-
tral, 1-202 (+6) ; Banesto, 957 (+4); 
Eurobanco, 720 (—2); I n d u b à n , 
875; Fomento, 1.000 ( + 8); General 
del Comercio, 834 (+2); Granada, 
804 (dinero); Herrero, 1-330 (pa-
pel); Hispano, 936" ( + 6); Ibérico, 
1-165 (dinero); Cataluña, 922 (di-
nero); Industrial de León, 730 
( + 15); L . Quesada, 1.190 ( + 10); 
Mercantil, 1-195 ( + 3); Noroeste, 
850 (+20); Occidental, 930 (dine-
ro); Popular, 1-200 (+40); Rural , 
742 ( + 12); Santander, 1-206 (+11); 
U r q u i j o , 1.064 ( + 10); Valencia, 
1 535 (dinero); Vizcaya, 973-
A G U A , G A S Y E L E C T R I C I D A D . 
Viesgo, 296; Langreo, 284; Catala-
na de Gas, 181 (—2); Eléctr icas 
Reunidas, 124'25 (—0'50); Fecsa pe-
queñas, 265'50 (—2'50); Fecsa gran-
des 265'50 (diijero); Fenosa, 178'50 
( + i'5'0); Hidroeléctrica del Can-
tábrico, 281 (—2); . Hidroeléctr ica 
do Cataluña, 222- Hidroeléctr ica 
Española, 27275 (—3'25); Iberdue-
ro 343 (+1); Nansa, 215; Sevilla-
na, 297 (—3'50); Un ión Eléctrica, 
28975 ( + 325). 
A L I M E N T A C I O N - — Aguila, 264 
( + 3);' Azucarera, 141 ( d i n e r o ) ; 
-Cervezas Santander, 103; Ebro, 672 
(+7). ' . 
C O M E R C I O . — Cic, 525 ( + 51; 
Finanzauto, 760 (dinero); Pinan-
zauto y Servicios 604 (dinero); G a -
lerías Preciados, 530 (+4); 
C O N S T R U C C I O N . — Alba, 330 
( + 5); Asland, 460 (dinero); Pòrt-
land Valderrivas, 508 ( + 13); Cris -
talería, 833 (dinero); Dragados y 
Construcciones, 1-275 (+35); E l 
Encinar, 249 (—5); Est . Urbanos, 
113- Vallehermoso, 360 (—3'50); 
Ceisa. 210; Simane, 268 ( + 8) ; Me-
tropolitana, 365 (+10); Urbis 350 
(+3); Vacesa, 355 (+5). 
I N V E R S I O N MOBILIÀRIA.—Pi-
bansa, 1-010 (+10); Cartinbao, 425 
( + 5); Cartisa, 540 (+6); Ceivasa, 
720 (dinero); F insa , 420 (+20); P L 
ponsa, 425 (+5); Insa, 300 ( + 10); 
Patrisa grandes, 276 (dinero); Po-
pularinsa 775 (+15); Invatisa, 290; 
Vamosa, 266 ( + 1). 
M I N E R A S . —- D u r o Pelguera, 
165 (dinero); Los Guindos, 184 
(—1); Ponferrada, 197 (+2). 
M O N O P O L I O S . — Campsa, 440 
( + 5); Tabacalera. 505 (+5). 
N A V E G A C I O N Y P E S C A . — As-
tilleros, 112 (+5); Transmediterrá-
nea, 189. 
P A P E L Y A R T E S G R A F I C A S - — 
Papelera Española , 125 (+2); Pa-
peleras Reunidas, 101 ( + 3); S a -
rrio. 195 (dinero). 
Q U I M I C A S . — Cros, 274 (—1); 
Energías , 203 (+1); Españo la del 
Oxigeno. 540 (—2); Explosivos, 375 
( + 10); Insular del Ni trógeno 150 
(+2) ; Petróleos , 446 (+1); Hidro-
Nitro, 248 (+7) 
S E G U R O S . — Fénix , 711 (+6). 
S I D E R U R G I C A S Y D E C O N S -
T R U C C I O N E S M E T A L I C A S . — A l -
tos Hornos. 240 (+4); Auxiliar, 131 
(dinero); Babcock y Wilcox, 168 
(dinero); Sta. Bárbara, 152 (+5); 
Material, 145; Nueva M o n t a ñ a , 165 
(dinero); Tubacex, 225 (+2); E s -
paño la del Zinc, 165 ( + 5); Acu-
mulador Tudor, 725 (dinero); C i -
troen 160; Ferasa 280; Pasa, 250 
(+4); Seat, 400 ( + 10), 
T E L E F O N 1 A Y R A D I O . — Tele-
fónica, 394 ( + 1). 
T E X T I L E S . — Sniace, 179 (+1). 
T R A N S P O R T E S . — Metropolita-
na' 232 (+1). 
F O N D O S D E I N V E R S I O N . — I n -
renta, 1.743,27; Fontisa, 1.16976; 
Ahorrofondo, 1.695,48; Mediterrá-
neo, 675'40; Suma, 1.517'89; Fon-
diberia, l-356'69: Gesta, 1.104'99; 
Fondonorte, :27'92; B a n s e r f o n d , 
11915; Gesteval. 110'88- Planinver, 
128'90. 
C U P O N E S . — Banca López Que-
sada, par, 262; Banco López Que-
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , 28. — De nuevo 
h a acudido abundancia de dine-
ro a la Bolsa de Barcelona y la 
demanda, muy superior a la ofer-
ta, h a , marcado una tón ica neta-
mente alcista alcanzando las ga-
nancias a todo el ámbi to del mer-
cado y quedando varios valores 
sin cotizar por falta de papel. 
L a s buenas noticias que se van 
conociendo sobre los resultados ob-
tenidos por las empresas en 1972, 
debe ser una de las bases princi-
pales de la actual s i tuac ión del 
negocio bursátil , juntándose pro-
bablemente con la existencia de 
disponibilidades l íquidas que acu-
den a la Bolsa en busca de un 
posible beneficio, superior a l que 
tienen. 
De las 97 clases de acciones co-
tizadas, 60 suben, 22 repiten cam-
bio y 15 retroceden. E l índice ga-
na TIO puntosj llegando a 13«'29. 
C I F R A . 
BOLSA DE BILBAO 
B I L B A O , 28. — L a ses ión bursá-
til bilbaína con la que cierra el 
mes de febrero se ha desenvuelto 
con la an imación de los pasados 
días, ofreciendo una contratación 
en la que sfe ha de distinguir la 
actividad desarrollada por eí sec-
tor siderúrgico, que al final ofrece 
resultados espectaculares, resultan-
do más meritorios por que en todo 
momento su progres ión ha sido en 
atea, cerrando con demanda. 
Revisten, igualmente, importan-
cia, las recuperaciones ofrecidas por 
el grupo bancario, en el que des-
tacan Popular e Ibérico, que su-
man cuarenta y cinco v treinta y 
cinco diuros, respectivamente, en su 
cambio ú l t imo . 
E n cuanto a las siderúrgicas. Ia 
recuperación de Unión Cerrajera, 
Babcock WSilcox, ^ H w a r r f a v Du-
ró Felguera oscila e"*.re o r - e v 
vefciteitres duros, sobresaliendo, ir-
dudablemente, la negociación c' 
Altos Hornos, que, al final, ha te-
nido befliefício de ocho v medio. 
E n eí corro industrial, Papelera 
ocupa un preferents lugar al ga-
nar, dieciséis enteros, e levándose a 
treinta v cinco la recuperación de 
Bodegas Bi lba ínas y a quince la de 
F.I.N.S.A,, desentonando en una se-
s ión de estas característ icas la ac-
tuación del grupo eléctrico, que 
ofrece resultados negativos. 
Terminada la ses ión, el pedido 
dominaba en todos los corros. — 
C I F R A . 
sada, lib., 54; Galerías Preciados. 
297- Simane, 131 (+8); Banco At-
lántico, 2-250 (+40; Bankunión , 297 
•( = ) . 
I N D I C E D E C O T I Z A C I O N D E 
A C C I O N E S - — Bancos comerciales 
117'91; bancos industriales ,123'02; 
eléctricas, 106'98; inversión, 126'13; 
al imentac ión, 111'08; construçción. 
119'24; monopolios, 10672; mine-
rosiderúrgicas, 116; químicas y tex-
tiles, 118'92; varias, 112'23; gene-
ral, 11317.—PYRESA. 
C U A D R O D E V A L O R E S 
(Facilitado por el Banco Central) 
. Banco Central, 1-204 ( + 7); T a -
bacos Filipinas, 164 (+3); Aguas 
de Barcelona, 297 ( = ) ; Hollera E s -
pañola, 181 ( = ) ; Motor Ibérica 283 
(—1); Cementos y Pòrt land, 460 
( + 3); Cros,-273 ( + 2); Telefónica , 
393 ( + 1); Española de Petróleos, 
447 ( + 7); Explosivos, 375 ( + 9); 
General Azucarera, 141 (+.4); Ma-
quinista Terrestre, 200. (+4); San-
són, 299 (+2); Industrias Agríco-
las, 2996 ( + 1); Transmedi terránea , 
187 (+1); Carburos Metál icos , 570 
(—10); Ferrocarriles de Cata luña, 
129 ( + 1); Catalana de Gas 184 
( + 3-); Sevillana, 298 (—2); Sniace. 
180 (+9); Dragados y Construcció, 
nes 1-280 (+35) •, L a Seda de Bar-
celona, 430 (+2); Fecsa de 1.000 
pesetas, 269 ( = ) . 
C U A D R O D E V A L O R E S 
(Facilitado por el Banco Central) 
Altos Hornos, 242 (+8'50); H i -
droeléctrica Española , 275 (—1); 
Iberduero ordinarias, 341 (—2); 
Eléctr icas Reunidas, 124'50 ( = ) ; 
Eleotra de Viesgo, 297 (+2); E x -
plosivos, 378 (+2); Banco Central, 
1.204 ( + 6); Banco de Bilbao, 1.250 
(+5); Banco de Vizcaya. 977 ,(J=); 
Meneras ordinarias, 135 (+4) ; Ge-
neral Azucarera, 142 (+5'50); Ni-
tratos de Castilla. 148 (+4); Snia-
ce, 182 ( + 3); Santa Bárbara, 150 
(10); Babcock y Wilcox, 170 ( + 13); 
Sefanitro, 137 (—1). 
BOLSIN DE ZARAGOZA 
A C C I O N E S . — Banco Zaragoza-
no, 1-109 por ciento; Maquinista y 
Fundiciones del E b r o , 200 por 
ciento, 
Cambios después del cierre d e l 
día 27. — Banco Zaragozano, 1.107 
por ciento; Telefónica , 393 p o r 
ciento; Fecsa de 1-0O0 pesetas 268. 
por ciento; Unión Eléctrica, 2i86'50 
por, ciento; Energías , 201'50 por 
ciento, 
OBLIGACIONES—Eléc tr i cas R e . 
unidas de Zaragoza, emis ión 1953, 
72 por ciento. 
" G E S B O L S A", S O C I E D A D D E 
A D M I N I S T R A C I O N D E C A R T E -
R A S D E L B A N C O M E R C A N T I L 
E I N D U S T R I A L 
H a sido "creada recientemente 
por el Banco Mercantil e Indus-
trial una Sociedad de Administra-
ción de Carteras de Valores de 
particulares e instituciones deno-
minada Gest ión Bursát i l , S. A . . 
("Gesbolsa"J. 
Con ello, el Banco Mercantil e 
Industrial incrementa vsu gama de 
servicios financieros, al que habia 
incorporado recientemente el Cré-
dito Bursát i l Automát ico y la I n -
íormac ión Financiera contenida en 
e! bolet ín semanal de Bolsa. 
L A C O Y U N T U R A A G R A R I A 
E n el conjunto de los diez pri-
meros meses de 1972, las importa-, 
clones agrarias aumentaron en un 
207 por ciento con respecto al 
mismo periodo de 1971, y la£ ex-
portaciones lo hicieron en un^ 8'5 
por ciento, según un informe de'la 
coyuntura agraria realizado por J a 
Secretaría General Técn ica del Mi-' 
nisterio de Agricultura-
Referido al mes de octubre, las 
importaciones agrarias en 1972 su-
pusieron un aumento del 20'3. pen-
ciento con respecto al mismo mes 
del a ñ o anerior, mientras que las 
exportaciones crecieron en, un 57'9 
por ciento. 
E l índice general de, los precios 
percibidas por los agricultores au-
m e n t ó en los once primeros meses 
de 1972 en un 71 por ciento, mien. ; 
tras que el índice de los precios pa-
gados lo hizo en un 2'3 por ciento 
con respecto al mismo periodo del 
a ñ o anterior. 
E l índice general de salarios en 
noviembre representó un aumento 
del 13'8 por ciento respecto a no-
viembre de 1971. Por lo que respec., 
ta al desempleo registrado en el 
mes, de noviembre, .se observa una 
disminución del 34'9 por- ciento; 
comparado con el mismo».mes del 
a ñ o anterior; destacando^ por re-
g i o n e s, Andalucía oriental, con 
11.902 parados; Levante. Andalucía 
occidental y Extremadura, c o n 
6-980, 6-899 y ('.335 parados, respec-
tivamente. 
Por provincias, las cifras íaás a l -
tas se han registrado en Jaén, con. 
6-500; Badajoz, con 4-527; Grana-
da, con 4.000, y Murcia, con 3-400 , 
parados- „ . , • 
L a superficie sembrada de to-
.mate de recolección, entre el I de 
enero y el 1 de junio,, experimen-
to una disrntoución de un 15'3 por 
ciento, en relación con el a ñ o an-
terior. Disminuye, asimismo, en un 
1'2 por ciento la producción de ro-
les, en relación con la cosecha pa-
sada, y aumenta en un 10'3 por 
ciento la producción de vino nuevo. 
L a producción de carne en oo: | 
tubre de 1972 se incrementó en un i 
6'2 por ciento, respecto a l mismo -
mes del a ñ o anterior, observándo-
se una e levación de la producción • 
e-ii todas las especies, menos en c a . 
prino y equino. ; 
Finalmente, aunque la matricu-' 
lac ión d é tractores en el conjunto' 
de los diez primeros meses expe-,. 
. rimenta un aumento del 11'3 por -, 
ciento respectó ál a ñ o pasado, la • 
de cosechadoras presenta una dis-
m i n u c i ó n del 187 por ciento. 
E n los once primeros meses del | 
año, la producción de piensos com. 
puestos presenta un aumento del f 
12'5 por ciento respecto al mismo 
periodo del a ñ o anterior, mientras ' 
que las ventas de abonos en los : 
diez primeros mese? ofrecen un • 
aumento del - 111 por ciento en % 
nitrogenados,'un 31 por ciento en , 
los fosfatados y un 10'6 por ciento ; 
en" potásicos , respecto a l mismo • 
periodo del año anterior. 
L a c e n t r a l i l l a d e 
A M A N E C E R 
n ú m e r o 2 2 - 9 3 - 4 0 
L O S DESEOS... 
UN CONCURSO RADIOFONICO 
¡ I l Q U E L E A P A S I O N A R A ! ! ' . 
OCHO COCINAS DE ENSUEÑO 
VALORADAS EN 
¡ i ¡UN CUARTO DE MILLON DE PESETAS!!! 
CADA UNA 
C O M P U E S T A S D E L O S S I G U E N T E S E L E M E N T O S 
F R I G O R I F I C O 
COCINA 
L A V A V A J I L L A S 
F R E G A D E R O S D E A C E R O I N O X I D A B L E 
C A L E N T A D O R 
H O R N O E M P O T R A D O 
M O B I L I A R I O 
etc . . 
ESTAN ESPERANDO PARA USTED 
E S C U C H E E L PROGRAMA C O N C U R S O 
IOS DESEOS... 
De L U N E S a V I E R N E S , todas las mañanas , 
en las siguientes Emisoras: 
^4 Y/nv n i WSlPo^ Hi 9'30)' LA v o z D E L PRINCIPADO (915) 
v n 7 V n l ^ ^ A L ? n . ? ^ 945). LA VOZ D E NAVARRA (lO'OO , LA 
v o l n i P Í M T ^ ^ T Í 5 ^ ^ ^ D E E X T R E M A D U R A (1115 LA 
DF V M T A n n w n 6 ? , 1 , ^ 1 1 3 ^ ' , ^ V 0 Z D E L E 0 N ^l'SO), LA VOZ 
r F R n t ALAr?r¿ D/P,9A LA VOZ D E L MIÑO (1130). LA VOZ D E 
n f v F N T r m ^ ' p ^ M t ^ o o ^ 1 - G U A D A L Q U I V I R (1215/, RADIO 
TA m ^ V R A m n ^ n ^ ^ ? ^ (12'lü)' R A D I 0 J u v - D E LA RIO-
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D E P O R T E S 
L l S T A 
Carrasco: nos tá lg i co a d i ó s 
I I trazado de este año supone una novedad 
H a ^ Que elogiar la amabilidad 
dé la firma patrocinadora, "Bascu-
lantes P e p í n " . por el grato recl-
feüniento qué en su departamento 
reàltzó a los miembros dé la direc-
tiva iberista que fueron a visitarle, 
"Basciülaï i tes P e p í n " . una f irmà 
què, a ñ o tras año , viene brindan-
do su colaboración a la "Vuelta a 
Arágón", y este a ñ o lo hace por 
med ió d é ese premio de tanta im-
p o í t á ñ c i a como es é l de las etapas 
Sobre este tema se habló largo ra-
to, fesaltando la importancia de 
láé localidades que hermana este 
acontecimiento deportivo de mag-
nitud internacional. 
Giftco etapas cubrirá nuestra 
ronda» ya de por s í el trazado de 
eàtè a ñ o supone una novedad» u ñ á 
al terac ión dé k>§ lugares antes fre-
eueritadós. U n ejemplo, el desvio 
què realiza desde Teruel a T á r a -
sona. con media etapa en Brea dé 
Aragón, lugares que, como dec ía -
teslÉ aátes, han es i 
del ciclismo. Tierras de Aragón 
que este a ñ o van a vivir el entu-
siasmo de y na Vuelta; zonas i n -
dustriales y en este caso nos refe-
rimos a Brea, donde todo el pue-
blo ya la está viviendo en los co-
mienzos de los preparativos, para 
recibirla con un ambiente festivo. 
Tarazona donde en la anterior edi-
c ión dio muestras de una gran 
afición, muy a pesar de la incle-
mencia del tiempo, que fue la m á s 
fiel o o m p a ñ é r a y de donde este 
a ñ o partirá nuestra ronda par* 
cubrir la ú l t ima etapa que finali-
zará en Zaragoza. 
E l cronometraje oficial de la X 
Vuelta Ciclista a Aragón corre a 
cargo de Reloj-Edox, una labor 
complicada dé la que siempre s a -
be salir airosa por su gran preci-
s ión. E l G r a n Premio este a ñ o 
también es patroc inación de C e r -
vezas L a Zaragozana. 
PELOTA EN C A I A T A Y U D 
ístuela de 
wj C f í 
é É m ' t t . É f ^ j f 'fiÍ' 
H a sido creádá en Zaragoza la 
Escuela dé Ciclismo, principaimen-
í e para comenz-ar con los infanti-
ies. L a Federación ha designado co-
mo profesores dé la misma a Pe-
dro Luis Martín y Jesús Alquézar. 
1 oOo 
P o í la Federación Aragonesa de 
Ciclismo ha sido designado para 
ocupar eL cargo de presidente del 
C ó M t é Infantil a Miguel Andrés 
Bes. 
C A L A T A Y U D . (De nuestro cola-
borador deportivo, M A R T I N E Z 
MUÑOZ.) — Correspondiente a la 
fase del Compeonato Provincial, se 
jugó el domingo el partido de vuel-
ta entre los pelotaris Sarasa y 
B e n j a m í n , del Stadium Casablan-
c<i, y Rodríguez y MOrlanes, de 
la Ciudad Deportiva. 
E l partido terminó con el triun-
fo de ios manistas lócales, por el 
resultado de 20-22. Resul tó bonito 
y muy incierto, pues los empates 
.Se sucedieron a lo largo d« los 
22 tantos. 
Por lew locales destaquemos a í 
zaguero Rodríguez, muy impetuoso 
y con un juego brillante, con la 
excelente colaboración de su de-
lantero Morlanes, que compusieron 
una pareja muy compenetrada. 
De los del Stadium, excelente el 
zaguero B e n j a m í n , una promesa de 
la, pelota a mano. No encontró mu-
cha colaboración de su compañero 
Sarasa, que se vio desbordado por 
la intuición y juego de su oponen-
te Rodríguez. 
Hay que reseñar, parque tuvo su 
importancia, que en el tanto 19, 
un . fallo del frontón,: en su pared 
desconchada, hizo perder el saque 
y el tanto, adversidad que rompió 
i % armonía de los zaragozanos, con 
la pérdida de su moral. Hacemos 
esta m e n c i ó n porque por esa de* 
ficiencia que se subsanará segui-' 
damente se puede perder un par-
tido y hasta ün campeonato.. . 
Mucho público de la localidad y 
comarca, c o m o , .demóstración da • 
que la pelota á mano tiene segui* 
dores en nuestra zona. 
Bien los jueces, que estuvieron 
controlados por el federativo doa 
Carlos Martínez. Perfecta organi-
zación de la Secc ión dé Pelota de 
la Ciudad Deportiva. 
Joeves montañero 
Hoy jueves, a las 8 de la tarde, 
don Fél ix Cruchaga, proyectará 
en "Montañeros de A r a g ó n " un 
escogido n ú m e r o de diapositivas 
de su estupenda colección, entre 
cuyos temas predominará, natural-
mente, la alta m o n t a ñ a . 
A esta proyección, que tendrá 
lugar en èl domici l i» social ( C a l -
vo Sóbelo, 11, bajo) se invita a so-
cios y simpatizantes. 
M A D R I D . — E l boxeador Pedro Car rasco se r e t i r a d e l boxeo, s e g ú n m a n i f e s t ó en u n a r u e d a de Prensa, 
en M a d r i d . E l p ú g i l onubense estaba a c o m p a ñ a d o - p o r el p re s iden te de l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de B o -
xeo, R o b e r t o D u q u e ; e l t en i s ta M a n o l o San tana y o t r a s pe r sona l idades de l m u n d o de l depo r t e . Carras-
co t r a b a j a r á desde a h o r a p a r a l a f i r m a c o m e r c i a l que d i r i g e Santana . E n l a f o t o , R o b e r t o D u q u e j u n -
to a Car rasco y M a n o l o Santana , m o m e n t o s antes d é l a r ueda de Prensa.—(Foto CIFRA GRAFICA.) 
i 
u R e L T O R 
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WITOS PAÑA A TENCIONES AGRICOLAS, 
COLABORACION CON EL BANCO DE CREDITO AGRICOLA: 
1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 DE P E S E T A S 
donemos á su disposición ciento eirictieritá millones de pesetas, concecíldos 






Para síembí-a, adqulsfcion de fertilizantes, recoíección de cosechas, tratamientos diversos. 
Adquisición de pequeña maquinaria y para inversión en fincas rústicas. 
Para mejoras de cultivos, regadíos, adquisición y concentración de fincas, prospección de 
aguas subterráneas, conversión de secanos en regadíos, granjas, bodegas, silos, almazaras, 
compra de ganado y cuantas atenciones de carácter agropecuario se consideren convenien-
tes para mejorar las actuales explotaciones agrícolas o instalación de otras nuevas. 
MAQUINARÍA AGRICOLA. Para adquisición de tractores, cosechadoras, motocultores, etcé-
tera, de diversas marcas, potencias y usos, pueden solicitarse cuantas operaciones se de-
see, sin límite en el número, pues no están sujetas a cupo. 
Pata mayor información y presentación de solicitudes, dirigirse a cualquiera de las 475 ofici-
nas en 5 provincias, de la 
j d e A H O 
Y M O N T E D E P I E D A D D E 
Z A R A G O Z A , A R A G O N Y R I O J A 
C U A R T O C A M P E O N A T O 
"PADRE VALENTIN AÍSA" 
Almoma, líder tras la séptima jornada 
Los resultados registrados en la , 
sépt ima jornada del I V Campeo-
nato «Padre Va lent ín Aísa», fue-
ron'los, siguientes: 
E X A L U M N O S , 0; A L M 0 2 A -
R A , 1. — Grave tropiezo del. E x 
Alumnos que h a perdido, dos pun-
tos val ios ís imos y la hnbatlbllidad; 
mucho y mejor tendrá que . jugar 
este equipo si quiere renovar el tí-
tulo este año . -
E l ún ico gol del encuentro lo 
marcó Cardiel en la primera par-
te a centro de Alias. A ráíz de é s - ' 
te gol empezaron los m à l o s modos 
y e l encuentro que transeurría con. 
toda normalidad entró en una fa -
se muy distinta. Él partido ha s i -
do de pobrís ima calidad, ofrecien-
do el E x Alumnos un deficiente 
juego ante un rival que tampoco 
hizo gran cosa. 
E n la segunda parte fue expul-. 
sado G o n z á l e z , a l repeler l a agre-
s ión de Gamarra , jugador que de-
bió acompañar a l a caseta al c a -
pi tán del E x Alumnos. E l árbitro 
señor Fernández , mal, totalmente 
falto de autoridad, permitiendo 
que todos los jugadores se dirigie-
ran a él y perdiendo las riendas 
del encuentro. 
U N I V E R S I T A R I O , 1; C . O. U . , 
3. — E l partido h a tenido varias 
fases, una primera de dominio a l -
terno, para desde la consecuc ión 
del gol del empate del Universita-
rio, obra de Pepón , registrarse una 
formidable actuac ión del conjun-
to del C . O. U. , equipo en el qué 
debutaron varios jugadores, dando 
al equipo mayor fuerza y seguri-
dad en su juego, sorprendiendo de 
esta manera a l hasta hace dos jor-
nadas l íder, que a d e m á s de domi-
nar plenamente h a tenido ocasio-
nes de marcar m á s goles. E n la 
cont inuac ión , el juego fue similar 
hasta su final. Los goles fueron 
marcados por Gargallo (2) y Acis-
clo, por el C . O. ü . , y el tanto del 
Universitario por el mencionado 
Pepón. Arbitro, señor Serrano, bien, 
A M I S T A D . 2; S P O R T I N G , ' 1. — 
E l partido fue muy reñido y bien 
jugado por ambos conjuntos; el 
primer tiempo correspondió lige-
ramente a l Amistad. E n la reanu-
dación del encuentro fue m á s dis-
putado, con dominio alterno, ta-
chándose con t e s ó n por parte de 
todos. E n el Amistad, ha gustado 
su forma de actuar, equipo que 
marcha en ú l t i m a posición, pero 
que hoy h a gustado mucho, mere-
ciendo el triunfo ante el Sporting, 
el cual, quizá, creyendo sería pre-
sa fáci l por su condic ión de colis-
ta, sa l ió demasiado confiado. Los 
goles los conseguir ían, para el 
Amistad, Onofre y José Luis , y el 
del honor del S p o r t i n ar, Luis . 
E l a r b i t r a j e del señor Se -
rrano, en un partido jugado con 
mucha deportividad, fue excelente. 
Descansó Estudiantes. 
T R O F E O A L M A X I M O G O L E A -
D O R . — Con 8 soles. Ferrer (Ex 
Alumnos), y De Orte I (Estudian-
tes);-con 6, P e p ó n (Universitario), 
y con 5, Arranz (Almozara). 
D e s p u é s de" la, jornada sépt ima, 
pródiga, en sorpresas, dado que n in-
guno de los equipos favoritos ven-
cieron, l a c las i f icación queda como 
sigue: 
J . G. E. P. F. C P. 
Almozara 
E x Alumnos ... 
Universitario... 
Sporting i . . . . . . 
Estudiantes .... 
c. o. u. ......... 
Amistad ¿....i 
1 16 8 
1 17 4 
2 19 11 
2 8 11 
,3 16 17 
4 10 23 
5 10 21 
lañaiiá, reunión de delegados 
Copa Presidente de 
fútbol infanti 
Se pone en conocimiento de los 
delegados de los equipos inscritos 
para tomar parte en la Copa Pre-
sidente de Fútbol Infantil , que 
m a ñ a n a viernes día dos de marzo, 
a las ocho de la tarde, se cele-
brará en la Sala de Juntas de la 
De legac ión Provincial de la Juven-
tud (Calvo Sotelo. 7) una reun ión 
para confeccionar el calendario 
del torneo, inv i tándose a todos 
aquellos que deben asistir. 
Se han inscrito cuarenta y dos 
equipos, jugándose el torneo por 




Fútbol y "doping" 
MADRID, (Especial para AMA» 
N E C E R y Pyresa, r>or A N T O N i O 
VÁLENCÍA.) — Dejado atrás el en. 
cuentro internacional contra Gré. 
. cia, terminado como lá lógica m á s 
elemental reclamaba y contra lo que 
un temor absurdo conspiraba, esta 
es, superando a la selección helé» 
nica sin necesidad de jugar bien; 
dejando atrás incluso este « n u d a 
gordiano» de la Liga (en lo que a l 
campeonato se refiere), con sus en-
- cuentros Madrid - Barcelona, Espa-
ñol - Atiético de Madrid y Barcelo-
na - Español en los dos extremos 
de una semana, hay que referirsé 
a una cues t ión pa-pitante que pue-
de afectar al fútbol español por 
entero. Nos referimos a las insinua-
ciones de que en sus pugnas puede . 
entrar el «doping» como armá da 
uso corriente, aunque no legal. Bue-
no, puede decirse que és alegal, 
porque tampoco hay ninguna dis-
pos ic ión en lá prolija legis lación 
futbol íst ica qué trate de la cuei« 
t ión. 
-El fútbol se va cargando de in-
terés. Según Benavente en pa* 
simismo, lo importante no es creaè 
afectos, sino interés Puede Ser, aun-
que podría oponerse que fió es qu# 
sea importante, sino inevitable. Hag ' 
cosas que eran inconcebibles en e l 
deporte desinteresado (él autént i -
co deporte lo es o debe serio) y 
comienzan a concebirse cuando e! 
deporte o algunos de ellos, en s « 
desarrollo multitudinario, han co-
menzado a onerarse de interés. Nia 
es cosa del deporte español tan s ó -
lo. Ahí tenemos, al lado, al deporte 
portugués , en el que la presencia 
del «doping» en el fin' está le-
vantando polvaredas al negarse é l 
Benfica a someterse a la prueba «an-
tidòping» después de un partido. . 
Ahí está el deporte a lemán, en e í 
que se han probado nuniérosos ca-
sos de soborno a jugadores para 
«arreglar» resultados. Y no es Ale-
mania el primer. país en que suce-
de esto, pues en Inglaterra, M e a 
ocho años , ya se descubrió ün ti-
po de conspiración de es té género . 
Alemania e Inglaterra son dos paí-
ses fuertes en el fútbol cont inèn-
tal', y los jugadores afectados eráis 
internacionalés conocidos. Claró es : 
qué, descubiertos los casos, hubís 
prisiones, multas, descal if icáciones : 
de por vida; pero con el cástigtí» 
no se oculta la existencia d è loà 
hechos ni la sospecha de que pue-
de haber algunos m á s indeteclados. : 
¿Cómo ha de extrañar q u è estas 
cuestiones acaben por llegar a E s -
paña? E n los ú l t imos días , para e l 
fútbol español estimo que; lo im-
portante no ha sido él resúltadí i 
de la se lección, .ni el despegue * 
compl icac ión en la Cabeza de la L i -
ga, sino que se haya insinuado q u è 
un masajista ha dejado de prestaí? 
servicios en la selección porque nci 
se avenía a que a los jugadores d é 
ella, se . les suministrase estratégi-
camente un. misterioso té que de-
finía como «cargado», a s u m i e n d ò 
que esta carga no era de azúcar pre-
cisamente. E l m á s lerdo lector de 
un semanario deportivo humoríst i -
co entendía que se aludía, á. una 
carga, de es t ímulo energético; «do-
ping», en una palabra. 
El asunto íne parece muy gra-
ve; pero tampoco hay que hacerse 
cruces. E n otros deportes pasa y 
se bá aireado hasta la saciedad^ 
El ciclismo, por ejemplo. El mun-
do o l ímpico hace tiempo que, coí i 
Un realismo que honra y Valora 
su idealismo (relativo, porque to-
davía trata al baloncesto como 
«amateur»), tiene establecidos sus 
controles. Por cierto que, en Mu-
nich, uno de ellos pi l ló de lleno á 
un ciclista español enmedallado dé¡ 
bronce. No se explica uno c ó m o , 
una vez llegada esta s i tuación de 
«runrún» y sospecha al menos, en 
brazos del reforzamiento y magni-
ficación de los intereses del fútbol , 
no se sale clara y decididamente 
al paso. E l control «antidòping» n a 
mejorará tantos aspectos de nues-
tro raquít ico fútbol español , perol 
evitará que se empeore en un as-
pecto sórd ido que, de comprobarse,, 
en nada favorecería. 
Con motivo de sus fiestas patronales 
Actividades deportivas del 
ColeiSo San Gabriel, de Zuera 
f c e R 
se vende e s 
ÍACA 
F A U S T O ABA© 
Mayor, 21 (Llbrerial 
P A P E L E R I A E L S I G L O 
t Mayor. 1S 
E l Colegio «San Gabriel» de los 
PP. Pasionistas de Zuera celebra 
sus fiestas patronales. E l domin-
go dieron, comienzo cqn un bello 
y original àcto, en el que se her-
manaron la devoción mariana y 
el noble esfuerzo deportivo. 
Los alumnos de dicho Colegio, 
quisieron unirse a los gestos de 
devoción de Aragón y Zaragoza, 
para festejar el año «Pilarista». 
Ataviados con sus típicos chan-
dars deportivos asistieron a una 
misa concelebrada en el altar de 
la Virgen por los padres Julio 
Redondo y José María Jiménez. 
Acto ceguido, el alumno de quin-
to curso Luis Tomás Santos, en 
nombre de sus compañeros, hizo 
ía ofrenda de un ramo de flores, 
recibida por el ilustrísimo señor 
deán, don Luis Bqrraz, quien diri-
gió a los alumnos unas emotivas 
palabras, glosando el simbolismo 
del acto y agradeciendo a los 
PP. Pasionistas de Zuera y a los 
alumnos el bello gesto de vincu-
larse de esta manera a la conme-
moración del año «Pilarista». 
Seguidamente se prendió fuego 
a la «antorcha olímpica» que, 
escoltada por alumnos del Cole-
gio, inició el recorrido, siguiendo 
el .siguiente itinerario: Plaza del 
Pilar, Don Jaime I, paseo de Eche-
garay y Caballero, puente dé 
Nuestra Señora del Pilar, avenida 
de Puente del Pilar, avenida de 
Cataluña y puente sobre el rio 
Gállego. En todo momento con« 
taron con Ids servicios de la Poli-
cía Municipal. 
A las doce se llegó al Colegio. 
La antorcha, portada por el 
alumno de sexto curso de E.G.B., 
Juan Angel Marcén, dio la vueltà 
al estadio deportivo entre el cla-
mor de lós alumnos y del perso-
nal asistente. E l mismo alumno 
subió las gradas del estrado, le-
vantado al efecto, que daban ac-
ceso al pebetero y prendió el fue-
go que ha de presidir durante 
estos días las múltiples y varia-
das competiciones deportivas. 
Bello y original gesto el de los 
PP., Pensionistas-y el de los alum-
nos de su Colegio «San Gabriel», 
d~ Zuera, a quienes felicitamos 
t .;sde estas líneas. 
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Copa: Castellón, Valencia, Betis, Granada, Gijón, Sevilla, Oviedo, Corana y Málaga, clasificada^ 
MADRID, 28 Resultados de los 
partidos di» fútbol jugados hoy, co-
rrespcodieiites a la segurada ronda 
ée¡ la quinta climimatoria de la Co-
pa del Genere]ísimo (entré parén-
tesis, los resultados de ida): 
ValladoM, 1; Castellón, 0 (0-5). 
VaJcmcía, 3; R. Vallccasio, 0 (1-0), 
Betis, 1; Saín Andrés, 0 (1-0). 
Logroñés, 1; Granada, 2 (l^Í)i ' 
Sabadell, 1; Gi.lón, 2 (1-5). ', 
Zaragoza, 2; Sstvilla, 2 (0-1). i 
Oviedo, 3; Baracaldo, 0 (1-2). 
Hèrcules, 0; Coruña, 2 (1-3). 1 
Málaga, 1; Las Pateas, 0 (2-0), 
Los partidos pendientes de esta 
Qukita eliminatoria se jugarán en 
las fechas siguientes: 
Real Sociedad-Orense, 21 de mar-
zo v 11 dé abril. 
T'-«elv!' -"aroalpna. 28 de marzo y 
11 de abril. 
Atlético de Madrid - Español, 11 
de abril y 23 de mayo. 
Se clasifican pa ra la siguiente 
eliminatoria tos siguientes equipos: 
Castellón Valencia, Betis (por pe-
naltíes), Granada, Gijón, Sevilla, 
Otvedo, Coruña y Málaga. 
Los octavos de final se fugarán 
ttet: ' 
. Castellón - Valencia. 
í Betis - Burgos. 
V e n c e d o r de la eliminatoria 
Orense - Real Sociedad y Gránada-
Gljón contra ©1 Real Madrid. 
Sevilla contra el vencedor de la 
eliminatoria Huelva-Bardalona y 
Oviedo - Atlético de Bilbao. 
Coruña, contra el vencedor de la 
eliminatoria Atlético de Madrid-Es-
pañol y Málaga - Celta. 
Estos partidos se jugarán los días 
27 de mayo y 3 de junio—ALFIL. 
No t u v o s u e r t e 
e l l o g r o n e s a n t e 
los G r a n a d i n o s 
E l 
l E L L O N E N 
VALLADOLID 
LOGROÑO, 28. — Logroñés, 1 (Be-
rasategui); Granada, 2 (Oliveros). 
LOGROÉS: Choraín; Cenitagoya, 
Belaza, Arana; Marín, Irízar; Fer-
mín, Perrero, Tinín, Berasategui y 
Simarro. 
En la segunda parte, Echegoyen 
sustituyó a Irízar. 
GRANADA: flito; Martos. Aguirre 
Suárez, Falito; Jaén, Fernández; . 
Oliveros, Castellanos, Porta, Vicen-
te y Quiles. 
En la segunda parte. Chirri sus-
tituyó a Vicente, y Dueñas, a Porta. 
ARBITRO. -— U r r e starazu, con-
temporizador. 
GOLES. — 0-1. Minuto veinte. El 
balón perdido por Cenitagoya en su 
propia aérea. Se lo lleva Quiles què 
envía al centro rematando Oliveros. 
0- 2. Minuto sesenta y ocho. Con-
tragolpe granadino llevado por Chi-
rri. que cede en profundidad a Oli-
veros, quien remata ante la salida 
de Chomín marca por bajo. 
1- 2. Minuto ochenta y cuatro. Sa-
que de esquina que lanza Simarro, 
para que Berasategui, de cabeza, 
envíe el balón a la red. ' 
INCIDENCIAS. — Buena entrada 
en las graderías. Terreno de juego 
algo pesado. Hubo tarjetas blancas 
para Oliveros y Quiles. El primero, 
por juego peligroso, y el segundo, 
por desplazar el balón. 
N e r v i o s m e l 
V a l e n c i à a n t e e l 
R u y o V à l l e c d n o 
VALENCIA, 28. (Del corresponsal 
deportivo de Pyresa. JOSE MIGUEL 
GARCIA.) — Alineaciones de los 
equipos: 
VALENCIA: Abelardo; Barrachi-
na. Aníbal, Martínez; Antón, Clara-
munt I ; Fuertes, Sol, Quino, Pellicer. 
y Valdez. 
RAYO VALLECANO: G ó m e z ; 
Hernández, Chufi, Curta; Tanco, 
Bordons; Illán, Felines, Chapela, 
Alabanda y Emilio. En el segundo 
tiempo, de salida, Guri ocupó el 
puesto de Curta, y Nieto, el de 
Chapela. 
ARBITRO. Molina Segòvia, del 
Colegio Catalán, que t u v o uná 
acertada actuación. 
GOLES.—1-0. Veintitrés minutos. 
Centro de Fuertes desde la derecha 
y Valdez, ganándole la acción a 
Hernández, bombea el balón de ca-
beza por encima del guardameta 
visitante. 2-0. Veintiséis min u tos . 
Gran jugada por la derecha de Qui-
no, que se atrae a la defensa y al 
portero rayista, centra y Péllicer 
sólo tiene que empujar el balón 
suavemente con la cabeza. 3-0. A 
los treinta y ocho ipinutos, pases 
en profundidad de Fuertes a Quino , 
por la derecha, que marca de tiro 
cruzado. 3-1. Quince minutos del 
segundo tiempo. Golpe directo que 
lanzó Tanco magistralmente desde 
unos diez metros. El balón se le 
escapa a Abelardo y entra. 
JUICIO CRITICO. — Durante él 
primer tiempo los nervios agarren 
' taron al Valencia; que únicamente 
hizo algunas ' jugadas aisladas de 
mérito. No obstante, la diferencia 
de clase entre uno y otro conjunto 
hizo qué poco a poço los goles fue-
sen cayendo y el Valencia fuese im-
poniendo su ritmo y su juego para 
merecer el resultado que hasta los 
primeros cuarenta y cinco minutos 
campeaba en el marcador. 
En la segunda parte, el Valencia, 
con los tres goles _a su favor, salió 
mucho más tranquilo, intentí hacer 
su juego y en algunos moraeníos. 
lo consiguió. Pero tras el gol de. 
'-' los visitantes, nuevamente los ner-
vios se apoderaron del conjuntes 
de Di Stéfano, y el público con sus 
palmas de tango, desconcertó más 
si cabe a los jugadores blancos que 
nuevamente volvieron a caer en las 
redes que les t e^ í á el Rayo, que 
por velocidad y por , interés S3 im.-
puso en algunos momentos. 
Ha sido un partido de tríimite, 
en el que los blancos ss limita-
ron en jugadas individuales a hacer 
los goles, y el Rayo vino a demos-
trar que'también puede plantar ca-
ra a un poderoso. — PYRESA. 
1 E L G I J 0 M , 
CONSERVADOR 
E N SARADELL 
SABADELL, 28.̂ -SabadelI, 1 (Gar-
cía Soriano, de penalty); Gijón, 2 
(Mejido y Fanjul). 
SABADELL: López I I ; González, 
Pini, Farràs; Abete, Vila; García 
Soriano, Palau, Flores, López I y 
Cristo. 
A los cincuenta .y cinco minutos, 
Arturo sustituyó a Cristo, y a los 
sesenta y cinco, Montesinos a Pini. 
GÏJON: Castro; Paredes, Alonso, 
Pascual; Ciríaco, José Manuel;. Me-
jido, Quiñi, Fanjul, Váldés y Chu-
rrusa. 
• A los cincuenta y dos minutos, 
Lavandera reemplaza a Mejido, le-
sionado, y a los sesenta y cinco, 
Herrero a Churruca. 
ARBITRO Dirigió el encuentro 
el colegiado Ortiz de Mendíbil. que 
tuvo una buena actuación. 
GOLES. — 0-1. Minuto treinta y 
siete. Centro de Fanjul, falla la de-
fensa del Sabadell y Mejido marca 
a boeajarro. 
1-1. Minuto cuarenta y cuatro. Pe-
nalty por empujón a Gaícía Soria-
no en el área visitante. El mismo 
García Soriano lanza y marca. 
1-2. Minuto cincuenta y cuatro. 
Centro de Churruca y Fanjul marca 
INCIDENCIAS. — Muy poca en-
trada en la "Creu Alta". El juego 
discurrió con la máxima corrección 
por parte de ambos equipos. 
JUICIO CRITICO. — Partido de 
entrenamiento, en el campo sabade-
llense. El Gijón vino a conservar su 
ventaja y a lio esforzarse demasia-
do, ya que el resultado de la elimi-
natoria lo tenía completamente se-
guro. Al comienzo del partido el 
Sabadell se lanzó a un furioso ata-
que, pero muy nervioso y sin opor-
tunidades claras de gol. Solamente 
a los diez minutos, un tiro de Flo-
res es detenido magníficamente por 
Castro. Después del gol de los as-
turianos, el Sabadell se vio comple-
tamente dominado por el conjunto 
visitante. Suerte del penalty que el 
señor Ortiz de Mendíbil pitó, un 
poco para compensar otro que pa-
só por alto. , . 
En la segunda parte, el juego fue 
completamente anodino por ambos 
equipos ya que se conformaban 
con el resultado y ambos se reser-
vaban para sus próximos compro-
misos ligueros. — PYRESA. 
JUICIO CRITICO. — E n c uentro 
de claro dominio del Logroñés que 
superó en velocidad y garra al Gra-
nada. Los andaluces más técnicos 
jugaron tranquilos y reposados, con 
la fortuna de conseguir sus dos go-
les en los dos únicos contraataques 
que realizaron. No tuvo suelte el 
Logroñés que se hizo acreedor a 
ün mejor resultado. — PYRESA. 
VALLADOLID, 28. — Valladolid, 
1. (Lizarralde); Castellón, 0. 
VALLADOLID: Benjamín; Salvi, 
Pérez García. Segura; Docal, Me-
lián; Astraín, Lorenzo, Lizarralde,. 
Landáburu y Jiraeno. 
CASTELLON: Corral; Figueirido, 
• Babiloni, Ferrer; Cela, Del Bosque; 
Toñín, Planas'., Clarés, Ortuño y 
Félix. En la segunda parte. Oscar 
sustituyó a Ferrer, a los sesenta y 
sieté minutos, y Lo a Clarés. 
D e c i d i e r o n l o s 
í e s eti e l 
B e t i s - S a n 
/ — \ 
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G a n ó f á c i l e 
O v i e d o a 
a r a c a l d o 
OVIEDO, 28.— Real Oviedo, 3 
(Galán y Mariano (2); Baracal-
do. 0. , 
OVIEDO: Lombardíà (1); Garre 
be (1), Tensl (1), Juan Manuel 
(1) ; Triarte (2), Jacquet (1); Ja-
vier (1), Bravo (2), Mariano (3), 
Galán (2), Uria (3). A los 28 mi-
nutos de la segunda parte, Vicen-
te (1), sustituyó a Bravo, y a los 
34, Nico (—-), a Jacquet. 
BARACALDO: Bilbao (2); Car-
los (1), Escalza (1), Ceballos (1)? 
Hito (1), Nando (2); Tani (2), Iba 
rrondo (1), Larreina (1), Urru-
churtu (1). Ortiz (2). 
A los 33 minutos de la segunda 
parte, Arechalde (1); y Uriona, 
sustituyeron a Ceballos y Urru-
churtu. ^ 
ARBITRO: Señor Bueno (2), ac 
tuacíón correcta. 
GOLES: 1-0. 14 minutos. Centro 
de Javier y- remate de Galán, que 
marca. 
2- 0. 56 minutos. Estupenda juga-
da de Bravo hacia Uria y cefttro 
de éste sobre puerta, que Mariano 
remata a gol. 
3- 0. 65 minutos. Gran jugada de 
Uria, que salva la entrada de tres 
contrarios para centrar sobre puer-
ta y Mariano, de cabeza, estable-
ce el resultado definitivo. 
INCIDENCIAS: Bastante públi-
co. Terreno de juego en buenas 
condiciones. Tarjéta blanca para 
el jugador ovetense Jacquet. 
JUIÇIO CRITICO: El Real Ovie 
tío se mostró infinitamente supê -
rior al equipó vasco. Los tres.goles 
fueron una preciosidad de ejecu-
ción y además, los aficionados 
asistieron a un aúténtico recital 
tíe fútbol a cargo de Uria. Estos 
tres hechos fueron los más bri-
llantes de la noche. 
La victoria del Oviedo fue cla-
ra, fiel exponente de su superio-
ridad técnica, lo que no quiere 
decir • que el Baracaldo haya dado 
facilidades. Lo que pasa es que el 
Baracaldo es inferior al Real Ovie-
do, y pese a la enorme voluntad 
derrochada por sus jugadores, ape-
nas inquietaron la portería de 
Lombardía, y cuando lo hicieron 
. con algún peligro se debió casi 
siempre á errores defensivos del 
Real Oviedo. 
ARBITRO. — El señor Orraintia, 
del Colegio Navarro, que tuvo una 
buena actuación. 
EL GOL. — A los setenta y nue-
ve minutos, Docal entrega un balón 
a Lizarralde y éste centra a . la , 
puerta, b a t i e n d o al guardameta 
JUICIO CRITICO. — No tenía 
este partido de Copa, jugado a: las 
ocho de la noche, en el estadio de 
Zorrilla, ningún aliciente para los 
aficionados locales. A pesar de es-
to, los escasos aficionados que 
asistieron al encuentro se entretu-
vieron en la segunda mitad, gra-
cias al juego práctico y resolutivo 
que hizo el Valladolid. En la pri-
mera mitad, el equipo local jugó 
como quiso; el Castellón no pasaba 
del centro del campo, y cuando lo 
hacía topaba con una barrera de 
jugadores que defendían con segu-
ridad su puerta. 
La segunda mitad fue distinta. El 
Valladolid sacó garra y coraje y 
dominó más de treinta minutos a 
su contrincante. Claro está que es-
te dominio arrollador del «once» 
vallisoletano fue debido a que el 
Castellón no quiso exponer lo más 
mínimo. Las jugadas del Valladolid 
eran continuas dentro del área, pe-
ro sU delantçra no tenía la preci-
sión debida en el tiro a puerta. Los 
peligros se sucedían en la pUerta -
tíe Corral, y e! Valladolid dio un 
poco de aliciente a este encuentro 
de Copa que, con cinco a cero a 
favor del Castellón; era un partido 
de puro trámite.—PYRESA. 
SEVILLA, 28.—Betis. 1 (Nebot) 
(en la serie de penaltíes, el Betis • 
marcó cuatro, mientras que el San 
Andrés falló dos y no tiró el úl-
timo); San Andrés, 0. 
BETIS: Campos (1); Bizcocho 
(3), Tçlechía (l) , Biosca (1); Pri-
gols (2), Jenaro (2); Del Pozo (1), 
Ganzález (1), Del Sol (2). Nefaot 
(1) (Orife en los últimos minutos 
del tiempo reglamentario, jugan-
do la prórroga), Benítez (0) (en 
el segundo tiempo, Araburu, 1). 
SAN ANDRES: Cornac (3); Mur 
(2) , Leguizamón (2), Moya (2); 
Borras (1), Albert (2); Serena (1), 
Patro (1) (Silvestre, minuto 70), 
Martín (1), Puig Viñeta (1) y Fe-
liu (1). 
ARBITRO.—Señor Guruceta (1). 
Buena actuación en la primera 
parte, pero desentonó bastante en 
el tiempo • restante. 
GOLES. — 1-0, treinta y cinco 
minutos: Pase de Del Sol a Nebot, 
que lanza un gran tiro y mete el 
balón por la escuadra. 
En la serie de-penaltíes, el pri-
mero en ejecutarlo fue el jugador 
Silvestre, que marcó. Por el Bet-is, 
González también hizo gol, mien-
tras que Serena fallaba el suyo, al 
mandarlo alto. Orife transformó 
el suyo, lo mismo que Borras y 
Del Pozo, tirando Mur y parando 
Campos. Tira Biosca y marca, y 
cuando se disponía a tirar Comas, 
nc lo lanza porque- ya no servía-
de nada, al haber marcado cuatro 
penalties el Betis, por dos el San 
Andrés. 
JUICIO CRITICO. — El Betis 
ha tenido que agotar ciento vein-
te minutos sin poder eliminar al 
San Andrés, ya que sólo consiguió 
. en todo ese tiempo un gol, que 
igualaba la eliminatoria. El Betis, 
desde el primer tiempo, acosó cons-
tantemente la portería de ; Comas, 
que tuvo una gran actuación, des-
viando y atrapando innumerables 
tiros de la delantera hética en 
muchas ocasiones ayudado un poco 
por la suerte. • 
A los treinta y dos minutos de 
la prórroga, el Betis se notó algo 
más cansado, pero pese a todo, tam-
bién tuvo oportunidades para mar. 
car y pudó hacerlo en el minuto 
último de lá segunda parte de la 
prórroga, en un tiro de González 
que dio en el larguero y salió fue-
ra. Pero hubo què recurrir a los 
penaltíes para que el Betis, pasase 
adelante. • / 
Hockey sobre patines 
Darán comiemo mañana sábado 
COMPETICIONES ESCOLARES 
DE ATLETISMO EN P I S T A 
u y d u r o e l 
C o r u m t e n t e 
d i H é r c u l e s 
ALICANTE!, PJS.— Hércules, Os 
Deportivo de La Coruña, 2 (Bor-
doy y Plaza, de penalty). 
HERCULES: Humberto; José 
Antonio, Santamaría, Eladio; Va-
rela, Rivera; Parés, Andréu, Bae-
na, Fusté y Garrido. 
CORUÑA: Aguilar; Bello. Zu-
gazaga. Cholo; Bordoy. Rubiñán; 
Cortés (minuto "28, Julito), Lou-
reda, Beci, Plaza y Ribadeira. 
INCIDENCIAS: En los minutos 
30 y 32, Andréu y Baena abando-
naron el terreno de juego por le-
sión, siendo sustituidos por Sá-
rrachinl y Pachón. 
En̂  él segundo tiempo no salió 
también por lesión el defensa Jo-
sé Antonio, por lo que el Hércules 
jugó toda esta parte sólo con diez 
jugadores. 
ARBITRO: El catalán Tomeu, 
que tuvo una actuación catastró-
fica, produciéndose una gran bron 
ca y una lluvia de almohadillas,' 
Ha sido el protagonista del parti-
do y ha tenido que permanecer 
en el estadio más tíe una hora, 
hasta que los hinchas calmados 
han abandomádo las inmediacio-
nes donde lo esperaban. 
GOLES: 0-1. Minuto 13. Cortés 
desde fuera tíel área, tira y el ba-
lón da en la escuedra. Borday re-
coge el rebote y marca. 
0 2. Minuto 60. El señor Tomeu 
decreta ün penalty eh una jugada 
muy dudosa en la esquina del 
área, por falta de Eladio a Cor-
tés. EL penalty lo tira Plaza y lo 
transforma en gol. 
JUICIO CRITICO: El partido 
ha sido bastante malo en cuanto 
a calidad de juego se refiere. El 
Coruña ha sido un equipo muy du-
ro, como lo demuestran los tres 
lesionados del Hércules. En la se-
gunda parte, con el Hércules mer-
mado, se mostró éste más incisivo, 
pero el Coruña, con la eliminato-
ria totalmente resuelta, se cerró 
a la defensiva.—PYRESA. -
Pasado mañana, sábado, dia 3, 
van a dar comienzo las compe-
ticiones escolares de atletismo en 
pista,, para centros tíe Enseñanza 
Media de la capital en sus cate-
gorías juvenil e infantil. 
Los equipos que intervienen en 
esta jornada, son los siguientes: 
CATEGORIA JUVENIL: Grupo 
"'A": Inst. Enseñanza Media "Go-
ya". Escuelas Pías, Calasanclo " y 
La Salle G. V. 
Grupo " D " : Agustinos, Dóminl-
oos y San Valero. 
CATEGORIA INFANTIL: Gru-
po "A" : Maristas. San Valero, 
Sección Delegada núm. 2 y Santo 
Tomás de Aquino. 
Grupo " D " : Dominicos, Colegió 
de Magisterio, Filial núm. 6 y Él 
Salvador. 
Las pruebas comenzarán para 
los juveniles a las 9'30 de la ma-
ñana y para los infantiles a partir 
de las 11 horas y todas ellas, ten-
drán, lugar en las pistas de la Ciu-
dad Universitaria de Zaragoza, 
estarán organizadas y dirigidas 
por los comités técnico de los 
J.E.N. e infantil provincial de at-
letismo y serán controladas por el 
Colegio de Jueces de la Federa-
ción Zaragozana de la especiali-
dad.' • ' -i ,. •, , 
El programa de pruebas para 
ambas categorías, es el .siguiente: 
CATEGORIA JUVENIL: 110 me-
tros vallas, 1.500 metros lisos, dis-
co, altura (y exalthlón), 400 me-
tros lisos, 100 metros lisos (y 
exathlón), lingitud, peso y (exath-
lón), 1.500 .metros obstáculos ? 
relevo 4 x lOO metros lisos. 
CATEGORIA INFANTIL: 110 
metros vallas, 300 metros lisos, al-
tura (y tetrálhón) , discos, 80-me-
tros lisos (tetralhón), 2.000 metros 
lisos y relevos 4 x 80 metros. 
Se advierte a los centros citados 
que deberán formular sus inscrip-
ciones por anticipado, con expre-
sión de los alumnos'que intervie-
nen en cada prueba, en la Serición 
de Actividades Deportivas a la mst-
jtor urgencia posible, ya que en las 
pistas, sólo se admitirán rectifi-
caciones o sustituciones. 
En sábados sucesivos se irán in-
corporando a la competición los 
restantes .participantes, dado que 
por su elevado húinéro y el doble 
tíe programa tíe pruebas que am-
bas categorías , vienen obligadas a 
realizar, há sido preciso establecer, 
ágrupamiento entre los centros, 
prvcio sorteo. 
es el StaÉm 
Casablanca, virtual 
campeón del grupo 
El pasado domingo, el- Stadium 
Casablanca nos deparó un encuen-
tro de hockey sobre patines como 
pocas veces se ha visto. Aun te-
niendo' en cuenta que la forma de 
los componentes del equipô  no era 
todo lo perfeeta deseable, supie-
ron imponer á la falta de faculta-
des un tesón y un deseo que. les 
hizo alzarse con la victoria. Vic-
toria justa a todas, luces por el co-
.vjíeixr:. =1 encuent-o. 
ernpate a dos tantos.,' marcando en 
primer lugar los locales, para en-
contrar la réplica en el Oberena, 
de Pamplona. Pero en la segunda 
mitad supieron cubrir las zonas 
por donde se c e . r n í a el peligro, 
mientras que sus delanteros, prin-
cipalmente Guillermo v Elias, ha-
cían reiteradas incursiones a la 
puerta consiguiendov su fruto, pues 
el encuentro termirip con un ro-
. tundo. 9 a4, por lo que el Stadium 
Casablanca puede considerarse vir-
tual campeón del grupo, ya que 
solamente le queda enfrentarse con-
tra el. Gd P, Huesca, que no cree-
mos sea serio rival, y • el San An-
tonio de Amaya, de Pamplona, que 
tampoco se encuentra en su me-
jor momento. . ,' ., 
Para el próximo domingo el Sta-
dium Casablanca se desplaza a 
Huesca para jugar contra el C. P. 
Huesca, mientras que Helios mar- , 
cha a Pamplona a jugar contra el 
Oberena. 
SEMANA DEPORTIVA 
EN ZÀGREB: LA SUERTE 
DE LOS "RUBALA - BOYS" 






DERROTÍ DEL JÜÏENTUD 
• LENINGRADO, 28. — El Spar-
tak, de Leningrado, venció al Ju-
ventud, d!e Badalona, por 95 puntos 
a "64, en el primer partido de su 
eliminatoria de semifinales de la 
Copa de Europa para Vencedores 
de Copa. 
Primer tiempo: 41-34, a favor del 
equipo soviético. — ALFIL. 
AMANECER Zaragoza, jueves 1 de mano de 1973 Pé§. 14 
MALAGA, 28. — Málaga 1 (Al-
varez); Las Palmas 0. 
. MALAGA: Deusto (2); Irles (2), 
Monreal (1), Arias (1); Macias (1), 
Martínez (1); Alvarez (0), Migueli 
(0) , Roldan (0), Vilanova (2) y 
Búa ,(1). 
A los seis minutos del segimdo 
tiempo. Irles, lesionado, Se retiró, 
sustituyéntíolé, Montero (1). A los 
veintinueve minutos de la segunda 
mitad, Pons (1) relevó a Búa 
LAS PALMAS: Cervantes (3); 
Martín (2) Roque (2), Páez (2): 
Tonono (1), Castellano (1); Soto 
(1) , Carmelín (1). Fernández (1), 
Germán (1). y León (1). 
Al iniciarse el segundo tiempo, 
Trona (2) ocupó la plaza de Ger-
mán. 
ARBITRO, — Martínez Banegas. 
del Colegio Castellano (2). Su Ja<" 
bor resultó estimable. 
GOLES. — 1-0. diecinueve minu-
tos: Centro de Búa que Roque ma-
rra al intentar despejarlo, dejan-' 
do el balón a los pies de Alvaftz. 
que de cerca fusila a Cervantes. 
INCIDENCIAS — Un tercio d 
entrada en "La Rosaleda". Jueg 
correcto por ambos Wndos. A los 
once minutos de juego, Deusto y 
Soto tuvieron que ser atendidos 
en la banda tras un choque im-
presionante que afortunadamente 
careció de consecuencias 
JUICIO CRITICO.—Partido sin 
historia. El Málaga, prácticamente, 
todo lo había resuelto en el en-
cuentro de ida, en el que venció 
por 2-0. Al aumentar su ventaja 
con el gol de Alvarez, desistió de 
mayores . tentativas. Ello le condu-
jo a una actuación francamente 
deficiente y volvió a decepcionar a 
sus seguidores. Jugó mejor, den-
tro del deficiente tonp de ¿"u ac-
tuación, el Málaga en el primer 
tiempo, cuando actuaba contra el 
viento. 
Tras el descanso, fue Las Palmas 
e: mejor equipo en el campo. Con 
Trona dirigiendo las maniobras ata-
• cantes canarias, se aproximó con 
frecuencia al portal de Deusto, que 
si no fue batido fue a causa de 
que el meta se lució en. varias in-
teivenciones y los delanteros is-
e' ?s demostraron su torpeza ante 
gol. 
M A D R I D , (Especial para 
AMAiNECBR ' y Pyresa, por MA-
,NUÈL GOMEZ AROSTEGUI.) — 
Toda la atención de estos días pa-
sados ha estado centrada en M i -
jas y en el partido que en el es-
tadio de «La Rosaleda» de Mála-
ga jugaba la Selección Española 
de Fútbol frente a la de Grecia. 
Lá victoria de nuestros cuidados y 
mimados futbolistas, da pie para 
que las esperanzas tíe estar presen-
tes en el Mundial tíe Alemania el 
año que viéne se mantengan en los 
meses venideros hasta que allá por 
octubre, en Zàgreb, la cuestión se 
decida. 
La verdad es, que en esta ocasión, 
ni KUtaala. ni los jugadores, ni los 
federativos pueden tener queja de 
las atenciones que la Selección ha 
tenido por porte tíe los medios in -
formativos. Han abundado los en-
viados especiales que han seguido, 
tíia a día, y casi, minuto a minuto, 
las acciones, los paseos, los entre-
namientos, las idas al cine y las 
comidas de los jugadores duran-
te los dias de concentración, aun-
que no hayan podido enterarse con 
la celeridad deseada del regreso a 
sus lares de algunos de los inicial-
mente concentrados. En este as-
pecto, la estrategia del selecciona-
tíor entrenador, estuvo a punto de 
ser mejor y proporcionar un resul-
tado superior al que luego se al-
canzaría sobre el terreno tíe juego, 
en donde los jugadores y el técni-
co, esa es la verdad, no ofrecieron 
un rendimiento acorde con los en-
tusiasmos que el público malague-
ño alentador y animoso merecía 
como correspondencia. Porque si se 
ha ganado, como lógicamente ha-
bía que esperar pese a las vendas 
previas que se querían poner, la 
calidad del juego que la Selección 
ofreció, fue más bien tacaña en 
relación con las atenciones. que en 
todo orden los futbolista > tuvie-
ron. 
. La coincidencia de este partido 
de las Selección con los partidos 
del calendario de Liga y las lesio-
nes de dos de los jugadores selec-
cionados, hicieron pensar mal a los 
que siempre buscan tres pies al ga-
to. Y uno piensa, que estas cosas, 
ocurren, precisamente pqr las aten-
ciones, un tanto excesivas que se 
prestan a la Selección de fútbol 
en estos trances y que contrasta* 
con las que antaño se régateaban. 
No dudo que siempre será más po-" 
sitivo lo ocurrido ahora que loi 
desdenes fie tiempo anteriores, y 
si seguimos así., habrá qué prepa-
rarse y acostumbrarse a lo ¿ que 
vendrá si ñor fin se consigue que 
la Selección alcance plaza para el 
Campeonato del Mundo. El octu-
bre próximo será pues inuy impor-
tante para el fútbol español y pa-
ra este periodismo deportivo que 
estamos haciendo en pos tíe la Se-
lección Nacional. No hay que olvi-
dar que el programa presenta el 
viaje a Buenos Aires muy pocos 
días antes de ese partido decisivo 
en Zàgreb frente al equipo yugos-
lavo. Esperemos que el calenda-
rio de la Liga del próximo año, río 
venga a complicar las cosas con 
otro encuentro entre los equipos 
más calificados y que aportan los 
mejores à la Selección, en fechas 
inmediatamente siguientes a esos 
partidos internacionales. Porque 
eso si que ya sería «el colmo». 
A M A N r e E R 
se vende en 
B r e a d e A r a g ó n " 
en la pan jlerfe 
AMABLE RÏ'IÏ 
DESPORTE: 
OS DEL UlAC 
J u g ó m a i c o n n e r v i o s y s i n 
a n t e u n S e v i l l a q u e 
d i o m á s s e n s a c i ó n d e e q u i p o 
c o n e x i ó n 
Zaragoza, 2 (Garcia, Castany, 
de penalty, y Gómez Vila); Se-
villa, 2 (Boni). 
ALINEACIONES 
Sevilla: Paco; Chacón, Toña-
•nes. Hita; Pazos, Costas; Juan 
Antonio, Lora, Acosta, Garzón 
y Boni. E n la segunda mitad, 
a los ocho minutos, Rodri sus-
tituyó a Paco por lesión, y a 
los treinta y dos, Blanco salió 
en lugar de Acosta. 
•Zaragoza: Nieves; Rico, Gon-
zález, Royo; Bustamante, Vio-
leta; Leirós, García Castany, 
Ocampos, Gómez Vila y Gal-
dós. A los veintiocho minutos 
àe là segunda parte. Rubial en-
tró por Bustamante: 
GOLES 
M , Oefto minutús: Galopa-
da espectqculqr de Riàs, que 
es derribado dentro del área. 
Penalty q u e ejecuta magis-
tralmente García Castany, co-
locando la, pelota con fuerza. 
1- 1. Veintisiete minutos: Pa-
se largo a Boni, en clara si-
tuación de fuera de juego que 
marca el juez de línea, pero 
no señala el arbitro. E l extre-
mo andaluz burla la desespe-
rada salida de Nieves y rema-
ta a puerta libre. 
2- 1. Cuarenta y siete minu-
tos: A Iq. salida de un córner, 
el balón llega rechazado a po-
der de Gómez Vila, quien ti-
ra raso por la izquierda. 
2-2. Setenta y un minutos: 
E n uñ rápido contragolpe del 
ataque sevíllista, el habilidoso 
extremo Boni tira cruzado, ba-
tiendo. & Nieves. 
ARBITRO 
Dirigió el encuentro el cole-
giado señor Cámacho, que no 
estuvo, ni mucho menos, a la 
altura de su categoría interna-
cional. A raíz del primer tan-
to andaluz, conseguido en cla-
ro fuera de juego, quiso con-
temporizar y se mostró case-
ro. No hizo caso, en ningún 
momento, de los jueces de li-
nea, que le marcaron la clara 
infracción habida en el primer 
gol sevíllista y también la du-
dosa del segundo. Mostró tar-
jeta blanca a Royo par pro-
testar él primer gol visitante, 
y a Rico e Hita, suponemos 
que por mutua desconsidera-
ción. 
INCIDENCIAS 
Tres cuartos de entrada eñ 
onLa, RorríaredaK Noche apaci-
Vn ataqué zaragoclsta que no tendría consecuencias a l intervenir él meta Paco.—(Foto MONtGE. 
Aun cuando parezca un centra 
sentido, el Zaragoza quedó elimi-
nado de la Copa del Generalísimo 
por jugar a ganar. Se montó un 
dispositivo táctico de ataque, eon 
la inclusión de Bustamante, que 
hacía cu presentación oficial en 
la actual temporada, y ello trajo 
consigo el que se dejara casi des-
guarnecida por completo la zona 
central del campo, por cuanto si 
excluimos » García Castany, que 
por otra parte n» anduvo muy so-
brado de facultades, no quedaba 
nadie para cubrir esa paréela, té-
da 'f'̂ s,que; Violeta, a quien nadie 
puede poner en duda su entrega 
y voluntad, hizo la guerra por su 
cuenta. Así se .explica' qué en «sa 
zona ancha del campo, donde pre-
cisamente ei equipo aragonés ha 
ganado más de un partido en la 
actual temporada lo perdiese en 
est» ocasión, toda vea que el bà-
. che existente entre los hombres de 
defensa y ataque fue bien aprove-
chado per los jugadores andalu-
ces, que demostraron bastante más 
peligrosidad y clase • de la que «ra 
un principio cabía esperats dada 
CONCEDIDOS POR LA D. IV. D. 
R E M I O S A N U A L E S 
E l D E P O R T E 1 9 7 2 
A título postumo, a Ignacio Boix, de Jaca 
MADRID, 28.—La Delegación Na-
cional de Educación Física y De-
portes ha concedido los premios 
anuales correspondientes a 1972 a 
los siguientes deportistas y enti-
dades: 
Premió extraordinario de lá De-
legación Nacional^ de Educación 
Física y Deportes, "á don Angel Nie-
to Roldán, por su brillante actua^ 
ción nacional e internacional, con-
siguiendo sus cuarto y quinto Cam-
peonatos del Mundo. 
Copa «Stadiura», al Club Natación 
Sabadell (Barcelona), por su desta-
cada labor en pro del fomento del 
deporte. 
Copa «Barón de Güell», a don 
Mariano H a r o Cisneros, per «u 
magnificà actuaci^p deportiva na-
cional. 
Copa «José. Hermosa», a la DeTe-
gación Provincial de Educación F t 
sica y Deportes de Càceres, por su 
brillante gestión en la divulgación 
y promoción del deporte provin-
cial. ." 
Copa «(García Doctor», a don Pa-
blo Negre Villavecchia (E.E.P D.). 
por su labor prótectora del depor-
te ¿fesde diversos cargos directi-
vos. 
Copa «Luis de A r a n a», a don 
Francisco Fernández Ochoa, por su 
triuhfo olímpico. 
Copa «Marqués de la Florida», a 
la selección nacional de boxeo afi-
cionado, por su destacada actua-
ción internacional a lo largo del 
año. 
Copa «Pedro Ybarra», a don Ra-
fael Hernández Coronado, por su 
largo y brillante historial depor-
tivo. 
Trofeo «General Moscardó», a la 
Real Federación Espaftolá de Golf, 
por «u extensa labor en lá pro-
pagación d® este depórte. 
Trofeo «Joaquín Blume», a don 
Enrique Rodríguez Cal, por los njS-
tables resultados obtenidos, siendo 
menor de veintidós años. 
Trofeo «Antonio Vicíory», a doñ 
Ignacio Boix Figueras (P.E.D.D.), 
cabo primero de la Escuela Militar 
de Montaña (Jaca), muerto en acci-
dente en una misión de rescate. 
Trofeo «Avila», al Ayuntamiento 
de E l '.'iemblo (Avila), por las mag-
níficas instalaciones d e p o r t i v a s 
construidas durante el año, sin 
a^uda de la Delegación. 
Trofeo «Ministro de Relaciones 
Sindicales», a «Iberia», Líneas Aé-
reas de España, por su destacada 
labor de promoción y práctica del 
deporte entre todo? sus empleados 
ALFIL. 
m marcha irregular' en él, actual 
torneo de Segunda División. 
GOLES PSICOLOGICOS 
AI margen de todo 1« expuesto 
anteriormente, no cabe duda de 
qú© ios dos goles andaluces fue-
ron marcados en momentos cru-
ciales para la marcha del parti-
do. Un» vez,, que el Zaragoza logró 
su primer tanto, la afición se vol-
có en favor del equipo y éste se 
animó, pero la buena cobertura 
andaluza, unido a algunos fallos 
en momentos de remate, hicieron 
que el marcador continuase con 
la mínima diferencia, que hacia 
peasar en un resultado optimista 
para los locales, hasta que el tan» 
to del empate andaluz, conseguí» 
do en claro fuera de juego, corté 
de raíz, las esperanzas de los afi-
cionados y a la ves trajo consigo 
el sacar a relucir ios nervios d* 
los jugadores. 
Cuando al Iniciarse la segunda 
mitad, escasamente a los dos mi-
nutes de juego, volvió a adelan-
tarse el Zaragoza en el marcador, 
otra vez renacieron las esperan-
zas, y el Sevilla se vio obligado 
a emplearse con alguna dureza 
para evitar una nueva diana que 
seria decisiva en la contienda. E n 
completa entrega, aun cuando ca-
rente de aciertos, del equipe zara-
goclsta, que por buscar el gol des-
cuidó la defensiva, llegó el segun-
do tanto sevíllista, que, definiti-
vamente, sentenciaba la contien-
da. Quedaban tan sólo diecinueve 
minutos para terminar el partido, 
y era poce menos que imposible 
come así sucedió, alterar el mar-
cador, pues el Zaragoza, pese a la 
entrada de Rubial por Bustaman-
te, eon el fin de darle mayor pro-
fundidad al ataque, jugaba contra 
reloj, y asi es muy difícil que la» 
cosas puedan salir bien. 
Lo contrario que ocurrió con el 
Sevilla, que supo reaccionar e » 
los momentos difíciles cuando el 
tanteador le era adverso. 
LOS EQUIPOS 
Indiscutiblemente, él Zaragoza 
jugó mal. Con muchos nervios y 
falta de conexión en todas sus lí-
neas, adoleciendo, como ya hemos 
dicho al principio, de la falta de 
hombres con facultades e inteli-
gencia para hacerse los dueños 
del centro del campo, zona en la 
que fueron siempre dominados poi 
el equipo andaluz. Sería muy fácil 
tal vez algunos lo digan, escribir 
del por qué no se alineó a Luis 
Costa en lugar de Büstamantr 
nando se teónoció lá imposiMMr 
ble. Partido jugado con luz ar-
tificial, un tanto mejorada con 
relación a las últimas jorna-
das. Rico fue atendido en la 
banda, pero se reintegró al 
juego, en tanto que el porte-
ro Paco, en una de sus inter-
venciones, salió malparado, 
siendo retirado por las asis-
tencias. Se le llevó a una clí-
nica porque presentaba posi-
bles muestras de fractura de 
peroné. 
Actuaron de capitanes Viole-
ta y Lora. E l Zaragoza lanzó 
nueve saques de esquina, cin-
co en la primera parte por 
cuatro en la segunda. E l Se-
villa botó seis, uno y cinco, 
respectivamente. Fueron seña-
ladas trece faltas, dos de ellas 
por fuera d é juego al equipo 
local, por veintisiete, tres fue-
ras de juego, al visitante. 
de jugar Molinos, per© creemos que 
esto son cuestiones técnicas en las 
cuales el entrenador tiene y debe 
saber más que nadie. 
A lo largo de los noventa mi-
nutos, dominó más terrltorialmen-
íe ei equipo local, pero su presión 
fue en cierto modo infructuosa de-
bido a que sus hombres en punta 
no acabaron de guardar un orden 
de puestos, molestándose en más 
de una ocasión a la hora del re-
mate. Por otra parte, este bache 
ya apuntado en la zona central 
del campo, hizo que los defenso-
res anduviesen continuamente por 
la calle de la amargura en los 
Contragolpes del cuadro andaluz, 
que les ganó siempre la partida 
por velocidad y decisión en la Jn-
gada. 
Francamente mal ei Zaragwsa 
como conjunto, que en honor a ir 
verdad, no existió en algún mo-
mento. Individualmente se ha de , 
destacar, y dentro de la floja ae-S 
tuación de todos, a Nieves y Bieo, 
aun cuando éste último fallase mu 
cho a la hora de defender, si bien 
fue sumamente brillante en el ata-
que. 
Encuentro sorpresa el realizado 
por el Sevilla, del que muy pocos, 
por no decir ninguno, de los es-
pectadores que acudieron a la 
«'Etaníweda'"» esperaban despees 
de su derrote en Logroño, el pasa-
d« domingo, cuajasen una actua-
ción tam eficaz y positiva como la 
que llevó a efecto. Es difícil seña-
lar individualidades en el cuadro 
andaluz, toda vez que al conteario 
que en el aragonés, lo que brilló 
fue su labor de conjunto. Duros en 
sus líneas de cobertura, como co-
rresponde a ira encuentro copero; 
flexibles en el centro del campo, 
y rápidos y decididos sus hombres 
en punta. E n suma, un equipo, con 
hechuras de Primera División y 
del que no nos explicamos su po-
sición actual en la Segunda. Den-
te* de la buena labor general, hay 
que citar a los dos extremes, Lo-
ra —incansable los noventa minu-
tes— y el guardameta Paco, muy 
seguro en todas sus intervenciones 
hasta que ae lesionó. 
Contra todo pronóstico, el Za-
ragoza ha quedado eliminado de 
la Copa del Generalísimo. Este re-
sultado adverso priva a la Direc-
tiva blanquilla de una buena ta-
quilla en la próxima eliminatoria, 
pero lo que es peor, a nuestro jui-
cio, es que empieza a traer consi-
go, la falta de confianza de los 
aficionados. 
Tendrá que estudiar mucho C a -
rriega esta semana para decidir 
la alineación del próximo domin-
go contra el Betis, encuentro que 
francamente es obligado ganar, 
toda vez que lo contrario supon-, 
dría, y nos duele decirlo, entrar 
en zona peligrosa con las desagra-
dables consecuencias que ello lle-
varía implícito. 
Y de esto ya hubo algunos aso-
mos en ei partido de anoche. 
CABIOS OTERDíO 
Garcia Castany ejecuta con perfección el penalty qu e le hicieron a Rico.—(Foto MONGE.) 
irriega: "Prefiero que me c i e n 
ro que luego animen al equip 
ARTICAS! "HO IS OIK HAYAN M A M 
simo a w m s o m s 1 0 m e m o s muy 
Triste adiós a la Copa y final de 
partido coa voces e insultos para 
sígimos jugadores zaragocístas. Los 
nervios no se sujetan y dan lugar a 
lamentables situaciones. Se comen-
taba por los vestuarios que R i c o 
fuá increpado duramente y quiso 
subir a la grada «para aclarar» las 
Por lo demás, todo respondía a 
ía normalidad. N©s referimos al 
ambiente, claro. Artigas, entrenador 
del cuadro andaluz, era el prota-
gajista de las. felicitaciones y las . 
palmadas- en la 'espalda. 
—Los chicos —dijo— han Jugado 
muy bien, con velocidad, técnica e 
irntellgencia. 
—Los chico» —dijo— han jugado 
muy bien, con velocidad, técnica e 
inteligencia. 
—Todo fueron méritos, ¿no es 
así? 
—Quiero resaltar el hecho de que 
por dos •reces mis- Jugadores re-
montaron un resultado advarso en 
momentos psicológicos. Fue impor-
tantísimo la forma como reacciona-
ran en fases críticas, que de lo 
contrario pudieron significar nues-
tro hundimiento. 
—Mal el Zaragoa», ¿no I® pare-
ce? 
—Nosotros nos ocupamos de lo 
nuestro, que bastante tenemos. 
—'Insisto, ¿no dio facilidades el 
rival con su escasa oposición? 
7—No es que el Zaragoza haya j u -
gado mal, es que nosotros lo hici-
mos muy bien. Nos ha salido un 
buen wartido v eso influye. . 
-—¿Mejor predisposición de ánto® 
para afrontar el final die la Liga? 
—Moralmente, mis Jugadores ne-
cesitan un resultado y un éxito así 
paira que ellos mismos crean en sus 
propias posibilidades. 
Artigas señaló que éste ©ra, a sus 
órdenes, ©l segundo. encuentro del 
Sevilla fuera de casa, y que ha-
bía superado con creces la aptug-
d ó n del domingo pasado en «Las 
Gaunas», ante e l ' Lognoflés, habi-
da cuenta de que e} lance ss ha-
bía desarrolladlo en condic i o n e s 
muy distintas. «No estamos acos-
tumbrados —d I J o finalmente^— a 
jugar contra equipos de Segunda 
División. Se ha visto, ante el Za-
ragoza, que t e n e m o s calidad átt 
juego.» 
Carriega, «aunque la procesión 
fuera por dentro», trataba de ani-
mar a los allí presentes y Justifi-
caba los hechos. 
—Todos los Jugadores ponesi em-
peño en hacer las cosas bien, pero 
no salen. Alguna vez cambiará la 
racha. 
—¿Buen rival? 
—Ha sido un partido clásico de 
Copa el del Sevilla. Destruyó mu-
cho y contraatacó con peligro. 
—¿Un traspiés impor^nte? 
—El domingo continúa la l iga, 
qué ahora es más importante. Los 
jugadores se ven afectados por la 
actitud de cierto sector' de públi-
co, que ofende de palabra. Yo pe-
diría a esos espectadores, si así lo 
quieren, que el domingo salga p r i -
mero Carriega, que me chillen a 
mi, pero que luego animen a ios 
muchachos. 
—Es que ha h a b i d o fallos de 
bulto. , 
—Si los chicos no hacen más es 
porque no saben o no puede-a, pe-
ro no cabe reprocharles su entre-
ga y entusiasmo. P i e n s o qué hay 
que darle un voto de cenfiama al 
equipo. Vraadrán tardes buenas to-
davía, .ya lo verán.' Digo ésto por» 
que se está Jugando con ganas. 
Los bueños propósitos de Carrie-
ga para. con. sus pupilos' ya estabs* 
visto, Intenta animarlos y solicita 
la colaboración ds tòdos. Nada ob-
jetó sobre el resultado, aunque se 
refiriese ;:aï segunde g o l sesvàilisía 
-con cierto, escepticismo; 
ANGEL ...GIMENEZ 
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laboratorios SAIZ »8 CARLOS SERRANO, 30 
TOMO BURILLO, TROTO 
"FERNANDO M 1 A FIGUERA" 
Amnistía para los nadadores sancionados 
¡42.252 iras esíerlioas 
ECORD MUNDIAL EN LAS PIELAS 
, LONDRES, 28. — James Wood, 
de cincuenta y seis años d'e edad, 
encargado de una fábrica de Brad-
ford, norte de Inglaterra, recibió 
hoy, en un céntrico hotel londinen-
se, un cheque por 542.252 libras es-
terlinas, por habèr conseguido un 
pleno en las quinielas del pasado 
&n dte semana. 
El premio es el mayor que se 
concede, en todo el mundo, a una 
sola persona en las quinielas de 
utbol. 
James Wood, que invirtió una l i -
bra en la quiniela, acertó los diez 
empates de la jornada, cuatro de 
los cuales correspondientes a par-
íidos jugados en Escocia. 
La Federación Aragonesa de Nata-
ción pone en conocimiento de los 
aficionados que el trofeo «Fernan-
do de la Figuera», correspondiente 
a la pasada campaña, ha sido con-
cedido a Antonio Burillo Muñío. 
Felicitamos al deportista distin-
guido, en quien concurren, relevan-
tes méritos. 
AMNISTIA PARA LOS 
SANCIONADOS 
Con Ocasión de su nombramien-
to como presidente de la Federa-
ción Española de Natación, don En-
rique Landa Ugarte se dirigió al 
delegado nacional de Educación Fí-
sica y Deportes, rogando de su be-
nevolencia una amnistía general pa-
ra aquellos nadadores, waterpolis-
tas, saltadores y actuantes de ballet 
acuántico que estuvieran sanciona-
dos en estos momentos. 
A través de la Dirección de De-
portes, el delegado don Juan Gich 
ha comunicado no existir inconve-
niente alguno para acceder a ello. 
El presidente de la Federación 
Española ha enviado escritos agra-
deciendo muy vivamente la conce-
sión de lo solicitado, consciente de 
que ello responsabilizará aún más 
a la gran familia de la natación 
española en el cumplimiento de sus 
obligaciones y deberes reglamenta-
rios, sin. merma alguna de su apro-
bado espíritu deportivo y de cola-
boración en pro de la natación 
española. 
NADADORES ESPADOLES AL 
FESTIVAL DE BREMEN 
Invitados por los organizadores, 
tres nadadores españoles acudirán, 
del 2 al 4 de marzo, al tradicional 
festiva! de Bremen, llamado «Pe-
queña Olimpíada de Invierno», que 
se disputa en piscina de 25 metros. 
Se trata de Jorge Comas, que 
nadará 100 y 200 metros libres y 
200 metros estilos individual; Ar-
turo Lang-Lenton, que participará 
en 100 y 200 metros mariposa y 
200 metros estilos individual, y An-
tonio Culebras, que lo' hará en 100 
y 200 metros libres y 100 metros 
mariposa, los cuales se desplaza-
rán a Bremen, acompañados del 
entrenador don Femando Navarro» 
TORNEO D E WATERPOLO E N 
HOLANDA 
En las mismás fechas, el equipo 
nacional de waterpolo participará 
en un torneo internacional, en la 
localidad holandesa de Kampen. Se 
trata del torneo de las «Seis Na-
ciones» o de la Europa Occiden-
tal, como es conocido, que se dis-
., puta cada dos años, con la parti-
cipación de Holanda, Alemania Fe* 
deral, Gran Bretaña, Suècia, Espa-
ña e Italia, que este año sustituye 
a Bélgica, que ha declinado seguir 
participando. 
El equipo nacional ha «suedade 
designado como sigue, por él entre-
nador nacional, señor Braséó: 
Franch, Rubio, Sans, Jané, Soler. 
Ventura G., Esteller, Cánovas, Mon-
sonís. Meya y Castillo. Acompaña-
rán al equipo el citado señor Bras-
có y el árbitro señor Gamisahs. 
Se reciben esquelas hasta 
las dos de la madrugada 
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R E G R E S A UN P E S O U E R O 
APRESADO POR MARRUECOS 
Amenazaron de muerte al patrón 
y maltrataron a los marineros 
SUCEDIO fñ/ ESPAÑA 
ALGECIRAS, 28. — Ha regresa-
do al puerto de Algeciras el bu-
que «Hermanos Benítez», matri-
SUCEDIO EN * El 
u n i m NIÑOS 
MUERTOS POR 
GASTROENTERITIS 
• En Bucaramanga, unos quin-
ce niños han muerto y medio cen-
, tenar más se encuentran grave-
mente afectados por una epidemia 
de gastroenteritis, registrada en el 
municipio de ^unebia. departamen-
' t<> de Santander. La violenta epi-
demia,, al parecer provocada por 
: la intensa sequia que azota a la 
región, y le, contaminación de las 
aguas de que se surte la localidad, 
ha causado alarma en los medios 
sanitarios departamentales, d a d a 
U posibilidad de su extensión, ya 
que numerosos niños muestran los 
primeros síntomas de la epidemia. 
• En Bad Gastein (Austria), se 
teme que por lo menos ocho per-
sonas hayan muerto por aludes een 
los Alpes austríacos. Dos trabaja-
dores resultaron muertos por un 
alud cerca de este pueblo y ante el 
peligro de nuevos desprendimien-
tos se inició uña búsqueda de otros 
cuatro obreros desaparecidos. Dos 
esquiadores murieron por avalan-
chas de nieve en las montañas del 
sector Moersbachalm, en Styria. 
• Unidades de la Policía han 
logrado detener al Norte de Bogotá 
a ocho personas acusadas de asal-
t a r a una patrulla de detectives en 
la región de Esmeralda y dar muer-
te a cuatro de sus componentes. 
• En Atlanta (EE. UU.). Mark 
Clyce Bethune, fugitivo perseguido 
per la P o l i c í a por haber dado 
muerte a- un inspector, en Detroit, 
junto a John Percy Body, muerto 
a tiros la noche del viernes en una 
calle de A t l a n t a , fue también 
muerto en el tejado del dormito-
rio de una escuela, durante un t i -
roteo mantenido con un policía. 
• En Santiago del Estero (Ar-
gentina), al estrellarse contra un 
árbol el automóvil en que viajaban 
cinco personas resultaron muertas 
en él acto. 
• Un individuo desconocido dio 
muerte de un tiro a un cabo- de la 
Policía e hirió gravemente a un 
agente en Pampa Blanca (Argen-
tina) . El asesino se dio a la fuga. 
• Tres personas perdieron la 
vida en dos accidentes de tráfico 
ocurridos en el departamento de 
Antioquia (Colombia), otras cua-
renta personas resultaron heridas. 
EFE; 
culado en esta ciudad, que fue 
apresado el pasadd día 21 en 
aguas marroquíes de Cabo Can-
co, a una longitud de 33 grados, 
15 minutos, 5 segundos y una \a.-
titüd de 8 grados, 55 minutos. Las 
autoridades marroquíes; del puer-
to de Safi requisaron la pesca, ar-
tes y aparejos del buque, por va-
lor aproximado de millón y; me-
dio de pesetas, e impusieron, ade-
más, una multa, de ochenta mil 
pesetas. Tambiém infringieron, al 
parecer, malos tratos a algunos: 
tripulantes de la embarcación. 
. En Algeciras se ha abierto una 
suscripción para socorrer a los, 
dieciocho tripulantes afectados, 
que han sido desenrolados y se 
encuentran en la mayor indigen-
cia. El buque ha sido anclado, 
pues necesita, como mínimo, me-
dio millón de pesetas para re-
equiparse y reanudar sus activi-
dades pesqueras. 
Según relato de los patrones de 
la embarcación, don Francisco 
Castro y don Juan José Torres, 
la lancha marroquí número 16 
les conminó a detenerse a las 
cuatro de la tarde del día 21 pa-
sado, disparó al aire ráfagas de 
amefralladora y les ordenó nave-
gar rumbo a Safi. A los diez mi-
nutos de navegación, el «Herma-
nos Benítez» entró en contacto 
con el buque de la Marina de 
Guerra española que tenía por 
contraseña «Pepula», a través de 
la radio costera, y recibieron ins-
trucciones de què demorasen la 
marcha para darles tiempo a 
cia los tripulantes de la lancha 
acercarse. 
Apercibidos de esta circunstan-
marroquí, les coaccionaron para 
que forzasen el ritmo, llegando a 
encañonar y amenazar de muer-
te al patrón de pesca señor To-
rres, según las informaciones fa-
cilitadas. 
El patrón Francisco Castro tra-
tó de desviar el arma del mari-
nero marroquí que apuntaba a 
su compañero y fue derribado a 
culatazos sobre la cubierta de la 
embarcación. Finalmente acelera-
ron rumbo a Safi, en dónde la 
tripulación del «Benítez» quedó 
incomunicada en el barco, mien-
tras el señor Castro desembarca-
ba para ponerse en contacto coii 
las autoridades del Consulado es-
pañol. 
Los españoles fueron obligados 
a firmar un parte redactado en 
árabe, que no entendieron, y se 
Ies requisó las artes de pesca, 
por valor de medio millón de pe-
setas,, tres, mil bolas, por valor 
de treinta mil pesetas, y unas 
ciento cincuenta cajas de merlu-




m m m a l a 
VIUDA DE OSWALD 
NUEVA ORLEANS. — Un Tribunal federal de apelación ha 
concedido a Marina Oswald Porter, viuda de Lee Harvey Os-
wald, una indemnización de 17.729 dólares, por las propieda-
des intervenidas por el F .B.I . durante la investigación que si-
guió al asesinato del presidente Kennedy. Entre lo recogido 
figUfa&an efectos mrsonalesxomo cartas, un diario, fotogra-
fía. famM^tres y una Ucencia matrimonial 
• (Telefoto CIFRA GRAFICA-UPI.) 
MAJO A SU MUJER A PEDRADAS 
Drama en Palència: hirió gravemente a su 
esposa y a su suegro, a disparos, y se mató 
• En Tarragona, un hombre ma-
tó a pedradas a su esposa, de la 
que estaba separado, y se presentó 
seguidamente en el Cuartel de la 
Policía Armada para confesar su 
acción. Al parecer, el agresor, Fran-
cisco González, de treinta y cinco 
años, malagueño y camarero de pro-
fesión, intentaba reconciliarse con 
su esposa, Rosa Maireles Cañete, de, 
treinta y tres años, natural de Cór-
doba. Para ello se reunió con su 
mujer en un restaurante de Cam-
brils, donde cenaron. Después, y en 
un bar de la gasolinera que se en-
cuentra en los alrededores de dicha 
localidad, se inició una violenta dis-
cusión, que acabó, según parece, en 
el parricidio. 
• En Palència, después de dis-
SUCEDIO EN LA REGION 
E V I T O UNA 
CATASTROFE 
EN TERUEL 
TERUEL, 28. — El maquinista 
de un tren del recorrido Teruel-
Palencia evitó, en parte, al dar la 
alarma^ haciendo sonar insistente 
mente el silbato, que un. incendio 
revistiese trágicas consecuencias. 
Por causas que se creen debidas a 
un cortocircuito en la línea eléc-
trica de madrugada, se declaró un 
incendio en un almacén de lubrifi-
cantes, próximo a la estación de 
Mora de Rubielos. Hasta la llega-
da, de los bomberos, vecinos de los 
pueblos cercanos, con ayuda de la 
Guartiia Civil de Tráfico, impro-
visaron un cortafuegos para impe-
dir que las llamas alcanzaran otras 
zonas donde se hallaban materiales 
altamente combustibles. Se ha per-
dido gran cantidad' de material, es-
timándose las pérdidas en 200.000 
pesetas. — CIFRA-
Niña dé dos meses 
Muerta por 
os mordiscos 
de un cerdo 
VILLAGARCIA, DE ARO-
SA, 28. — La niña de dos 
meses de edad Rosa Abad 
Cascabelos resultó muerta a 
consecuencia de las morde-
duras de un cerdo que ata-
có a la pequeña, que dor-
mía en su cuna y en oca-
sión en que la madre se en. 
contraba fuera de la casa. 
CIFRA. 
parar con una escopeta de caza 
contra su mujer y su suegro a los 
que causó graves heridas, un hom-
bre se disparó contra sí mismo y 
se produjo la muerte. El agresor, 
Victorino García Calle, de treinta 
y ocho años, minero, disparó una 
escopeta de caza del calibre doce 
contra su mujer, Gloria Martín 
Merino', de treinta y ocho años, y 
contra su suegro, Emiliano Mart ín 
Rabanal. Luego volvió el arma con-
tra sí dándose muerte. Victoriano 
sufrió un accidente laboral recien-
temente a consecuencia del cual 
le tuvieron que dar 19 -puntos de 
sutura en la cabeza. Actualmente 
estaba sometido a tratamiento por 
una enfermedad nerviosa. 
• En Málaga, Isabel Díaz Díaz, 
de veintitrés años, soltera, vecina 
del Puerto dé la Torre, resultó gra-
vemente herida al ser agredida por 
el que fue su novio, Salvador Me-
china Codines, de cuarenta y sie-
te, quien, armado con un hacha 
la emprendió a golpes contra Isa-
bel. 
• Cuando el cura párroco de 
La Pedrera (Gijón), se personó 
en la parroquia, para celebrar el 
Santo Sacrificio de la Misa se en-
contró abierto el Sagrario y pro-
fanadas las Sagradas Formas, a l -
gunas de las cuales se hallaban 
tiradas en el suelo. Los armarios 
de la sacristía estaban revueltos y 
las ouertas del atrio abiertas no-
tando la falta de una custodia de 
plata del siglo X V I I I , dos cálices 
del mismo metal y un rosario con 
cuentas de coral. 
• Al pasar el registro de la 
Aduana de Algeciras. el súbdito 
norteamericano Henry Oscar Ford, 
fue descubierta en el interior de 
su automóvil la cantidad de 25,200 
kilogramos de haxix, mercancía 
Valorada en 2^2.0000 pesetas. — C I -
FRA y PYRESA. 
SUCEDIO EN /AmO/A 
ANCIANO 
ATROPELLADO 
Ayer, a las cuatro menos cuarto 
de la tarde, en la calle del General 
Franco, a la altura del número 64, 
un coche turismo, matrícula de Pal-
ma de Mallorca 72373, conducido 
por Ismael Lahoz Alvarez, de vein-
tidós años, con domicilio en Zara-
goza, arrolló al anciano Francisco 
Resca Joven, de setenta años, con 
domicilio también en nuestra ciu-
dad y que resultó con heridas muy 
graves, según se le apreciaron en 
la Casa de Socorro número 3. Al 
parecer, el mencionado señor Res-
ma atravesaba la calzada fuera del 
paso de peatones, no pudiendo el 
conductor del coche frenar ánte lo 
inseperado de su presencià en la 
calzada. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
La Brigada Regional de Inves-
tigación Criminal nos comunica 
que han sido recuperados los ve-
hículos siguientes: 
Coche "Seat 1.430". 291.046; 
"Seat 850", Z-70.569; "Simca 1000" 
Z-66.563 y la moto "Bultaco", 
Z-82.514, de cuya desaparición d i -
mes cuenta. 
Incendia un 
su dueña, maniatada, dentro 
con 
BARCELONA, 28. — Una mujer francesa fue hallada atada y amor-
dazada, en su domicilio, cuando acudieron los bomberos para sofocar 
un incendió. - i nm 
La pasada noche, un vecino de la calle Bertran y Serra llamo al «091» 
y a los bomberos, dado que en el ático del inmueble se habría decla-
rado un incendio y la inquilina, viuda de cincuenta y un años, se ha-
llaba en él-. Los bomberos encontraron el piso en llamas, y a la mujer, 
atada y amordazada. 
Según sus declaraciones, había sido atacada y amenazada por dos 
individuos de unos treinta años, que, después de impedir sus movi-
mientos, registraron la casa. Se llevaron 3,000 pesetas en metálico e in-
cendiaron los objetos de más valor. Posteriormente, los bomberos tu-
vieron que acudir también a un descampado de la avenida del Gene-
ralísimo, donde estaba ardiendo un coche de matricula turística, pro-
piedad de la misma mujer. 
La extraña conducta de los atacantes, que solo se llevaron el dinero 
del bolso y prefirieron destruir muebles y enseres de gran valor, para 
después hacer lo propio con el vehículo tras llevárselo del garaje, hizo 
entrar en sospechas a los inspectores de la Brigada Criminal que se 
hicieron cargo del asunto. Tras interrogar nuevamente a la victima, esta 
modificó su declaración y aclaró los hechos. - . 
Al parecer, el autor del hecho, ya detenido, A. A. V. es un antiguo 
contable de la dama, que al hacer amistad con esta dejo el trabajo, 
a pesar de lo cual seguía percibiendo su mensualidad, y utilizada libre-
mente el automóvil. Cansada la mujer de esta situación, tras un viaje 
de placer por Francia decidió librarse de este amigo, que tiene antece-
dentes penales por estupro y juegos prohibidos, cosa a la que su an-
tiguo contable no accedió, decidiéndose por la amenaza y la venganza 
personal, a través de los hechos relatados.—CIFRA. 
Amanecer 
Zaragoza, jueves 1 de mano de 1973 
M A D R I D . M A D R I D , M A D R I D . ; . 




v LOS CONCURSOS DE OFICIOS Y TAREAS 
AGRARIAS CUMPLEN ESTA GRAN LABOR 
Más de 150.000 jóvenes han participado en las 
s i e t e ediciones c e l e b r a d a s 
MADRID. — Un año más ha 
comenzado la actividad de los 
concursos anuales de perfeccio-
namiento profesional para. la 
Juventud campesina. En estas 
fechas han quedado ya convo-
cadas las fases selectivas que 
llevarán, a lo largo del año, a 
un nutrido grupo de españoles 
del campo a la gran final de 
ser campeones nacionales en, 
las actividades del campo. 
Tienen estos concursos dos 
vertientes. L a individual, de 
oficios agrarios, con una varie-
dad de 17 especialidardes y la 
modalidad de tareas agrícolas 
con participación de equipos, 
compuestos por un mínimo de 
cuatro jóvenes de la misma lo-
calidad que vayan ejecutando 
a lo largo de un espacio, dila-
tado a lo largo del año, los tra-
bajos requeridos para el proce-
so de producción de cualquier 
materia incluida dentro de las 
competitivas. 
DE LA CRIA DE CODORNI-
CES AL URBANISMO, LAS 
TAREAS AGRARIAS 
El Concurso de Tareas Agra-
rias viene a aunar el trabajo de 
un equipo de productores jóve-
nes que realizan una labor agra 
ria de perfeccionamiento. A lo 
largo de los meses que dure la 
misión, elegida por los propios 
concursantes, completarán el 
ciclo de producción, adoptando 
para ello las técnicas de avan-
ce dentro del sector a que se 
refieran^ Las ramas de éspe-
cialización son > agraria, gana-
dera, forestal y de problemá-
, tica de la comunidad. Una va-
riedad en lo social y en lo la-
boral, que pueda ofrecer una 
visión de conjunto, amplia y 
detallada, de lo que significa 
la juventud que se integra en 
nuestro campo. 
Desde el año 66, primero de 
la competición, la cifra de equi 
pos concursantes ha dado un 
vuelco numérico. De 1.570 jóve-
nes, agrupados en 156 equipos • 
a 4.130 participantes, de 38« 
conjuntos locales, en la com-
petición del 71, 
A lo largo de siete ediciones 
realteadas, las tareas reúnen un 
variado repertorio. Tratamiento 
de plagas y enfermedades del 
campo, en Mahón; cultivos me-
canizados de patata, en Baña-
res; o arroceros en Los Mon-
tells, de Tarragona; estudio de 
las variedades de soja, en La 
Cava; cría de codornices, en 
la provincia de Almeria; urba-
nización de una aldea en Las 
Islas, de Ciudad Real; decora-
ciones cerámicas, etc. 
E l aumento de participantes 
en las especialidades ha sido 
asombroso. En la actualidad, 
la rama agrícola es la que reú-
ne un mayor húmero de con-
cursantes, prácticamente Igua-
lada en la última edición por 
'la esfrecialidad de problemas 
comunitarios. E l forestal ha 
sido, sin embargo, el problema 
que ha tenido menos concurren-
«ta!, yendo desde la. primera 
edición en declive progresivo. 
, L a competición de ofr-ios 
agrarios se rea'iza en forma in-
dividual. Tres de las fases ¡o 
dividual. Tras de las fases lo^ 
cal, comarcal y provincial se 
pasa a la competición nacional. 
Las prácticas del concurso se 
referirán a las modalidades in-
cluidas en la agricultura, la ga-
nadería, lá artesanía y la va-
riedad forestal. Para la parti-
cipación en los sectores locales 
será precisa la concurrencia mí-
nima de seis jóvenes o de cua-
tro equipos, de la misma loca-
lidad, pasando a la fase comar-
cal un número de ocho jóve-
nes, provenientes de cuatro lo-
calidades diferentes. 
Las modalidades para la com 
petición son las de: tractoris-
tas, regulación de máquinas 
agrícolas, moíocultores, siega 
mecanizada de praderas, cali-
ficación de ganado lechero, in-
¿tertos, poda de frutales y de vi-
ñas, barrilería, recogida de na-
ranjas, de algodón y de acei-
tuna, plantación de arroz, cons 
trucción de envases para fru-
ta, vendimia, repoblación de 
montes y marqueo y plantación 
de frutales. 
Los Concursos de Oficios 
Agrarios ofrecen la variedad de 
la provincialización en algunas 
especialidades cte cada rama, 
debido a la limitación comar-
cal de cultivos, lo que da una 
mayor conjuntacíón de los par-
ticipantes por una lucha pro-
pia y en un terreno cercano. 
Las cifras de participación 
hablan por sí solas. Seis edi-
ciones de la competición, des-
de el 67 y un total de cerca de 
150.000 participantes. Y un ba-
remo anual ascendente, desde 
los 22.000 jóvenes que tomaron 
parte en eil primer concurso 
hasta los 35.000 del pasado año. 
LOS PREMIOS Y LOS 
LOGROS 
Una vez transcurridas las fa-
ses selectivas y provinciales, la 
Delegación Nacional de la Ju-
ventud, organizadora de los 
concursos —ftn colaboración con 
los organismos oficiales, preo-
cupados por la promoción de 
estas actividades—, establece 
como premios, además de diplo-
mas y medalla, trofeo para ca-
da equipo campeón, la asisten-
cia de los equipos campeones 
en el Concurso de Tareas Agrí-
colas a la "Octava Cità" de 
convivencia, que se celebrarà 
en esta V I I I edición de 1973 en 
el Albergue Juvenil de Mar-
bella, con carácter recreativo y 
cultural. Y la asistencia de una 
representación de los fejuípos 
campeones al "Octavo Itinera-
rio" por España, en visita* cul-
tural y profesional. 
L a "Octava Cita", símbolo 
de los concursos celebrados has-
ta hoy, constituye un ejemplo 
vivo de reunión comunitaria, 
sincera y solidaria, entre los 
participantes en la competición 
que, tras el calor de la com-
petición, comentan en el des-
canso las incidencias del traba-
jo. 
Desde esta octava edición del 
Concurso de Tareas Agrícolas 
y séptima del de Oficios Agrír 
colas, se puede contemplar ya 
Uña variedad de logros alean, 
zadós. Desde el aprendizaje, 
por la experiencia de la com-
petición y el desarrollo de ini-
ciativa^ hasta un despertar pa-
• ra él sentido de «p-aoperación 
conjunta. Interesando, a la vez, 
a los jóvenes españoles por las 
prácticas agrícolas y dando 
cauce progresivo a los cambios 
en los medios tradicionales, hoy 
superados por las prácticas , de 
mecanización del campo. 
Un año más, la Delegación 
Nacional de la Juventud como 
órgano del Movimiento Nacio-
nal ha puesto- en marcha, con. 
esta convocatoria de competi-
ciones para la juventud cam-
pesina, su tarea de estimular 
al máximo el perfeccionamiento 
profesional de los Hivenes es-
pañoles, propiciando su incor-
poración a las tareas colecti-
vas, que fomenta la conviven-
cia y el conocimiento mutuo, 
les ofrezca una visión digna 
de su profesión y suscite, entre 
ellos, un necesario plan de sú-
per ación. 
S. I , J . 
^ i £ 
U MUJER Y E L CAMINO D E L PROGRESO 
MADRID, 28. (Crónica para 
AMANECER y Pyresa, por JO-
SE LUIS FERNANDEZ-RUA.) 
Solía relatar aquel escritor hu-
morista y tímido, sus tribula-
ciones cuando al acudir a una 
entidad bafncaria y solicitar un 
impresó, tenía que escribir su 
nombre en el cajetín que decía 
«el Imponente». 
Es de imaginar que sería peor 
la situación ante la ventanilla 
de un Banco regido por muje-
res. Y que la empleada, tras 
echar un vistazo al cliente, co-, 
mentara displicente: 
—¡No es para tanto! 
Pero esto es broma... 
Ya hace tiempo que la pre-
sencia de la mujer en el des-
arrollo económico del país se ha-
ce notar. No haqe muchas sé-
manas, con motivo de la asam-
blea celebrada ©n Madrid, se 
calculó en 35.000 el número de 
mujeres empreüarias que contro-
lan un volumen de negocios 
muy importante. ¿Por qué. pues, 
hemos de sorprendernos de que 
una mujer vaya a dirigir una 
sucursal en Madrid del Banco 
de Bilbao, dedicado especialmen-
te a las. mujeres.^ 
¿Seria muy. aventurado ase-
gurar que quizá en un plazo de 
tiempo no muy largo serán va-
rias las mujeres españolas que 
dirijan Bancos? 
A mí me parece bien. Y que 
también que, como policías, r i -
jan el tráfico. Y. a ser posible, 
que la Real Academia de la 
Lengua se sacuda su tradicio-
nal vetustez, , permita —en or-
den de méritos— que las hijas 
de Eva ocupen al^ún que otro 
sillón... 
Porque con cierta clase de 
discriminaciones, al cabo de cier-
to tiempo, más que rigor y pu-
reza —del léxico, de las finan-
zas, de la regulación de tráfi-
co, etcétera— puede denotar el 
temor a perder posiciones de.pri-
vilegio. 
Marchemos todos —y «stede«, 
señores académicos, los prime-
ros— por el camino del progre-
so... 
PLAZA DE LA HISPANIDAD 
La antigua plaza de Colón, 
ampliada, sin la estatua en el 
centro del Almirante, ha per-
dido su tradicional fisonomía ur-
bana. Siguen las obras, y n i si-
quiera en el Ayuntamiento pue-
den facilitar una idea concre-
ta de cómo va a quedar ese en-
clave madrileño, llamado a ser 
el umbral de M a d r i d , p a r a 
la recepción en la visita de per-
sonalidades extranjeras a la ca-
pital de España. 
Se calcula que hasta dentro 
de dos meses, no se podrá co-
nocer la maqueta que ofrezca 
una vlaión completa de la plaza. 
Asi las cosas, todo parece i n -
.dicar que. efectivamente, se da-
rá un nuevo nombre a la pla-
za, toda vez que la estatua de 
Colón será colocada a un lado 
y no en el centro como estaba 
antes. . 
: Aunque el alcalde no ha que-
rido pronunciarse sobré, el asun-
to, por considerar que sería una 
decisión prematura, todo parece 
indicar que se le rebautizará 
con el nombre de plaza de la 
Hispanidad, y que se colocarán 
unas alegorías apropiadas al 
caso. 
BECQUER EN ESPERANTO 
Cuando apunta, aunque t ími-
damente, la primavera es justo 
que se recite a Gustavo Adol-
fo Bécquer. 
Lo que ya no es corriente es 
que se reciten las rimas en es-
peranto, como se ha hecho esta 
noche en el Centro Esperantis-
ta, en un acto de homenaje al 
poeta sevillano. 
NUEVA ORQUESTA 
Los melómanos madrileños, 
que se cuentan por miles, po-
drán oir a partir de hoy los 
conciertos de una nueva or-
questa. Un antiguo ambicioso 
proyecto, que «se ha convertido 
phíva en realidad- La nrrm°s-
ta del Conservatr-io de Madrid 
que cuenta singularmente con 
alumnos destacados de enseñan-
zas instrumentales, así como 
los titulados de las últimas pro-
mociones tanto de ese centro 
como de otros Conservatorios, 
y que aún nú son profesionales. 
También forman parte de la 
orquesta los propios profesores 
del Conservatorio, en tanto lo 
aconsejan las circunstancias. 
Director titular de la orques-
ta es el catedrático de Direc-
ción de Orquesta del Conserva-
torio. 
Con éxito se ha presentado 
hoy la Orquesta, dirigida por 
el maestro García Asensio, en 
el auditorium de" Conservato-
rio Superior de Música. 
UNA CANCION 
La noche del 12 de marzo, 
que cae en lunes, los televiden-
tes tendrán ocasión de conocer 
«Eres tú», la canción que re-
presentará a, España en el Fes-
tival de Eurovisión. • 
La , cantarán Izasnum, Ama-
ya y Robèrto Ulranga, Javier 
Oaray, Carlos Zubiega y José 
Manuel Ipiña. componentes dé 
«Mocedades». 
PUNTO Y APARTE 
• «El seductor de esposas», 
comedia humorística de Félix 
González Córdoba, será estre-
nada mañana, en el «Muñoz 
Seca», por la compañía de An-
gel le Andrés. , 
• La próxima semana, los 
herma nos Chooera, n u e v o s 
arrendatarios de la plaza de 
Vista Aleare, hablarán a la 
Prensa sobre sus' proyéctos pa-
ra esta temporada. 
• • El Ayuntamiento ha apro-
bado el plan parcial de orde-
nación de la ribera del Man-
zanares redactado por la Gc-
r-pncia Mnnw-iq,! de Urbanis-
mos. — PYRTSSA. 
